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1 6 P A G I N A S E D I C I O N D E L A M A Ñ A N A 3 C E N T A V O S 
ACOGIDO A ¿A FRANQUICIA POSTAX B INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASK EN LA OFICINA DE CORREOS PE I.A HABANA 
AfíOLXXXV, HABANA, SABADO, 1 DE DICIEMBRE DE 1917.—SAN ELOY, CONFESOR NUMERO 335. 
f o r m a c i ó n C a b l e g r á f i c a d e l a G u e r r a M u n d i a 
a s d i s t i n t a s f a s e s d e 
c u e s t i ó n a z u c a r e r a 
I E L T A A L A NATURALEZA.—COMO SE L E QUITARON A L 
AZUCAR LAS SALES NATURALES ORGANICAS 
químico ilustre, amigo nuestro 
estimado, nos envía desde Fila-
Ja la siguiente carta, en la cual 
de la cuestión azucarera de ma-
. conupeteate e instructiva. Por-
dicho escrito tiene interés para 
3, lo publicamos en estas colum-
bee así: 
Philadelpliia Pa., 25 de Noviem-
ide 1917. 
Dr don Nicolás Rivero. 
Habana, Cuba. 
| i querido don Nicolás: 
seguido con interés en su DIA-
azúcar, el cual, si es cierto que ad-
quiere blancura al ser tratado en los 
filtros de carbón animal, también lo 
es que pierde todas las sales natura-
les orgánicas que contenía, las cuales 
constituían el color, y se sabe hoy 
que son de inmenso valor para res-
taurar en la nutrición las pérdidas 
del organismo, cuyas sales orgánicas 
se quedan absorbidas en el carbón 
animal en el proceso de refinación. 
Nada más fácil para los hacenda-
dos de Cuba que el producir un fruto 
similar al superior de Java, con po-
larización de 98 a 99 grados. Para 
ello bastaríales el perfeccionar un 
DE LA MARINA las distintas | tanto la limt)ieZa de lm guarapos, y 
rî  la r>n,As+irm n.y.iip.a.rAra. Dará. j._t.i 1 j / i _ j ™ •s de l  cuestión azucarera para 
próxima campaña, y he visto el 
Jiio fijado por las autoridades de 
país a la producción cubana, 
m tristeza he notado que Cuba 
¡tenido muy poca fuerza en la de-
5n, a pesar de ser quien poseía 
[sartén por el mango", y se verá 
sada a vender su zafra a los re-
lores norteamericanos, al precio 
ae éstos han querido comprarla, 
atos señoras venderán al por ma-
establecer secaderos (granuladores, 
como impropiamente se llaman), pa-
ra deshidratar los cristales de azú-
car. Sin cambiar en gran cosa los 
procedimientos actuales pudieran ob-
tener azúcares completamente des-
provistos de materias leñosas, y se-
cos; y en tales condiciones serían de 
un color muy atractivo y se conser-
varían indefinidamente. ESI azúcar 
cubano se reviene, esto es, se descom-
pone e invierte, porque está suelo y 
el azúcar refinado, a f ^ 0 / 1 ^ ^ húmedo; no por otra razón alguna. 
Y si el productor cubano fabrica 
un azúcar limpio y seco, puede venir 
y dar la batalla aquí al refinado con 
la seguridad de ganarla en toda la 
línea, porque el fruto natural, no re-
el refino, y yo estoy seguro de | f,-na/do p0r e! carbón animal, es DE 
l si sé estableciera por los hacen- \ 
l>s cubanos una acción conjunta i MEJOR SABOR, DE IGUAL DULCE-
Iducación aquí, y se produjera por \ DUMBRE, DE IDÉNTICA CONSER-
ícentrales un azúcar limpio, bien : VACIÓN, MAS ATRACTIVO A LA 
kolizado v bien secado, sería la- \ VISTA, y, sobre todo, CONTIENE 
f relativamente fácil la colocación I EN TODA SU INTEGRIDAD E L E -
lasl toda, la zafra de Cuba en com- \ MENTOS ALTAMENTE NUTRITI-
Incia con el azúcar refinado, a un ¡ VOS DE INMENSO VALOR DIGES-
fclo muv cercano al del refino. ' TIVO QUE E l . AZÚCAR BLANCO HA 
ÍI tranco realizado en años ante-i PERDIDO EN E L PROCESO DE LA 
por los refinadores de este \ REFINACIÓN 
(RECIBIDA DESDE NEW YORK POR NUESTRO HILO DIRECTO) 
T f o B Ú m e n d e l a S i t u a c i ó n l ^ i l i t a r 
libra, y el público pagará a los 
íllistas, unos diez centavos, 
loy en día se está vendiendo azú-
I centrífuga, y de no muy buena 
liad por cierto, al mismo precio 
3 para educar el gusto del público 
áa el azúcar refino,—en cuya la-
a usaron lo.? refinadores de no po-
li calumnias, inexactitudes y false-
We¡3—ipudieia ser contestada con 
lo ahora, y Cuba podría vender 
•* sn azúcar flti-^ctanientpi al cen 
He estado pensando si enviaría a 
usted la presente o no, pues conozco 
demasiado la idiosincrasia de nues-
tros hacendados. E l asunto es com-
plicado de por sí, con muy variadas 
ramificaciones de las cuales cada uaa 
vequiere conecimiento» técnicos de 
r " • " " • ^ • ^ —» Tequiar© cu'.u>t;uii«»xii.u!K twuuvua 
K percibiendo bastante más de consideración; pero como salta a ¡ntavo por libra obre el precio 
Bue ahora venderá- Y ese centavo 
I libra representa en una zafra de 
m millones de toneladas, cerca de 
J e n t a millones DE PESOS, 
• están al alcance de los hacenda-
1 cubanos, pero que estos proba-
•nento dejarán que los refinadores 
ISte-americanos se los lleven. 
los momentos actuales la pro-
in médica está fijando su aten-
en la necesidad de "volver a la 
iraleza" en busca de remedio pa-
xales causados por lo que pudié-
los llamar "exceso de civiliza-
', que en realidad es "equivoca-
más bien que exceso. Esta-
consumiendo arroz blanco, tan 
lectamente blanco, que en el cur-
iei proceso de blanqueo se han 
ido los mejores elementos nutri-
í; y al igual que con el arroz su-
, con el trigo, del cual se fabri-
i harinas desprovistas de color, 
muy inferiores en calidad ali-
icia a las producidas por la mo-
dei trigo entero. Se ha visto 
ÍTa ingestión del arroz blanco, 
ido", o sea desprovisto del ger-
ocasioni degeneración que lle-
ista el "beri-beri", y que esta 
,„iedad se cura sin más que cam-
jen el paciente el régimen ali-
\cio, suministrándole arroz en-
ies bien; al igual que en los 
Cplos anteriores, sucede con el i 
la 
vista la razón financiera, SETENTA 
MILLONES DE PESOS ANUALES, 
quizás si despierte interés y haya 
quienes quieran obtener un "extra" 
de algo más de TRES PESOS POR 
CADA SACO, cuyo "extra" no les en-
trará en el bolsillo mientras duer-
men, seguramente, pero que está 
perfectamente accesible para los que 
quieran tomarse la molestia de con-
quistarlo. 
Estaba hoy leyendo algo que es 
muy similar a este asunto, y se re-
fiere también a producto cubano: 
unos nueve millones de libras de ta-
baco turco son importados anual-
mente en este país. Y ello ha sido 
debido nada más que a la apatía cu-
bana que permitió el cambio del gus-
to del fumador yankee. "Nuestro ta-
baco es el primero del mundo", pero 
poco a poco nos vamos quedando re-
ducidos a tenerlo que fumar nosotros 
mismos. 
Sabe usted que soy siempre su 
afectísimo amigo. 
Nueva York, Noviembre 30. 
EN los frentes de batalla reina una cal-ma relativa, exceptuando los fuertes bombardeos que se libran en algu-nos sectores. Hasta en el frente italia-n'q los sangrientos combates de infan-tería convertidos a ratos en terribles en-cuentros cuerpo a cuerpo se han redu-cido a duelos entre los cañones de grueso calibre en la región montañosa al norte de lia llanura de Veneeia y a lo largo de la sección central y bajo Piave. 
Alrededor de Cambrai, en el frente francés, en donde la pasada semana las fuerzas mandadas por el general Byng efectuaron un notable avance hacia el importante empalme ferroviario, prevale-ce una calma completa en cuanto a la Infantería se refiere. Unicamente se ha llevado a cabo un ataque alemán cerca de Gonnelieu, en la base meridional del saliente formado por el avance de Byng. Respecto a este ataque no se han re-cibido detalles. 
En Palestina, en ]a línea que se ex-tiende desde el noroeste de Jerusalén hasta ei mar, las tropas turcas que ha-cen frente al general Alleny están mos-trando considerable actividad, pero has-ta ahora no han hecho ningún movimien-to que tenga carácter de un ataque ge-neral. Varios ataques locales se han 11-
EN E L FRENTE FRANCO-INGLES 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo). 
PARTE OFICIAL O G L E S 
Londres, noviembre SO. 
La comunicación oficial inglesa re-
lativa a la aviación, expedida, esta no-
che dice: 
'̂Con la marcada mejoría del tiem-
po el jueves, se hizo posible una com-
pleta jornada aérea, Gracias a nues-
tros aeroplanos nuestra artillería fun-
cionó con buen éxito, se sacaron mu-
chas fotografías, y se dispararon mu-
chos miles de proyectiles contra la 
Infantería enemiga, 
durante el día 180 bombas se de-
Jeron caer sobre un gran depósito de 
municiones al norte de Cambra!,, en 
la estación del ferrocaij.il de Eoulers 
y contra alojamiento del enemigo en 
el érea de batalla. Los barcos aéreos 
enemigos estuvieron muy activos, tra-
tando de estorbar nuestra artillería 
y nuestras máquinas fotográiieas, 
^En los combates aéreos cinco má-
quinas enemigas fueron derribadas y 
dos puestas fuera de combaíe. Otra 
máquina enemiga fué derribada por 
el fuego de las ametralladoras desde 
tierra. Tres de nuestras máquinas han 
desaparecido. 
EAETE ALEMAN 
Berlín, noviembre 30. 
El parte oficial de hoy dice asi; 
Frente Occidental: Cuerpo de Ejér-
cito del Príncipe Eupprecht: Duran-
te la tarde se desarrolló un -violento 
duelo de artillería en Flandes desde 
el bosque de Iloutholtz a Zandvoorde, 
con más intensidad en la región a am-
bos lados de Poelcapelle y Norte de 
Cheluvelt. 
X. 
S E N A D O 
Ño se celabró yer sesión en la Alta 
Cámara, por falta de quorum. 
Asistieron solo ocho senadores. 
o m i s i ó n d e C o l o n o s e n P a l a c i o 
[jompañado de los representantes 
Cámara señores Villalón, Cabré-
Aragonés, ayer visitó al general 
_3ai una nutrida comisión de co-
is de Encrucijada, Calabazar y 
ledios, en la provincia de Santa 
la, quienes hicieron entrega al 
Ir Presidente de la siguiente ins-
lia: 
onorabla s-eñor: 
os que suscriben, comisionados 
fbrados en la asamblea celebrada 
lía 24 de los corrientes en el pue-
¡de Encrucijada, vienen a exponer 
usted respetuosamente lo si-
|nte: 
sniendo en cuenta que la fija-
de precios por la Comisión de 
^istenciis de los Estados Unidos 
íe a trastornar el equilibrio en el 
Involvira'.ento del colono por las 
Inés sióuientes: 
j-imera: Aceptando como acepta 
Irecio único para los productores 
fícolas e industriales) creen que, 
lo menos este año, el costo de 
Succión Irt resulta excesivamente 
caro al colono que al fabricante, 
kvo por el gran encarecimiento de 
.ida- a • 
fegunda: Que esta diferencia del 
de producción representa de 
a un centavo en libra de az^-
rcera: Dado el sitema de liqui-
ísus caña? los colonos con el ha-
lado, éstos entregan azúcar por 
l azúcar que en épocas anterlc-
las realú-^ban con el estímulo do 
reculación, gastos que al fin ^9-
|á pagar el consumidor de azú-
Cuarta: Al ser fijado el precio de 
nuestro azúcar libre a bordo y cuan-
do la Comisiún de Subsistencias lo 
necesite para su distribución en el 
consumo, obliga al colono a caer de 
lleno en manos de la especulación, 
por cuya cau&a aún verá más mer-
mado su precio, por las razones si-
guientes: A. Por no tener donde de-
positar sus azúcares.—B. Por nece-
sitar irlos vendiendo para continuar 
sus labores y solventar sus compro-
misos. 
Quinto: Entienden que los hacen-
dados en estas condiciones deben 
prestar su apoyo a los colonos, ya 
que ambos intereses son comunes en 
su desenvolvimiento y a la vez, que 
de esta nece&idad que nos vemos en-
vueltos, ios primeros salen relativa-
mente bien librados en sus interesas, 
lo contrario de lo que al colono ha 
de suceder. 
Solicitan de usted su cooperación 
para Que variando el sistema hasta 
ahora usado en nuestras liquidacio-
nes de caña cada quincena o men-
suales y evitando la especulación do 
aue seremos víctimas, se nos liquide 
por los hacendados al precio de 4% 
centavos tan pronto lo tengamos ela-
borado^ 
Entendiendo los que suscriben, que 
nuestra producción de cinco meses 
ha de ser distribuida en un período 
de nueve, necesariamente habrá lo 
que representa los intereses de de-
mora de la producción sobrante a f;n 
de zafra, y que, de efectuarse las li-
quidaciones en la forma propuesfa. 
resultaría un pequeño gravamen pa-
ra los hacendados, cuyo pequeño que-
(Continúa en la plana NUEVE) 
brado, sin embargo, y éstos, según el general Alleny, han resultado favorables a los ingleses. 
Junto con el anuncio hecho por Ale-mania de su disposición a negociar con los bolshavikl rus.-s un armisticio con propósitos de paz, se recibe la noticia de que Austria-Hunirría está dispuesta a hacer lo mismo. Ya el gobierno de la dual monarquía ha enviado una contes-tación oficial aceptando las proposicio-nes hechas vía inalámbrica por el gobier-no ruso para entablar negociaciones. Se-gún informes extraoficiales los plenipo-tenciarios rusos y alemanes se reunirán eii domingo al medio día en el frente septentrional de Busla y desde allí por tren se dirigirán ai Cuartel General ale-mán en Brest Litovsk, en donde se dis-cutirá la proposición de los bolsheviki. 
La carta del Marqués de Lansdowne, uno de los más notable estadistas de Inglaterra, solicitando que se revisen los propósitos de guerra de los aliados y favoreciendo una tentativa para conse-guir la paz antes de que "la prolongación de la guerra conduzca a la ruina al mun-do civilizado", es todavía tema de mor-daz discusión en la Gran Bretaña. Lord Eobert Cecil, ministro del bloqueo, y An-drew Bonar Law, ministro de Hacienda, han declarado que ningún miembro del Gabinete está de acuerdo con la opi-
Kucstras tropas asaltantes avanza-
ron dentro de las líneas enemigas, cer 
ca de la costa j en varios sectores 
del campo de batalla, regresando con 
numerosos prisioneros franceses e in-' 
glasés. 
**Cerca de Armentíres y Lens, al 
sudeste de Arras, aumentó el fuego de 
la artillería. En d campo de batalla 
cerca de Cambrai, los ingleses después 
de un violent o bombardeo, atacaron 
esta mañana al oeste de Bourlon. E l 
ataque fué rechazado con grandes ba-
jas. Por la tarde se reanudaron los 
duelos de artillería con bastante in-
tensidad, entre Inchy y Fontaine. En 
la región de San Qulntin , la artille-
ría estuvo más activa. 
Cuerpo de Ejército ¿el Príncipe he-
redero alemán: 
nióa que sustenta el señor Marqués de 
Lansdowne. En una reunión, del partido 
Unionista, mister Bonar Law, repudió la 
carta del Marqués de Lansdowne, cali-
ficándolo como un "desastre." En dicha 
reunión se acordó condenar las declara-
ciones hechas por ei citado Marqués. 
Unidades de la Guardia "Nacional de 
todos los Estados de la Unión America-
na han llegado a Francia. Muchos de 
estos hombres se están ejercitando en 
un lugar desde el cual se oyen los ecos 
de los cañones del frente de batalla. 
Los alemanes, en una violenta ofensiva 
a lo largo de todo ei frente en donde 
los ingleses hicieron unas notables ga-
nancias la pasada semana, han hecho re-
troceder a las fuerzas del generai Byng 
en varios punutos. El ataque fué muy 
vigoroso particularmente entre ei bosque 
de Borleon y Moevres, en donde los bri-
tánicos fueron arrollados hasta las cer-
canías del camino Bapaume Cambra!, 
norte de Gouzeaueouurt, otras dos millas. 
La aldea de Lavacquer!e fué capturada 
por los aleranes, pero después fué re-
conquistada por un contra ataque. 
Otros contra ataques desalojaron al 
enemigo de Gouzeaucourt y de la cordi-
llera al este. 
Una recia batalla se está librando en 
la mayor parte de nn frente de quince 
millas. 
E l Ejército inglés en Palestina: 
E l parte expedido por ©1 general 
Allenby, dice que desde el martes el 
eiiemigo ha hecho demostraciones en 
d e E l a b a s t e c i m i e n t o 
f r u t o s m e n o r e s 
En la Estación Terminal se encontraban desde el día 23 del actual 
dicisiete fragatas cargadas de plátanos.—Importante reunión en 
la Alcaldía. 
En vista de encontrarse detenidas 
en el Patio de la Estación Terminal 
15 fragatas cargadas de plátanos que 
han ido llegando a esta capital desde 
el día 23 del actual a la fecha y sos-
pechando el señor Alcalde que se tra-
miento, cual era el de conocer la. 
causa de que esos frutos no hayan si-
do extraídos para su expendio, in-
quiriendo de los señores presentes la 
finalidad que se proponían los con-
signatarios de esas fragatas, al de-
que en esta época abunda considera-
blemente, dispuso que fueron citados 
rápidamente por teléfono los comer-
ciantes en frutos del país, del Mer-
cado de Tacón, a una conferencia en 
eu despacho, la que se verificó ayer 
a las 2 de la tarde, concurriendo los 
siguientes arrendatarios de mesillas 
del Mercado de Tacón, señores Do-
mingo Montes de Oca; Elíseo Caa-
toaño; Miguel Díaz; Antonio Acosta; 
Félix García; Andrés Parra; Trini-
Daniel de la Fe; Manuel Rodríguez 
tase de una confabulación para ha-j morar su extracción, al extremo de 
cer subir el precio do ©se artículo, I haber dado lugar a que la pjmpresa 
extensión de unas cinc© millas al nor-
oeste d© Jerusalén al mar, sin haber 
afectado nuestras posiciones. Los ata- Guerra; José Cristo Díaz; Pedro Díaz 
ques locales del ©nemigo, Uevados a ^ t l í T ' ' ^e^erosí0 féTez ? Valentín Lk^ o™. ^.-v./lol vwitc,AwiAa Marrero, comerciantes en plátanos. 
E l ataque llevado a cabo por nues-
tras tropas al norte de Braye, fué un 
éxito completo. 
"En ©1 Sundgau los franceses de-
mostraron mucha actividad durante la 
última semana. 
cabo ay©r, contra nuestras posiciones 
©u K©bi fu©ron rechazados con faci-
lidad por nosotros. 
artillerí turco-alemana volvió 
a hacer su objetüyo la mezquita eri-
gida ©n ©1 sitio tradicional d© la tum-
ba del profeta Samuol. Dicho sitio ©s 
reverenciado tanto por los cristianos 
como por los judíos mahometanos. E l 
minerte fué destruido por ©1 hombar-
deo. 
aün destacamento de cuarenta hom-
bres, procedente de un regimiento de 
un Condado Oriontal, atacó a una 
guarnición turca ©n el Nahrel-Aujel, 
compuesta d© unos cien hombres. Cin-
cuenta turcos fueron muertos y nu©s 
'^©strosonen. ^ o s p e r d i © ^ ^ - 1x0 destacamento regresó con pnsio-
ta aeroplanos y d- . globos cautivos ©n ne™f J ^ ^ ^ Í S ^ n . nt.™ 
distintos ©ncuent: s aér©os. M™0 acopíanos ©nemigos ataca-
-En los frentes de batalla ©n En- ron ^ I T ^ l J ^ ^ T l ' ^ 
sia, Macedonia © ftalia septentrional, aeroplano turco fti© derribado y otras 
«ft linhn mwtt-fljtftHme Aa- I m ^ r f ^ m Sufrieron desperfectos. no hubo operación- s de importancia 
PABTE i ^sGLES 
Londres, noviem) , $0, 
E l parte oílclal de hoj dle© asi;,' 
PARTE FRANCES DE LA NOCHE 
París, noviembre 30. 
La comunicación oriciai d© esta no-
**üna fuerza alemana que intentó j ^'d1*56 ^ « * -
acercarse a nuestras líneas ayer, en L "Hoy no hubo acción de infantería, 
ías Inmediaciones de GaTrelle, fué re- i La ^artillería estuvo bastante activa 
chazada por nuestro fuego, antes que i en la re^loa f norte de i110™™ ^ 
pudiera llegar a nuestras trincheras, Prames ^ en la derecha del 
^La artillería enemiga estuvo acti 
ra durante la noche al Este de Ipres 
Mosa. 
Ejército del Este. La artillería es-y en varios otros puntos al sudoeste t*™ bastante activa en las inmedia-
y oeste d© Cambra!. (Continúa «n 1* Diana OCHO) 
S e r á n c o n t r o l a d a s p o r e l G o b i e r -
n o t o d a s l a s i m p o r t a c i o n e s 
SE TRATA DE GARANTIZAR E L CONSUMO DE LAS MISMAS EN E L PAIS. — E L PROBLEMA DEL 
ALUMBRADO.—LOS PRECIOS DE L A L E C H E . — H A Y ESCASEZ DE HARINA DE TRIGO, CARBON 
MINERAL, ESTEARINA Y ROSA CAUSTICA.—SE PROHIBE E L SACRIFICIO DE CERDOS PARA LAS 
PROXIMAS PASCUAS.—SESIONES D E L CONSEJO SUPREMO Y DE LA JUNTA DE DEFENSA 
En la sesión celebrada ayer por el conjurándose por ahora de ese modo. 
Consejo de Defensa Nacionali, este or 
ganismo acordó: 
Controlar en lo absoluto las impor-
taciones procedentes de los Estados 
Unidos, por medio de una Comisión 
Central que será creada en breve, y 
habrá de garantizar el empleo en Cu-
ba de todo cuanto de aquel país se 
importe. Se dictarán al. efecto las ór-
denes oportunas y los comerciantes a 
quienes vayan entregándose los artícu 
ios importados, garantizarán a su vez 
el consumo de los mismos en el país, 
por el método francés de las tarje-
tas. Este acuerdo obedece a que el 
Consejo entiende tener datos sufU 
cientes para creer que los Estados 
Unidos no negarán a Cuba—en el 
grado de prudencia y economía de 
consumo que exijan las circunstan-
cias—lo necesario para su abasteci-
miento; y que las vacilaciones exis-
tentes y las restricciones que se anun 
cían, son originadas por el t.̂ mor de 
que los artículos exportados a este 
país, puedan ser reexportados a na-
ciones neutrales o enemigas, por lo 
cual considera el Consejo que el pro-
blema es de garantía para el Gobier-
no de los Estados Unidos y funda-
ímental para Cuba. 
Se convino además en nombrar un 
comisionado que se trasladará a Was-
hington para que allí—en unión del 
señor Despaigne y del Ministro de 
Cuba—proceda a regularizar el in» 
tercambio comercial con los Estados 
Unidos, confiando el Consejo en que 
merced a esas gestiones no se verá 
privado el país de los elemontos ne-
cesarios para su vida, aunque siem-
pre se nos remitirán en una propor-
ción económica. 
El citado nombramiento recayó en 
el consejero señor Armando André, 
quien irá a "Washington acompañado 
de un Jefe de Despacho y un Se-
ci*©t ciño 
POLUCION TEMPORAL DEL PRO-
BLEMA DEL ALUMBRADO 
En virtud de gestiones amistosas 
cerca del Gobierno de los Estados 
Unidos, se ha conseguido—y el Con-
sejo lo hace público—la autorización 
necesaria para importar la cantidad 
de carbón de antracita suficiente a 
Bostener durante 150 días la tracción 
eléctrica y ©1 alumbrado en la ciudad. 
el peligro que con relación a los in-
dicados servidos nos amenazaba. 
ARTICULOS QUE YA ESCASEAN 
Extraoficialm&nte tenemos conoci-
miento además, de qu© la Empresa 
de los Ferrocarriles dirigió ayer un 
escrito al Consejo dándole cuenta de 
que tenía escasez del carbón mineral 
que necesita para el movimiento de 
trenes. Tenemos entendido igualmen-
te que, según datos en poder del Con-
sejo, comienzan a escasear la sosa 
cáustica empleada en la fabricación 
del jabón, la esterina para fósforos 
y velas, y la harina de trigo de grano 
duro. 
LAS GESTIONES DEL DOCTOR 
LAGUARDIA 
En la sesión de ayer dió cuenta el 
doctor Cristóbal de Laguardia, de las 
gestiones que realizó en su reciente 
viaje a Camagüey y Las Villas con 
motivo de los problemas obreros que 
allí existían, siendo felicitado por el 
éxito que obtuvo en esas gestiones. 
E L C O N f ü C T O D E l 
C A R B O N 
EFICACIA DE LAS MEDIDAS PUES-
TAS EN PRACTICA POR EL ¡SRAL-
CALDE MUNICIPAL 
Como es público y notorio todo el 
carbón que arriba a la Habana tanto 
por los Ferrocarriles como por em-
barcaciones, vapores y goletac, que-
da incautado a la disposición de 
la autoridad municipal a quien en 
el día de ayer el Dictador General 
del Consejo Nacional de Defensa ha 
ratificado por escrito sus plenos po-
deres para que estúe con entera li-
bertad en todo lo concerniente al abas 
tecimiento de la ciudad de la Habana, 
especialmente, en aquellos artículos 
cuyos precios han sido objeto de la 
regulación oficial. 
Justo es reconocer que tanto los 
inspectores especiales al servicio del 
Alcalde como los agentes de la Po-
(Contlnúa en la plana DIEZ) 
El Consejo admitió la conveniencia 
de que exista una organización obre-
ra con la cual entenderse para solu-
ciona r esa clase de dificultades.. 
LOS PRECIOS DE LA LECHE 
Fué aprobado el decreto por ©1 cual 
se fija para esta ciudad en 15 centa-
vos el precio del litro de leche. In-
clusive la servida a los cafés y otros 
establecimientos públicos, por los de-
pósitos existentes en la capital. En 
cuanto a la leche de ordeño directo 
de las vacas o vendida en lecherías 
especiales, se considera su precio co-
mo de carácter convencional y no 
afectado en consecuencia por el cita-
do decreto, que solo se relaciona con 
la leche traída del Interior. 
Se acordó hacer público que acce-
diendo a solicitud del Consejo, la 
Compañía de los Ferrocarriles Unidos 
había reducido en la siguiente pro-
porción la tarifa para fletes de la 
leche: 
D© Matanzas a la Habana, por tra-
mos o estaciones: 50 por ciento de 
rebaja. 
De Camagüey y Santa Clara hasta 
la Habana, como precio único para 
todos los lugares comprendidos en 
ese trayecto, se abonará lo que antes 
se pagaba por flete desde Matanzas 
a la capital. 
E l Consejo cuenta además con ofrel 
cimientos de empresas ferroviarias de 
los Estados Unidos, para poder ad-
quirir carros refrigeradores capaces 
de conducir la leche a lafgas distan-
cias manteniéndola en buen estado. 
FELICITACION AL ALCALDE MU-
NICIPAL 
E l Consejo acordó felicitar caluro-
samente al doctor Varona Suárez, Al-
calde de esta ciudad, por la efica-
cia, entereza y energía con que ha 
procedido en el problema del sumi-
nistro de carbón y por el éxito obte-
nido en su iniciativa de establecer los 
mercados libres. Entiende el organis-
mo de defens anacional, que al cum-
plimiento de sus acuerdos ha contri-
buido muy apreciablemente el señor 
Alcalde, en el ejercicio de las fun-
ciones que le han sido encomendadas. 
SE PROHIBE SACRIFICAR CERDOS 
Por entender que es de suma im-
portancia la existencia de la cría do 
cerdos para la elaboración de mante-
(Continúa en la plana KUEVK) 
arrendatarios de mesillas del Merca-
do de Tacón, citados por el señor Al-
calde Municipal. 
E l señor Alcalde les expuso a los 
allí reunidos el objeto de su llama-
de los Ferrocarriles esté desocupan-
de los wagones y arrojando al patio 
de la Estación el fruto, como han po-
dido comprobarlo ayer por la maña-
na el señor Jefe de Gobarnación en 
persona con los inspectores munici-
pales a sus órdenes. 
En esos momentos llegó al despa-
cho del señor Alcalde, el Director Ge-
neral del Consejo Nacional de Defen-
sa, doctor Martínez Ortiz. 
Aprovechando la oportunidad de en-
contrarse allí reunidos los principa-
les arrendatarios de mesillas del Mer 
cado de Tacón, el señor Alcalde lea 
dirigió una cortés exhortación, de to-
nos altamente patrióticos, para que 
cooperasen al fácil abastecimiento de 
la capital, por el que estaba obligada 
a velar. 
Dijo que se sentía optimista de su 
gestión cerca 6,e los placeros, a quie-
(Continúa en la plana DIEZ) 
E l S r . L a s a p r e s e n t ó s u P r o y e c t o 
d e R e f o r m a C o n s t i t u c i o n a l 
Cincuenta y cuatro señores Representantes lo han "autorizado" con 
su firma.—Lo que dispone, a este respecto, nuestra Carta Fun-
damental.—Honras a Maceo, un proyecto y varias enmiendas. 
Aun cuando nada ocurrió en la se-
sión de la Cámara, lo que era lógico 
puesto que no hubo tal sesión (por 
falta de quorum) fué, desde un punto 
de vista legislativo, muy solemne la 
tarde de ayer. 
E l señor Lisa, secundado en esto 
por cincuenta y tres señores Repre-
sentantes, presentó su bien comenta-
do Proyecto de Reforma constitucio-
nal. 
Como decíamos, no hubo quorum. 
A las dos y media se pasó lista. Con-
testaron a ella, sólo treinta y ocho 
señores Representantes. ¿De políti-
ca? ¡Calma absoluta! 
UN APLAUSO AL SR. LASA 
E l Proyecto de Ley, reformando la 
Constitución, ha sido presentado ayer. 
El elegante folleto, donde ©1 distin-
guido político ha recogdo sus "puntos 
de vista", circulaba de mano en ma-
no. 
Cincuenta y cuatro firmas autori-
zan la lectura del Proyecto. (En el 
Senado, puede presentarse esta clase 
de Proyectos de Ley con las firmas 
sólo de cinco Senadores. E l Regla-
mento de la Cámara es distinto. Se-
gún su artículo 72, para que pueda 
autorizarse la lectura, solamente la 
lectura, ha da estar suscrito el Pro-
yecto por la mayoría absoluta. Esta 
la constituyen ahora cincuenta y 
tres; así es que el Proyecto tiene una 
firma de más.) Una mayoría antes de 
empezar a correr los trámites regla-
mentarios, ha aprobado, en principio, 
las ideas del señor Lasa. 
Según el artículo 115 de la Consti-
tución, no padrá adoptarse acuerdos 
que reformen total o parcialmente la 
Constitución, si no están autorizados 
por las dos terceras partes de los 
miembros de cada Cuerpo Colegisla-
dor. 
A los seis meses de acordada por 
los Cuerpos Colegisladores (añade el 
artículo 115 de la Constitución) la 
reforma, se convocará a una Conven-
ción Constituyente, que- se limitará a 
aprobar o rechazar la reforma pro-
puesta. Los delegados a la Conven-
ción son elegidos por provincias, en 
proporción al número de habitantes. 
Uno por cada cincuenta mil. Serán 
necesarios cincuenta y dos delega-
dos. (La mitad del número de Repre-
sentantes) . 
HONRAS A MACEO 
Los señores Representantes reci-
bieron ayer la siguiente comunica-
ción, que el señor Coyula suscribe: 
REPUBLICA DE CUBA 
Cámara de Repres©ntant©s 
Presidencia 
Habana, Noviembre 30 de 1917. 
Señor Representante 
Señor: 
En el día de la fecha se ha recibi-
do en esta Presidencia la sigiuento 
comuncación: 
"Alcaldía Municipal de Santiago de 
las Vegas.—Noviembre 29 de 1917.— 
Sr- Presidente de la Cámara de Re-
presentantes.—Habana.—Señor: Co-
mo es costumbre de este Gobierno 
Municipal, en su carácter de guarda-
dor del monumento del Cacahual y de 
los preciados despojos mortales de 
los dos gloriosos héroes Antonio Ma-
ceo y Panchito Gómez, el próximo 
día 7 de los corrientes, a las once de 
la mañana, se verificará en el histó-
rico Panteón del Cacahual una misa 
de difuntos en sufragio de las almas 
de aquellos dos héroes de nuestra in-
dependencia y actos cívicos en con-
memoración del 21o. aniversario del 
combate de San Pedro, en que caye-
ron dando cara al ©nemigo comba-
tiendo por la independencia de Cuba.) 
Para tan piadosos y patrióticos actos» 
tengo el honor de invitar a la Hono-
rable Cámara de Representantes, no 
dudando que designará una comisión 
que asistiendo a los mismos lo pres-
te mayor realce y solemnidad.—De 
usted atentamente (f) Dionisio Aren-( 
cibia. Alcalde Municipal." 
Lo que tengo el honor de partici-
parlo. 
Atentamente de usted, M. Coyula,' 
Presidente." 
CONTRA LAS COMPAÑIAS DE SE-* 
GUROS ALEMANES 
"A la Cámara: 
—Es hecho de todos conocido qua-, 
entre nuestra República y el Imperio 
Alemán existe un estado de guerra—.j 
dice el señor Gustavo Pino en ei p̂ 'e-i 
ámbulo de una proposición de ley. 
—Funcionan— añade el connotada 
político—en el territorio de la Repú^ 
blica, por medio de agencias, algunas; 
Compañías de Seguros contra incen-
dios de origen y fundación alemana 
que no tienen hoy en día más garan-» 
tía para su negocio que la exigua 
fianza de 75,000 pesos prestada a la« 
Hacienda. 
—Es deber del Congreso—terminá 
él—d© velar porque el pueblo no sea* 
burlado y en tal sentido nos vemos 
obligados a tomar medidas, al Igual 
que otras naciones beligerantes, que 
tiendan a evi'.ar la explotación por 
parte de tales compañías; por ello 
los representantes que suscriben pre-
sentan a la Cámara la sigui©nte Pro-
posición de Ley: 
Artículo primero: Mientras exista» 
un estado de guerra entre la Repú-
blica de Cuba y el Imperio Alemán, 
queda prohibido autorizar el funcio^ 
namiento de Compañías de Seguros 
contra incendios marítimos de proce-
dencia alemana. 
Artículo segundo: Las Compañías a 
que se refiereel artículo anterior qua 
actualmente están funcionando en 
©sta República, cesarán inmediata -̂
mente de hacerlo y con la interven-
ción oficial procederán a devolver a 
los asegurados el importe de las pri-
mas cobradas correspondientes al 
tiempo que aún permanecerá vigente 
la póliza. Esa liquidación se practi-
cará sin menoscabo para los asegura-
dores y no en la forma qu© actual-
mente se hace por las Compañías en 
caso de liquidación voluntaria, sino 
estableciendo la verdadera propor-
cionalidad con arreglo a 365 días del 
año y número de días que faltan por; 
vencer. 
Artículo tercero: En ningún casa-
se devolverá p. esas Compañías así 
liquidadas el importe de la fianza 
prestada para su funcionamiento has-
ta que ellas no prueben en forma fe-
haciente no existir reclamación uq 
cualquier género que sea contrai 
ellas. 
Artículo cuarto: Esta ley regirá 
desde su publicación en la "Gaceta." 
Habana, Noviembre 30 de 1917. 
Gustavo Pino." 
E L AUMENTO DE SUELDO A LA 
POLICIA 
E l doctor Cecilio Acosta ha presen-
tado a la Cámara las siguientes en-
miendas a las Leyes de aumento do 
(Continúa en la plana NUEVE) 
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Sugar American Beet 
American Can. 
American Smelting i 
Refining Co. . . . 
Anaconda Copper Cop 
California Petroleum 
Canadian Pacific. . . 
Central Leather . . . 
Chino Copper. . . . 
Corn Products. . . . 
Crucible Steel . . . . 




dated Corp. Com 
Inter. Mercantile Mari 
ne Com. 
Kennccott Copper. 
Lackawana Steel • 
Lehigh Valley . . 
Mexican Petroleum 
Miami Copper . . . 
Missouri Pacific Certi 
ficato . . . . . . 
New York Central 
Ray Consolidated Cop-
per 
Reading Comm. . . 













































Southern Pacific . . . 
Southern R. Comm. . . 
Union Pacific 
ü. S. Industrial Al-
cohol 
U. S Steel Corp. Com. 
Chevrolet Motor . . . 
Cuban Am. Sug. Com. 
Cuba Cañe Pref. . . . 











Pennsylvania. . . . . . 
National Enameling. . 













Acciones vendidas: 373,000. 
MERCADO FINANCIERO 
(Cable de la Jfreaaa Asociada recibido por el hile directo) 
AZUCARES 
New York, NoTiembr© 80, 
'No hubo cambio en los precios del 
azúcar, quedando en pie el de 5.7¡8 c. 
por los Cnbas costo y flete, igual a 
G.00 para la centrífuga y 6.02 para las 
mieles. Hubo ventas de 2,300 tonela-
das de azúcares filipinos, directas a 
un refinador local, a un precio Igual 
e g u r o s 
e I n c e n d i o 
Se solicita una persona con perfecto conocimiento y experiencia del 
negocio de seguros de incendio y que pueda presentar referencias satis-
factorlasi, para ponerla al frente de la oficina de una compañía inglesa pró-
xima a establecerse en esta República Al que reúna las condiciones expresa-
cas se lecharán proposiciones ventajosas. El que no posea esas condiciones 
es inútil que se ofrezca. Escribase al Apartado 1998, Habana, 
i 29393 Id. 
a 0.D0 para le centrífuga, lo cual se 
interpretó como Indicación de que 
todos los azúcares de pleno derecho 
podían venderse directamente a los 
refínadores, en vez de pasar por las 
manos de la Comisión Internacional. 
No se anunció ningún precio oflciíil 
respecto al azúcar de la próxima za-
fra cubana; pero han llegado los ha-
cendados cubanos y están discutiendo 
ese punto con la Comisión Internacio-
nal. 
En el mercado del refino la sitúa' 
ción seguía siendo bastante aguda, 
con solo unos cuantos refinadores en 
el mercado. Los precios no se altera-
ron, rigiendo el de 8.35 para ©1 gra^ 
nulado fino. E l azúcar para Rusia, que 
recientemente fué confiscado por el 
Gobierno, todavía no se ha distribui-
do aquí, aunque se dice que algún ali-
vio se habrá obtenido en Boston con 
la llegada de 4,000 toneladas de azú-
car de la Louisiana y 50,000 libras de 
Hawaii, refinados en San Francisco, 
VALORES 
New York, Noyiembr© 30. 
En vísperas de la conferencia inter-
aliada Wall Street sacó hoy desfayo-
rables conclusiones de las últimas in-
dicaciones de paz que emanan de una 
alta autoridad inglesa y de las nego-
ciaciones teutónicas con el elemento 
radical de Rusia. 
Las ferrocarrileras do uno hasta ca-
si cuatro puntos. Varias emisiones re-
presentatiras de un grupo llegaron a 
nuevos mínimums, incluso Pennsyl-
vania a 45 y Batilmore y Ohio a 4594, 
La división de la guerra, por tér-
mino medio, bajó hasta un extremo de 
2 a 8 puntos. Análogo retroceso expe* 
rimentaron gran número de las espe-
ciales. La compra y la demanda fue-
ron casi nulos. 
E l interés en el mercado de bonos 
se concentró alrededor de las emisio-
nes de la Libertad, con los del 4 por 
ciento a 07.94 y 97,96 y los del 3^ de 
98.88 a 99, Las ventas totales (valor a 
la par) ascendieron a $4,750,000. 
Las viejas emisiones de bonos de 
los Estados Unidos no sufrieron alte-
ración. 
New York, Noviembre 30, 
La Comisión de Cobierno de la Bol-
sa de Valores notificó hoy a los miem-
bros de la misma que deben fijarse 
los sellos de la guerra a las acciones 
que se entreguen, empezando desdo 
mañana. 
EL DINERO ITALIANO 
Cuartel General italiano, jueves, 
Noviembre 29. (Por la Prensa Asocia-
da.) 
Las mejores condiciones reinantes 
se reflejan en la Hacienda italiana. 
El soberano hace una semana va-
lía 42 liras; pero los oficiales ingle-
ses que llegan solo obtienen 83 liras 
por libra, o sea un cambio neto de J> 
liras en favor del dinero italiano. 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
m i l 0 
& C I A . 
Gires sebre todas ias plazas importaníes del ¡ n a i d e y eperaciones de banca 
en General. 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
C e n t r o P r i v a d o s £ m j g Q ¿ 
A d m i n i s t r a c i ó n A - 8 9 4 0 
GíiclBa Técflfca y Talleres; 
0 E M S , C U B 
OFICINA B LA HABANA; 
O B R A P I A , 23 ( A L T O S ) 
E s p e c i a l i s t a s e n 
I n s t a l a c i o n e s d e 
I n g e n i o s c o m -
p l e t o s . • 
T a c h o s , c o n d e n s a d o r e s , 
t o r r e s d e c o n d e n s a d o r e s , 
m ú l t i p l e s e f e c t o s , c r i s t a -
l i z a d o r e s , c a l d e r a s , d e f e -
c a d o r a s y b o m b a s d e 
v a c í o . 
Persona activa y competente, prác-
tica en negocios, se hace cargo de co-
misiones y representaciones de todas 
clases, del país y del extranjero. 
Se dan amplias referencias. 
Dirigirse a A. Gil, Apartado 2031. 
HABANA. 
,29204 ^ 2d 
E L PESO AMERICANO EN CHINA 
Amoy, China, Noriembre 30. 
E l dollar americano se cotiza aquí a 
$1.42 plata, en moneda china. Esto es 
un aumento de 6 centavos desde el 81 
de Octubre y de 9 centavos desde el 2 
de Octubre. E l tipo nominal es de 
$2.25 plata, 
E L MERCADO DEL DINERO 
Papel mercantil, 5.112 a S^ji. 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
4.71,112, 
Comercial, 60 días, letras sobre 
liancos, 4.71. 
Comercial, 60 días, 4.70.7Í8; por le-
tra, 4.75.1|4; por cable, 4.76.7116. 
Francos*—Por letra, 5.74,112; por 
cable, 5.72.112. 
Florines.—Por letra, 44; por ca-
ble, 45. 
liiras.—Por letra, 8.55; por cable, 
8.52. 
RublosT—Por letra, 13; por cable, 
18.1¡4. 
Plata en barras, 84.114. 
Peso mejicano, 64.112, 
Beños del Gobierno, firmes; bonos 
Préstamos: 60 días, 5,114 a 5.112; 90 
días, 5.114 a 5.112; 6 meses, 5.3|4» 
Ofertas de dinero, firmes; la más 
alta 6; la más baja 5; promedio 6; 
cien-e 5; oferta 5.1 ¡S; último préstamo 
5.11a. 
Londres, Noviembre 30. 
Consolidados, 56. 
Unidos, no se cotizaron, 
París, Noviembre 80. 
Renta tres por ciento, 59 francos 75 
céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
23 céntimos (no oficial,) 
Empréstito cinco por ciento, 87 
francos 90 céntimos, 
MERCADO DE VALORES 
Abrió ayer el mercado de valores 
en plena liquidación de fin de mes; 
pero esto no obstante, las cotizacio-
nes se mantuvieron con relativa fir-
meza, efectuándose durante el día al-
gunas operaciones. 
Las acciones de los Ferrocarriles 
Unidos se mantuvieron cotizadas a 
distancia de 90 a 91, sin que de una ni 
de otra parte se manifestasen deseos 
de operar. 
Se vendieron en la apertura 50 ac • 
ciones del Seguro a 162, 100 de Manu-
facturera Nacional Preferidas a 80 y 
250 de la misma Compañía Comunes 
a 41.1|2. 41.1,14, 40 y 40-114 al conta-
do, quedando al cerrar solicitadas a 
40.1!4. 
E l papel de The Cuban Tire and 
Rubber Co. continúa muy firme, par-
ticularmente las Comunes, por las 
que ya pagan a 65.1|2, o sea un alza 
de 10 puntos en las últimas cuatro se-
manas. De estas acciones nada ha sa-
lido a la venta, no registrándose por 
consiguiente operaciones. Es proba-
ble, pues, que el alza se acentúe, ha-
bida cuenta del éxito alcanzado por 
esta nueva industria cubana, que es-
tá llamada a prestar grandes benefi-
cios a este país. 
Las Comunes de la Havana Electric 
continúan flojas, de 97.3|4 a 98.118, 
con escasas operaciones. 
Cerró el mercado en general soste-
nido. 
A l 1 p o r Í O O 
Banco de Préstamos sobre Joyería 
Censnlado, 111. Tel. 9982. 
—Entre San Baíael y San Miguel— 
C6829, In. llsep. 
A las cuatro p. m. se cotizó en el 
Bolsín como sigue: 
Banco Español, de 99 a 101. 
F. C. Unidos, de 90 a 91.114. 
Havana Electric, Preferidas, de 
104 a 106.118. 
(PASA A LA DIEZ) 
s a l e s y a g e n t e s en 
p n v i n c i a s . 
Próxima a comentar la nueva íh» 
fra, suplicamos a toíos nuestros co-
rresponsales y agentes se sirvan, co-
mo en años anteriores lo han hecho 
con tanta prontitud y eficacia, remi-
tirnos cuantos datos les sea posible 
relacionados con los centrales sitos 
en sus respectivas localidades, co-
mo son: fechas en que rompen sus 
moliendas, rendimientos de la caña, 
ascendencias do las tareas, cantidad 
de caña que tienen a su disposición, 
Lúmero de sacos fabricados y cuan-
tos más sean de interés general. 
Les anticipamos las gracias aai 
como a los señores administradores 
de ingenios que se sirvan facilitar-
nos directamente los citados datos, 
mediante los cuales podremos pre-
sentar a nuestros lectores una in-
formación diaria, completa y fide-
digna respecto a la marcha de la 
zafra, la que entraña tan cuantío-
sos Intereses y de cuyos resultados 
depende mayormente el porvenir 
económico de esta República. 
Asociación de iepeniieotes del Comercii lili 
A fni de dar mayores facilidades a 
los asociados para que se provean del 
carnet de identificación, desde el lu-
nes día 26 de lo scorrientes, habrá 
permanentemente un fotógrafo en el 
Centro y otro en la Casa de Salud a 
disposición de los socios que tengan 
derecho electoral y deseen ejercitarlo 
en las elecciones de Junta Directiva 
que se celebrarán el día 16 d̂  diciem-
bre próximo, con arreglo a la convo-
catoria publicada. Asimismo a los aso-
ciados que tengan derecho electoral y 
lleven una fotografía al Centro, se les 
proveerá del Carnet de identificación 
correspondiente, donde actuará la Co-
misión desde las siete hasta las nue-
ve y media de la noche. 
Habana, 23 de noviembre de 1917. 
CARLOS MARTI. 
Secretario General. 
e l P a r q u e d e R e s i d e n c i a s d e l C O Ü N T R Y C L U B P A R K ? 
N o e s u n r e p a r t o ¡ O h ! ! N o ! ¡ N o l o c o n f u n d a ! 
U s t e d c o n o c e l o s 
F r a n c i s c o ; l a c o l ó 
L o s i n g e n i e r o s e s t á n u l t i m a n d o l o s p l a n o s y e s t u d i o s d e l l a g o 
e n t ó H c e s s e r á e l p a s e © f a v o r i t o y d e m á s r e n o m b r e d e l a R e p ú b l i c a . 
¡ ¡ L l a m a r á l a a t e n c i ó n 
q u e e n e s t o s t e r r e n o s e x i s t e . C u a n d o e s t é p r o f u n d i z a d o d e b i d a m e i t e y e n s a n 
¡ ¡ U N B O S Q U E D E B O U L O G N E Ü 
MILES DE METROS DE TERRENO QUE LA COMPAÑIA TRANSFORMA EN BENEFICIO DE LOS PROPIETARIOS, AGREGADOS A OTROS MILES QUE Y A TENEMOS EN PARQUES Y JARDINES. 
Que no se venden, que no son para negocio, sino para utilidad pública. E l presupuesto del lago, con sus avenidas, pasa de $100.000. Obras de esta magnitud no las encuentra usted en ningún re 
"smart," "chic," elegancia. Tener automóvil, cuenta abierta en el Banco, y un lote en el aristocrático Parque de Residencias, es el sueño de todos. Las sumas fabulosas que se van a invertir en sus 
U l t i m a v e n t a d e l a s e m a n a : S o 1 m , i o 
o u n t r y C l u b 
T e l é f o n o s e n t r e s e m a n a ) j j a c o m e n z a d o y a l a p r o l o n g a c i ó n 
A - 2 8 2 2 y A - 2 3 3 9 
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Son, en efecto, sensacionales las de-
claraciones hechas por el Presidente 
fiel Club Americano, Mr. Daniels, a los 
rota-ios de Cuba. El Dictador de Ali-
mentos, o "el Rey de los Estados Uni-
dos" (así lo llama Mr. Daniels) está 
dispuesto a no enviar a Cuba absolu-
tamente nada de lo que áquí se pue-
da producir. "El Delegado de Mr. Hoo-
ver no trae a Cuba otra misión—agre-
gó Mr. Daniels—que la de anotar 
los artículos que no pueden producir-
se en este paú. Estos no podrán ser 
importados de nuevo hasta que lo exi-
jan verdaderamente las necesidades 
del consumo; hasta que sus existencias 
íc hayan agotado o estén próximas a 
agotarse." 
De modo que aunque la escasez de 
la manteca, por ejemplo, llegue a un 
grado extremo, no la podemos esperar 
de los Estados Unidos, porque en Cu-
ba se pueden criar y cebar cerdos. 
Dígase lo mismo del carbón, que se 
puede obtener en la Isla. Dígase lo mis-
mo de las carnes saladas, de las gra-
sas y de las legumbres y de los tubércu-
los que es posible conseguir en Cuba. 
Nos abstenemos de juzgar la razón 
y la oportunidad de este criterio. Si las 
circunstancias no fuesen tan anorma-
les, quizás, teniendo en cuenta la enor-
me cantidad de azúcar que Cuba ex-
porta a los Estados Unidos y la do-
cilidad con que ha acatado las pres-
cripciones de Mr. Hoover sobre su 
precio fijo, nos parecería esta opinión 
un tanto severa. Pero ella puede ser-
vir de argumento poderoso y eficaz pa-
ra convencernos a todos de la necesi-
dad de fomentar aquellos artículos y 
aquellas industrias que pueden produ-
cirse en el país. Si para los cultivos 
menores, para la crianza y ceba de 
ganado de cerdo y vacuno no se hu-
biera esperado a sentir su angustiosa 
escasez, ahora no estaríamos casi 
completamente faltos de manteca ni 
sufriríamos el precio exorbitante de 
la carne, de los frijoles, del arroz, de 
las papas, del boniato y de otras sub-
sistencias muy compatibles con las 
condiciones de la flora y de la fauna 
cubanas. 
Ahora, cuando la escasez es gene-
ral en todos los pueblos, hemos de es-
tar atenidos para el abastecimiento de 
casi todos los artículos a la importa-
ción. Hemos de vernos expuestos al 
peligro de que los Estados Unidos se 
vean obligados a restringirnos o a ce-
rrarnos el mercado de aquellas sub-
sistencias que sean necesarias para el 
aprovisionamiento de sus ciudadanos y 
de los aliados. Ya hemos empezado a 
sentir con bastante intensidad los efec-
tos de esta tasa y medida con que los 
Estados Unidos nos envían sus mercan-
cías. Pero el peligro ha de ser mucho 
más grave y más fuerte si, según las 
declaraciones de Mr. Daniels, Mr. Hoo-
ver cierra completamente la mano a 
Cuba respecto a la manteca y a otros 
artículos que se producen en Cuba. 
Solo supliendo con la actividad y 
la eficacia de ahora, la pasividad y 
la inacción de antes respecto a algu-
nas industrias, propias del país y al 
fomento de cultivos menores, podremos 
aliviar los rigores de la extrema y de-
sesperante escasez que nos amenaza. 
s o -
l o s 
PROMINENTES MEJICANOS 0RÍJ1-
iíIZAN UN HOMENAJE AL SEÑOR 
ALPIZAR 
Como ya saben nuestros lectores, 
H pasado doraingo pronunció *en el 
ateneo una hermosa conferencia so-
bre Morolos, el patriota sacerdote 
mejicano, uno de los más valiosos jó-
venes que integran la Sección de 
Ciencias Históricas presidida por el 
meritísimo catedrático de nuestra i 
Universidad, doctor Salvador Salazar. 
A esa conferencia asistieron nume- ' 
rosos y distinguidos mejicanos resi-
dentes en la Habana. Y ellos, pre--
sididos por el prestigioso intelectual 
don Federico Gamboa, han acordado 
ofrecer un cariñoso homenaje al jo-
ven ateneísta glorificador de Morete, 
señor Raoul Alpizar. La plausible 
idea ha sido acogida con tal entu-
M á x i m o d e t r a b a j o c o n 
M í n i m o d e c o n s u m o . 
M A Q U I N A D E A R A R 
M O L I N E - U N I V E R S A L 
L a F u e r z a e n l a s R u e d a s D e l a n t e r a s 
D o n d e e s m á s e f i c a z . 
A r a c o m o M í n i m o 2 5 c o r d e l e s d i a r i o s 




C a s a c a r t e r , S . A . 
O B R A P I A , 6 1 
- - H A B A N A - -
E l número serial del modelo 5 en U 
máquina "ünderwood" alcanza a máa 
de 1015.000. 
(UN MILLON QÜINCE1 MIL)* 
Notificamos al público despreveni-
do que íny ciertas casas que ofrecen 
máquinas reconstruidas como nuevas 
y conviene no dejarse engañar. Búsk 
quese siempre el número serial. 
J. PÁSCÜAL-BÁLDWEÍ, 
C u a d r o s a l O l e o 
Paisajes, marinas, figuras, compo-
sición. Todos de firmas conocidas eu 
Europa. 
S e a c a b a n d e r e c i b i r 
L a C o s a B o r b o l l a 
Compostela, £2, 5i, 56, 5^—Telí. A.8494 
DR. FEDERICO TORRALBAS 
ESTOMAGO. INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Consultas: de 4 a 6 p. m. en Con-
cordia, número 25. 
Domicilio: Línea, 13, Vedado. 
Teléfono F-1257. 
C8720 Ind.-29n. 
siasmo, que e lacto, un almuerzo, 
tendrá lugar el próximo domingo en 
los jardines de "La Polar." No ña 
tábido, pues, demora alguna en la 
organización, lo cual prueba la sim-
patía que el homenaje despertó des-
de su primer anuncio. 
El señor Gamboa y los demás co-
misionados invitaron ayer atentamen-
te a ese acto al doctor Evelio Rodrí-
guez Lendián, Presidente del Ateneo; 
ai doctor Saiazar, Presidente de la 
Sección de Ciencias Históricas y en-
tusiasta organizador de la serie de 
conferencias sobre "Próceros de la 
Independencia Americana", y al doc-
tor Santos Fernández, Presidente de 
la Academia de Ciencias. 
Contra el frío 
El frío que antes asustaba, que hacía 
sufrir horriblemente, que hacía pensar 
en el más de lo regular, ya no asusta a 
lo sreumáticos, porque Antirreumático 
del doctor Russell Hurst de Filadelfia, 
cura el reuma en corto tiempo y evita 
los ataques del tremendo padecimiento. 
En todas las boticas se vende. 
P a r a c o b r o s 
de alquileres de casas y de oíros ra-
mos se ofrece persona solvente. Tam-
bién aceptará comisiones y represen-
taciones de casas honorables. Dirigir-
se Apartado 2444. Telf. 1-1141. 
9̂407 SOd. 
O r . G o n z a l o P e t e 
CimJJAMO DEL HOSPITAL DE EMCEK-gencla» y del Hospital Número Uno. 
ESPECIALISTA EN VIAS URUíABIAS enfermedades venéreas. Cistoscopia, caterismo de los uréteres y examen del rifión por los Hayos X. 
JITCEOCIONES DE NEOSALTABSAN. 
CONSULTAS DE 10 A 12 A. M. T DH 3 a 6 p. m., en la calle de 
CUBA, NUMERO 69. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Q u e d a r á V d . a s o m b r a d o d e s u b e l l e z a , d e s u d i s p o s i c i ó n y d e s u s i t u a c i ó n . 
l u g a r e s d e r e s i d e n c i a c o m o " P a s a d e n a " e n L o s A n g e l e s , C a l . ; " B e r k e l e y " f r e n t e a S a n 
n í a R o m a e n l a C i u d a d d e M é x i c o ? P u e s e l C o u n t r y C l u b P a r k s e r á t a n r e n o m b r a d o c o m o a q u e l l o s d e n t r o d e m u y p o c o . 
a c u b a n o s y e x t r a n j e r o s ! ! 
c h a d o , c o n e m b a r c a d e r o s , c o n e c t a d o c o n e l r i o q u e d e s e m b o c a e n e l m a r , c u a n d o g r a n d i o s a s A v e n i d a s e n t r e á r b o l e s y f l o r e s s e r p e n t e e n p o r s u s o r i l l a s . 
¡ ¡ U N A S 
O P I C A 
part.^ Y luego, e, tan hermosa la vista , „ e se domina desde estos terrenos! ¡Tan artístico sn conjunto! ¡Tan aristocrático Sn vecindario! Ser propietario en el COUNTRY CLUB PARK, es sinónimo de 
ardedores, cuya transformacon ya empezó y es un hecho, hace que la propiedad tenga un valor inetómahle y cada día mayor. E l porvenir del COUNTRY CLUB P A R K es grandioso. 
Y A L C O N T A D O 
r S l 0 ? U e ^ ; R ^ e n d o s P a d r e s d e l a C o m p a ñ í a d e J e s ú s , t 
G o n z á l e z ; J o s é P i n e d a ; D . F e r n á n d e z , N . F . P r e s c o t ; J o s é N a r v á ¿ z , 
P a r k I n v e s t m e n t C o m p a n y 
d e l G r a n B o u l e v a r d 
C l u b " e n l a P l a y a d e M a r i a n a o 
d e l C o l e g i o d e B e l é n ; B a r t o 
e t c . 
E d i f i c i o d e T h e T r u s t C o . o f C u b a 
W . M . W h i t n e r , A d m i n i s t r a d o r 
PAGINA CUATRO. DIARIO DE LA MARINA Diciembre 1 de 191. A Ñ O L X X X \ 
L A P 
O N I C A S 
N S A 
A L , L A P R E N S A & 
Apeear de las medidas oficiales 
iue se toman, la prensa viene «.barro-
tada de augurios dantescos que 
muncian hamtwe, escasez, miseria y 
lesolaclón para dentro de poco. ' 
No atinamos a deducir el por qué 
ie tan horribles vaticinios. Cuba pro-
iuce tres millones de toneladas de 
izú^ar que valen un dineral. Esta mer 
¡¡ancla nos la toma entera ima na-
ción amiga y aliada y protectora. ¿C6-
no puede ser que esta gran nación 
;enga motivos para prohibir que de 
illí nos envíen mercancías a cambio 
le esa inmensidad de azúcar que les 
lacilitamos ? 
Cuba solo tiene el 2 por ciento de 
ta, población de Norte América, nues-
;ro consumo alimenticio significa pa-
ra los Estados Unidos menos de un 
ios por ciento de lo que allí se gasta; 
representa lo que para una casa rica 
el alimento de un hijito; y si tan re-
lucido consumo representamos ¿por 
gué nos lo ha de negar la magnáni-
ma nación protectora a quien surti-
mos de azúcar en cantidades enor-
a i s o n M a r i e 
Avisa por este medio a su distingui-
da clientela y a las damas en general 
que acaba de recibir los últimos mo-
delos de París en sombreros, trajes de 
tarde y preciosos trajes de ñocha 
(FREILLY, 83. 
Dr. F. G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático de la Universidad. 
S A L U D , 5 5 . 
LÜKES, MIERCOLES, ViESNES, de 2 a 4 
Na hace visitas a Domicilio. 
c 8635 3Sd-23 a 
J Ü l i l N " U I R O P i C A L " 
DE 
RAMON MAGSIÑA 
AGUACATE, 56, ENTRE OBISPO Y 
O'REILLY.—TELF. A-9571. 
Exposición permanente do flores y 
plantas natnralcs. Frutales Ingerta-
uos del país j exóeiticos. 
Plantas decoratirgs. 
Centro de mesas para comedor; sa-
las y hall. 
llamos para regalos. 
Corbeille, etc., etc. 
Llame al teléfono A.9671 y será ser-
vido inmediatamente. 
C8243 30a.-9n. 
n ra u o 
El invencible Antonio Pujol tiene 
el gusto de participar a las personas 
gue viajan en los trenes que está si-
tuado trente a la Estación del Ferro-
carril de Cuba. Los trenes hacen una 
parada más que suficiente para apro-
visionarse de los riquísimos produc-
tos camagüeyanos. 
Conste que Pujol no tiene vendedo-
res en ninguna parte de la línea ni 
tn Camagüey. 
C8485 30d.-176ov. 
C o m i t é C u b a n o 
¡ i a . 
Se cita por este medio a todos los 
miembros del Comité Central para la 
importantísima reunión que tendrá 
efecto en el Salón Rojo de La Discu-
sión el jueves 29 del corriente a las 
9 de la noche. 
Se encarece la asistencia de todas 
las personas que concurrieron a las 
dos juntas anteriores. 
(f.) EAFAEL CONTE. 
Secretario. 
A l a s a l m a s 
c a r i t a t i v a s 
Ei señor Waldo Blanco, enfermo, 
con cinco niños pequeños y en la ma-
yor miseria, pide a las almas carita-
tivas un socorro para aliviar su tris-
tísima situación. 
mes? Además, hay aquí dinero de so-
bra con que pagar lo que nuestras 
importaciones cuesten. No pedimos li-
mosna sino una justa corresponden-
cia al servicio que prestamos. 
Por eso se nos figura que toda esa 
alharaca de una próxima escasez de 
víveres son voces que hacen correr 
los pavos... especuladores, para en-
carecer más los precios. 
Sobre esta materia dice La Lucha: 
La fijación de precios a ciertos artícu-
los Importados, restringiendo desde lue-
go la esfera de la libre contratación, no 
ha producido el resultado apetecido por 
los panegiristas de esa medida. 
La recomendación hecha a los agri-
cultores acerca de la -conveniencia de fo-
mentar los llamados cultivos menores, o 
se lia perdido eu el vacío o es do una efi-
cacia tan tardía que sus resultados no 
se palpan aún. 
Y mientras tanto, escasean o faltan 
por completo muchos de los artículos de 
más imprescindible necesidad para el 
consumo público; la vida se encarece ex-
traordinariamente; en medio de una épo-
ca de excepcional prosperidad para mu-
chos, las clases medias sufren inúmeras 
privaciones y las clases proletarias su-
fren la exacerbación de sus habituales 
miserias; en un país como el nuestro, 
pródigo en abundantes fuentes de rique-
za y más pródigo aún en producir todo 
cuanto ahee falta para sostener la vi-
da, estamos abocados a habérnosla con 
el pavoroso problema del hambre. 
Que se siga con los mercados li-
bres; dense franquicias a los culti-
vadores y a los vendedores ambulan-
tes ; persigan a los que ocultan depó-
sitos de mercancías; y no faltará 
que comer en Cuba. 
E l Economista de Méjico, notable 
revista financiera publica un valioso 
artículo sobre "El esfuerzo y el éxi-
to," para demostrar cuán errónea y 
fatai es la creencia de que la for-
tuna y la prosperidad de un hombre 
se debe a los halagos de la suerte más 
que al personal esfuerzo. 
Dice; 
En la antigüedad, cuando el análisis 
de los hechos y de los fenómenos socia-
les era muy deficiente, cuando se tenía 
mediana conciencia de la exactitud de la 
ley suprema de la naturaleza, referente 
a la proporcionalidad de los efectos y 
las causas, tuvo razón de ser la importan-
cia del "azar," y desde entonces nos vie-
ne el antiguo proloquio de que "suerte 
te» dé Dios, hijo, que el saber poco te 
importa,' tan traído todavía en nuestros 
días por uno de tantos anacronismos de 
la época. Sin embargo, hay que reco-
nocer que la ley natural a que hemos 
aludido, se efectúa invariablemente, hoy 
como ayer, y por todo ei tiempo de la 
existencia del universo, y en tal virtud, 
en el caso de los actos económicos, na-
da puede haber atribuible a la fortuna 
o a la "casualidad." 
Cuando se ve que un individuo cual-
quiera se ha levantado desde una esfera 
baja hasta una de posición elevada, los 
comentaristas de su carrera económica 
dicen que ha sido por su buena suerte, 
pero vayamos a interrogarle y quedare-
mos convencidos de que no hubo tal fac-
tor providencial; todo ha sido cuestión 
de esfuerzos, de sacrificios, de consumo 
de energías; pero esto es imposible de 
concebir para los que analizan las co-
sas muy superficialmente, como son to-
dos aquellos que designan al acaso, co-
mo el factor determinante de las posi-
ciones económicas. 
Pero vayamos más lejos todavía, coa 
el sujeto, e interroguémosle cómo pudo 
mantenerse en el camino de sus aspira-
ciones, y será muy raro que no nos con-
teste en primer lugar: Yo amaba tal po-
sición, sentia profundo entusiasmo por 
llegar a obtenerla. Esta es la síntesis 
abstracta del proceso de la actividad eco-
jiómlca del individuo. 
La suerte, la chiripa, el acaso po-
drá influir a veces algo en el éxito 
de las personas pero de cada hombre 
que debe la fortuna a un golpe de lo-
tería, a la protección de otro, o cual-
quier otra contingencia favorable, hay 
cien que lo deben todo a su laborio-
sidad y a su continuo empeño en el 
trabajo. 
Hemos recibido una colección de 
tres números de la revista Ilustrada 
La Jíueva Senda, de Colón, dirigida 
por nuestro querido amigo Pelayo 
Villanueva. 
Muchas gracias; y de paso repro-
duairemos unas líneias que hacen 
justo honor al digno alcalde de la 
hermosa villa el coronel Rafael Agui-
la, en que se demuestra el admirable 
celo e Inteligencia con que rige aquel 
municipio. 
Dice La Nueva Senda: 
En el orden moral, núestro Alcalde ha 
tenido el tacto y buen juicio de hacer 
olvidar su origen partidarista, no acor-
dándose él mismo más que de que es 
AlcaMe con los mismos deberes que cum-
plir para todos. 
En el orden económico, los hechos rea-
lizados por el Coronel Aguila le han 
ganado el aprecio y el aplauso de todos 
su& admiradores. 
Mes por mes. en los once y medio que 
lleva ejerciendo el cargo, ha ido mejo-
rando la recaudación de fondos para Jas 
atenciones municipales, a extremo tal 
que, después de haber pagado todas las 
P O C I O N N o . 5 0 4 
E l mejor ba l sámico pa ía curar las enfer-
medades secretas 
C8435 10 .̂15 IC t - l S 
N . G E L A T S & C o . 
e V I A J E R O . S p t g a & u f e s 
«a t o é m partes del mimd<x 
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En donde qoiera que ITd. se pare, vistiendo uno de nuestros 
T R A I E S H E C H O S P A I I A L A E S T A C I O N , 
estará U tan-corfecto como el pÉ8íoL 
i A Z . A R . L 
A O U I A R 9 4 y 9 6 . - 5 . R A Í 1 " A E L I 6 y I 8 
atenciones correspondientes al período de 
su actuación, y algunos miles de pesos 
de presupuestos anteriores, al cerrar el 
Balance de Caja en treinta y uno de oc-
tubre xiltímo, suma de $10,471-01, tetnía 
$9,126-47 no afectos al pago de ninguna 
obligación pendiente; cuya suma, en los 
días que van transcurridos del mes ac-
tual se eleva ya a muy cerca de DOCE 
MIL PESOS. 
Consecuencia de este estado de pros-
pertdad administrativa y del orden y 
rigurosa equidad con que se distribuyen 
los Ingresos en las atenciones del Muni-
cipio, es el creciente crédito que ya goza 
nuestro Ayuntamiento, en nombre del 
cual puede pedirse sin limitación en cual-
quier comercio local. 
Mil enhorabuenas al Alcalde y 
Ayuntamiento modelos. 
Un santo moderno. 
No hace muchos años falleció en 
una isla de leprosos de Ocesnía el 
padre Damien misionero católico de 
nacionalidad belga», un verdadero 
santo de nuestra época. 
Un periódico cuenta su historia en 
estas líneas: 
Duraqte siete años estuvo convirtiendo 
Indios hasta que, enterándose un día de 
que había no lejos de las islas Hawai 
una isla a donde deportaban y abando-
naban sin piedad a todos los leprosos, 
decidió establecerse en ella para demos-
trar a aquellos desgraciados que el mun-
do no es todo crueldad y egoísmo, sino 
que hay un Dios que inspira sentimien-
tos sublimes a quien tiene fe en El. 
El padre Damien fué, con efecto, a es-
tablecerse a Molokai, la isla de los le-
prosos. Sabía que indefectiblemente ha-
bía de contagiarse con la lepra, la más 
horrible de cuantas enfermedades atacan 
a ia humanidad. Pero lejos de atemori-
zarle tan tremenda suerte, se dedicó des-
de su llegada a administrar los auxilios, 
no sólo espirituales, sino también y muy 
principalmente corporales a los leprosos. 
Las primeras noches después de su lle-
gada a la Isla de Molokai durmió el pa-
dre Damien bajo una palmera. Los le-
prosos, asombrados de ver entre ellos a 
un hombre sano, joven, de raza europea, 
que llevaba extrañas vestiduras, no se 
atrevían a acercársele temiendo conta-
giarle. Entonces el santo sacerdote, eli-
giendo a los leprosos que por su horrible 
aspecto o por tener ya corroídos los hue-
sos parecían más cercanos a la muerte, 
se dedicó a cuidarlos sin apartarse un 
momento de ellos. 
Durante diez años el padre Damien 
permaneció inmune. Dios hacía u n mi-
lagro señaladísimo en su favor. Muchas 
veces creyó aquel santo que la lepra le 
había atacado. Pero los médicos que de 
tarde en tarde visitaban la isla para es-
tudiar la enfermedad, le declaraban sa-
no todavía. Por último llegó uno que 
después de reconocerle, le dijo: 
—Padre, una triste nueva tengo que 
darle. Su muerte está próxima. El con-
tag'o ha llegado al fin." 
El padre Damien se limitó a contes-
tar: 
—¡Pobres enfermos míos! 
Lo que más le apenaba al piadoso 
sacerdote no era su muerte, sino el 
que sus queridos leprosos quedaban 
¡ sin su auxilio. 
Pero Dios no desamparó a aquellos 
1 infelices. Después de enterrado aquel 
.' santo, fueron a sustituirle eh su obra 
¡ de abnegacióón piadosa tres mujeres 
, católicas. 
Tres hermanas de la caridad 
Cómo no va a haber santos en 
nuestros días. Lo que falta es una 
prensa que en vez de afanarse en pu-
blicar crímenes y horrores nefandos; 
investigue donde hay gentes virtuo-
sas y abnegadas. 
D e P a l a c i o 
BAZAR AUTORIZADO 
A propuesta del Secretario de Ha-
cienda, el señor Presidente de la Re-
pública, firmó ayer un decreto auto-
rizando el establecimiento de un Ba-
zar, para recaudar fondos con des-
tino a la Cruz Roja. 
E L GOBERNACION PROYINCIAL 
El Gobernador Provincial señor 
Baizán, visitó ayer al general Meno-
cal, en unión del Alcalde Municipal 
de Güira de Melena, cuya autoridad 
habló al Jefe del Estado, de asun-
tos de interés para aquél término. 
E L MINISTRO INGLES 
E l señor Ministro de la Gran Bre-
taña, celebró ayer una larga entre-
vista con el señor Presidente de la 
República. 
La reserva mantenida por el cita-
do diplomático, nos impide decir na-
¡ C o r s e t e r & s ! 
Acabamos de recibir del Fabrican-
te Vanne & Faure, de París, los 
afamados OJETES "V. F.M enteri-
zos e inoxidables, a precios de 
verdadera ganga. 
NEPTUNO, NUM. 34. HABANA. 
en &s mejores condiciones. 
5Ní 
Recibimos dap6»tto» en cata Sección 
pagando intereaca al $ tfennal. 
Tod*s ecca» opcracioaiM pueden «f ectuarae también por cotrve** 
Ü L S I O N d e c a s t e l l s 
Cura ia debilidad en genera!, excrófula y raquitismo de los niños. 
PREMIADA CdH MEDALLA Dig O^C M LA ULTIMA EXP0S1CÍ0M, 
C A L 
E l m á s popular en Cuba. Elegancia y garantía absoluta. E x i j a 
la marca > se convencerá . De venta en toda la Repúbl ica , en 
los principales establecimientos. 
a ñ e r a s 
I > B I v D I A 
F I E S T A S Y E S P E C T A C U L O S 
La matinée de Pubillone3. 
Celébrase en obsequio de la grey 
infantil, para la que habrá, además 
de muchos juguetes, muchas ale-
grías. 
Matinée también, empezando a las 
tres, en el Circo Santos y Artigas. 
Es la tercera de abono. 
Los niños que concurran tendrán 
opción al automóvil que viene exhi-
biéndose, desde antes de comenzar 
la temporada ecuestre, en el vestíbu-
lo de Payret 
Tanto en el Circo Pubillones como 
en el Circo Santos y Artigas habrá 
la acostumbrada función nocturna. 
Con grandes atractivos en ambos. 
Carreras en Oriental Park, segun-
das de la temporada hípica, dando 
comienzo a las dos y media. 
Hora fija. 
Y la tanda de Martí, a las cuatro 
y media, con Venus Salón en el car-
tel. 
Buena elección. 
Es obra de lucimiento para Con-
suelo Mayendía, que canta en Venus 
Salón, como ella nada más sabe can-
tarlos, couplets preciosos. 
Rebosará de público Martí. 
Y público selecto, elegante y dis-
tinguido, como el del sábado, en la 
inauguración de estas tandas aristo-
cráticas. 
No. queda un solo palco. 
Entre los espectáculos de la no-
che, el Salón del Prado, donde se 
exhibe la cinta titulada Cuando lai 
primavera volvió en la tanda últi-
ma. 
En Fausto, el siempre favorecido 
Fausto, se anuncia para la tercera 
tanda el estreno de Elena, una film 
deliciosa por su asunto, sus perso-
najes y su presentación. 
Dos bailes. 
El de Los Jóvenes del A. B. C , en 
los salones de la Asociación Cana-
ria, y el de la Sociedad de Emplea-
dos de la Jíaeva Fábrica de Hielo, 
para los que se me invita atenta-
mente. 
Y la inauguración en el Country 
Club de la temporada de invierno 
Habrá comida, 
Y el baile como epílogo. 
(PASA A LA PLANA CINCO.) 
da de lo que se trató entre ambos 
señores. 
A DESPEDIRSE 
En unión del Presidente del Tri-
bunal Supremo, doctor José Antolín 
del Cueto y Vázquez, ayer tarde es-
tuvo a despedirse del señor Presi-
dente de la República, el conocido 
abogado señor Luis Fernández Mas-
caró, quien saldrá esta noche para 
Oriente. 
FEDEEIQUITO MORALES 
De regreso de su viaje a los Esta-
dos, ayer estuvo a saludar al gene-
ral Menocal, el representante a la. 
Cámara, señor Federico Morales y 
Valcárcel. 
E L PRESIDENTE DEL SENADO 
El doctor Ricardo Dolz, Presiden-
te del Senado, estuvo hablando ayer 
con el general Menocal, de asuntos 
relacionados con la Alta Cámara 
E L CORONEL VILLALON 
El Secretario de Obras Públicas, 
coronel Villalón, estuvo ayer en Pa^ 
laclo, despachando con el señor Pre-
sidente deferentes asuntos de su de-
partamento. 
El mencionado Secretario informó 
al Jefe del Estado después, del su-
cinto informe, que por medio de un 
croquis, le había sido entregado por 
el experto americano encargado de 
catar manantiales, quien ha prome-
tido informar ampliamente sobre ese 
particular desde los Estados Unidos. 
D r . S a l v a d o r V i e t a 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en las curaciones de las 
caries dentales, suprimiendo el tiempo lar-
go y cansado, de los cauterios. Concordia, 
25, altos, entre Galiano y Aguila. Con-
sultas y operaciones, de 1 a 4. 
S A N G 
Todo el que ce hiere no derrama 
sangre pura, porque se puede ase-
gurar que la mayoría de las personas 
tienen la sangre impura, no por otro 
motivo, que por descuido, porque 
quien siente la menor alteración en 
su sangre, debe tomar inmediatamesn-
to Específico Valíña y en seguida, 
limpiará su sangra de impurezas y de 
malos elementos. 
La sangre impura es dañina, con-
traria a la salud y hace que los hi-
jos, hereden afecciones malas, por 
eso todo padre que tenga mala san-
gre, debe tomar enseguida Específi-
co Valiña, preparado que hace eli-
minar las impurezas de la sangre en 
corto eiempo. 
En el Específico Valiña sólo en-
tran sustanciaf? vegetales de gran 
fuerza, que ayudan mucho al orga-
nismo y activan la eliminación de 
los malos humores. Todas laa boti-
cas venden Específico Valiña. 
A l f o m b r a s o r i e n t a l e s 
Acabamos de recibir un suntuoso 7 
extenso surtido. 
Hay muchas preciosidades. 
Desde 5 pes i s en idelaDle 
Compostela, 52, 54, 56, 68—Telf. A.8491 
O L A C U B 
I N V I T A C I O N 
Cumpliendo acuerdo de la Comi-
sión de fiestas tengo el gusto de invi-
tar por esta meció a todos los seño-
res asociados de la Colonia Española 
de Cuba a la fiesta que dicha Asocia-
ción celebrará el 2 de Diciembre 
próximo, para solemnizar la inaugu-
ración de su Sanatorio, sito en la Cei-
ba, término municipal de Marianao, 
frente ai paradero de los tranvías 
eléctricos que salen de Zanja con 
intervalos de diez minutos. 
Habana, 29 de Noviembre de 1917 
FRANCISCO ALONSO 
Presidente general p. s. r. 
c 8759 2d-30 
C l í n i c a G í i e u l ó g í c a d e l D r . C l a o i i i F o r l ó n 
Cirugía, Partos y Afecciones do Señoras, 
Tratamiento especial de las enfe rmodades de la mujer. 
Consultas de 12 a 5, Salud númer o 42. 
Teléfonos números A.59{)0 y A-10 20. 
Dietas desde $2.00 hasta $10.00. Para los pobres una dieta igual a la 
de la Sala Albertini, del Hospital Nú mero Uno. 
alt. 15d.-lnL 
S E C R E T A R I A 
Habiendo acordado esta Sección la 
celebración de un "Baile" de pensión 
para loa señores Asociados se pone 
en conocimiento da los mismos que 
este tendrá efecto en la noche del do-
mingo 2 de Diciembre en el Palacio 
Social, 
Será requisito indispensable, la pre-
sentación a la Comisión de Entrada, 
del recibo social y del Carnet de Iden-
tificación . 
Las entradas serán intransferibles, 
y los precios para las mismas son de 
$1.00 personal y de $1.50 familiar. 
La Sección, a fin de dar exacto cum-. 
plimiento a lo dispuesto por el señor 
Alcalde Municipal, no permitirá en 
absoluto bailar a ninguna menor. 
También La reserva el derecho de 
retirar del Salón al que crea conve-
niente. 
Las puertas se abrirán a las 8. 
Habana 28 de Noviembre de 1917. 
E l Secretario, 
MIGUEL MAURIZ. 
T I N T O R E R I A P O N S 
avisa a su distinguida cántela que ha establecido una exposición y 
despacho en la la calle de Neptiuo número 49 
Especialidad n ei teñido de toda clase de telas, vestidos, encajes 
y adornos. Se igualan loa colores al de la muestra 
VISITE NUESTRA EXPOSICION. 
Neptrmo, 49 Teléfono 1.6149. 
C 6907 alt 15d-14 
S« extirpan por la electrólisis, con 
garantía médica de que ao se rapr»-
dncen. Instituto de Electroterapia 
Drea. Roca Casuso y Fiflelro. 
Neptuao, 65, altos. D e 1 a 5. 
c 7949 alt Sd-1 América Advertlslnp Corp. A-2735 i&á 11 
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L A S B O D A S D E D I C I E M B R E 
E l mes de las bodas. 
Hay que decirlo de Diciembre. 
Llenan las que están concertadas 
Vina serle tan extensa que solo po-
dría anunciarlas ordenándolas en 
parejitas sin especificación, por el 
momento, del día ni de la iglesia en 
^ue habrán de celebrarse. 
Véanse aquí: 
Elisita de la Torre 
y Octavio Montero. 
María Isabel Linares 
y Francisco Rexach. 
Teresilla Peralta 
y David Mojarrieta. 
Tomasita Canelo 
y William E . Shea. 
Elena Alfonso 
y Jorge Casuso. 
Nena Figueroa 
y Francisco Gutiérrez. 
Juanita Betancourt 
y Ricardo A. de la Campa. 
Pilar Vidal 
y Efraim Callava. 
Blanquita Veytia 
y Santiago Castillo. 
Josefina Blasco. 
y Ramiro Oñate. 
Carmen Cabarga 
y Ricardo López. 
Angelita Iribarren 
y Luis Martínez. 
Marina Hidalgo 
y Alberto J . Martí. 
Amparito Pérez 
y Julián Abren. 
Matilde López Martín 
y Joaquín Dalmau. 
Isabel Fernánd^í 
y Diego F<?rnánf7ez Villasuso. 
Adolfina Arosteguy 
y Aquilino Lamuño. 
María del Carmen Armenteros 
y Emeterio Zorrilla. 
Conchita Florez Estrada 
e Ignacio Remírez. 
Carmita Valdés 
y Luis González Moré. 
María Antonia Vallés 
y Julio Vasseur. 
María Hernández Guzmán 
y Agustín Reyes. 
Josefina Doria 
y Enrique Fernández. 
Armanda Luffriu 
y Alberto Masoucos. 
Gloria Elósegui 
y Julio César JapOn. 
Mignon Montalvo 
y José E . Suárez Muric.. 
Esta última boda, la de la bella 
hija del Secretario de Gobernación 
y el distinguido joven Suárez Mu-
rías, que habíase anunciado para 
principios de mes, no se celebrará 
hasta el día 17. 
Un total de veintiséis bodas, en 
todo Diciembre, las que han de efec-
tuarse. 
Sin contar las que se ignoran. 
Que no fa l tarán. . . 
Abrirá el capítulo nupcial de Di-
ciembre la boda de Elisita de la To-
rre y Octavio Montero. 
L a novia, tan bella y tan graciosa, 
es hija del distinguido caballero 
Francisco de la Torre y Bassave, 
Magistrado del Tribunal Supremo. 
Se celebrará en la noche de hoy, 
a las nueve y media, ante los alta-
res de la iglesia parroquial del Ve-
dado. 
Revestirá gran lucimiento. 
S e ñ o r a : 
A L B E R T O S O L E R 
Anuncié su vuelta a Cuba. 
Y ya entre nosotros el señor Al -
erto Soler cúmpleme saludar al que 
Ido amigo con mi bienvenida. 
E l vapor Montevideo, de la Compa-
la Trasatlántica Española, nos lo 
evuelve tras una prolongada ausen-
¡a en Europa. 
E l tenor de un tiempo, aquel Ma-
lo del Sol que pasó por la escena 
el viejo Tacón, se ha co. sagrado 
or completo a la enseñanza del su-
lime arte. 
Abrió academia en París. 
Establecida en el Bonlevard de 
lichy había logrado hacerse el pro-
;sor cubano de un grupo selecto de 
lumnos que allí, en la sala de au-
diciones, disfrutaba de frecuentes 
conciertos. 
L a guerra, deshaciendo todo lo que 
ya estaba en vías de segura prospe-
ridad, hizo sentir a Alberto Soler, 
más intensa que nunca, la nostalgia 
de la patria. 
Una vez en la Habana es su vehe-
mente propósito restaurar, en tierra 
propia, la escuela de canto de Pa-
rís. 
Y en propósito semejante, lleno 
de alientos y lleno de esperanzas co-
mo se encuentra quien ostenta los 
títulos de profesor y de compositor, 
es un deber de afecto, por mi parte, 
brindarle el más decidido concurso. 
Cuente con éste el artista. 
Y el amigo. 
V i s i t e e l D e p a r t a m e n t o d e T A P I C E R I A , M A N T E L E R I A Y 
A R T I C U L O S D E A L C O B A — G a l i a n o y S a n M i g u e l — , d o n d e p o -
d r á a d m i r a r u n c o n j u n t o d e a r t í c u l o s v e r d a d e r a m e n t e e s tu -
p e n d o . 
V e r á u s t e d c o s a s a d m i r a b l e s , a s o m b r o s a s , p a r a las q u e n o 
p u e d e e n c o n t r a r s e u n a d j e t i v o q u e e x p r e s e t o d a s u b e l l e z a , e n 
J i m e g o i d e c a m a 
S o b r e c a m a s í F a M a i n a 
S á í b a m s j f i m i m d k i 
C d l © i n i © ] i ) i ( g { t a § 9 f i r a ^ a d l a i p 
E q M f l N T E L E R j f l t e n e m o s l o 
i Q e n a r r a b l e . N o p u e d e d e c i r s e 
d e o t r o m o d o p a r a e x p r e s a r u n 
c o n c e p t o a b s o l u t o . 
P o d e m o s o f r e c e r c u a n t o e x i j a e l gusto m á s r e f i n a d o . A l 
a f i r m a r l o a s í , d e m a n e r a r o t u n d a y t e r m i n a n t e , l a i n v i t a m o s 
a u s t e d , no p a r a q u e c o m p r e n a d a , s ino p a r a q u e c o m p r u e b e 
y r a t i f i q u e n u e s t r a a s e v e r a c i ó n . C o n s c i e n t e s d e lo q u e d e c i m o s , 
s o s t e n e m o s q u e n u e s t r o s 
f u e g o s 6 e m a n t e l e r í a 
s a t i s f a c e n h a s t a l a p l e n i t u d las e x i g e n c i a s m á s e x a g e r a d a s . 
Leo en E l Fígaro último: 
"En la más absoluta intimidad se 
a celebrado en Santiago de Cuba 
a, boda de la gentil y bella señori-
a Caridad Portuondo Miyares y el 
E S 
De osos, negros y blancos; tigres, 
leopardos, zorros y chacales. E l 
adorno mAs suntuoso de un salón. 
A c a b a n d e l l e g a r a 
L o C o s o 
Compostela, 52. 54, 56, 5S—Telf. A.3494 
joven doctor en Derecho Julio Her-
nández Marty, hijo de nuestro inol-
vidable amigo el notable poeta y 
escritor Enrique Hernández Miya-
res. 
Actuaron como padrinos la dis-
tinguida señora Conchita Hernández 
Miyares viuda de Sala, tía del no-
vio, y el padre de la novia, el señor 
Juan Portuondo Estrada, y como 
testigos .rompiendo el molde de de-
signar a tres o cuatro personas por 
cada uno de los contrayentes, solo 
figuraron dos, el doctor Juan Agui-
lar Almeida y el señor Gabriel Gra-
matges Sausó, ligados con vínculos 
de parentesco con los novios. 
Los nuevos esposos se han esta-
blecido en Santiago de Cuba, en cu-
ya ciudad ha abierto el doctor Her-
nández Marty su bufete y en donde 
ostenta además, la representación de 
V i s i t e , p u e s , e l D E P A R T A M E N T O 
d e G A L I A N O Y S A N M I G U E L , d e 
d o n d e a r r a n c a e l a s c e n s o r , y s a l d r á 
a l t a m e n t e c o m p l a c i d a d e t o d o l o q u e 
h a y a v i s t o . 
6 6 
E i a e a i m t o 
9 9 
c 8747 1 t-30 ld-1 
una poderosa Compañía de Seguros 
contra los accidentes del trabajo". 
Lleguen hasta el nuevo y lejano 
hogar los votos que desde aquí hago. 
Por su mayor ventura. 
Florence Steinhart. 
Saludé ya en su regreso a la en-
cantadora señorita que goza de tan-
tas simpatías en la sociedad haba-
nera. 
Llegó enferma. 
Recogida se encuentra la gentil 
Florence a causa de una fiebra gripal 
de que se sintió aquejada durante la 
travesía por los cayos. 
No vino, aunqu^ así lo dije, equi-
vocadamente, su hermanita Alicia. 
Quedó en un colegio. 
Y cuanto al joven perey Steinhart, 
se halla prestando sus servicios en el 
ejército americano. 
Las Natalias. 
Están hoy de días. 
Cúmpleme saludar, entre las seño-
ras, a Natalia Blanco de Villaverde, 
Natalia Sóüsa de Jiménez y Natalia 
Ramírez de Sterling. 
Y entre las señoritas, Natalia Ba-




Celebra hoy sus días Elvina Silva, 
la joven e interesante esposa del se-
ñor Armando Catalá, a la que me 
complazco en enviar un saludo de fe-
licitación. 
Recibirá esta noche la señora Silva 
de Catalá en su residencia de la ca-
lle de Concordia. 
Traslado a sus amistades. 
Para una novia. 
Está expuesto en E l Encanto, y es 
admiración de cuantos se detienen a | 
examinarlo, un trabajo de positivo I 
mérito. | 
Consiste en un juego de cama, he-
cho a mano, que revela en su autora 
una paciencia, una habilidad y una 
maestría realmente maravillosas. 
Todos los que examinan la obra en 
una de las vidieras c1̂  la famosa ca-
sa de la calle de San Rafael la elo-
gian calurosamente. 
Y todos convienen, a su vez, en 
que no podría haber nada mejor para 
un presente de boda. 
Es lo indicado. 
Un gran concierto. 
Lo organiza el maestro Bovi, con 
elementos muy valiosos, para dedicar 
sus productos al Comité Pro Italia. 
A su mayor lucimiento concurrirán 
los profesores de la Sociedad de Cuar-
tetos , 
También le prestarán su concurso, 
figurando en el programa con núme-
ros diversos, las señoritas María Te-
resa Larrea, Rosa Amelia Rodríguez 
Cáceres, Lolita Van-der-Gucht, Rosita 
Dirube, María Antonia Batista, Loli-
ta Guiralt Sterling y los señores Ma-
rio Vitoria, Ernesto Lecuona, Juan 
García, Emilio Medrano, Santiago Fe-
rreiro, Juan Miró y Virgilií) Diago. 
Fáltame decirlo. 
Esta benéfica fiesta de arte se efec-
tuará el día 12 en la Sala Espadero 
del Conservatorio Nacional. 
Un éxito seguro. 
Una nota triste para concluir. 
Ayer, en la Necrópolis de Colón, 
recibió cristiana sepultura la señora 
Cristina Suárez y Gutiérrez, la viuda 
del que fué tan querido en esta casa 
como don José Fernández Maquila. 
Una dama excelente. 
Bondadosa y sencilla sabía captarse 
la virtuosa señora el afecto de cuan-
tos, al tratarla, no tardaban en des-
cubrir todo lo que había de puro en 
sus sentimientos y todo lo que había 
de noble en su carácter. 
De ahí que el acto de su entierro 
revistiese todos los caracteres de una 
manifestación de dolor. 
Del jardín E l Fénix fueron llevadas 
por deudos y amigos, como últimas 
ofrendas, las más preciosas coronas. 
Llegue a, sus familiares mi pésame. 
Y sea éste para el hermano de la 
pobre Cristina, mi amigo Miguel Suá-
res, popular representante vülareño, 
con toda la expresió nde mi viejo © 
inalterable afecto. 
I N V I T A C I O N 
A nuestras amigas y al público en 
general, a visitar nuestra exhibición 
de Sombreros de París, acabados de 
recibir. 
Los Modelos son nuestra especiali-
dad. 
"AU JARDIN DES DAMES" 
Casa exclusivamente francesa. 
NEPTUNO, 65. 
Entre Galiano v San Nicolás. 
C8664 alt. 10d-25 
Fábrica y Herrera, y Fábrica y Com-
promiso. 
En el recorrido se encontraron 
con que aparecían un foco en Justi-
cia y Enna, y otro en Rosa Enrique 
y Concha, sin que realmente existie-
sen. 
Por último el señor Andreu, convi-
no en la necesidad de correr los fo-
cos de Juana Abren y Concha, Enna 
y Concha, para las boca-calles de 
Reforma y Concha y Rosa Enrique 
y Concha, por estar muy próximos 
entre sí en el lugar en que se hallan. 
E s t a e s l a c a n t i d a d q u e h a y q u e l i q u i -
d a r e n t e l a s b l a n c a s , c o n f e c c i o n e s y 
S O m b r e r O S -
L i q u i d a c i ó n c o m o n i n g u n a 
S ó l o h a s t a e l d í a 2 8 , n o l o o l v i d e 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
Para los días de frío, ofrecemos imestro gran snrtido de Swca-
ters de seda, la pieza más en boga en el Invierno: viste, abriga, ele-
gantiza y hace lucir el talle. 
P a r a n i ñ a s , a $ 4 y $ 7 - 5 0 . 
P a r a s e ñ o r i t a s , a $ 7 . 
P a r a s e ñ o r a s , d e $ 9 a S>!4. 
P a r a n i ñ o s , a S i y $ 1 - 5 0 . 
llantas y chales de estambre, de mucho abrigo y bonitos, teñe-
mes ©n cantidad tal, que cada niña y cada viejita que nos rlsiie, pue-
de llorarse uno. Sus precios, asombrosos de baratos. 
M O N T E , 6 1 , e s q . a S u á r e z . T e A . A - 6 8 9 3 
c 8429 alt 
Santos y Artigas cumplen su pala-
bra. 
E l debut de anoche es el tercero de 
la semana. 
Fué un número que agradó mucho 
al público. 
Hilary Long, que así se llama el 
intrépido y atrevido artista que ex-
pone su vida en el emocionante acto 
que presenta, cosechó estruendosos 
aplausos. 
Otro debut nc menos interesante 
fué ei de Leaping the Gap, muy sen-
sacional, que al igual que el anterior 
fué muy ovacionado. . 
El la y Compañía alcanzaron ano-
che el segundo triunfo. Su actuación 
en la Habanaestá llamada a ser una 
serie interminable de éxitos. L a be-
lleza de El la es extraordinaria. E l 
espectáculo es muy lucido. 
Los Hannefords también han resul-
tado los ídolos del público de esta 
capital. 
Los Rodríguez, con la percha más 
alta que se conoce, hacen un acto 
causa la expectación unánime del pú-
blico. 
Los Rodríguez, con la percha mc¡^ 
alta que se conoce, hanO 
Las entradas cómicas de Pompoff v 
Thedy son muy celebradas. E n E u -
ropa están considerados como los 
mejores en su clase. 
Mr. Stafford demuestra gran maes-
tría con su ponie sabio. Los aplausos 
lo prueban. 
E l sensacional acto de tigres pre-
sentado por Mr. Hermán Weedom 
continúa siendo muy celebrado. Her-
mán posee mucha serenidad, lo que 
1c- ayuda mucho en su dominio de las 
terribles fieras,. 
Esta tarde habrá matinée a las 
tres, con profusión de regalos de ju-
guetes para los niños. 
Mañana, Jos matinées ,a las dos y 
a las cuatro. 
En las veintiuna funciones que lle-
va dadas este gran Circo, ha habido 
veintiún llenos que han anotado los 
populares Santos y Artigas. 
E n breve se anunciarán nuevos de-
buts que serán la admiración del pú-
blico habanero. 
MAS ALUMBRADO PARA E L DIS-
TRITO D E CONCHA-LÜYANO 
E n la tarde de ayer el Jefe del 
Departamento de Fomento señor 
Francisco Andreu, en compañía del 
señor J . Sainz de la Mora, Presiden-
te de la Sociedad del Distrito de 
Concha-Luyanó, con el fin de exa-
minar sobre el terreno las necesida-
des que en cuanto a alumbrado ex-
perimenta el Distrito. 
Como resultado de la inspección 
se acordó la colocación de los si-
guientes focos eléctricos: Reforma 
y Pérez, Reforma y Arango, Guasa-
bacoa y Municipio, Municipio y Pru-
na, Pruna y Pernas, Teresa Blanco 
y Pernas, Guasabacoa y Velázquez, 
Desdo hoy queda expuesto en ^ E l Encanto'* en una vidriera por San 
Rafael, un espléndido JUEGO D E CAMA de gran fantasía, muy ar. 
tístico y de la más alta noTedad: merece ser visitado por toda persona 
de gusto. 
29345 3 0 n y l d m y t 
T A N Q U E S D E C E M E N T O í 
Patente R O T L L A N T , para toda c!ase de líquidos y m e h í a s 
Fundición de Cemento de M A R I O R O T L L A N T 
C A L L E F R A N C O Y B E N J ' J M E D A . T E L c T - O N O A - 3 7 2 3 
V E A C O M O : 
Sayas de lana superior, a 
Sajas de Jerga diagonal, a 
Sayas de Jerga Color entero, a ** 
Sayas de terciopelo Conrderoy, a . . . 
Sayas de seda a mitad de precio. 
Sayuelas de taíeüín y glacé desde 
Blusas de Georgett noyedad, a 
Blusas de Crcp de China, a 
Sneter de seda para señora, a 
Suéter de seda para niña, a 
Sábanas cameras dobladillo de ojo, a 98 centavos. 
Sábanas medio cameras, a 68 centavos. 
Pandas cameras a 44 centaros; medio cameras a 28 centavos. 
ESTO E S LIQUIDAR 
Oeorgett seda pura doble ancho todos colores. ]Vo es chifón, ev 
Georgett, a 
Crep de seda pura, doble ancho, todos colores, a 59 centavos. 
Terciopelo seda pura, a 
Chifon seda doblo ancho, a 89 centavos 
Gasas de seda doble ancho, a r,9 centavos. 












Camisas de noche bordadas a mano a 
Cubre corsés, francés, a 74 centavos, $1-09, $M9. 
T E L A S BLANCAS EN E L PATIO e 
Crea hilo, 30 varas, No. 6000 a , 
Crea hilo, 30 varas, No. 24,000, a . . . . . . . . . . . . 
Crea hilo, 30 varas. No. 7500, a .4 . . . . . . ! ! ! 
Cotanza hilo snperior. No. 8,000, a [ 
Crea catalana hilo, 30 varas, No. 6, a 
Madapolán snperior, a 
Kansú Inglés superior. No. 15, a 
Tela rica doble ancho, No. 35, a ' 
Nansú Inglés e\tra, doble ancho. No. 65 a . . . 
Servilletas de dobladillo, a 98 centavos docena. 
3Ianteles de dobladillo de ojo, a 99 centavos. 
Toballas felpa, grandes, a 22 centavos. 
Tela Antiséplica de 18 pulgadas, a $1-18; de 20, a $1-76; de 24, a $: 
27, a $2.39. 
Bolán batista doblo ancho, a 
Holán clarín doble ancho, a 
Sombreros lo mejor de lo mejor. 
E S T A E S L A CASA QUE T I E N E SU SOMBRERO DESDE $2-49, 















N. T . 
E s t e e s e l m o m e n t o o p o r t u n o p a r a 
c o m p r a r l a r o p i t a a s u s n i ñ o s 
T i e n e y a a l a v e n t a u n C o l o s a l s u r t i d o d e T r a j e s 
y A b r i g o s p a r a n i ñ o s , p r o p i o s d e l a t e m p o r a d a . 
P a r a n i ñ a s , h a y p r e c i o s o s v e s t i d o s y e l e g a n t e s 
A b r i g o s e n C o r d u r o y - A s t r a c á n y P a ñ o , v a r i e d a d 
d e c o l o r e s . 
E n c o n f e c c i o n e s d e s e ñ o r a , h a y p r e c i o s i d a d e s . E n 
T e l a s y A d o r n o s p a r a v e s t i d o s , u n s u r t i d o c o m -
p l e t o e n c a l i d a d e s y c o l o r e s . 
^ L a s N i n f a s , C a s a C a ñ e d o y P a t i o C a ñ e d o 
^ s ? p t u n o ' e n t r e G a l i a n o y A g u i R T e l é f o n o A - 3 8 8 8 
¡ B o a s y P i e l e s . E s p e c i a l i d a d d e l a C a s a ! 
w m m 
it-SÚ 2d-l 
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P O R S A R A H B E R N H A R O T 
Las madres de iTrancia.—Piensan y sienten como las de Cuba, 
Todas ellas lloran sns hijos caídos en esta conflagración nnirersal 
igual como las cabanas lloran los sayos perdidos para siempre por la 
conquista de jmestra patria. Por eso el llanto de las nmjeres france-
sas hacen e<50 y enternecen el corazón de las cubanas quienes también 
•t 
preparan para oírendar sus sonrisas a los que sufren por la Patria. 
S 
Por ANITA KELLEEMANN. 
:s.,.̂ ,,.. 
La mujer más perfecta del mundo. 1 
LA ÜÍÍIYERSAL AL PRESENTAR AL PUBLICO DE CUBA ESTA GRANDIOSA WILM, LO HA-
CE EN LA SEGURIDAD, QUE ES UNA EXPONENTE DE LAS TORTURACIONES QUE SU-
FREN LOS INFELICES QUE ALLA EN LOS CAMPOS EUROPEOS CAEN HERIDOS Y SO-
LO LAS MANOS PIADOSAS DE LAS MUJERES LLEVAN A ELLOS UN CONSUELO OTOR-
GANDOLES MEDICINAS Y CURANDOLOS. 
La eminente trágica mundial lleva 
afecta tanto el sentimiento de nuestras 
no ellas } pueden lierar alegrías a los 
man entre el humo de la pólyora? 
el **role" en este drama que 
buenas mujeres. ¿Quiénes si 
soldados cuyas yidas se esíu-
1 
P ^ C y ^ N N E T t e K E L L É R M A U N 
Los días 24 y 31 de Diciembre 
i i i i S y i i i l í tandas especiales con películas 
l l i r ^ ^ ^ E S T W O M A N S W ) M M E R ANO v ' M t i adecuadas al año, 11 y 13 P. M. 
y l O d e D i c i e m b r e 
L A I N J U S T I C I A D E L A J U S T I C I A 
Precioso argumento que reía ta uno de los más ruidosos procesos Judiciales ceiebrdos en las cortes am ericanos. EMOCION CONSTANTE, 
—Gran oportunídacl para los señores letrados, quienes viendo esta pelítala tendrán margen para obserrar como a Teces la Justicia cae implaca-
ble sobre el Inocente. t 
Id.-L 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
LA COMPAÜIA DE B RA CALE 
Hemos recibido ei siguiente cable-
grama del señor Bracale, concesiona-
rio del teatro Nacional para la tem-
porada de Opera: 
"New York, 30 Noviembre. 
Goldará. DIARIO MARINA. Habana. 
Recibí confirmación cablegráfica 
de que todos los artistas de mi com-
pañía salieron de Italia. Saludos. 
Bracale." 
MCOLETTI KORMAJNN 
La prensa de Chile ha hecho re-
cientemente los más calurosos elo-
gios del célebre bajo que acaba de 
ser contratado por Bracale para ac-
tuar enel Nacional en la próxima sea-
son que se iniciará el día 19 de este 
mes. 
En el "Re Filippo" del "Don Car-
los" obtuvo en el Municipal de Chile 
Nicoletti Kormana un succés ruido-
sísimo. 
"El Diario" dice, refiriéndose al 
artista famoso: es un cantante privi-
legiado que une a la voz "agradable, 
plena, robusta, pastosa' homogénea,', 
una escuela de canto irreprochable y 
gran dominio de ia escena. 
Nicoletti Kormann ha hecho un es-
tudio de la psicología del 'Monarca 
español y de su época y presenta el 
tipo como realmente fué. 
E n el "Don Carlos", que figura en 
el repertorio de la Compañía Braca-
le, podremos oir al célebre artista 
que hace del Rey Felipe una verdade-
ra creación artística. 
«EL MAL DE AMORES" 
Se efectu óa noche en Martí la re-
priae del sámete de Serafín y Joa-
quín Alvarez Quintero, con música 
de Serrano, titulado "El mal de amo-
res ." 
La obra, que era conocida del pú-
blico, fu éaplaudidísima. 
En la interpretación obtuvo un 
gran succés Consuelo Mayendía, que 
hizo espléndidamente el papel de Ma-
riquilla; la señorita Puchol estuvo 
mu yacertada en la Carola y la Mái-
quez se condujo bien. López hizo in-
slperablemente el Don Lope; del Pino 
se lució en el Antonillo y Sotlllo en-
carnó magistralmente el señor Cris-
tóbal. 
Los dergás artistas secundaron a 
las partes principales y se hicieron 
aplaudir. 
La orquesta, bajo la battuta del 
maestro Puchol, interpretó muy bien 
la música de Serrano. 
Hoy se repite, en primera tanda, 
"El mal de amores." 
*. 
LA SESION ARISTOCRATICA 
A las cuatro y media se iniciará la 
sesión aristocrática. 
Se representará "Venus Salón", 
obra donde la Mayendía alcanza un 
magnífico triunfo. 
No queda ni una localidad para 
esa tanda. 
Se congregará en Martí la high life 
habanera para admirar a la graciosa 
artista valenciana. 
NACIONAL 
Pubillones anuncia para hoy dos 
debuts: Los Casados, notables acró-
batas, y los clowns Ninchl y Arañita. 
En el resto del programa figuran 
Rafael y Hermano, los Míranos, los 
porros de Merians, Evans and Sis-
ters. E l Petit Cabaret, Joe la Fleur, 
Lady Alice, los ecuestres Melrrose 
Meers y Stickney, Roberty con sus 
ponies, perros y monos; el trío Mac 
Donald, el notable artista Currain y 
los clowns Marcelino y Mariani. 
Mañana, habírá dos matinées: la 
C I N E 4 t F O R 
9 9 
] H O Y , S A B A D O , 1 D I C I E M B R E , H O Y 
j Primera y Tercera Tandas: 
u C a l v a r i o M a t e r n a l - 9 
SEGUNDA TANDA. 
" P r i n c e s a y B a i l a r i n a ' 9 
M a ñ a n a , D o m i n g o , 2 : u R a d i o - T e l e g r a f í a " . 
¡primera a la una y media; y a las 
cuatro y mecía la segunda. 
Con regalo de juguetes para los ni-
ños. 
La función nocturna comenzará a 
las ocho y media. 
* * * 
PATEET 
Anoche debutó el notable artista 
Hilary Long en su gran acto de au-
dacia, arriesgadisimo. 
Es el tercer debut que han ofreci-
do en la semana los populares em-
presarios . 
Debuts que han sido muy del agra-
do del numeroso público que a diario 
se congrega en Payret. 
Fueron muy celebrados también en 
su trabajo Mr. Weedom, Ella y Com-
pañía, los Hannefords, Pompoff y 
Thedy, Cheret y los Rodríguez. 
Todos estos artistas tomarán parte 
en las funciones de hoy. 
En la matince, que comenzará a las 
tres de la tarde, y en la función noc-
turna. 
Mañana habrá dos funciones diur-
nas: a las dos y a las cuatro. 
Bajo la dirección del señor Pablo 
Santos, gerente de la firma Santos y 
Artigas, recorre la República una 
de las dos compañías de los popula' 
res empresarios. 
En dicha compañía figuran los ar-
tistas siguientes: 
Hilary Long, Mr. Orrin, Juanito y 
Prince, las hermanas Althea, la b3,la 
domadora Miss Kleine con sus ele-
fantes amaestrados, la familia Pache-
co, excelentes acróbatas; los Won-
ders, las Mariposas aéreas, el famo-
a. , 
AemAR no 
d e P a r í s 
E S P E C I A L I S T A CN A F E C C I O N E S PE L A P l E u 
i n d i s p e n s a b l e e n el v e r a n o , p o r q u e h a c e d e s a p a r e c e r l a 
g r a s a d e l c u t i s y c u r a l o s g r a n i t o s q u e p r o d u c e e l c a l o r . 
C o n s e r v a e l c u t i s e n 
p l e n a f r e s c u r a , l i b r e 
d e p e c a s , y s i n 
m a n c h a s . - - • 
S i e m p r e t e r s o , s i n 
a r r u g a s y de b l a n c u r a 
v e r d a d e r a m e n t e 
e x q u i s i t a - - -
£ n 9 
< S e d c r i á £ 
. so acto de la familia Davenport, Loo-
j ping the Grap, acto de audacia; los 
, Portias, excelentes equilibristas, y la 
pareja de negritos de Palatino. 
El recorrido de la mencionada 
compañía es el siguiente: 
Hoy trabajará en Pinar del Río; 
ei lunes, en Guane, y el martes en 
San Juan y Martínez. 
CAMPOAMOK 
Magnífico fué el éxito obtenido 
anoche con el estreno de la película 
"Madres de Francia", por la egregia 
actriz Sarah Bcrnhardt. 
Hoy se proyectará en las tandas de 
las 5̂ 4 y de las 9%, tandas aristo-
cráticas . 
En las tandas de las 4 y de las S1/̂  
va "El signo de la amapola", de la 
marca Pájaro Azul. 
Y para completar el programa, la 
Empresa Uni-.ersal ha escogido las 
siguientes cintas: 
E l péndulo humano. Los tres so-
cios. La clínica de Lanceta, Revista 
Universal número 10 y Damos salvó 
a Pithias; todas interesantísimas. 
Mañana se volverá a exhibir "Ma-
dres de Francia", así como también 
"La niña intrépida", por Violeta Mer-
sereau, que tan midoso éxito obtuvo 
ei día de su estreno. 
Los días 8, 9 y 10 de Diciembre íia-
brá otro estreno: "No matarás", dra-
ma basado en un ruidoso proceso ju-
dicial efectuado recientemente en los 
Estados Unidos. 
Está ai xlegar "La hija de los dio-
ses", por Anita Kellerman. 
Los días 24 y 31 de Diciembre na-
brá en este teatro dos tandas espe-
ciales a las once y doce p. m., con 
películas adecuadas a esos días. 
* * * 
MABTI 
En la tanda aristocrática, que co-
mienza a las cuatro y media, se pon-
drá en escena la fantasía cómico-lí-
rica "Venus Salón." 
Por la noche, en tandas, "El mal 
de amores", "El amigo Melquíades" y 
"La Venus de Piedra." 
A L H A I O E A * ^ * 
En primera tanda, "B. Cero-3." 
"La prieta santa" en segunda. 
En tercera, "La inmigración chi-
na." 
* * * 
COMEDIA 
Esta noche se pondrá en escena la 
comedía en tres actos "A. S.", gran 
éxito de risa. 
* * * 
FAUSTO 
En el concurrido teatro de Prado 
y Colón se anuncia para esta noche 
e,l siguiente programa: 
- En primera tanda, cintas cómicas; 
en segunda, doble, estreno de los epi-
sodios tercero y cuarto de "La hija 
del bosque", interesante serie inter-
pretada por la famosa actriz Helen 
Holmes. 
Se titulan dichos episodios 'Asesi-
nado" y "'Hazaña temeraria." 
En la tercera tanda, doble, estreno 
de "Elena", bella cinta interpretada 
por Margarita Clack y dividida en 
cinco partes. De la acreditada marca 
Paramount. 
El martes de la entrante semana 
estreno de "Dulce Catalina". 
El jueves, día de moda, estreno de 
"Los horrores de la guerra", por la 
Hesperia. 
LARA 
Para esta noche se anuncia el pro-
grama siguiente: 
Cintas cómicas en la primera tan-
da; en segunda, "El rosal de Jenny"; 
y en tercera, "La reina joven", por 
Margarita Xirgu-
Para en breve, shrdlushrdlushrdl 
Pronto se estrenarán las Interesan-
tes cintas "Protea" y "Zita", de la 
acreditada Cinema Films. 
9K 9|C Sfs 
MAXIM 
La magnífica cinta "El corazón de 
la otra", estrenada anoche en este 
teatro, gustó muchísimo, tanto por 
argumento como por la interpreta-
ción. 
Lola Vizconti, la celebrada actriz 
protagonista de esta interesante cin-
ta, demostró au talento insuperable y 
su mérito artístico. 
El programa para esta noche es el 
siguiente: 
En primera tanda, "La puerta de 
los crímenes": en segunda, el drama 
en cinco actos "Entre dos fuegos"; y 
en tercera, "El corazón de la otra." 
El lunes se esternará la cinta ti-
vidida en dos episodios, titulada "El 
crimen de la Opera", interpretada 
por Mercedes Brignoni y Rodolfi. 
Pronto, reprise de la interesan' 
cinta "Lucióla," 
(PASA A LA DIEZ.) 
29170 
" L A PERFECCION" 
TALLER DE CARPINTERIA 
DE ARTE 
MERCED, 108, HABANA 
2» d. 
saros. 
V / b I T A 
diuero? Pero 51. 
p r e c i o s e s 
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e n e l G r a n C i n e S O C I E D A D E L P R O G R E S O 
J e s ú s d e l M o n t e N o . 5 4 1 . 
M a ñ a n a D o m i a g o , c o l o s a l e s t r e í o d e e s t a s e n s a c i o n a l p e l í c u l a , e x h i b i é n d o s e l o s d o s p r i m e r o s e p i s o d i o s t i t u -
l a d o s ' " E ! C o f r e d e l o s T e s o r o s " y " E l T o r b e l l i n o d e l a S u e r t e . " 
E N M A T I N E E Y N O C H E 
E x i t o a s o m b r o s o d e F r a i c i s X B u s h m a n y B r o e r l y y B o y u i , l o s h é r o e s d e e s t a s e n s a c i o n a l n o v e l a p o l i c i a c a 
d e g r a n t r a m a e i n t e r é s . 1 8 E p i s o d i o s . 3 6 . 0 ® 0 p i e s . 9 n o c h e s d e c o n s t a n t e s e n s a c i ó a . 
G r a n d e s E x c l u s i v a s d e l a l a t e r a a c i o n a l C i n e m a t o g r a f í a . - H o y e s e l d í a d e R i v e o , 2 c o l o s a l e s f u n c i o n e s . - E x . 
t r a o r d i n a r i a m a t i n é e a l a s 3 p . m . - P o r l a n o c h e G r a n F u n c i ó n H o m e n a j e . 
c 8784 ld-1 
E O D E B E L A S C O A I N , , ; ( B e l a ^ c o a í n P a r k ) 
E n v i s t a d e l g r a n d i o s o é x i t o o b t e n i d o , s e r e p r i s a r á M A Ñ A N A , D O M I N G O , M A T I N E E Y N O C H E , l a s e n s a c i o n a l p e l í c u l a : 
p l o t a d o r e s d e B l a n c a s 
Y l a g r a c i o s a c a m e d i a C A N I L L I T A S Y M A B E L D E P A S E O . E x i t o d e l D u e t t o I n f a n t i l H E R M A N I T A S Q U I N T A N A 
c 8780 ld-1 
ú n a l e s 
La causa de la* bomba en Palacio. 
I^A SALA P K I M K B A D E 1,0 CRIMINAL 
D E E S T A AUDIENCIA OKDENO A Y E R 
E A L I B E R T A D D E LOS PROCESADOS 
E X E S T A CAUSA: S K S O K E S M A R E S -
MA Y ZAYAS SANTA C R U Z . — E L SU-
CESO SANGRIENTO D E L A C A L L E D E 
M N D E R O NUMERO 16.—EL M I N I S T E -
RIO E I S C A L S O L I C I T A P E N A D E 
M U E R T E P A R A E L A U T O R . — P L E I T O 
CONTRA L A ADMINISTRACION G E -
NERAL. D E L ESTADO.—OTRAS NOTI-
CIAS 
EN EL SUPREMO 
RECURSO CON LUGAR 
Por ;a Sala de lo Criminal del Tribunal 
Supremo, se ha dictado sentencia decla-
rando con lugar el recurso de casación es-
tablecido por el letrado de oficio Santiago 
Gutiérrez; de Celis por infracción de' ley, 
a nombre • del procesado Fernando Pando 
Montes, condenado por la Audiencia de 
«sta capital a cuatro años dos mes^s y 
Un día de arresto mayor como autoí de 
tn delito do hurto. ^ 
' E l Supremo, en su .segunda sentencia, 
iólo lo condena a cinco meses de prisión. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA D E LO C I V I L 
Discordia.—-Infracción de ley.—Audien-
«la de Camagiioy. (Mayor cuantía.) Ga-
briel Sabido contra Mariano Rodríguez, 
pobre entrega de bienes. Ponente, señor 
Travieso. Letrados, señores Gómez de Mo-
lina y Pichardo. 
En LA AUDIENCIA 
L A CAUSA POR E L ASESINATO F R U S -
TRADO D E L SESOR P R E S I D E N T E 
D E L A R E P U B L I C A 
Por la Sala Primera de lo Criminal de 
esta Audiencia se ha dictado ayer tarde 
providencia decretando la libertad de los 
procesados Federico Zayas Santa Cruz y 
Enrique Maresma .Díaz, que estaban acu-
sados de haber pretendido asesinar al se-
ñor Presidente de la República. 
Para estos Individuos se tenía solicita-
da la pena de ocho años y un día de pre-
sidio como autores del delito de asesinato 
frustrado dej señor Presidente e infracción 
de la Ley de Explosivos. 
Sólo quedan sujetos al procedimiento 
y pendientes de sentencia que en su opor-
tunidad dictará dicha Sala Primera de lo 
Criminal los otros dos procesados, Meli-
tón Reluoso Díaz y José A. Barquín. 
CONCLUSIONES D E L F I S C A L 
E | Fiscal interesa, en escrito de con-
clusiones, las siguientes penas: 
Cuatro años, dos meses de presidio co-
rreccional para el procesado Andrés Ló-
pez Incógnito (a) E l Galleguito, como au-
tor de uu delito de robo en casa habitajia 
y responsable civilmente a una indemni-
zación mediante el abono de tmnt i trés pe-
sos y restituir lo robado a su dueño. 
Un año, ocho meses y veintiún días de 
prisión correccional para ei procesado Luis 
Amores Betancourt como autor de un de-
lito de rapto. 
Un año y un día de prisión correccio-
nal para el procesado Salvador Beyria 
Durado, como autor de un delito de usur-
pación de título profesional. 
Tres años, seis meses y 21 días de pre-
sidio correccional para el procesado José 
lucera Alvarez, como autor de un delito 
de robo. 
Dos meses, 21 días de arresto mayor pa-
ra. Aníbal Especendiu y dos años y once 
meses para Enrique Maguregüey como au-
tores dé un delito de robo. 
P E N A D E M U E R T E PARA JUAN L.EON 
HERNANDEZ (a) "PELUZA" COMO 
AUTOR D E UN D E L I T O D E 
ASESINATO 
También el señor Fiscal de esta Audien-
cia ha formulado conclusiones provisio-
nales interesando la imposición de la pena 
de muerté para el procesado Juan León 
Fernández, como autor de un delito de 
asesinato. 
De los hechos de autos aparece que el 
procesado venía desde hace tiempo requi-
riendo de amores a Matilde Arias Ro-
vira y como ésta en toda ocasión desde-
ñara sus solicitudes, ei día dos de Octu-
bre último, al eucontrarla en la calle, la 
golpeó, dándose cuenta de ese hecho al 
Juzgado Correccional de la Sección Ter-
cera, que en .inicio celebrado en la mañana 
del se.s de Octubre condenó al procesado 
a la pena de diez pesos de multa. 
E n la tarde de ese mismo día, al pa-
de evitar la fiebre tifoidea, la disentería, enteritis y demás enfer-
medades del estómago e intestinos es tomar 
AGUA MINERAL NATURAL "PERRIER" 
embotellada en el mismo manantial donde se produce en Les Boui-
llens, departamento de Vergeze (Francia). 
Pídase en todos los Hoteles, Restaurants, Droguerías, Farma-
cias y en los Almacenes y Tiendas de víveres finos, 
AI por mayor sus agentes los señores 
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sar el procesado por la casa de Matilde, 
llegó violentamente hasta ella y sin de-
cirle palabra alguna, con un cuchillo de 
punta que portaba le infirió hasta once 
puñaladas, algunas de las cuales intere-
saron órganos Importantes de la cavidad 
toráxica, que le produjeron la muerte. 
R E C U R S O CONTRA L A ADMINISTRA-
CION G E N E R A L D E L ESTADO 
L a Sala de lo Civil y Contencoso Ad-
miuústrativo de esta Audiencia, conociendo 
del recurso contencloso-adminístratlvo es-
tablecido por la Sociedad Pérez y Herre-
ra- del comercio de esta plaza, contra la 
Administración Generai del Estado en so-
licitud el primero de que se revoque la 
resolución número 719, de la Junta de Pro-
testas de 10 del pasado Julio por la que 
so declaró sin lugar la protesta núme-
ro 7218, de acuerdo con lo dispuesto en 
el Decreto Presidencial 1710 de 20 de 
Diciembre de 1915 y por tanto firme el 
aforo de las láminas de hierro pintadas, 
por la partida 157-A del Arancel; ha fa-
llado declarando sin lugar la demanda ab-
solviendo de la misma a la Administración 
General del Estado, sin hacer especial con-
denación de costas. 
RECURSO SIN L U G A R 
L a propia Sala de lo Civil en los autos 
del juicio ejecutivo promovido en el Juz-
gado de Primera Instancia de Guanabacoa 
por Celestino López Sarrtó, contra Manuel 
Urquiza en concepto de Administrador ge-
neral dei intestado de la señora Manuela 
Barcela Prado, ha resuelto declarar sin lu-
gar dicho recurs-o con las costas de cargo 
del apelante y declaran que las partes no 
han litigado con temeridad ni mala fe. a 
los efectos de la Orden tres de 1901. 
SENTENCIAS 
Por las distintas Salas de lo Crimi-
nal de esta Audiencia se ha dictado sen-
tencia condenando a Manuel León Navarro 
y Pascual Vargas Hernández, por delitos 
de infracción de la Ley Electoral a la pe-
na de treinta pesos de muulta para cada 
uno de ellos. 
AMPARO E N L A POSESION 
L a Sala de lo Civil y Contencioso ad-
ministrativo de esta Audiencia, conociendo 
del recurso de amparo en el dominio y 
posesión de una carreta y una casa situada 
en el pueblo del Gabriel, en la calle de 
San Justo número siete, promovido eu 
ei Juzgado de Primera instancia de San 
Antonio de los Baños por José Iglesias 
Otero del comercio, propietario y domici-
liado en esta ciudad a consecuencia del 
embarco practicado en el juicio de mayor 
cuantía establecido por Aniceto Ormaza y 
Averraturi, del comercio y domiciliado en 
el Gabriel, en Güira de Melena, contra 
Gabino Delgado; los cuales mitos se en-
cuentran en este Tribunal pendientes de la 
apelación oída libremente a Aniceto Ormaza 
contra el auto de 25 de Octubre Último que 
declaró sin lugar y con las costas al per-
turbador, sin declaratoria de temeridad la 
reposición establecida por Ormaza contra 
el auto de once de dicho mes que declaró 
el amaparo de la carreta del mismo; ha 
fallado revocando el auto apelado y en 
su consecuencia con lugar el recurso de 
reposición Interpuesto a nombre de Ormaza 
contra parte del auto de once dei pasado 
Octubre, en que decretó el amparo dejando 
sin valor ni efecto y subsistente por tanto 
el amparo de la carreta del mismo; ha 
costas de la primera instancia con el 
recurso de reposición a José Iglesias, aun-
que no por temeriilad ni mala fe a los 
efectos de la Orden 3 de 1901 y sin hacer 
especial condenación en cuanto a las cau-
sadas en esta segunda Instancia. 
NOTIFICACIONES 
_ Hoy tienen notificaciones en la Audien-
cia—-Sala de lo Civil y Contencioso Admi-
nistrativo,—las personas siguientes: 
L E T R A D O S : 
Miguel V. Constantin, José F . Perera 
Julio Galcera Ramos, G. Barrios, Miguel 
Romero. 
P R O C U R A D O R E S : 
Castro, Granados, Daumy, Peroira, Ba-
rreal, P. Piedra, José Illa, Yanis, Zalba, 
Mariano Espinosa, C. Vicente, Llama, José 
de la Vega, E . Alvarez, J . Perdomo, O' 
Rellly. 
MANDATARIOS Y P A R T E S : 
Alberto Carrillo, Juan Vázquez, Ber-
nardo B . Pérez, Regino Hernández, Ole-
gario Costales, Ricardo Santamaría, Mar-
cos Planas Morejón, Manuel Ruquiza, Ra-
món Illa, Osvaldo Cardona Carrasco, Mi-
guel Saaverio, Fél ix Rodríguez,. Ablllo 
Morales. 
LOS DOCTORES RECOMIENDAN 
Optona para los Ojos. ¡ \ i 
Vea en este Periódico mañana las De-
claraciones de Doctores; | , 
Médicos y especialistas de los ojos 
recetan Optona como un remedio casero 
seguro en el tratamiento de aflicciones 
de los ojos y para fortificar la vista. 
Se vende en todas las droguerías bajo 
garantía de devolución .del dinero. 
S á b a d o , 
Asociación Nacional de los Emigra-
dos Revolucionarios Cubanos. 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente, tengo 
«i gusto de citar a los miembros que in-
tegran la Junta Directiva, así como a 
todos los asoociados para que concurran 
a las ocho de la noche del día 3 del ac-
tual, el domicilio social. Neptuno, 176, 
alos; con objeto d© celebrar la primera 
junta de mes—reglamentarla—según se tie-
ne acordado, en la que se tratará de la 
siguiente orden del día: 
1. —Lectura del acta de la sesión an-
terior. 
2. —Lectura de la correspondencia. 
3. —Balance del señor Tesorero. 
4. —Informe de las Comisiones. 
5. —Mociones. 
5.—Asuntos, generales. 
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LUCIANO L O P E Z , Secretario de Corres-
pondencia p. s. r. 
d e D i c i e m b r e 
1A Q U E I L E G t ( W W ) , S e 11EVA LO K M ) . 
Con motivo de fin de año nosotros queremos liquidar todas 
las existencias. Y con ese motivo hemos rebajado el 25 por 100 
en todas las existencias que tenemos. 
Sombreros, adornados, estilos 1918, a $2.50, $3.00, $3.50, 
$4.00 y $5.00. 
Las señoras y señoritas verán con agrado que es positiva 
nuestra rebaja. 
Formas de sombreros de todas clases y precios. 
Fantasías, Flores, Adornos, a mitad de precio. 
Corsés Niñón y Warner, tenemos más de 3 mil en existencia, 
a $1.00. $1.50 y $2.00. 
Boas de piel y pluma, casi se regalan. 
Suetes o abrigos de seda (ojo) a $7.00. 
Zapatos de estambre a 40 centavos y gorros a 75 centavos. 
Tafetán de seda y rasmir, para vestidos, a- $1.75, 
SEÑORAS Y SEÑORITAS 
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C u a t r o a ñ o s d e 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
La que suscribe con el mayor respeto expone: Que 
habiendo padecido de Dispepsia complicada con Gas-
tralgia, por espacio de 4 años, llegando a estar tan ma-
la que las drogas y aguas minerales de nada me va-
lían, solamente con ocho pomos de su maravilloso in-
vento Pepsina y Ruibarbo Bosque, es el mejor remedio en 
el tratamiento de la Dispepsia, Gastralgia, me encuentro 
radicalmente curada y pecaría a un deber de eterna gra-
titud si no diera a usted por ello las más expresivas gra-
cias a la vez que le autorizo a usted para que haga de 
estas líneas el uso que mejor le plazca. 
S. S. S¿Srta. Liduvina Suárez Bayer. 
Se. Vigía, 25. 
. La Pepsina y Ruibarbo Bosque, es el mejor reme-
dio en el tratamienjp de la Dispepsia, Gastralgia, Dia-
rreas. Vómitos de las embarazadas. Neurastenia Gástrica, 
Gases y en general en todas las enfermedades del estó-
mago e intestinos. 4 
c 8777 ld-1 
F O L L E T I N 3 0 
NOVELA-POEMA 
DE COSTUMBRES CAMPESINAS 
POR 
D. ARMANDO PALACIO VALDES 
<IJ» venta» »n " L a Moderna Poesía,-' Obis-
po, números 135, 137 y 139.) 
(Continúa) 
libros, pero es nn carnero, Felicia, no lo du-
des, es un carnero ai par de los maestros 
de Gijón o de Oviedo. 
L a tía Felicia rendía al cabo su juicio 
débil ante el poderoso de aquel hombre su-
perior, pero no lograba consuelo sino con 
las cartas que de vez en cuando recibía 
de su hija.. No eran muy frecuentes. Al pa-
recer D. Beatriz, su madre vervadera, no lo 
fuerzas que Demetrio olvidase a la aldea 
de Canzana y a sus habitantes Pe-
ro no consegruía su propósito. L a her-
mosa zagala, sin comprender lo que 
debía al rango de aqueMa familia esclareci-
da con que el cielo inesperadamente la ha-
bía dotado, se aferraba en acordarse de 
los rudos labradores que la habían cria-
do y en amarlos. E s más, en vez de sen-
tirse lisonjeada con su nueva posición, se-
mejaba despreciarla. ÜS'o solamente no' ad-
miraba los modales distinguidos de ]as se-
ñoritas de Moscoso ni la severa etiqueta que 
Be usaba en aquella noble masión, sino 
que la infringía a cada Instante con ino-
cente osadía. Le habían puesto maestros 
y maestras; gramática, historia, francés 
música^ labores, todo esto querían las no-
bles sonoras que aprendiese en poco tiem-
po. Ademas, el profesor de música y bai-
e lo era al propio tiempo de urbanidad, 
le enseñaba a saludar y hacer reverencias 
a sonreír con gracia y comer con cuchi-
llo. Pero Demetria no quería irconocer la 
trascendencia de aquellas sonrisas y reve-
rencias. Sus modales, siempre rústicos, con-
fundían e Indignaban a su mamá y a su 
tía. E n particular esta última se mostrá-
ba altamente desabrida con su sobrina y 
dec araba con dolorosa emoción a sus co-
nocidos (en voz baja para no causar más 
pena a su hermana) que aquella muchacha 
nunca dejaría de ser una zafia aldeana 
aunque la colocasen entre las mismas aza-
fatas de la Reina. 
Este pronótlco reservado alarmaba mu-
cho a las visitas de la gran casa de Mos-
coso pero casi nada a la nueva huéspeda v 
heredera, feu inclinación campestre se dela-
taba a cada instante. SI la llevaban de 
paseos por los alrededores de la ciudad de-
teníase a contemplar con éxtasis las tierras 
plantadas de maíz y daba su opinión en 
voz alta sobre el resultado de la cosecha-
lanzaba gritos de admiración delante dé 
algún prado feraz: saltábnnsele las lá-
grimas si oía el tañido lejano de la "al-
ta. Y cuando por las carreteras trope-
zaban con alguna vacada, mieotras «u ma-
dre y su tía corrían asustadas a refu-
giarse detrás de ouaíquiei- neto el'a mar 
«haba resuejtamente liada aquellos ani-
males, ios tomaba por ¡os cuernos, les aca-
riciaba la cabeza. Más aún. Al menor des-
cuido, Demetria se escapaba a la cocina 
y departía familiarmente con las criadas 
y aun retozaba con elSas. L a misma Do-
ña Beatriz, por sus propios ojos, 'a vlrt 
pelhzcar a la cocinera y recibir de ésta 
en cambio algunos azotes y liarse y tris 
car como, becerras, todo entre groseras 
carcajadas y gritos reprimidos. Por cier-
to que la noble señora estuvo a punto 
de caer desfallecida a influjo de impre-
sión tan penosa. A duras penas pudo lle-
gar hasta su habitación y meterse en el 
lecho. 
Como consecuencia de este suceso trá-
gico quedó decidido que Demetria pasase 
a un colegio y allí permaneciese algún 
tiempo "a ver si lograban desasnarla." 
Con esto, las cartas que de vez en cuan-
do escribía a Canzana eran cada vez más 
tristes. Y ¡caso extraño! cuanto más tris-
A^xeran' ,niils n l<^ban a la tía Felicia, 
Alllá en el fondo de su corazón la buena 
mujer se decía: "¡no me olvida!" No no 
la olvidaba, ni tampoco a Nolo, para quien 
daba siompre cariñosos recuerdos en sus 
cartas. E l mozo de la Braña sentía cada 
vez que la tía Felicia o el tío Goro se los 
transmitían un íntimo gozo mezclado de 
tristeza. A pesar de aquellos recuerdos 
comprendía que Demetria se alejaba de éi 
cada vez más. Por eso se esforzaba en bo-
rrarla de su memoria, aunque sin con-
seguirlo. Tan poco lo conseguía, que en 
cuanto le era posible hallar un mínimo 
pretexto se escapaba a Canzana para vi-
sitar a los padres de su novia y hablar 
de ella. Estos, que siempre le habían 
querido bien, ahora le agasajaban con 
más entranaNe amor si cabe, le retenían 
en su compañía cuanto podían, le regala-
ban y mimaban como uu hijo. Así que 
el tío Goro tenía algún trabajo extraor-
dinario que ejecutar e nsu hacienda nun-
ca dejaba de llamar a Nolo para que le 
ayudase. 
E n el mes de F o r e r o se le resquebra-
jó el horno al honrado labrador de Can-
zana por efecto de las fuertes heladas que 
cayeron. \ a estaba viejo también: era pe-
queño: pensó en hacer otro mayor Lla -
mó para ello a un cantero de oficio y a 
Nolo también para que le ayudase a 
arrancar la piedra, transportarla, batir la 
cal. etc. 
Tres días hacía que el zagal de la Bra-
Ba estaba en Canzana, cuando un vecino 
que había ido a la Poüa a pairar la 
contribución entregó al tío Goro una car-
ta que había para él en lá estafeta. E r a 
de Demetria. E l t ío Goro la tomó grave-
mente y se la metió en el bolsillo. Juz-
gando que todo lo que guardaba relación 
con las letras, fuesen impresas o manus-
critas, merecía que se tratase cooi el 
debido respeto, consagrándole tiempo y es-
pacio suficientes, nunca leía las cartas 
cuando se las entregaban. Aguardaba la 
noche y después de cenar y rezar el ro-
sario y meter en la cama a los pequeños, 
se desplegaba solemnemente el documen-
to y se leía en ailta voz con igual calma 
y aparato que si fuese un rescripto im-
pecial. Tratándose de las de Demetria, la 
tía Felicia protestaba, aunque tímidamen-
te, del aplazamiento, pero no le valía de 
nada. Su marido, con la inflexibllidad pro-
pia del hombre de ciencia, rechazaba to-
da ingerencia profana en los asuntos que 
atañían a la manifestación gráfica del 
pensamiento. Nolo también hubiera desea-
do ardientemente que se hubiera leído en 
seguida, pero no se atrevió siquiera a pro-
ponerlo. 
Llegó por fin la noche de aquel día 
que a la tía Folicia y a Nolo les pare-
ció el más largo del año. Reunióse en 
la coefina la familia con los jornaleros, y 
Felicia se dispuso a darles de cenar. E l 
tío Goro y Nolo se sentaban en el esca-
ño que tocaba con el lar. Debajo de ellos, 
y entre sus piernas, los dos pequeños. En • 
frente, y en sendas tajuelas, el cantero y 
el zagal deq ganado. En cuanto a Felicia, 
andaba .de un lado a otro sin sentarse ja-
más, ni aun después de hacer plato a 
todos. Era su costumbre comer en pie pa-
ra mejor atender a las necesidades de los 
otros. 
An dar comienzo a la cena llamaron a 
la puerta. E r a Celso, el Impetuoso gue-
rrero de Canzana. Se le acogió con agra-
do. Todos amaban a aquel joven valiente 
y leal, y le perdonaban de buen grado el 
corto apego que tenía a su tierra. L a tía 
Felicia en cuanto le saludó subió a la 
sala y no tardó en bajar con una guita-
rra fmtre las manos, que le entregó <*n 
silencio. Era una guitarra portuguesa con 
gran lazo colorado que Celso había traí-
do del servicio. L a guardaba en dasa ;del 
tío Goro porque su abuela, la tía Basillsa, 
tenía amonajuido rompérsela en late costi-
llas si alguna vez le encontraba tocán-
dola. E l pobre mozo, obligado a ocu-itar 
sus aficiones flamencas, sólo les dkba 
suelta por las noches cuando su abuela 
y su madre se iban de "fila" a casai de 
algún vecino. Entonces, , aprovechando su 
ausencia, iba em busca *del adorado ins-
trumento y a solas y a oscuras en la 
cocina de su casa se daba un hartazgo de 
malagueñas, peteneras y soleares, mientras 
su bueu padre, otro aherrojado como él, 
roncaba como un bendito allá arriba. 
Como estaba allí su grande amigo No-
lo. se quedó un rato de tertulia mientras 
cenaban. Ai hacer plato la tía Felicia, 
Celso no pudo reprimir una sonrisa iró-
nica, acompañada de un resoplido desde-
ñoso. Y mirando con estupefacción aquel 
manjar despreciable murmuró por lo ba-
jo: 
—¡Mal rayo! ¡Nabos y berzas! 
Lo mismo que si no los hubiera visto 
en su vida, aunque su abuela se los ha-
cía tragar la mayor parte de los días. Pe-
ro cada vez era más grande su abori-ecl-
raiento y desprecio por el sistema alimen-
ticio dei país que le vió nacer. 
Después del potaje vinieron los puches 
de harina de maíz. 
Celso volvió a sonreír y a resoplar. 
—¡ Farra pas! 
Y escupiendo por el colmillo al uso gi-
tano les propuso que ya que tenían la 
desgracia do alimentarse con "tal basu-
ra," le echasen siquiera un poquito de 
azúcar y de canela. Todos soltaron la 
carcajada como si hubieran oído un gran 
disparate. ¡ Lo que es la ignorancia! 
Entonces desplegó ante su vista el cua-
dro mágico de la comida andaluza, el gaz-
pacho caliente, el gazpacho frío, la sopa 
dol cuarto de hora, el pescado frito, las 
bocas de la Isla, etc., etc. Y la lengua 
se le pegaba al paladar y los ojos se le 
humedecían al recuerdo de aquei régimen 
nutritivo digno de eterna veneración. Las 
dulces memorias de la Bétlca vivían siem-
pre en su corazón y sólo morirían cuan-
do éste cesase de latór. Un día, en un 
rapto de expansión, le dijo a su abue-
la : "Abuela, ¿ conoce usted el país donde 
florecen los limoneros; lo conoce usted? 
¡Ay, allí quisiena. que usted mo llevase!" 
Por cierto que la tía Basillsa en vez de 
compadecer a aquel MIgnon de montera 
y calzón corto, le respondió alzando el 
garabato sobre su cabeza y dlciéndole que 
donde 'le iba a llevar era a la cuadra 
"por burro y por holgazán." 
Cuando hubieron terminado la cena se 
despidió. Rezaron después el rosario y, 
concluido, Felicia subió a acostart a los 
pequefibs. Cuando volvió, tomó la' rueca 
y so puso a hilar. E l cantero y el zagal 
se fueron a la cama. Entonces el tío Go-
ro, después do colocar su pipa delicada-
mente .sobre el escaño, desplegó con más 
defllcadbza aún el precioso documento que, 
guardaba en el bolsillo y lo acercó bien 
al candil. <j , 
"Mis^ queridísimos padres..." 
—\ein acá, Nolo; arrepara qué modo de 
plumear tiene mi cordera... ¿Qué te pa-
rece em M? ¡Vaya una letra maja! ¿Y 
estas ^ras meuudicas que la siguen, van 
bien o no van bien? Te digo, rapaz, que 
ni el señor cura ni el señor maestro las 
dibujarían mejor. ¡ 
Nolo ardía de impaciencia, y aunque 
admiraba, de buena voluntad los progre-
sos caligráficos de su novia, hubiera de-
seado que el tío Goro no se extasiase tan-
to con ellos. Al cabo siguió repitiendo 
ei comienzo : 
"Mis queridísimos padres: Me alegra-
ré que tú recibo de esta carta se encuen-
tren ustedes buenos y Pepín y Manolín 
taimbién y el ganado Igualmente. Yo ten-
go sahid, gracias a Dios, aunque no tan-
ta como en esa. Muchos días no tengo 
ganas de comer y dicen que me he que-
dado más delgada. Las "sefio^a8,, se ale-
gran do ello porque dicen que así estoy 
menor ordinaria, pero ustedes no se ale-
grarían porque siempre desaban vrme 
gorda..." 
—¡Ya lo creo que no nos alegraría-
mos ¡—exclamó la tía Felicia sofocada por 
los sollozos, dejando caer el huso y 
llevándose las manos a la cara.—¡Ay mi 
clavelina encarnada, quién te .volviena a 
ver por aquí como eras, hermosa como 
la flor de Mayo, con tus sartas de co-
rales y tu melena dorada! ¡Ay mi cereci-
na cuca, qué penas me estás dando! 
E l tío Goro suspendió la lectura y mi-
ró a su mujer con ojos severos, donde 
se traslucía la emoción con trabajo repri-
mida. Nolo so había puesto pálido y mi-
raba al suolo fijamente. 
—Bueno... basta., mujer.. . 
Al cabo siguió la lectura. 
"...porque siempre deseaban verme 
gorda. Pues sabrá, madre, cómo las "se-
ñoras" me han traído a un colegio, por-
que dicem que en casa aprendo poco. Yo 
bien lo entiendo que aprendo poco, atun-
que no es "por llalta de voluntad, pero no 
me entran en la cabeza tantas cosas como 
me enseñan. Sin duda la tengo muy dura. 
Cada día que pasa me acuerdo más de 
Canzana. ¡Qué vida tan (fescansada lleva-
ba ahí, madre! ¡Cómo me gustaba ama-
sar con usted el pan o la borona! ¡Cómo 
me gustaba Ir al río a lavar la ropa y 
sallar con mis amigas el maíz y por la 
noche hilar al par del fuego!'Pero de 
estas cosas no se puede hablar aquí. Las 
señoras se enfadan si hablo de Canzana 
y no quieren que me acuerde de ustedes 
ni que la llame a usted madre. Pero es-
to no puede ser. Usted siempre será 
mi madre y mi padre será mi padre y 
Pepín y Manolín íjerán mis hermanos, y 
me estoy acordando de ustedes todo el 
día y a veces también toda la noche, por-
que no duermo tan bien como dormía ahí. 
También me acuerdo mucho de las visitas 
que nos hacía Nolo los sábados por la 
noche. SI viene por Canzana..." 
—Arrepara, Nolo, arrepara esta C. Pa-
rece talmente dibujada por un escriba-
no. ¡Qué rasgos, eh ¡ ¡qué plumeol 
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Sstatnas. lust-os. columnas, fuentes 
y jarrones. Lo más bello, lo más ar-
Coplap-, reproduccionea, fantasías. 
Se acaban de recibir. 
Deede $5 hasta $2,000. 
I A CASA BORBOLLA 
( o m í t e l a , 53-ó4-5«-58^-TeIl \ m i . 
C8603 3(1.-22 
e! Dr. Richarui. E l único lajeante que 
o irrita. Tratamiento idea! para indiges- i 
rlón crónica conib¡nándolo& con las 
ASTILLAS DEL Djr.JBJCHARDS 
t & m E FRANCO-INGLES 
CVIBSNB P¿ IjA PRIMERA) 
clones de Doiran, en el recodo de Cer-
ua y al uorie de Monastíi-. Las bate-
rías iusiesas y fíuuoesas lleTaron a 
cabo con éxito, un fuego destructor 
y cü-usaron ia explosión de un depo-
íélto de municiones, en dirección de 
Monte; una fuerte patrulla cnejiniga 
fué recba^ada, 
«Los aviadores franceses bombar-
dearon tüstistfK puntos en el Yalle 
tie vardar y al norte de 
Tres máciiuuiiá caemigas fueron de-
rribadas. „T„T_,Í3 
DEL CUARTEL GENERAL INGLES 
EN FRANCIA 
Norembre SO, por la Prensa Aso-
ciedla-—Los alemanes esta mañana 
efectuaron un ataque contra las lí-
neas inglesas alrededor de Cornelieu, 
que se baila precisamente al Sur del 
área incluida en la ofensÍTa Inglesa 
de la semana pasada. 
Durante la noche la artillería del 
eneiuigo estuTO muy activa, especial-
mente contra Graincourt, el Bosque 
¿e Boalcon y Marcoung. Una opera-
dón de menor importanefif fué lleya-
da a cabo por los ingleses ayer entre 
el Bosque de Bowleon y Mocoures, 
gracias a la cual aTanzaxon su línea 
unos cuantos centenares de yardas y 
se aoderaron de una sección de la 
cordillera. Al ataque contestaron los 
alemanes con un fuerte fuego de sus 
cañones y un intenso fuego de ame-
tralladoras dfesde la dirección de la 
aldea de Bouleon, La infantería asal-
tante, sin embargo, se abrió paso y 
esta mañana las tropas estaban sos-
teniendo fuertemente sus nue>&s po-
siciones, enderezando su línea y dando 
a los ingleses sel dominio de una im-
portante extensión de terreno alto* 
E l enemigo intentó una incursión 
al Sur de GrayiUe ayer a una hora 
avanzadit; pero la infantería que 
avanzaba se tío cogida entre c! fuego 
de las ametralladoras y rechazada, 
mtes de que pudieran llegar a las 
trincheras. 
E l veinte hoy por la mañana se mos 
tró favorable para las operaciones mi-
litares. E l día estuvo hérmoso, el 
tiempo benigno, y los caminos secos, 
hasta el extremo de que volaba el 
polvo. 
Los ingleses continúan excavando 
a lo largo de todo el nuevo frente. 
PARTE ALEMAN SUPLEMENTARIO 
Berlín, noviembre 80. 
E l parte suplementario publlcfiido 
esta noche por el Ministerio de la 
Guerra dice lo siguiente; ^Cerca de 
Cambra! las nuevas batallas se van 
desarrollando hasta ahora en favor de 
nuestra sanuas. En los demás frentes 
nada nuevo ha ocurrido. 
PARTE INGLES DE LA NOCHE 
Londres, noviembre 30. 
E l parte oficial publicado esta no-
che dice así: 
UA las ocho de la mañaru, después 
do un violento bombardeo» él enemi-
go atacó con fuerzas nnaierosas en 
un extenso frente al sur de Cambra!, 
entre Vendhuüe y Creceeoeur-Burles-
court. Poco después, llevaron a cabo 
vigorosos ataques contra nuestras po-
siciones al oeste de Cambra! y en las 
inmediaciones del bosque de Bouleon 
Meuvres, 
Desde Masnleres a Mouvres todos 
los ataques enemigos fueron rechaza-
dos después de varias horas de com-
bate, durante las cuales causamos nu-
merosas bajasa los infantes alemanes 
por nuestra íartíUería y ametralla-
doras. 
Al sur de la aldea de Masnieres, 
desde las inmediaciones de Bonayis 
hasta Vflloys-Guislam, el enemigo lo-
gró penetrar nuestras posiciones en 
distintos puntos, y también hasta La-
vacquerle y Goezeaucourt Con nues-
tros contraataques ya hemos recon-
quistado a Lavacquerie y hemos de-
salojado al enemigo de Goubrauconrt 
y de la cordillera al este de dicha 
aldea. En otros puntos ha sido conte-
nido el avance de los alemanes. La 
oatalla continúa. 
EN E L FRENTE ITALIANO 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
Roma, noviembre 80. 
E l parte oficial de hoy dice así: 
La lucha de artillería la cual au-
menta más y más en todo el frente, 
fué especialmente intensa en la re-
gión de Meletta en la Meseta del Asia-
go y en las llanuras a lo largo del 
centro y parte inferior del Piave. En 
el área de la costa, un monitor Inglés 
cañoneó y destruyó un puente de em-
barcaciones que ol enemigo había ti-
rado a través del río, en las inmedla. 
clones de Passarella 
E l campamento enemigo situado en-
tro Feltre y Fonzas, fué bombardeado 
con éxito, por nuestras máquinas. 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
BAJAS INGLESAS DURANTE E L 
MES DE NOVIEMBRE 
Londres, Noviembre 80. 
Las bajas inglesas durante el mes 
de Noviembre, según la liste oficial 
publicada, ascendieron en total a 
120,089 distribuidas en la forma si-
guíente: 
Oficiales muertos o que murieron 
do sus heridas 1,152; soldados 21,292. 
Oficiales heridos o desaparecidos 
8,587, soldados, 91,108. 
LA CARTA DE LORD 
LANDSDOTTNE 
Londres, Noviembre 80. 
E l periódico "Eyenlng News" dice 
que en un mitin ropresentaíivo del 
partido Unionista, celebrado hoy, el 
E s e l c a r r o q u e m á s s e v e n d e , 
p o r q u e e s e c o í i ó m i c o , e l e g a n t e 
y l i g e r o . 
3 5 K m s . p o r G a l ó n d e G a s o l i n a . 
4 c i l i n d r o s - 5 p a s a j e r o s ; 
6 c i l i n d r o s - 5 p a s a j e r o s . 
6 c i l i n d r o s - 7 p a s a j e r o s . 
G . P e t r i c c i o n e 
A u t o m ó r i l e s y A c c e s o r i o s e n g e n e r a l . 
M a r i n a 6 4 . - H a b a n a . 
a celebrar un pacto de paz y hablen 
de] desarme, la paz se considere po-
• ible". 
"Antes de la guerra nuestro go-
bierno no se atrevió a sugerir el de-
sarme a Alemania. A menudo se acer 
carón a él; pero los alemanes lo con-
sideraron un Crsus BellL T antes de 
la guerra los libros que recomenda-
baa e! desarme se prohibían en Ale-
mania, y yo creo que hasta este día 
?fgue v-n pie la prohibición, 
"Nunca oísteis hablar de nada de 
está» en el primer y segund» año de 
la guerra, cuando las cosas no iban 
bien en Alemania. Si la conclusión de 
la paa fuese concebida hoy, slgnlíf-
w r í a que los mismos hombres que 
cometieron los más grandes críme-
nes de la historia, que sumieron al 
mundo en no abismo de angustia y 
de miseria, quedarían otra vez en el 
poder con la misma maquinaria, dis-
puestos a repetir lo mismo cuando 
se presentase en el porvenir la opor-
ilunidad para ello ,̂ 
"íCórno es posible que se compro-
metan por un pacto de las naciones? 
Nadie pretenderá que quedarán obli-
gados porque firmen un tratado, y 
cuál es la fuerza quo ha de obligar-
los? 
**E1 mundo entero está contra ellos 
hoy, armado y organizado como no 
es probable que vuelvan a estarlo 
ellos; y si no podemos insistir en 
nuestros derechos ahora ¿cómo po-
dremos pelear contrp, ellos más ade-
lante! 
**No, señores, es horrible pensar-
lo, pero es cierto, a mi juicio que 
tenemos que demostrar a la nación 
alemana que la guerra no es pro-
ductiva; que su máquina militar no 
puede alcanzar los resultado* de&etw 
dos. Solamente la eficacia militar es 
la que puede terminar la guerra. 
Que los alemanes comprendan que 
nosotros podemos adelantar y conti-
nuar más que ellos, y el cambio ¿e 
la opinión pública en Alemania fie 
lo cual tanto se habla ahora, irá ro-
busteciéndose diariamente y bastará 
por sí solo para traernos los resul-
tados que todos deseamos ver". 
Mr, Bonar Law indicó que si «1 
Marqués é« LansdOTrae llegar© a es-
timular el movimiento pacifista has-
ta el punto de que el gobierno per. 
diese el apoyo necesario para las in-
dispensables medidas de guerra^ no 
habría, más que una alternativa para 
el Gobierno, Declaró que nna paz 
sobre esta base signlflcpfría la derro-
ta de 1& Gran Bretaáar*. 
"¿Crée alguien por ventura que 
podría subsistir la unidad dei Im-
perio Británico después de semejan-
te derrota, dijo en conclusión Mr, 
Bonar Lanv, 
S e c u r a n l a s a l m o -
r r a n a s . 
L a penosa enfermedad de las alaao-
rranas se cura de uaa manera rápida y 
radical con el uso de los suposltorioa 
flamel. 
Apenas Iniciado el tratamiento, pro-
porcionan gran alivio y en 36 horas cu-
ran el caso más grave. 
Se indican también los supositorios fla-
mel contra grietas, desgarraduras, fís-
tulas, irritación y demás dolencias del 
recto. 
venden en las farmacias bien sur-
tidas de la República. 
Las acreditadas droguerías de Sarrá, 
Johnson, Tíaquechel, doctor González y 
i Majó y Colomer, son depósitos de los su-
i positorios flamel. 
C 8638 ld-24 
asa 
Ministro de Haciendaj, Mr, Bonar Lav 
repudió enérgicamente la carta de 
Lord Landsuowne, denominándola 
^un desastre", 
£1 Ministro de Hacienda inglés de-
claró también que las opiniones ex-
presadas por Lrtndsdowne no eran 
las de sus colegas, ni en el gabine-
te ni fuera de éL 
Una resolución, concebida en tér-
minos enérgicos, condonando la pu-
blicación de la carta, fué adoptada 
en el mitin y cablegrafiada a París, 
a la conferencia Inter-aliada que allí 
se está celebrando. 
E l Ministro Bonar Law, en su dis-
curso, indicó que Landsdowne n(o 
ocupaba ningún puesto oficial en el 
partido, y que hablaba únicaanente 
en nombre propio. Esta declaración 
fué recibida en el mitin con la ma-
yor aprobación y constituyó una de-
finida ^repudiación oficial de la mal-
sana influencia de sa carta*', 
Al mi«dn concurrieron SIí Edward 
Carson, Jefe de la Comisión para 
los propósitos de la guerra; Walter 
Hume Long, Secretario de Estado 
para las Colonias; el Tizconde Cha-
plin, y delegados de todas partes del 
país. 
SIN NOTICIAS 
Petrogrado, Noviembre 80, 
No se ha expedido noticia ninguna 
en el cuartel general del ejército ru-
so, según anuncio oficial del Minis-
terio d& la Guerra. 
EN EL BEICHSTAG ALEMAN 
Amsterdam, Noviembre 80, 
E l crédito de guerra de quince mil 
millones de marcos, solicitado por 
el Canciller ven Hartllng, se aprobó 
ayer en primera y segunda lectura 
en el Belchstag después de breves 
declaraciones hechas por los di-
putados Scheidamann y Haaise, La 
tercera lectura se ha fijado para el 
sábado. 
En el debate que siguió al discur-
so del Canciller, Her Trimborn, en 
nombre del Centnun, condenó una 
paz de agresión y nna paz de renun-
ciación. Pidió una paz de concilia-
ción, garantizando la Integridad de 
Alemania, la seguridad de sus fron-
l teras y su completa independencia, 
particularmente económica, 
"Lo que el Canciller a dicho res-
pecto a Eusía,, agregó, "tiene nues-
tra aprobación plena y gozosa. E l 
pueblo alemán desea sinceramente 
relaciones políticas y sociales con la 
nueva Rusia, y el Canciller tiene to-
da la confianza del Centnutí*. 
Herr Scheídemann dijo que su 
partido consideraba al nuevo gobier-
no como un adelanto, debido a la ma-
nera de su formación. Los socialis-
tas, dijo, apoyará nn gobierno parle-
mentarlo, pero se opondrá si surgen 
diversidad de opiniones en el seno 
del mismo que no puedan ser arre-
gladas. 
Los pueblos de todas las naciones 
beligerantes tienen qué concertar la 
paz entre sí, agregó el leader socia-
lista. E l pueblo alemán no quiere la 
corona de Polonia para nuevos Du-
ques, Polonia, Lituaniat, y otros te-
rritorios deben de determinar su fu-
turo como les plazca. Declaró que 
los obreros alemanes habían acogido 
con júbilo y apoyado, el primer paso 
de la revolución rusa y aguardaban 
ansiosos el día en que los obreros de 
Francia e Inglaterra seguirían la 
misma línea. E l desarrollo que se 
ha hecho irresistible en Busia, dijo 
el social!sta^ penetrará en otros paí-
ses, Busia no ha sido derrotada en 
esta guerra; los derrotadas son aque 
líos que quieren continuar la lucha 
hasta el fin. 
E l diputado Fischbect, progresis-
taj, dijo que se regocijaba de las pa-
labras del Canciller respecto al apro-
ximamiento pacifista que ofrece Bu-
sia y declaró que la policía del Can-
ciller estaba calculada para pavi-
mentar el camino hacia una confian-
za recíproca. 
£1 aplastamiento del ejército ita-
liano, declaró Herr Síresemann, li-
beral nacional, declaró que ora un 
castigo merecido para el gobierno 
italiano y significa el desmorona-
j miento de las esperanzas de Italia 
I para adquirir territorio austríaco, 
i £1 Conde von Westarp, conserva-
dor, declaró que la satisfactoria de-
manda para destitución del doctor 
f 
E l Gobierno Francés ha dado a 
conocer las condiciones para sus-
cribir al tercer empréstito nacio-
nal. E l tipo de emisión fijado es 
de Frs. 08-60 por cada cuatro pe-
sos de renta, que equivale a un 
rendimiento de 5.83 por 100, 
Los intereses empezarán a de-
vengarse desde el día 16 de Di-
ciembre y serán pagaderos po/ cri-
•nestres los días 16 de Marzo, 16 
de Junio, 16 de Septiembre y 16 
de Diciembre de cada año. Este 
empréstito está exento de impues-
tos de Francia y no podrá ser con-
vertido antes de 25 años. 
Se suscribe sin gastos en el Ban-
co Español de la Isla de Cuba y 
en sus Sucursales desde el 21 de 
Noviembre hasta el 16 de Diciem-
bre próximo. 
alt 7d-27 
Mlchaelis, significaba un serio ataque 
al derecho constitucional del Empe-
rador y esta limitación de los dere-
chos del Emperador bahía sido de-
mostrada muy claramente en la des-
titución del doctor Helfferich, el vice 
i Canciller, Aún en el nombramiento 
j del Conde von Hertling, agregó, la 
i libertad de decisión dei Emperador 
parece haber sido mantenida insu-
ticientamente, 
A la oferte rusa debe dársele ple-
na importancia, declaró Herr Haase, 
socialista Independiente, pero una paz 
separada con Busia no es suficien-
te. Agregó: Deseamos una paz gene-
ral sin anexiones ni en Oriente, ni 
en Occidente5*, 
Befiriéndose a la contestación de 
Alemania a la proposición pacifista 
del Papa, el Conde von Westtarp di-
jo: 
^Las repeticiones de nuestro espí-
ritu conciliador simplemente prolon-
gan la guerra. Ahora se necesita 
otra clase de idioma. Lo que la es-
pada ha conquistado debe utilizaroe 
para la seguridad de Alemania y la 
libertad de su porvenir. Todos los 
partidos en Busia desean ahora la 
paz, y debemos por lo tanto garanti-




Londres, Noviembre 80, 
Los diplomáticos rusos enviados a 
tratar con los alemanes, según des-
pacho de Petrogrado a la Agencia 
Beuter, han telegrafiado a los lea-
ders bolshevlkl, que los plenipoten-
ciarios ruso-germanos se reunirán el 
domingo al mediodía en el cruce del 
ferrocarril Dvinslt-Vilna, al Oeste de 
\¿ aldea de Kúkharish¿y, entre' las 
puestas lineas mlUtaaes, Desde di-
cho punto se dirigirán por tren es-
pecial al cuartel general alemán en 
Brest-LItovsk, 
LOS INGENIEROS AMERICANOS 
EN E L FRENTE DE BATALLA 
Con ©1 ejército americano en Fran-
cia, Noviembre 80, (Por la Prensa 
Asociada.) 
Unidades separadas de los Ingenie-
ros del ejército americano han empe-
gado a trabajar en ciertas secciones 
del frente de batalla francés. Están 
cooperando con expertos Ingenieros 
franceses en las verdaderas líneas de 
batalla, principalmente con el objeto | 
de recibir instrucción. 
Después do un período de Instruc- 1 
ción los ingenieros americanos ayu-
darán a su vez a instruir a los contin-
gentes que se esperan. 1 
LA ARGENTINA Y ALEMANIA 1 
Buenos Aires, Noviembre 30. 
£1 Gobierno niega que Alemania es- I 
té negociando con él para el nombra- 1 
miento de un Ministro en la Argentl- j 
na, como sucesor del Conde Yon Lux- I 
burg. 1 
EXPLOSION E INCENDIO 
EN CANADA| 
Trenton, Ontario, Noviembre 80, 
Cuatro trabajadores fueron muertos 
y dos lesionados a consecnencia^ do 
nna explosión en uno do los "díñelos 
de la Compañía Química Inglesa, aqní 
boy. El edificio fué destruido y se de-
claró nn incendio. 
CATASTROFE MINERA 
Christopher, Illinois Norî mbre 30. 
Cuatro cadáveres han sido extraí-
dos de la mina de la compañía carbo-
nera de Oíd Ben, situada a cuatro mi-
llas de esta localidad, la cual fué des-
truida anoche por nna explosión, Ca^ 
torce individuos más quedaron presos 
en la mina y se cree que hayan pere-
cido. 
FALLECIERON EN E L CAMPA-
MENTO 
Greenville, Carolina del Sur, No-
Tiembre 30. 
Ocho soldados en el campamento 
Sevier, todos procedentes de Caroli-
na, fallecieron hoy de pulmonía, des-
pués do un aíaque de sarampión. 
E L EMPRESTITO DE LA VICTORIA 
Toronto, Noviembre 80. 
£1 Canadá se ha suscripto con ex-
ceso de seis millones 500,000 pesos al 
empréstito llamado de la Yictoria, de 
800 nüllones de pesos, según anuncio 
oficial publicado esta noche. Este to-
tal no Incluye los datos finales reci-
bidos de algunas provincias, y faltan-
do todavía un día las autoridades con-
fían en que se Uegará a 350 mfllone* 
de pesos, 
MAS SOBRE E L MEETING 
UNIONISTA 
Londres, Noviembre 80. 
Un informe autorizado sobre el 
meeting unionista de hoy, dice que 
a él concurrieron 1,600 representan-
te»: de todo el país y que se adopta-
ron unánimemente resoluciones de-
plorando la publicación de, la carta 
del Marqués de Lansdowne, decla-
rando su firme adhesión a los propó-
sitos de la guerra de los Aliados, 
según han sido definidos por el Pri-
mer Ministro, Mr, Bonar Lavr y Mr. 
Asqnith, Se decidió que esas resolu-
ciones fuesen trasmitidas por telé-
grafo al Primer Ministro y a M, Bal-
four en París, 
Una escena de gran entusiasmo se 
representó aUí, levantándose los de-
legados que cantaron el himno nacio-
nal, Mr, Monar Law entonces pro-
nunció un discurso en el cual reco-
noció que nunca había encontrado a 
un hombre más patriota ni más de-
sinteresado que ai Marqués de Lans-
downe, no obstante, dijo Mr. Bonar 
Law lo siguiente: 
''No estoy de acuerdo por ningún 
concepto no solo con los argumen-
tos sino con el tono entero de esta 
canrta. Creo que es nada menos que 
una desgracia nacional el que se ha-
ya publicado, ahora más que en Nin-
guna otra ocasión. No ©s que noso-
tros no deseemos la paz. Es horri-
ble conünuair contemplando la pers-
pectiva de nna guerra continua; pe-
ro es extraño que por que los ale-
£í2íl2L^ecl5íHLS?? esí"n dispuestos 
Pureza y Calidad. 
Pureza y calidad son las princi-
pales virtudes de lodo producto, pe-
ro la importancia es mucho mayor 
depende para el cuidado de la sa-
lud. Pureza y calidad han sido 
siempre sinónimos da la EMUL-
SION DE SCOTT, la famosa medi-
cina del hombre coa el b e l a o a 
cuestas, quo forma parte de la his-
toria de nuestros hogares. 
Porque oste año escasea el legi-
timo aceite de hígado de bacalao de 
Noruega cuesta más en las boticas 
la EMULSION DE SCOTT, pero la 
pntdesDCÍa aconseja pagar el au-
mento mejor que salir desengañado 
r 
F a m i l i a ! Y a h a y g o m a 
P r o d u c i d a p o r e l 
m e j o r m é t o d o d e 
v u l c a n i z a c i ó n y 
l o s m e j o r e s m a -
t e r i a l e s . L a g o m a 
c u b a n a e s a b s o l u -
t a m e n t e p e r f e c t a 
y s i e m p r e f r e s c a . 
P r o d o c t o c u b a n o » 
A y u d e a s u p a í s y d e -
f i e n d a a s u d i n e r o . 
N u e s t r a s g o m a s i a s g a r a n t i z a m o s 
c o n t r a d e f e c t o s d e f a b r i c a c i ó n : : 
t 
V i s i t e n u e s t r o D e p ó s i t o . 
Compañía Cubana de I m s m y Gomas. 
i m 48, esq. a MaDripe . Teléf. 
c 8773 al t üd-l 
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• 
E L PROCESO DE LA SEÑORA DE 
SÁÜLLES 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
, . • | 
Mineóla, N .Y., noviembre SO. 
Otra gran cantidad de testimonio p«-
ricra. fué a pregado al volumen de P™!5" 
bas preseaíadas, para demostrar que i 
senoru de baulles no era responsable ao 
sus acto» cuando disparó contm su es-
poso, do yuiea estaba ^vorcM*. ™ ™ 
íiocbo del a de agosto último. l ^ 
U^minó a la* dos y meóla do t a r ^ 
JPor no aírodar-le ^ ^ • « t e i . - o ^ 
It. Week», ^ fraseoiOKia «1* .^ ^ í f ^ S Í 
cióa MpSéUca, compuesta <ie « u ^ . ^ 
palabras, hecha a ios alienistas P"' 
K a d o s de la deiensa. éJ, P < « f « _ g ^ 
está preparando esta noche <>trV ^ 
pación ^ i o K a , de Igual o ^ayor m,me-
r- u-o palabra, a la cual se « « P f * ^ 
i^tcti-an manaaa los peritos en enferme-
diwios mentales. 
B l iiscal insistió en que l f ^1nterr<>-r*: 
clóu. tal como .a acia la detensa. se 
fun"ú «ciusivamexite en declara«ones la-
voi-ables a 1 aacusada. ignorando por 1£StéU las de los testigos P ^ a t o d o s 
por él y de las cuales depende cu gran 
parte que él pueda probar i» cu.ipabill^ 
dau de la procesada. 
Jbil abogado de U seaora de Sanllea tar-
dé hora y media en leer la pregunta. 
Cuanda los abogados defensores decla-
raron que ya no temaJi más testigos que 
presentar se levantó el llscai e inmedia-
tamente eaiipe¿ó a atacar, la valídese do 
las aseveraciones do que la (,eñoia de 
Saullos estaba bajo la dicción de una per-
urbacrón mental, que que doró diea días, 
empezando pocos momentos antes de dis-
parar su revólver contra su esposo y ter-
minando cuando despertó de su letaírgo 
c r a cárcel del Condado de Nassau el 
día ó de agosto. 
Por fotografías de b>s Bayos Roentgen, 
el fiscal trató de demostrar que la de-
presión de una parte de los huesos del 
cráneo de la señora de Saulles ora sim-
plemente «1 área de lo que vuigarmente 
se conoce por el "punto infantil", o sea 
la línea de sutura craneal y no marca la 
fractura que pretende demostrar la de-
fensa. JLa defensa dice que su dienta su-
frió la fractura d elcránco en un acci. 
dente ocurrido en su infancia, cuya frac-
tura dejó una pequeña parte del hueso 
haciendo presión sobre los lóbulos froa-
taies deil cerebro; que esa presión sobro 
el cerebro fué un factor en producir la 
«mpuesta irresponsabilidad de la señora 
de Sauljes en la noche de autos. Preten-
sión que constituye ed baluarte de la de-
fensa. 
Contestíindo neagiUvamente cada «na 
de las tres partes de la interrogación hi-
potética del abogado defersor. el doctor 
Mith Ely , alienista de fama, y el doctor 
J . Shcrman Wight, el cual ha asistido a 
la señora de Saulles desde que se halla 
presa, juraron que en su opinión la BíCU-
sada "no estaba sana mentalmente", "no 
se daba cuenta de la indo* ni de la ca-
lidad del acto" y ''no sabia que estaba 
obrando mal". 
Cada uno de los testigos dijo que en 
su opinión la "hipotlreosiis" enfermedad 
de la glándula tiroides, habla sido un 
factor ein produpilr la supmesta irres-
ponsabilidad; agregaron que teniendo en 
cuenta otras cansas que afectaron su men-
talidad, !& presión sobre el cerebro, de-
bida a la fractura del cráneo, no hubie-
ra necesariamente producido el momen-
táneo desoo-den mental. 
E l fiscal trató de hacer qne el doctor Je-
Itffe, admitiera que 1 hecho de conversar 
la señora de Saulles de una manera apa-
rentemente racional sobre BRuntos coien-
tes y atendiéndoíos, inmediatamente des-
pués del sucoso, constiinfa una contra-
dicción de su irresponsabilidad en el; mo-
mento ê disparar los tiros. E l doctor Je-
liffe, declaró que era "muy posible" que 
ella estuaiera en nn estado semiconscien-
te, qne hiciera semejante, al parecer, con-
ducta paradójica, perfectamente consisten-
te oon sn demencia momentánea. 
E l fiscal les hará su interrogación hi-
potétioa mañana a ^s doctores Istam Ha-
rris. Charles W. Pilgrim y George H . K i r -
by, una vez terminado ol exaámen de di-
chos doctores, la defensa y la acusación 
pública, harán el resumen de la causa, bajo 
sus respectivos puntos de vista y acto se-
fruido el juez Manníng explicará los pun-
tos lega/.es de lia cansa al Jurado, el cual 
se ©spera empezará sus deliberaciones el 
lunes. 
b n t H 
[0 HAY razón para soportar los 
dolores reumáticos y la miseria 
que ocasionan. Sígase el con-
sejo de un médico viejo y experi-
mentado. El Dr. Levi Minard pres-
cribiá y usaba el linimento Minard 
para la dolencia, la tiesura, la hin-
chazón y para todos los dolores 
ruemáticos y ese terrible sufrimiento 
en la espalda. 
No existe otro remedio que !o 
pueda substituir. Jamás ha dejado 
de curar y es perfectamente ino-
fensivo, económico y limpio. No 
mancha ni quema o produce am-
pollas. 
£1 Linimento de Minard es un calmante 
maravilloso que penet ra y cura eficazmente 
en todos los casos de estirami ento de las 
cuerdas, lumbago, coyunturas adoloridas, 
ciática y reumatismo. Puede Ud. surtirse 
en las tiendas generales o en las boticas. 
MinarcTs Liniment Mfg. Co . 
Framingham, Mass., E. U. A. 
I N I M E N T O 
N A R D 
DIVERSAS NOTICIAS 
CABLEGRAFICAS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
LA SITUACION AZUCAREBA 
Niieya York, Norlembre 30. 
La maiyor parte de la nuera zafra 
cabana pronto estará a mano en el 
mercado de Nueva York, on virtud 
de un acuerdo a que se llegó hoy en 
una conferencia entre la Comisión 
Azucarera Cubana y la Comisión In-
ternacional, por el cual se fija el 
precio básico en $4.90 por cien libras. 
Este precio representa $4.60 por 
tonelada libre a bordo en los puer-
tos cubrsnos, más un cálculo de 30 
centavos por flete a Nueva York. 
El precio actual del azúcar en Nue 
va York no podrá determinarse míen 
tras el departamento de naregación 
de los Estados Unidos no fije el tipo 
de los fletes, lo cual se espera que 
se hará dentro de unos cuantos días. 
Los $4.60 que se pagará en Cuba, es 
la base sobre la cual se esperaba 
que se llegnjría a un acuerdo. 
La Comisión Azucarera fué nom-
brada por el Presidente Menocal, pa-
ra conferenciar con la Comisión In-
ternacional, presidida por Oeorge 
M. Kolph. Los conferenciantes cu-
banos han informado que varios cen-
trales ya han empezado la molienda 
y que el azúcar crudo debo estar lis^ 
to para el embarque dentro de nnos 
cuantos días. 
Se decía en las oficinas de la Co-
misión Internacional que el azúcar 
de remolcha se estaba moviendo de 
una manera constante y satisfacto-
ria. Se dicen qne las refinerías de 
Oblo estaban recibiendo anas 10.000 
toneladas diarias. Esto ayudará ali-
viar la situaelón materialmente. 
Un vapor con un cargamento do 
7,125 toneladas de ayúear de Hnwail 
deberá l'egar a este puerto mañauat, 
íegún se anunció esta noche. 
AZUCAR EN BOSTON 
Boston, Noviembre 30. 
Alivio para la escasez de azúcar 
en esta reglón se ha vislumbrado en 
la llegada en el día de hoy de 9.200.000 
libras de azúcar crudo de la Luislana. 
Los refinadores decían que sejiece-
sitarían dos semanas para ponei' en 
el mercado toda esta cantidad. Este 
es el primer embarque que ha lle-
gado en un mes. 
d e l a H a b a n a 
SECBETARIA 
La Junta Directiva, de acuerdo con. 
lo estatuido en la escritura de 9 de 
Agosto de 1912, ha dispuesto que a 
contar del lunes tres de Diciembre 
próximo se satisfaga el Cupón núme-
ro 9, Bocios Serie B, Empréstito de 
110,000 pesos, cuyo importe es de 
tres pesos oro español, equivalentes* 
a dos pesos setenta y dos centavos 
moneda oficial. 
Los referidos Cupones serán satis-
fechos a su presentación pos las Ca-
sas de Banca de los señores N. Ge-
lats y Compañía e Hijos de R. Ar-
guelles. 
Habana, 29 de Noviembre de 1917 
Ramón Armada Teljelro 
^ Secretario. 
8d-l 
Cuando una persona desea aae-
grurarse la vida, el módico de la com-
pañía de seguros lo primero que 
hace es examinar la coudlcíón de 
los rífiones, pues si éstos están 
afectfidos la vida está on peligro. 
lOsa persona puede ser usted. Cuide 
de sus ríñones y vejiga y al menor 
indicio de enfermedad tome las Pas-
tillas del Dr. Becker. En las boticas 
E l S r . L a s a p r e s e n t ó 
(vnawrad v a a a hns í ia ) 
sueldo a la Policía y a los empleados 
públicos: 
"El Represéntente que suscribo tie-
neel honor de someter a la conside-
ración de la Cámara la siguiente en-
mienda a la Proposición de Ley sobre 
aumento de haberes a los sargentos 
y vigilantes de primera y segunda 
clase del Cuerpo de la Policía Na-
cional. 
ENMIENDA 
Artículo I : Se aumenta el haber de 
los sargentos de la Policía Nacional 
a mil cuatrocientos pesos anuales. 
Artículo I I : Se aumenta el haber 
de todos los vigilantes del citado 
Cuerpo de la Policía Nacional a mil 
doscientos pesos anuales, compren-
diéndose tanto a los de primera co-
mo a los de segunda clase y a todos 
aquellos que como tal vigilante de 
Policía figure en ei referido Cuerpo. 
Artículo I I I : Se aumenta asimismo 
a todos los empleados que figuran en 
Is Policía Nacional como empleados 
civiles o de oficinas, etc., cuyo suel-
do sea menor de mil doscientos pesos 
anuales, en un treinta por ciento del 
haber que disfrutan. 
Salón de Sesiones de la Cámara de 
Representantes, a los treinta días del 
mes de Noviembre de 1917. 
(f) Doctor Cecilio Acosta.'* 
"A la Cámara: 
Los Representantes que suscriben, 
tienen el honor de presentarla si-
guiente enmienda a la Proposición 
de Ley sobre aumento de sueldo a los 
empleados del Estado: 
"Artículo único: Quedan exceptua-
dos de los beneficios de esta Ley los 
empleados que por efecto de la Ley 
de diez y ocho de Marzo de mil no-
vecientos quince. "Reorganizando el 
Departamento de Comunicaciones, les 
fueron aumentados sus haberes, bien 
por ascenso o promoción a cargos de 
nueva creación (con mayor retribu-
ción de la que disfrutaben) o que se 
les asignara mayor haber a la cate-
goría a que pertenecieron. 
(f) Br. Cecilio Acosta v otros.'» 
LA COMISION BE SUBSISTENCIAS 
Esta Comisión presentó a la Cáma-
ra dos proposiciones de ley: una de 
%llas va encaminada contra los trusts 
y pretende que se declaren Ilícitas 
; las empresas, sociedades o comipa-
1 ñías, cualquiera que sea la forma que 
i adopten, que tengan por objeto aca-
parar uno o más ramos de la indus-
tria nacional; quedando prohibida su 
constitución y el domiciliarlas en el 
territorio de la República. 
La obra tiende a establecer que las 
Compañías mercantiles tributen al 
Estado con el 25 por 100 de sus utili-
dadeŝ  f que las dedicadas a la pro-
ducción de artículos de primera ne-
cesidad no puedan obtener beneficio 
mayor del ocho por ciento. 
ACABAN DE LLEGAR 
De pie, pantallas de seda, para jun-
to al piano. La última moda desde 
25 pesos. 
Preciosos modelos Luís XVI, desde 
12 pesos. 
Lámparas para salones, salas, ga-
lerías, cuartos, recibidores, salas de 
comer. Gran variedad. 
o r b o l l a 
Compobtela, 52, 64, 56, 58—Telf. A.8494 
C a b l e g r a m a s 
d e E s p a ñ a 
EL MARQUES DE POLAVIEJA 
GRAVEMENTE ENFERMO 
Madrid, 30.—A consecuencia de la 
cueslicn personal habida entre el mar-
qués de Villabragiaa y el de Polavieja 
y de la herida recibida por este último 
en el vientre, se le declaró la perito-
nitis. Su estado es de suma gravedad. 
MUERTE VIOLENTA DE UN OPU^ 
LENTO BILBAINO Y UN INDUS-
TRIAL NAVARRO 
Pamplona, 34*—Eu la carretera de 
¡ H a c e n d a d o s y C o l o n o s ! L e í e s t e c a b l e c o n a t e n c i ó n 
Cuba Electrical Supply Company. Detroit, Michigan. 
Obrapía, 93, Habana, Cuba. Noviembre seis. 
"En competencia con otras diez plantas eléctricas en la exposición de Macón, Georgia, del día 
treintiuno de octubre, al día nueve de noviembre; los jueces han adjudicado a la planta Lalley la 
Cinta Azul y Primer Premio. 
(Firmado) Lailey Electro-Lighting Corporation, 
Henry Kennedy, Vicepresidente. 
La Cuba Electrical Supply Compañía son los representantes de la compañía Lalley en Cuba^ y 
tendrá mucho gusto en enviarle un folleto ilustrado y detalles completos de la planta de Luz Eléc-
trica Lalley. 
Estelk Tokó el automóvil del opulento 
bilbaíno, don José María isasi. 
Este y el conocido industrial nava-
rro, don Daniel Barroso, resultaron 
muertos. 
£1 peiotario Marquma, que también 
iba en el auto, y el chauffeur, sufrie-
ron varias heridas. 
£1 hecho ha causado general cons-
ternación. 
REUNION DE LAS IZQUIERDAS 
Madrid, 30.—Han celebrado una 
reunión los señores Lerroux, Iglesias 
y Aivarez (don Melquíades) para cam-
biar impresiones acerca de los rumores 
que circulan de que el Gobierno con-
cederá la amnistía a los miembros del 
Comité huelguista tan pronto como se 
abran las Cortes. 
Les reunidos acordaron esperar la 
apertura del Parlamento y reanudar 
después la campaña si el Gobierno no 
coaicede la amnistía. 
LA CAMPAÑA A FAVOR DE LA AM-
NISTIA.—DECLARACIONES DEL 
JEFE DEL GOBIERNO 
Madrid, 30.—El Jefe del Gobierno 
señor Marqués de Alhucemas, ha de-
clarado que celebra que la campaña a 
favor de la amnistía se haya realizado 
reconociendo la justicia de las senten-
cias pronunciadas por los tribunales 
militares encargados de juzgar a ios 
promovedores de los sucesos desarro-
llados en el pasado mes de Agosto. 
"De ese modo—dijo—el problema 
es más fácil de resolver; pero si la 
sentencia hubiera sido combatida, la 
i amnistía no podría concederse." 
GRAí ÍFICACÍÜN 
A LOS EMPLEADOS 
Madrid, 30.—E! ministro de Ha-
cienda, señor Ventosa, firmó un de-
i creto concediendo una gratificación a 
iodos los funcionarios del Estado, civi-
les y militares, y a los catedráticos que 
perciben ¿neldos inferiores a seis mil 
| quinientas pesetas. 
La gratificación no podrá exceder 
del diez por ciento del sueldo anual, 
ni ser menor del cinco por ciento. 
Débese este decreto a la carestía de 
las subsistencias. 
LAS FORTUNAS DE LOS POLITI-
COS.—UNA CARTA DE DON 
SANTIAGO ALBA 
Madrid, 30.—El ex ministro liberal, 
señor Alba, ha publicado una carta en 
la que prueba cuál ha sido el origen 
de su fortuna y dando cuenta además 
de sus acciones políticas. 
Los periódicos comentan el ejemplo 
dado por el señor Alba y piden que 
sea imitado por los otros políticos. 
El señor Alba ha recibido numero-
sas felicitaciones. 
EL MINISTRO DE LA GUERRA 
EN TOLEDO 
Toledo, 30.—El ministro de la Gue-
rra, señor La Cierva, llegó hoy a esta 
capital, siendo objeto en la estación de 
un cariñoso recibimiento. 
El señor La Cierva visitó las fábri-
cas de armas y municiones, presen-
ciando todas las operaciones de la fa-
bricación. 
A V S 
Por el presente aviso participo a todos mis clientes que el señor 
Narciso Aldabo, que hasta ahora era dependiente de mi casa, ha 
quedado separado definitivamente de la misma desde el día 20 del 
actual, habiéndole retirado todas las facultades que tenía para ac-
tuar en mi nombre, y no pudiendo, por tanto, desde esa fecha 
realizar ninguna cíase de operación ni de cobro por cuenta mía. 
Habana, 29 de Noviembre de 1917. 
E . ALDABO. 
C 8778 4d-lo. 
Después estuvo en la Academia de 
Infantería donde pasó revista ai bata-
llón de cadetes. 
En la Academia fué obsequiado el 
ministro de la Guerra con un lunch y 
se pronunciaron patrióticos discurso.;. 
EJERCICIOS MILITARES. UN TE-
NIENTE Y UN SARGENTO GRA-
MENTE HERIDOS 
Madrid, 30.—En el campo militar 
de Carabanchel celebraron las tropa» 
ejercicios de ametralladoras.. 
Durante los ejercicios hizo explo-
sión uno de los cartuchos resultando 
gravemente heridos un teniente y un 
sargento. 
NUEVA COMEDIA 
Madrid, 20.—En el teatro Lara se 
estrenó una comedia en tres actos ti-
tulada "Las zarzas del camino", ori-
ginal de Linares Rivas. 
La nueva producción obtuvo un 
éxito enorme. 
LA CARTA DEL SEÑOR ALBA SO-
BRE SU FORTUNA PERSONAL 
Madrid, 30.—La carta publicada en 
la prensa por el ex-ministro liberal 
señor Alba, es a manera de contesta-
ción que este pclitko da a sus difa-
madores. 
Desde hace algún tiempo venían cir-
culando anónimos contra el señor Al-
ba, acusándolo de inmoralidad. 
Dice el señor Alba en su carta que 
recurre a la prensa para siacerarse por-
que las Cortes están cerradas, que si 
estuvieran abiertas en ellas demostra-
ría la falsedad de las acusaciones que 
se le hacen. 
El señor Alba justifica la proceden-
tía de su fortuna personal, que ascien-
de a dos millones de pesetas, según 
consta en sus capitulaciones matri-
moniales firmadas en 1915, antes de 
ser ministro de Hacienda. 
Además, hace constar que en su 
bufete de abogado tuvo siempre muy 
importantes asuntos industriales, b an-
earlos y mineros de Castilla, que le 
produjeron grandes rendimientos. 
Ofrece el control de sus libros a 
quien quiera examinarlos, dando de-
talles de los Bancos donde tiene de-
positado su capital. 
Termina su carta el señor Alba di-
ciendo que se reserva el derecho de 
obtener de sus difamadores que lo imi-
ten aclarando los orígenes de sus res-
pectivas fortunas. 
También dice que cuando entró en 
el Ministerio de Hacienda sabía que 
íbs. a ser combatido; pero que con-
tinuará con más fe que nunca su nue-
va política económica, fiscal y social. 
La carta del ex-ministro liberal ha 
producido enorme impresión. 
LAS JUNTAS MILITARES Y LA 
AMNISTIA 
Madrid, 30.—La-, Juntas Militares 
de Defensa han declarado qne no tie-
nen interés especial alguno en que el 
Gobierno conceda o na la amnistía. 
CONSEJO DE MINISTROS 
Madrid, 30.—En el Consejo de Mi-
nistros celebrado ayer se acordó esta-
blecer en la Universidad de Canarias 
un curso de Medicina y Ciencias pa-
ra ensayar la autonomía escolar. 
También se acordó disponer el cese 
de todos los alcaldes de España, que 
habían sido nombrados per Real Or-
den, a fin de que los Ayuntaaíientos 
elijan sus respectivos alcaldes, a ex-
cepción del de Madrid, que será nom-
brado por el Gobierno. 
LA ESCASEZ DE CARBON. GRAVE 
CONFLICTO EN BARCELONA 
Barcelona, 30.—Se han agotado las 
existencia,!} de carbón coa lo cual se 
crea aquí un gravísimo conflicto. 
La fábrica del gas se vió precisada 
a suspender la corriente a todos los 
abonados. 
La ciudad está a obscuras, a excep-
ción de las calles céntricas y de los 
hospitales y clínicas. 
Numerosas fábricas y talleres se han 
visto obligadas a suspender los tra-
bajos por falta de corriente eléctrica 
y de combustible. 
DEPOSITO COMERCIAL EN CADIZ 
Cádiz, 30.—La Sociedad de Crédi-
to de los Dociics, de Barcelona, tomó 
posesión hoy del depósito que aquí es-
tableció. 
Con ta! motivo ofreció un banquete 
a las autoridades gaditanas y a los 
cónsules americanos. 
A la hora de los brindis algunos co-
mensales pronunciaron discursos elo-
giando las ventajas que el nuevo de-
pósito acarreará al comercio con Amé-
rica. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 30.—Ayer se cotizaron las 
libras esterlinas a 20'09. 
Los francos, a *3'75. 
S e r á n c o n t r o t a d a s 
j 
(Viene de la P R I M E R A ) 
Haga que ol p ú b l i c o al 
neces í l^r un att ículo, pien-
se en Vd. 
Logre ese f!n, anuncian-
do copiosamente. E l anun-
cio imprime en la mente 
del publico su casa, su ne-
gocio y las ventajas que Vd.' 
le brinda. El anuncio con-
vence y si público va a las 
casas que anuncian., 
E l anuncio de periódico 
es si Vnejor medio de publi-
cidad. Es rápido, muy efec-
tivo en sus resultados. 
Nunca lo visitare para 
pedirle su anuncio, porque 
no gusto molestar al co-
mercio. Cuando quiera ha-
blar de anuncios, pídame 
detalles, los daré gustoso. 
Mis « r e c i o s son ios mis-
mos de ios periódicos 
PROPAGANDAS INDUSTRIALES 
Y COERCIALES 
ESPECiALiDAO frv ANUNCIOS 
OE PERIODICOS 
A G U J A R 1 1 6 . 
Teléf. A-52t2. Apartado 1632 
Ue les da por esta zona a los color;oa 
; que no pagan renta: cinco y tr^a 
cuartos arrobas de azúcar por ciento 
de caña, que representa la siguieulo 
liquidación por mil arrobas: 
E L E C C I O N E S G E N E R A L E S 
Para Presidente: 
Ledo. Ramón Fernández Llano. 
S U A R E Z 
Para Vicepresidente: 
D. Antonio Snárez y Suárez. 
C Z ' 
En la ciudad de la Habana, a 
los 28 días de Noviembre de 1917, 
reunidas las representaciones de 
los Comités electorales Fernández 
Uano-Suárez y Fernández Llano-
Uerandi con amplias facultades de 
los comités que representan, acuer-
dan lo siguiente: 
Acatar la primitiva candidatura 
de Fernández Uano-Suárez en aras 
de la tranquilidad social y como 
nota de armonía entre todos los 
elementos que constituyen ambas 
candidaturas. 
BASE PRIMERA:—Cada Co-
mité de los aquí mencionados pre-
sentarán a la consideración de los 
señores Llano y Suárez una lista 
de veinte y ocho candidatos a vo-
cales de la Junta Directiva, los 
cuales se seleccionarán dentro de 
ellos la candidatura oficial que se 
ha de llevar a las próximas elec-
ciones. 
BASE SEGUNDA:—A dichos se-
ñores Llano y Suárez se les reco-
mienda por ambos comités que 
elijan el componente de la Junta 
Directiva la mitad de cada lista re-
comendada por dichos comités. 
BASE T E R C E R A : — L o s señores 
Llano y Suárez serán ayudados por 
un delegado de cada comité. 
Los que suscriben se felicitan 
de haber llegado a este acuerdo 
encontrando que todas las aspira-
ciones han sido depuestas de una 
y otra parte y consignan muy es-
pecialmente la actitud honrosa del 
señor Manuel Uerandi que desde 
el primer momento ha cooperado 
a dar feliz solución a la fórmula 
encontrada. 
iabana, 28 de Noviembre de 1917. 
i l a r i o M u ñ i z ; E n r i q u e C i m a ; S e g u n d o P o l a ; J o s é R . 
z á l e z ; L u i s R . C e p e d a ; F r a n c i s c o A r r o j o . 
ca en el país y con el fin de impedir 
que llegue a faltar un artículo tan 
necesario, el Consejo acordó prohibir 
en lo absoluto el sacrificio de cerdos 
con motivo de los próximos días de 
Noche Buena, Pascuas y Año Nuevo. 
Este acuerdo se comunicará a los Go-
bernadores y Alcaldes para su más 
estricto cumplimiento. 
EN EL GOBIEEJíO DE I A FSO-
VINCIA 
Ayer tarde se reunió la Junta Pro-
vincial de Defensa, presidida por el 
Gobernador á& la Habana, coronel 
Celestino Baizán con la asistencia, 
del Director de dicho organismo, se-
ñor Antonio Pardo Suárez, y de ca-
torce señores Alcaldes. 
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior . 
E l Alcalde de Batabanó, señor Sa-
las, informó a la Junta sobre la ac-
tuación del señor Martínez Ibor para 
la incautación de carbón en el citado 
término, y solicitó que se concediera 
autonomía a los Municipios para pro-
ceder en todo cuanto se relacione con 
el problema de las subsistencias, fa-
voreciendo desde luego al pueblo. 
Se aprobó una moción del Director 
de la Junta, señor Pardo Suárez, pi-
diendo que no sea sustraído el carbón 
de los términos municipales donde no 
exista producción o depósito y que se 
les provea cuando lo necesiten, pre-
via solicitud del Consejo de Defensa 
y que losi Consejos Locales actúen 
enérgicamente con los acaparadores. 
Bl doctor Varona Suárez, explicó 
todos cuantos trabajos había realiza-
do para evitar un grave contlicto en 
la ciudad de la Habana, con motivo 
de la escasez de carbón. 
A propuesta del Alcalde de Regla, 
se acordó excitar a todos los vecinos 
de los distintos términos, a fabricar 
el carbón necesario para su consu-
mo. 
Por ser día de duelo nacional el 
próximo viernes, la sesión que co-
rrespondía celebrar eso día, tendrá 
lugar el jueves. 
Se acordó solicitar del Consejo Su-
premo una medida que prohiba sa-
crificar cerdos cuyo peso sea menor 
de cuatro arrobas y en lo absoluto 
los ejemplares hembras. 
Llegó entonces a la sesión el señor 
Martínez Ibor e informó ampliamen-
te sobre sus gestiones realizadas en 
Batabanó y se suspendió el acto. 
C I R C U I i A R 
Por el señor Presidente del Tri-
bunal Supremo de Justicia se ha cir-
culado a las Audiencias de la Repú-
blica, que la Sala de Gobierno del 
mismo, acordó que por los señores 
Jueces Correccionales y de Instruc-
ción de la isla se de preferencia en 
lo posible al conocimiento de todos 
los asuntos que se tramiten en dichos 
Juzgados por infracción de lo dis-
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QUININA EN FORMA SUPERIOR. 
El efecto tónico y laxante del LAXA 
TIVO BROMO QUININA le hace su-
perior a la Quinma ordinaria, y no 
afecta la cabeza. La firma de E. W. 
GROVE se halla en cada cajeta. 
Que necesariamente como lo reco-
nocen tenderán al abaratamiento do 
la vida que será también el abarata-
miento de la pi educción. 
De todas suertes. Honorable señor 
Presidente, en usted depositamos 
nuestra confianza, esperanzados eu 
que los hacendados no nos negarán 
su concurso en materia como la quo 
se trata, que creemos será estímulo 
para el futuro y beneficio general pa-
ra el país. 
De usted respetuosamente, 
Juan C. Barrenechea; José Laca; 
Carlos Menéndez; Buenviaje Díaz; 
Bernardo Bello, por la Comisión da 
Encrucijada.—Basilio Jorge; Carlos 
Alvera, Angel Llano, por la Comisión 
de Calabazar. 
BstuviQfon representadas en la au-
diencia las comisiones de colonos da 
Encrucijada, integradas por Juan C. 
Barrenechea, José Laca, Bernardo Be-
llo, Buenviaje Díaz, Carlos Menén-
dez; por Calabazar de Sagua, Inte-
grada por Basilio Jorge, Carlos Al-
vera y Angel Llanes. 
E l Jefe del Estado les ofreció lla-
mar a su presencia a les hacendados 
a fin de dar solución favorable al 
asunto, que piden los colonos. 
La anterior solicitud ha sido pa-
trocinada por los representantes a 
la Cámara señores Juan Bautista 
Fernández, Manuel Vlllalón, Rafael 
Cobreco, Carlos Roban, Justo Carri-
llo, Pedro A. Aragonés, doctor José 
¡VI. Núñez y Jacobo Mujica. 
El DIARIO DE LA MARINA esti-
ma dignas de tomarse en considera-
ción las razones expuestas en el an-
terior escrito, debiendo tenerse en 
cuenta que en ningún momento deba 
olvidarse que entre colonos y hacen-
dados lia de reinar la mayor armonía 
puesto que los intereses de ambos 
han de resolverse siempre de común 
acuerdo, por estar íntima e Indiso-
lublemente ligados. 
La comisión de colonos ha estado 
en esta redacción departiendo con. 
nuestro director sobre dichas cues-
tiones, exponiéndole sucintamenty 
bus puntos de mira y sus anhelos 
visita que mucho agradecemos. 
(Viene de la PRIMBKA) 
brantoes lo que solicitan como apo-
yo. 
A fin de exponer con claridad la 
situación especial porque atraviesan 
loe colonos han hecho un pequeño 
estudio del promedio de azúcar qiio 
c a s t o r m T 
p a r » P á r v u l o s j £ i ñ o » 
En Usa m m i s M n t a 
He&Gt, la 
PAGINA DIEZ D I A R I O üfc L A M A R I N A Diciembre 1 de 1917 . 
m o r j c x x v ^ 
A G R A D E C I D O 
Dr. José Fresno. 
Presente. 
''-s, Señor: 
Slacto es que no hacen al hombre, 
en realidad, las apariencias fisioló-
gicas, sino el grado de inteligencia y 
bondad que posea; pero también es 
verdad que los defectos en el cuerpo 
humano son una constante mortifica* 
ANTES D E L A OPERACION 
ción para aquel que los tiene a la 
vista. 
Y así, ¿cuál no será el agradeci-
miento que una alma sienta al ver su 
cuerpo libre de una imperfección? 
Usted, señor doctor, ha efectuado 
en mis dos piernas una operación que 
solamente en sueños llegué a ver 
realizada poniendo en estado normal 
. f 
D E S P U E S D E L A OPERACION 
dos extremidades que con dificultad 
'•jpodía servirme de ellas. 
Y ahora ¿cómo agradecerle a us-
ted tanta dicha? Sr. doctor, hay sen-
timientos que no pueden vaciarse en 
la superficie de una hoja de papel. 
Y no sé a qué inclinarme más, si a 
'su magnánima bondad en inteligen-
cia o a su desintérés para conmigo. 
; Para terminar, señor Doctor, me 
*frezco a usted en todo lo que mi 
¿humilde persona le pueda ser útil. 
1 Su agradecido servidor, 
Ramón Fernández, 
i. c 8791 ld-1 
ÜBerecimientoa debajo de tos ojos y en las pan-torrillas, piernas, brazos v abdomen. Significan hidropeaia. 
L a congestión o inflamación de los 
Jriñones causa generalmente un dolor 
palpitante por detrás en la cintura, 
punzadas al empinarse o agacharse, 
dolor de espalda, luego es casi seguro 
que se desorganice la acción de los 
ríñones y cause frecuentes orines, 
aunque sean pocos a la vez; se siente 
ardor y dolores, pesantez y los orines 
parecen fangosos, con sedimentos y de 
color obscuro. Cuando se interrumpe 
la circulación de la sangre, o se atrasa 
en parte, a causa de la inflamación do 
Cualquier riñon, las substancias tóxicas 
y venenosas el ácido úrico especial-
Wiente se acumulan en la sangre, y se 
hace imposible una buena salud. Con 
el tiempo el ácido úrico endurece las 
arterias, retrasa la circulación de la 
fangre y causa la hidropesía, (véanse 
loe síntomas en el grabado) arenilla 
piedra y otros graves males que 
pueden traer muy malas consecuencias. 
\ Las Pildoras de Foster para los 
'Iriñones son las mayormente usadas, 
las mas recomendadas y las que mas 
éxito han alcanzado entre todas las 
medicinas empleadas en combatir las 
enfermedades renales. Son el mejor 
remedio para los que sufran de hidro-
pesía, arenilla ó piedra, desórdenes 
urinarios, afecciones de la vejiga, etc., 
porque atacan directamente la raíz de 
dichas enfermedades; los ríñones. 
PILDORAS D E FOSTER PARA LOS 
RIÑONES, 
Lomos, espalda y cintura, 
Hallan en ellas su cura. 
De venta en todas las boticas. En-
riaremos muestra grátis, franco porto 
a quien la solicite. 
FOSTER-McCLELLAN CO. 
(10) BUFFALO, N. Y.t E. U. de A. 
Ü 2 
d e l c m m u 
A / s i L J / M C I O 
d- e: 
A q l í j a r no 
V e n c e e l a s m a m á s r e b e l d e , a l i v i a a l a s 
p r i m e r a s c u c h a r a d a s , c u r a r á p e r s i s t i e n -
d o e n e l t r a t a m i e n t o . 
s e V e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s 
D E P O S I T O : " E L C R ! S O L " » N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
E l a b a s t e c i m i e n t o 
(Viene de la P R I M E R A ) 
nes conocía bien por haber estado 
siempre en contacto con ellos, y se 
complacía en reconocerles probidad y 
patriotismo en todas circunstancias. 
E l señor Daniel de la Fe, Importan-
te mesillero del Mercado y Consejero 
Provincial, habló en nombre de sus 
compañeros, haciendo sus protestas de 
adhesión a la labor de las Autori-
dades. Dijo que en estos días habían 
llegado, grandes cargamentos c.e plá-
tanos a la Habana, produciéndose la 
baja del precio, que ha sido la ruina 
de muchos alaceros. 
E l señor Alcalde replicó que ese 
fruto ha debido distribuirse para fa-
cilitar el expendio, cuando la canti-
dad recibida no quepa en las tarimas 
del Mercado. Se aludió al señor Becr-
nabé Enrique, que tiene una fragata 
demorada en la Estación Terminal, 
desde el día 23; manifestando los pla-
ceros que ese señor por haberse aba-
rrotado de plátanos, ha sufrido una 
gran pérdida. 
De la Estación Terminal y a ins-
tancias del señor Alcalde, informaron 
a la Junta en esos momentos que en 
la mañana de ayer se encontraban 
allí detenidas 17 fragatas, con un to-
tal de 300.000 plátanos, consignados a 
los señores Caamaño, Quesada. Acos-
ta. Montes de Oca, Manuel García, 
Miguel Díaz, J . Pérez y Daniel de la 
Pe, quienes han estado extraj éndolos 
en todo el día de ayer, no quedando 
allí más que tres carros, uno en el 
suelo y dos en los wagones, entre 
ellos uno del señor Bernabé Enrique, 
desde el día 23. 
Los placeros expusieron sus que-
jas contra las Compañías ferrocarri-
leras, que demoran los transportes 
con multitud de restricciones, ocasio-
nando grandes pérdidas. 
E l doctor Martínez Ortiz, pronun-
ció un speech muy halagador para 
el señor Alcalde, y para los placeros 
del Mercado de Tacón, y de quienes 
dijo esperaba la Patria el sacrificio 
que las circunstancias demandan. 
E l señor Daniel de la Fe, en nom-
bre de sus compañeros, reiteró su más 
formal protesta de adhesión a la obra 
del Consejo Nacional de Defensa, po-
niendo a disposición del Consejo Na-
cional, todos sus esfuerzos y,todos sus 
intereses. 
Para organizar todo lo conducente 
al mejor abastecimiento de frutos me-
nores a la ciudad, el señor .Alcalde 
designó una Comisión que integrarán 
los señores Daniel de la pe, Felipe 
Montes de Oca y César Feirer, mesi-
lleros del Mercado de Tacón, con los 
señores Emilio Rodríguez, concejal y 
el doctor Lucas Lamadrid, Secreta-
rio del Consejo Municipal de Defen-
sa. Esta Comisión dará a conocer sin 
pérdida de tiempo al Alcalde, los lu-
gares de la Ciudad en que. se alma-
cenen frutos menores en grande es-
cala y propondrá al señor Alcalde las 
medidas que deben dictarse para que 
las Empresas Ferrocarrileras levan-
ten las restricciones que vienen im-
poniendo a los Agricultores y trafi-
cantes de frutos menores para la con-
ducción de los mismos. 
Por el momento se dará orden a las 
Empresas de Ferrocarriles para que 
los cargamentos de frutos menores 
que lleguen a sus Estaciones sean 
despachados sin dilación, ni entor-
pecimiento, poniéndolos a disposición 
de los consignatarios, con preferen-
cia a toda otra mercancía. 
Los consignatarios deberán retirar 
los cargamentos de frutos en un pla-
zo máximo de 48 horas, después de 
despachados, conduciéndolos a los lu-
gares de abasto. 
Por último, el docttr Varona Suá-
rez, al dar por terminad la reunión, 
expuso a los allí presentes la gran 
complacencia que experimentaba al 
conocer la buena voluntad de que es-
taban animados los mesilleros de Ta-
cón, para cooperar en la me<Dda de 
sus fuerzas a solucionar con las Au-
toridades el grave problema del abas-
tecimiento de frutos menores. 
Que para corresponder a sus pa-
trióticos empeños y propender a la 
dfefensa de sus legítimos intereses, 
les ofrecía todo su apo^o a gestionar 
de los Ferrocarriles levanten las res-
tricciones impuestas al tráfico de fru-
tos menores y dada las corrientes de 
armonía y acercamiento que observa-
ba entre los placeros y las Autori-
dades, él, el Alcalde, estima que no 
habría ya conflicto posible por el abas 
tecimlento de frutos menores en la 
capital, que estaba asegurado con el 
mero concurso que de manera tan 
espontánea le ofrecían los comer-
ciantes del Mercado de Tacón. E n fin 
que, por propia confesión del Alcalde, 
la tarde de ayer le había resultado 
pródiga en satisfacciones. 
0 ? 
Nuestra maravillosa invención ha carado 
los más desesperados casos. Los ruidos del 
oído desasparecen aplicando este eficacísi-
mo remedio. No importa de qué causa 
provenga su sordera. Pida nuestra circular 
y testimoniales hoy, 
A D R A L COMPANY, Dept. 104 
401 Vanderbllt Bldg., Nueva York. K.U.A. 
Millares de personas que por 
descuido o imprudencias duramte 
la juventud representan más 
edad de la que realmente tienen, 
pueden rejuvenecerse observan-
do una vida metódica y toman-
do un tónico reconstituyente 
paira restaurar la sangre empo-
brecida, purificar la envidada, y 
renovar el organismo entero. 
Las Pildoras Rosadas de! 
Dr. Williams os curarán. Su 
efecto se dejará sentir en breve, 
mas es de todo punto necesario 
tomarlas constantemente adhi-
riéndose estrictamente a las direc-
ciones que acompañan a cada 
frasco. EDas recobrarán el vi-
gor perdido y harán que renazca 
la vivacidad, brillantéz en el 
semblante y alegrías propias de 
la juventud. 
Las Pildoras Rosadiw del Dr. 
Williams se hallan de venta en 
todas las boticas y droguerías. 
E l c o n f l i c t o . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
licía Nacional están cumpliendo las 
disposiciones que al objeto dicta nues-
tra primera autoridad municipal, y 
desde ayer puede decirse que no se 
mueve un solo saco de carbón dentro 
del término municipal de la Habana 
sin que vaya acompañado de una guía 
el permiso especial que se concede 
por la Secretaría del Consejo Muni-
cipal y por el Departamento de Go-
bernación del Municipio. Por esta úl-
tima dependencia y actuando de jefe 
el señor Agustín Treto en persona, 
so han ocupado en la mañana de 
ayer distintas partidas de carbón que 
acababan de llegar a la Estación Ter-
minal, precediéndose a la distribución 
del artículo entre los detallistas que 
lo solicitaban. 
Igualmente ha sido ocupada otra 
partida de carbón que arribó a la 
Estación de Salamanca (Pueblo Nue-
vo), por la fragata 7132 consignada al 
señor Antonio Alvito, detallista de 
carbón, y cuya distribucióp se está 
verificando bajo la vigilancia del De-
partamento de Gobernación Munici-
pal. 
También se han corrido las órde-
nes oportunas para que sea trashvdl»-
do a la barriada del Cerro, que está 
exhausta de combustible todo el car-
gamento de la goleta Las dos Isabe-
las, que acaba de llegar consignada 
a la orden de los señores Sueira y 
Pereira, almacenistas de carbón de 
esta capital. 
rías para asegurar una conteniente 
Como se ve, la autoridad munici-
pal ha adoptado las medidas necesa-
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA i 
¡ Q u é B u e n o ! 
T e a 1 3 , 
S u c i a 
i 
d e: 
As í - í i a f? n o 
B O M B O N P U R G A N T E 
( D e l D r . M a r t í ) 
V o y a p e d i r l o a m a m á . ¡ Q u é s a b r o s o e s ! 
L o s n i ñ o s g o z a n c o n B O M B O N P U R G A N T E d e l D r . M a r t í , 
p o r q u e l a p u r g a , o c u l t a e n s u r i c a c r e m a , n o s a b e a p u r g a . 
T o d a s l a s B o t i c a s d e p o s i t o : E L C R I S O L , 
= l o V e n d e n . = n e p t u n o y M a n r i q u e . 
distribución del carbón en la capital 
de la República, poniendo a sus mo-
radores a cubierto de toda especula-
ción. 
E l Mercado Libre de Carlos I I I . 
que está ya funcionando con toda re-
gularidad, puede decirse que pstá hoy 
abarrotado de carbón. A virtud del 
compromiso que ha contraído con el 
Alcalde el señor Antonio Pedrelra, 
dignísimo presidente de la Agrupación 
de Almacenistas y Fabricantes de Car i 
bón, está expendiendo en dicho Mer- í 
cade con seis carros y numerosos em-
pleados, cinco carretones de carbón 
procedentes de una partida de diez | 
recibida ayer por el Ferrocarril del 
Oeste. 
Con motivo de la incautación veri-
ficada ayer por la mañana por la au-
toridad municipal de todo el carbón 
que ha llegado a la Estación Termi-
nal, se ha descubierto que iiesde el 
día 23 a la fecha se encuentran dete-
nidas en el patio de la Estación, 17 
fragatas cargadas de flátanos y que 
han Ido llegando consignadas a dis-
tintos comerciantes de la Plaza del 
Viypor, sin que se hayan presentado 
los consignatarios por la mercancía, 
con el propósito de impedir la baja 
de los precios. 
E n el día de ayer se han repartido 
1638 sacos de carbón entre 117 de-
tallistas, para su venta al menudeo, 
enviándose 112 sacos para Guanaba-
coa y 145 para Regla. 
Hoy se descargará por el Muelle de 
Luz, una goleta y cinco fragatas por 
la Estación del Oeste que harán un 
total de 1818 sacos. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
( V I E N E D E LA. DOS.) 
Idem idem Comunes, de 97.112 a 
98.1j8. 
Teléfono, Preferidas, de 90 a 92.1|2. 
Idem Comunes, de 82.718 a 83.718. 
Naviera, Preferidas, de 94.7|8 a 
95.3|4. 
Idem Comunes, de 69 a 90. 
Cuba Cañe, Preferidas, de 79 a 80. 
Idem idem Comunes, de 28.3|4 a 
SS.ljS. 
Compañía Cubana de Pesca y Nave-
gación, Preferidas, de 80 a 90. 
Idem idem Comunes, de 50 a 60. 
Unión Hispano-Americana de Segu-
ros, de 161 a 162.7|8. 
Idem Idem Beneficiarías, de 67.1|2 
a 68.1¡2. 
Union Oil Company, de 1.60 a 1.83 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 79 a 90. 
Idem idem Comunes, de 65 a 100. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 79.112 a 81. 
Idem ídem Comunes, de *40.1|4 a 
40.1¡2. 
E s p e c t á c u l o s 
(Viene de la SEIS) 
PRADO 
Películas dej repertorio de Santos 
y Artigas. 
"La guerra o el sueño de Momi" 
en primera tanda; en segunda, "Más 
fuerte que el odio"; y en la tercera 
"Cuando la primavera v o l v i ó . . . " 
FORNOS 
E n primera y tercera tandas, "Cal-
vario maternal" y en la segunda 
"Princesa y bailarina." 
M J E T A I N G L A T E R R A 
"La tragedia de un rey" en prime-
ra tanda; en segunda, episodios 5 y 
6 de " E l gran secreto." 
•| * * sjt 
R E C R E O D E BELASCOAIN 
Las Hermanltas Quintana siguen 
triunfando en el Recreo de Belas-
coaín. 
Cada noche obtienen mayor éxito 
con su repertorio de canciones cuba-
nas y españolas. 
E n el programa de esta noche figu-
ran grandes atractivos. 
Se proyectará el cuarto y último 
episodio de "La mujer-pirata", can-
tarán nueras canciones las hermanl-
tas Quintana y se exhibirá la magní-
fica cinta "Debajo de las tumbas." 
E l próximo martes, estreno de la 
película de asunto histórico, "Los úl-
timos días de Pompeya." 
Muy pronto darán comienzo los 
conciertos clásicos organizados por 
e] señor Cebrián, competente Direc-
tor del Recreo. 
Conciertos que serán dirigidos por 
R e s i n o ! 
Desde el momento que el pre-
parado de Resinol se pone en 
contacto con la piel enferma, 
vsualmente cesa la picazón y 
comienza La cura, lista es la ra-
zón porque los facultativos la 
han recetado con buen resulta-
do durado más de 20 años, aun 
en casos graves de eczema y 
otras molestias y desfigurantes 
enfermedades de la piel. 
Dándose baños calientes con 
jabón de Resinol, a la vez que 
usando el preparado de Resinol, 
se obtendrá una pronta cura, 
con poco costo, de la piel y 
cuero cabelludo enfermo. 
E l preparado de Resinol y ol 
jabón de Resinol, también ayu-
dan a quitar las pecas y la 
caspa. 
Se vende por todos los prin-
cipales farmacéuticos. 
el compositor señor Arroyo, directot 
de la orquesta del mencionado par-
que. 
* * * 
M Z A 
E n primera y tercera tandas, lo$ 
episodios 11 y 12 de "La máscara d< 
los dientes blancos"; en segunda 3 
cuarta, "Lazo funesto." 
* * * 
Jtlti L A F A C U L T A D DJE¡ F A f l l S 
iCapaciilist*. en 1» curación radica 
é« ias hemorroides, sin dolor &i em 
pleo de anestésico, pudiendo e\ pa 
cwnt* continuar bus quehaceres 
Consultas d« l a 8 m. diaria». 
C I E N F ^ E ^ O S . ¿4. ALTOS. 
C O f a R E B O R D E 
M437 
A G U L L Ó 
A l o s e s p a ñ o l e s 
E l Cónsul de España en la Habana, 
señor Márquez, nos comunica que por 
Real Orden de 9 de octubre del co-
rriente año, se ha dispuesto que en 
las cartas de nacionalidad y demás 
documentos que acreditan la identi-
dad de los españoles residentes en el 
extranjero, a fin de que no puedan 
ser utilizados en ningún caso sino por 
las personas a cuyo favor se expidie-
ron, deberá adherirse en 1̂  sucesivo 
una fotografía del interesado, que se 
inutilizará cen el sello oficial de la 
Legación o Consulado que lo hubiese 
extendido. E n consecuencia, se ad-
vierte a los españoles, que en lo su-
cesivo, al presentarse en el Consula-
do solicitando algunos de los docu-
mentos de referencia, lo hagan pro-
vistos de fotografías claras, que per-
mitan la perfecta identificación dei 
interesado. 
D R . HERNANDO S E G U I 
C a t e d r á t i c o d e l a U m v e m -
d a d . G a r g a n t a . N a r i z y O í d o s 
( c x c h t t m u n e i i t e ) . 
P R A D O , 3 8 ; D E 1 2 a 3 . 
C A B A L L O S F I N O S D E K E N T U K Y 
Caballos de monta renteros, jacas, yeguas y burros de 
los potreros de Mr. COOK, acaban de llegar. 
Si usted necesita un buen caballo fino, buen marcha-
dor; venga y haga su selección; este es el mejor carga-
mento de caballos que haya llegado a Cuba de Kentuky; 
tanto de monta como de sementales. 
Todos estos animales son garantizados por los potre-
ros de Mr. J . F . Cook. i 
Est ablos de M. Robafna. Tires Jío. 151. Teléfono A-eogS." 
. 29218 4d-
" T N E \m 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O . . . . $ 25.000.000.00 
C A P I T A L P A G A D O . . . . . . . > . . « . • $ 12.900.000JS9 
R E S E R V A . • » . . . * . $ 14.300.(^0.00 
A C T I V O T O T A L .-V . . . . . . . $270.00(MOO.0O 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A T CINCO S U C U R S A L E S 
N E W Y O R K , cor. Wílllam & Cdtear St»*—LONDRES, Bank B a t 
dlngs. Princeg S t . 
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N C U B A 
Corresponsales ©n España © Islas Cnnariae y Baleares y @a todas 
laa otras pJ»zas Bancables del mundo. -
Bn el D E P A R T A M E N T O d« AHORROS s© admiten depósitos a ta-
torés desde CINCO P E S O S «m adelante. 
Se expiden C A R T A S D E C R E D I T O para viajeros en L I B R A S E S -
T E R L I N A S o P E S E T A S V A L E D E R A S E S T A S S I N D E S C U E N T O 
A L G U N O . 
S U C U R S A L E S E N L A HABANA,-— GAIXANO, 92.— MONTE, 
118,—MURALLA, 52.—VEDADO, L I N E A , 67. 
Oficina prfndal, OBRAPIA, 33. 
A d m W t t r s d K » ; R. D E AROZAMENA. F . J . B E A T T Y . 
D I G 
perfectamente bien cnanto se eoma, y desterrar para siempre las 
DISPEPSIAS, GASTRALGIAS, los AGRIOS ARDORES, las NAU-
SEAS y YOinTOS, y DIALAS D I G E S T I O N E S y quo el estómago re-
cobro la normalidad de sus funciones. 
N A D A . M A S E F I C A Z Y S E G U R O Q U E E L , 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
B C L A S C O A I N , 1 1 7 . y B o t i c a s y D r o g u e r í a s . 
AWÜ LAAAV. 




haai cogido miedo, e irán pronto por 
el desquite . .o la segunda paliza 
que es lo mismo 
S e g u n d a j o r n a d a d e i " m e 
n 
S E L E C C Í O N E S D E L 
D I A R I O D E L ^ J ^ ^ ^ i 
" " 
P K I M E R A CAHUERA: 
Redlita V . Betcha Milíicn. Tom f i t . 
SEGUÍíDA CAJBRBRA: 
Clark M . Enver Bey. San i o n . 
T E R C E R A C A R R E R A : 
Money. Early Sigiit. Dignity. 
CUARTA CARRSERA: 
Elue Racer. Eem&fkabie. CaEío. 
Q U I M A C A R R E R A ; 
Yorkviile, Wavering. Thirst. 
E X T A C A R R E R A : 
lash of Steel Colonel Marchmont. 
o -
ñor Nathansor. ha confeccionado un mag-
B Kleeger, jockey que adquirió una 
ídlidf reputación en los tracks de loa 
atados Unidos, durante el verano y oto-
to y que íué también muy popular en 
std durante la temporada pasada llegó 
yer por la vía de Key Wesit, y proba-
tlemente empezará a montar en las ca-
•rerus de ésta tarde. Se puede asegurar 
• ue serán muy pocas las carreras en 
ás cuales no tome parte Kleeger, pues 
ius servicios serán disputados entre los 
tistintos duéños de cuadra. A continua-
ción damos la lista de los jockeys que 
lan obtenido sus credenciales expedidas 
>pr la Junta de Directores de la Cuban 
tmerican Jockey Club y todos los cua-
es están ya en el Oriental Pa^k en ac-
Ivo sercicio: W. Crump, J . D. Boland, 
I. Howard, C. Ilunt, J . G. Petz, , H . 
ítfcarns, IT. Brosoh, L . Gaugel. J . Gru-
>er, C. Gore, Humphries, A. Hullocoat, 
3. Hileman, M. HDl.'.'C' Hansen, H . 
^unslord C . Miller. H . .Morrisey, W . 
iichey, F . M. Smith, R . Osbourne, R . 
íV'ingfield, W. Gargan, l í . Bullman y B . 
SIeeger. Los jockeys F . Murpby y EP. 
thurber están en Key West, y llegarán 
t esta hoy. Murphy es un notable joc-
sey. 
Sigue su buen curso el trabajo de or-
:;amentación y embellecimiento de la pis-
ta del Oriental Park, bajo la dirección i 
lie un experto jardinero que ha sido con- i 
tratado para dicha obra por la empresa; 
del hipódromo. Ya se ñau sembrado mu- j 
chas plantas y enredaderas, y durante ¡ 
el día de ayer se procedió a trasplantar | 
varias palmas reales en el camino que | 
conduce a la Casa Club, cuya calzada pre- | 
sentará dentro de poco un be'.lo aspecto, i 
Tantos son Iso trabajos de jardinería I 
que ahora se hacen en la pista, que con i 
el tiempo la pista de Mariana© será uno j 
de los' lugares más pintorescos de la | 
isla. i 
E l excelente programa que eecutó la ¡ 
magnífica bauda municipal el día de la j 
aredtu-ra, contribuyó a dar mayor es- I 
píendor a la fiesta hípica. Dicha banda j 
deleitará a los aficionados del sport hí- j 
pico n día a la Semana durante el trans-
curso del meeting hípico. 
L a buena calidad de los cabal'.os que i 
Integran la cuadra de Kay Spence, unida 
a la inteligencia de su mejor jockey, , 
Claude unt, son los elementos que ha- 1 
rán que dicha cuadra sea dentro de muy I 
poco la gran favorita del público. L a • 
cuadra de Spence es en número la más , 
poderosa del. Oriental Park y ha venido j 
a ocupar el hueco qué dejó este año la j 
ausencia de Bedwell, poseédor de las i 
mayores cuadras en anteriores mcetings. | 
r.etwell no ha podido venir este ailo por j 
haberse retirado como dueño de cuadra, i 
y estarse ahora dedicando al cuidado y i 
entrenamiento de la formidable cuadra ¡ 
perteneciente al Teniente J . K. L . Koss, ! 
uno de los hombres más ricos del Ca- I 
nada, a quien Bedwell vendió la mayor | 
parte de sus cuadras, y su magnífica ¡ 
finca de recaía en Maryland. Bed-well i 
percibe ahora un sueldo de $doce mil | 
pesos al año por el entrenamiento y cui- ! 
dado de la cuadra de Ross. 
G. R. Bryson. que aún no ha recibido \ 
todos los caballos que tendrá este año en l 
Oriental Park. contará con una formida- i 
ble cuadra dentro de poco. Entre os no- j 
tables que Integran su establo sobresa-
len ' 
MI 
iiífico programa compuesto de seis inte 
resantes contiendas, con el aliciente de 
dar a conocer al público un buen nu-
mero de magníficos ejemplares que ha-
rán hoy su debut en la pista de Maria-
nao Las carreras de esta tarde atraerán 
con" seguridad a todas aquellos aficiona-
dos que asistieron a la fiesta inaugural 
y a un gran número que debido a sus 
ocupaciones no pudieron trasladarse al 
hipódromo el jueves. L a fiesta hípica de 
mañana será sin duda un gran aconte-
cimiento y tanto los palcos y demás lo-
calidades del Grand Stand como la Ca-
sa Ciub se verán colmados de selecta 
concurrencia de nuestro gran mundo que 
han reservado ya sus localidades. 
Los resultados de las c arreras del 
jueves, que correspondieron en su mayo-
ría a los cálculos y forma de los caba-
llos, satisfacieron al numeroso publico, 
que se congregó en la pista en dicho día, 
por lo que con seguridad será mucho 
mayor on la fiesta de esta tarde el nu-
mero de tranyacciones que se efectúen 
tanto en los Books como en la Mutua. 
De los primeros funcionarán hoy die-
cisiete, Igual número qu een el día de la 
apertura. 
De los caballos que debutan hoy an-
te nuestro público vienen precedidos de 
gran fama Early Sight, Rhyme, Dignity, 
Ertue Racer, TraupoLd, Colonel March-
mont, Flash of Steel y Chief Browu, los 
cuales han rendido muy buenas jorna-
das en ios distintos hipódromos de los 
Estados Unidos y el Canadá durante los 
meses del verano y el otoño, por lo que 
sería muy difícil que no se anotasen 
triunfos también en esta. Las seis ca-
rreras del prorgama de esta tarde es-
tán muy bien equilibradas, y darán lu-
gar a reñidos e interesantes finales. Cin-
co serán a corta distancia, pero en la 
sexta el público podrá gozar del espec-
táculo de verlos arrancar desde frente a 
la Glorieta y observar los variados inci-
dentes relacionados con u alineación y 
partida. Esta carrera está integrada por 
los mejores caballos del programa de hoy. 
: : PROGRAMA FARA HOY : : 
P R I M E R A C A R R E R A 






Ukulele. . . . 
Mnrgaret Body 
Mint HUI. . . 
Redlita V. . . 
Tom Tit . . . 
Znluland. . . 
Phedoden. . . 
Betcha Million. 
Boclraway. . . 
'i 
©1 O r i e n s i a l P a r k 
He aquí el 
brado ayer: 
score del juego cele-
ALMENDA RE S 
V. G. H. O. A. E. 
Chacón, ss. . . . . 4 
Cueto, 3b 4 
G. González, c 
Torriente, el . 
Herrera, 2b. . 
Ramírez, rf. . 
Rodríguez, Ib . 
Hernández, If . 





l l l l l l i í l 
LEGiSLACIOJí BE A C d J W T E a 
I>iíL TliABÁJO BE CÜBi £ JIE, 
Gí.lFEjtfTO FAJKA SU EJECUCIOS 
v i v e a s u s t a d a . V e l u c e s , o j o s , s e 
s i e n t e p e r s e g u i d a , t i e m b l a , l l o r a y g r i t a , p r e s a d e p a v o r . E s 
u n a d e s v e n t u r a d a . S u s n e r v i o s v e n v i s i o n e s , e l l a s u f r e l a s 
c o n s e c u e n c i a s . P a r a r á e n l o c a . D e s g r a c i a d a . 
y e m e 
.29 1 3 24 14 1 
HABANA 
V. C. H. O. A. E. 
Acosta, If 4 1 1 2 0 
Romañacb, ss. . . 3 0 0 1 2 
Calvo, cf. . . . . 4 1 2 5 0 
M. A. González, c. 2 1 0 6 2 
R. González, 3b . . 3 0 1 3 1 
Ahneida, rf. . . . 3 0 1 2 0 
E. González, 2b. . 3 0 1 2 1 
Torres, Ib 3 0 0 6 0 
Palmero, p. . . . 3 0 0 0 2 
8 1 
SE VENDE EN TODAS LAS' BOTICAS. DEPOSITO: "EL CRISOL", ÜEFTIM Y MANRIQUE. 
QUINTA C A R R E R A 
Cinco lj3 furlraig-s. Difrentes edades. 
Premio: $400. 
SEGUNDA C A R R E R A 




S E X T A C A R R E R A 
















Rey , . 
Banvan 
Regular 
Dash / . . . . . . 
Paul Gaines 
San .Ton 
Clark M ' . . 113 
T E R C E R A C A R R E R A 
Seis furlongs. Tres años en adelante. 
Premio: $400. 
, ' _ . . : -jv Peso 
de) 
CABALLOS jock'y 
Thirst. . . 
Prohlbltlon. 
Tito. . . . 
Parr. . . . 
Moncrief. . 
Biddy. . . 





Lftzzl. . . 
Rhyme. . . . 
Pretti Baby. 
Dignity. . . . 
Capt. Ben. . . 
Money. . . . 
I M P 
Peso 
jocic'y CABALLOS 
Trappoid. . . , 
Gainer 
Col Marchmont. 
First Degree. . 
Red Post. . . 
Bill Slminons. , 
Flash of Steel. 





















E l H a b a n a t r i u n f ó e n ! a s e r i e 
Su 
.Vermont, Repróbate, Wood Vlolet, 
kman y otros qne acaba de comprar, 
cuadra estará bien defendida en los 
CUARTA C A R R E R A 








100 doce premios especiales que se discutirán 
durante el transcurso del actual meeting 
del Oriental Park.. 
Con un día de intermedio se efectua-
rán hoy de nuevo carreras en el Oriental 
Park. las que de seguro resudtarán tan ~r- ^ v • • 
interesantes como las del día de 1 aper- ! Lumax. 114 
fura. E l Secretario de las carreras, se- ' 
i>iue jevâ er w,}
Flizabeth Lee. 114 
Canto 106 






SI remedio que tanto éxi to ha tenido en Europa, 
¿tcnial ix , cura cuando otros fallan. 
Importa nuevo vigor digestivo á estómagos debili-
tados. Está preparado por un médico afamado. Eo lecetau 
los médicos. Sus propiedades curativas son asom-
brosas. Es agradable de tomar y absolutamente i n -
ofensivo. Cura la fiatulencia, la acedía, las náuseas, 
los desarreglos intestinales, las palpitaciones, 
el estreñimiento y demás desórdenes 
provenientes de un estómago 
descompuesto. 
Ya terminó la serie Azul-Roja, que 
se venía celebrando en Oriental Park 
en opción a una Copa de plata. 
Triunfó el Habana en un juego 
bastante reñido y ganado con todas 
las generales de la Ley, con una ano-
tación de tres por una. 
Palmero, el pitcher rojo, aunque 
estaba bastante wild, supo dominar a 1 
los batsmen- almendaristas en los 
momentos de peligro para su club, i 
: especialmente en la séptima entra-! 
| da, en que después de una carrera, 
I se le llenaron las bases y en el bat 
el terrible exartillero don Cristóbal, 
logró que éste tomase un ponche y se 
realizase después el J;ercer out. 
En este inning, Memás de base-
ball, hubo su exhibición de boxeo, 
aunque no estaba puesta en el pro-
grama. 
El Almendares tuvo oportunidadeá 
para ganar; pero jugó con mucho 
desconcierto, al extremo de que en 
dos ocasiones fué al bat el terrible 
don Cristóbal, con hombres en bases, 
y en las dos ocasiones tomó ponche. 
Después, ei "hombre diablo" ha es-
tado durante toda, la serie "pasaíto" 
como plátano maduro para sinsonte. 
De los rojos el que mejor ha ba-
teado, con suerte y con oportunidad, 
ha sido Jacinto Calvo, que en el jue-
go de ayer- dió dos two baggers ade-
más de una fenomenal línea que le 
cogió Torriente. 
Esta cogida del exartillero le me-
reció una ovación unánime de los fa-
náticos. 
Kakin González, el explayer de la 
Liga Social, fué el que ganó el juego 
ai meter en home a dos embasados 
con un three bagger que hizo tem-
blar a los fanáticos azules. 
Kakin y Papo han sido los princi-
pales factores en los dos juegos ga-
nados en la serie. 
Según "La Correspondencia" do 
Cienfuegos, su Cronista sportivo ha 
sido autorizado por los dueños del 
establecimiento "La Postal" para co-
brarle al club "Indiana" cierta can-
dad de dinero que le le adeuda por 
compra de uniformes y zapatos. 
El Cronista citado advierte al 
mencionado club, que se halla provis-
to de un mandamiento judicial para 
ocuparle a los jugadores los unifor-
mes y zapatos que sean de la perte-
nencia de 'L?. Postal" ei domingo 
próximo cuando se presenten a ju-
gar en los terrenos. 
¡ ¡ Qué bonito espectáculo para los 
fanáticos cienfñegueres!! 
Con objeto de tratar asuntóos de 
verdadero interés para el "Campeo-
nato Colegio de Bélén" se ruega a los 
señores Delegados de los clubs "Be-
l'n Giant", "Belén Atlético", "Acade-
mia La Salle" y "Ex-Alumnos de San 
Agustín" para que el próximo domin-
go a la 1 p. m., acudan a la casilla del 
Score en los terrenos de la finca "La 
Asunción" en el Luyanó. 
Se les recomienda la más puntual 
asistencia. 
Se nos dice que la Directiva del 
club "Bellamar" ha acordado dar re--
ceso a los "players" que componen 
ei expresado club hasta el año pró-
ximo que se hará la convocatoria 
por los Campeonatos de Amateurs. 
También sj1 dice acordó que de 
tomar parte tn algúp campeonato, 
preferir el de la "Liga de Social". 
El domingo pasado fué a Cienfue-
gos el club "Matanzas" a contender 
Totales . . 28 3 6 27 
Anotación por entrabas 
Almendares . . . 000 000 100—1 
Habana. . . . . 100 002, OOx—3 
Sumarlo 
Three base hits: R. González. 
Two base hfxs: Calvo 2. 
Sacrifico hits: Herrera, Romañach. 
Doubie plays: M. A. González a 
R. González; Romañach a E. Gonzá-
lez a R. González. 
Struck outs: por Palmero 5; por 
Luquo 3-
Baces por bolas: por Palmero 7; 
por Luque 1. 
Dcad balls: por Palmero, a To-
rriente. 
Umpires: Gutiérrez, Magriñat y 
Mendieta. 
Tiempo: 2 horas-
Scorer: A. Franquía. 
L o m a T e s m k C l m h 
E n esta progresista Sociedad de la 
Víbora, según acuerdo de su directiva, 
dará comienzo el próximo día dos del 
actual su campeonato anual de Tennis 
a las dos de la tarde en opción a los 
siguientes premios: 
PARA "SINGLES' DE CABAI/i^BROS" 
lo. Copa Puente Bivero, 1916 y una 
medalla de oro. 
2o. Una medalla de plata. 
PAKA "DOUBLíES" D E CABAELEEOS 
lo. Copa Loma Tennis Club, 1915 y dos 
medallas de oro. 
2o. Dos medallas de plata. 
PARA "MIX DOUBLES" 
lo. Dos medallas de oro. 
2o. Dos medallas de plata. 
Los juegos se celebrarán los domingos 
a las dos p. m., excepto los "Mix Dou-
bles", que se llevarán a cabo los viernes 
a las 3 p. m. 
Los comisionados recibirán las olns-
crlpciones y su importe ($2.00 con op-
ción a los cinco premios) todos los días 
de 5 a 7 p. ra. en el Club, hasta ©1 día 
primero de diciembre (sábado) a las sie-
te p. m. 
De usted atentamente. 
L a Comisión: Ernesto .1. Lópe*, Refe-
ree ; S. Ii'ao, Jpan Cu. Alsiaia. Amado Ca-
sellas, Pedro RoseUó-, Luis Péreos Bravo. 
¡ M o t o s d e E a s k e i t B a l 
Esta es una Ley qu© deben de co-
nocer no solo los Abogados sito que 
intor'jaa tarajalén a los Médicos In-
Oj dustriales. Comerciantes, Hacendados, 
0 Propietarios y todos ios trabajadores, 
para saber cuales bon sus derechos y; 
sus deberes. 
La presento Ley do Accidentes del 
Trabajo contiene todas las disposi-
ciones quo se han dictado hasta el día 
y el Reglamento para la ejecución da 
la misma Ley, recopilada y anotada 
por el doctor Kená Acevedo Labordo, 
con un prólogo del doctor José Ma-
nuel Cortina, autor do dicha Ley. i 
Precio del ejemplar en la HabanaJ 
$1.00. 
En loa demás lugai-es de la Islai, 
franco de portes y certificado, Sl.15, 
paz, p ó m n y m m u m c í A 
Este es él titulo do la tUílma obmi 
que acaba de publicarse del conocida 
escrito Q. S. MARDEN. 
Libro de terapéutica mental y paa 
del ánimo, poderoso estímulo de la 
voluntad para lograr abundancia da 
salud y dicha. 
No es necesario recomendar la pro-
senté obra, pues bien conocida la fa-
ma mundial do Mardon, basta con de-
cir que es tan interesante como laa 
demás obras escritas por el mismo. 
Precio del ejemplar encuadernado, 
en la Habana, $1.50. 
En los demás lugares do la Isla, 
franco de portes y cryrtlvicado, $1.70. 
De esto Autor y a los mlsKoa pre-
cios, tenemos las obras siguientes: 
circunstancias el juego, no hubiera 
procedido así y hubiera comprimido 
su ímpetu; pero la decisión de Men-
dieta a esa hora le sacó de quicio, 
porque ponía en peligro el triunfo de 
los rojos, y sobre todo, los mil y pi-
co de pesos , que podían escapar de 
las manos del club. 
A nuestro juicio, sea como fuera, 
Mike debió áe ser expulsado por los 
umpires, pero no fué así, y Mike 
quedó jugando como si nada hubiera 
ocurrido. 
Y el tribunal que preside la serie, 
¿qué hizo? 
Pues nada: cruzarse de brazos y | con el club local 
esperar a la reunión que debió cele- ¡ Los "chicos" de "Tinti" Molina que 
brarse anoche para proceder. . se consideran con derecho a llamar-
Y punto final. 1 se Champion Nacionales, les dieron 
1 la gran lechada a los matanceros. 
tiene, l a eficacia y 
las propiedades que j a m á s se h a n 
combinado en n i n g u n a o t r a medic ina , 
V.s u n nuevo santo y s e ñ a para l l e g a r a l comple to 
res tab lec imien to , que se ofrece á cuantos padecen 
de l e s t ó m a g o . 
Pn n r a K i t Q S A I Z D E CARI^0S- ^ * 111 | | C l l I Í i | S extreñtmtento, pudiendo conse-
guirse con su uso una deposición 
diaria. Los enfermos biliosos, la plenitud gástrica, vahídos 
indigestión y atonía intestinal, se curan con la PURGA-
oue es un tónico laxante, suave y eficaz. 
De Venta: Farmacias y Droguerías. 
J, Kafecas y Ca., Obrapiá, 1». Unióos Representantes para Uuba 
En resumen, la serie Rojo-Azul ha 
terminado con buen éxito y ha ser-
vido para levaotar el espíritu beisbo-
lero entre los fanáticos habaneros, | 
que servirá mucho para la próxi-j 
ma temporada, cuando Abel Linares \ 
abra los nuevos terrenos detrás del! 
antiguo Almendares Park. 
Nuestra enhorabuena a los organi- i 
zadores de la serie Habana-Almenda- ¡ 
res. 
Dijimos que en el espectáculo de I 
ayer se puso en juego un número ex- \ 
traordinario oue no estaba en el pro-
grama: e"s decir, una exhibición de i 
boxeo entre el catcher roio Mike 
González y el umpiro I . Mendieta,! 
que se desarrolló de esta manera: i 
En la séptima entrada, a causa de i 
una deciijlón del um)T)ire Mendieta, ! 
que dió en tercera base, y quo Miko 
¡ González consideró mala, s<=> fué so-
' bre el umpiro y le propinó al^unoa 
: golpea, que Inocente recibió resig-
nado. 
Ei público se Indignó por el proce-
der de Mike, por su poco respeto al 
público-
' Mike, estamos seguros, en otras 
Se da como seguro que el club Ha- j 
baña aceptará el reto del club Cien-
fuegos . ¿ 
Que así sea. , 
Se nos ha hecho la siguiente con-
sulta: 
Está un player al "bat" con tres 
bolas malas sin ningún jugador en 
base, ¿tiene derecho a la base dicho 
batmen ai cometer el pitcher un 
"balk"? 
Las reglas del juego explican cla-
ramente esta jugada, si no véase lo 
que dice la Regla 54, que trata sobre 
derecho a las bases: Inciso 3o. Si el 
Umpire declara un "balk". 
Esta regla como se ve, no estable-
ce diferencia si al cometer el pitcher 
el "balk", cuál player tiene derecho 
si el bateador o los que están en ba-
se, pero se ha establecido la costum-
bre de darle al corredor de base 
cuando está ocupada alguna de ella. 
Ahora el caso que se me consulta 
y que presencié fué el siguiente: 
Ei bateador tiene tres bolas balas, 
y ningún hombre en bases. 
El pitcher al lanzar la bola se le 
cae. y entonces el Umpire declaró 
BOLA MALA, y le da la base al ba-
teador, ateniéndose a ello de que el 
"batsmen" completaba la cuarta bo-
la^ apoyándose para ello en lo que 
dice la Regla 32. que trata sobre la 
bola, UNPAIR BALL (bc«a mala). 
"Unfair hall es la bola lanzada por 
ei pitcher ocupando su posición y de 
frente al bateador que no pase sobre 
cualquier parte del "home píate" en-
tre hombros y rodillas del bateador 
o QUE T O Q Ü ' ^ N EL SUELO AN-
TES DE PAS W POR EL HOME a 
menos que le tire el bateador. Tam-
bién lo será toda bola lanzada por el 
pitcher ai bateador estando desocu-
padas las bases sin tener uno de siís 
pies en contaevo con el "itcher's pía-
te". 
Por cada POLA t'í\TI¿iR el Um-
pire cantará una loia (tela mala). 
Como verá nuestro coqsuUo* *1 pit-
cher estuvo en su derech' ni darl^ la 
bfise al bateador, no por el "haüt", 
sino porque al cantar bola por hah'r-
sele caído la. bola al pitcher. el ba~ 
teador completaba las cuatro bolas, 
que le dan derecho a la base, y por lo 
¡ tanto no ha lugar a protesta alguna 
Estos regresan a la ciudad yumuri-
na cantando aquello: 
Ay tin-ton, que me vengo caliendo 
de la paliza que nos dieron 
Pero los players matanceros no 
Los matchs del miércoles entre el 
Loma Tennis Club y Círculo Militar 
y Vedado Tennis Club y Y. M. C A., 
estuvieron muy reñidos. 
En el primer encuentro quedaron 
vencedores los boys del Loma Tennis 
por un punto sobre sus adversarios 
los Militares. 
El segundo juego lo ganaron los de 
la Y. M. C. A., también con la mis-
ma anotación que en el primer juego, 
o sea 17 por 16. 
Machadito y Paquito Fernández, ju-
garon muy bien, tuvieron lances muy 
bonitos, al igual que ©1 center del 
Loma. 
Gonzalito Herrada y Bernardo Wolf 
como siempre, defendiendo con denue-
do la enseña militar. 
Aguilera y Mayito hicieron muy bo-
nitos goals y Pedro Hernández do la 
Y. M. C. A., jugó colosalmente. 
Esta noche jugarán Asociación de 
Dependientes y Loma Tennis Club y 
Universidad y Y. M. C. A. 
Este último juego resultará impor-
tantísimo y de gran interés, pues los 
dos teams son fuertes, tanto, que es 
imposible indicar al probable vence-
dor, esperándose por los fans impa-
cientes, el resultado de ere encuen-
tro que influirá grandemente en el 
resultado final del campeonato. 
LA ALEGRIA DEL VIVIR, EL PO-
DER DEL PENSAMIENTO, ABRIRSE 
PASO. INICIACION DE LOS NEGO-
CIOS, EL EXITO COMERCIAL, AC-
TITUD VICTORIOSA. SIEMPRE 
ADELANTE. 
PUrSEEAS COTfSECUEIíCrAS BE 
LA eüESKA 
ULTIMA OBRA ESCRITA POR GUS-
TAVO LE BON. 
Transformación mental de los pue-
blos. Péríücla do las Ilusiones. Cam-
bios de mentalidad creados por la gue-
rra. Formación de nuevas persanalí-
dados Evolución psicológica do diver-
sos palees. El nuavo derecho inter-
nacional. ¿Podrá evitar Earopa el Mi-
litarismo? La interdependencia do los 
pueblos, factor de paa. Versión caste-
llana. 
Un tomo en pasta, en la Habana, 
$150, 
En los demás lugares de la Isla, 
franco de portes y certificado, $1.70. 
LIBRERIA «CEBTAlfTES», BE S I -
CARDO TELOSO 
(íalíano» 6SL—Apartado lil5r—Téléfo* 
no A-á%&—Báabana, 
PIDANSE LOS CATALOGOS QUE SB-
REMITEN GRATIS. 
El quo logre vencer esta noche, tior 
ne legítimo derecho a .aspirar. 
Estado actual del Campeonato. 
J. O. P . 
A. d© Dependientes. . . . . 3 3 0 
Vedado Tennis Club., . . i,', 4 2 2 
Loma Tennis Club, .i . . ¡ 3 1 2 




EANCO N A O O H Á I DE CUBA 




Giramos letras para todas 
paites del immáo . 
Hl I>«p«xtaia«ato de Aborroa abo-
ne «I 8 por 100 d» Interés anual 
aobx» las eantldadei de^oclt&daa 
cada mm. 
PAGUE CON CHEQUES 
Pagando va» «mentas con C H E -
QUES podrá reettfisar cualquier 
diferencia ocurrida en el payo. 
EAKC0 NACIONAL DE COBA 
S í s u s e ñ o r a e s e n f e r m i z a , d é b i l , n e r -
v i o s a , t r i s t e e i r a s c i b l e y h a c e s u h o g a r 
d e s d i c h a d o , d é l e e l C O R D I A L D E 
C E R E B R I N A d e l D R . U L R I C I q u e p o r 
f o r t a l e c e r e l o r g a n i s m o y v i g o r i z a r e l 
c e r e b r o y n e r v i o s , h a a d q u i r i d o l a c o n -
f i a n z a p ú b l i c a . 
m 
i ¡\ i ,in nuin llllinillililil ií 
P A G I N A D O C L 
» I Í A R Í Ü UL LA M A R I N A D i c i e m b r e 1 d e 19 Vi Á f i € O I X V 
J o v e n d e S O 
Generalmente es joven el hombre lias-
ta los 30, luoRO ya está maduro y el des-
gaste a los 50, hace tiue se le llame vie-
jo. SI los hombres tomaran las Pildo-
ras Vitallnas, aumnie blancos en canas , 
a los 50, serían jóvenes, porque tendrían | 
el vigor físico y las energías de los 20. 
Se venden en todas las boticas y en su 
depósito " E l Crisol," Neptuno y Man-
rique. 
C r ó n i c a R e l i ó t e 
L a E u c a n s í i c a 
TlGVHAñ 
. E l Manú.—"Murmurnudo, dice el sa-
grado texto, toda la congregación de los 
hijos de Israel contra Moisés y Aarón 
(purque no tenían que comer en desier-
to), dijo C] Señor a Moisés: He aquí 
que yo os llevaré panes del cielo; salga 
ei pueblo y recoja lo que basta para 
cada oía, más ei día sexto aparejen lo 
que ban de guardar, y sea doblado de lo 
que solían recoger cada día. Sucedió, 
pues, que por la mañana se halló tendido 
un rocío alrededor del campamento. Y 
habiendo cubierto la superficie de la tie-
rra, se vió en el des.erto una cosa me-
nuda y como machacada en mortero, a 
etmejanza de escarcha sobre la tierra. 
Lo que habiendo visto los hijos de Is-
rael se dijeron el uno al otro: ¿Manhu? 
que quiera decir: ¿Qué es estoV por-
que no sabían lo que era. A los cuales 
dijo Moisés: "Este es el pan que el 
Señor os ha dado para comer." 
Los Sautos Padres y la Iglesia han 
considerado siempre este maná o pan 
del cielo como imagen clara del pan eu-
Carí&tico; de aquí ei nombre de manA ce-
lestial que frecuentemente dan a la divi-
na eucaristía, memoria del otro maná 
que era su representación. 
Y, en efecto, nada más parecido que 
Jas rropiécedés del uno y otro maná. 
Aquél so dice llovido del cielo, y éste 
es llamado pan vivo que descendió del 
cielo; aquél, en sentir ue San Agustín y 
otros muchos, siendo uno, tenía todos los 
sabores sensibles para aquellos israelitas 
Bolamente que llenos de reconocimiento 
hacia Dios se dejaban llevar de su divi-
na providencia, éste encierra en sí toda 
dulzura y sabor espiritual para aquellas 
almas que con fe viva y ardiente caridad 
lo reciben; aquél satisfacía y hartaba lo 
mismo al que cogía mucho que al que 
cogía poco, y ésto por Igual manera la 
misma gracia confiere al que comulga 
con una hostia grande que al que comul-
ga con una pequeña, porque en cualquier 
partícula, por mínima que sea. está todo 
Cristo entero. 
ADVIENTO 
Celebra mañana la Iglesia la Doiñinica 
primera de Adviento. E l Adviento es 
un tiempo consagrado por la Iglesia a 
honrar el misterio de la Encarnación, 
con la mira de preparar u los fieles para 
celebrar dignamente el nacimiento tém-
pora1 del Verbo divino en el gran (lia de 
Navidad. Este tiempo que comprende 
las cuatro semanas anteriores a la Navi-
dad representa ios cuatro mil años trans-
curridos desde Adán hasta Jesucristo. 
Kos recuerda los deseos de los patriar-
cas y de los profetas que suspiraban por 
esta ven-Ida. 
Se puede practicnr el Adviento con 
cuatro prácticas excelentes: 
lo. adorar en espíritu al Verbo cUcar-
bado, felicitar a la Virgen por su mag-
niffcéncia; 2o. pedir con ardor a .Te-
Kueriíjto que venga a establecer y a rei-
bar en nuestros corazones; 3o. avivar el 
t'spíritu de oración, de recogimiento y j 
de penitencia; 4o. acercarse con piedad 
a recibir los Santos Sacramentos. 
E l Evangelio de la Misa de esta Do-
minica es del capítulo X X I , versículos, 
25 al 33, segi'm San Lucas. 
"En aquel tiempo dijo Jebús a sus 
discípulos: Habrá señales en el sol, y 
en la luna y en las estrellas, y en 
la tierra consternación de las gentes por 
la contusión que causará el ruido del 
mar y de sus olas, quedando los hombres 
yertos por el temor y recelo de las cosas 
que sobrevendrán a todo el Universo, 
porque las virtudes de ios Cielos serán 
conmovidas, y entonces verán al Hiijo del 
Hombre venir sobre una uube con gran 
poder y majestad. Cuando comenzaron, 
pues, a cumplirse estas cosas, mirad y 
levantad vuestras cabezas porque está 
cerca vuestra itedeuclón. Y les dijo una 
semejanza: Mirad la higuera y todos los 
árboles: cuando ya producen de sí el 
fruto, entendéis que cerca está el estío. 
Así también vosotros, cuando viéreis ha-
cerse estas cosas, sabed que cerca está 
el reino de Dios. E n verdad os digo que 
no pasará esta generación hasta que to-
das estas cosas sean hechas. E l cielo 
y la tieira pasarán, más mis palabras 
no pasarán." 
Dos efectos enteramente opuestos cau-
sa en las almas la consideración del Ju i -
cio fiual: de espanto y terror en los ma-
los; de consuelo y satisfacción en los 
buenos. Allí se acabarán las ilusiones, 
las hipocresías, las apariencias, y sólo 
quedará la realidad. Triunfad aquí, si 
podéis, Impíos, descreídos tiranos; pero 
día vendrá en que el Supremo Juez os 
pedirá estrecha cuenta de todas vuestras 
injusticias, las manifestará a la faz del 
mundo y os aplicará Irremisiblemente 
vuestro merecido castigo: alegraos, jus-
tos, porque todas vuestras buenas accio-
nes, v aun los deseos y pensamientos 
serán'alabados a la faz del mundo y re-
munerados con eterna corona. Entonces 
aparecerá en todo su esplendor a pro-
videncia de Dios y su justicia. Dios es 
paciente, porque es eterno; nadie se ie 
escapa. Espera al pecador en el tiempo; 
pero ¡ay de aquél que siga siendo peca-
dor al fin de los tiempos! 
Ahora nos preparamos con el fin de 
celebrar su venida en carne mortal para 
salvarnos. Aprovechemos el tiempo y 
ganémosle la voluntad haciéndonos sus 
amigos ya que nos convida con su amis-
tad. 
nlendo en el completo aislamiento en que 
aquella pobre niña vivía, a todas horas 
recitaba las rencillas oraciones <iue cons-
tituyen esta devoción. después ae su 
rezo pasaba las horas divirtiéndose con 
esos juguetes naturales que los hijos ae 
los pobres saben proporcionarse en ios 
CnJugaba, pues, con las piedras que 
amontonaba formando casitas. con âs 
flores silvestres que recogía al DOirde ° e 
los arroyuelos y de que formaba visto-
sos ramilletes. „„~i«f«^ v 
Revelábase en todo su buen carácter y 
la bureza de sus costumbres. 
Tenía un cuidado especial de las ove-
jas que habían puesto a su cargo, y Pro-
curaba que no las sucediese daño aigu-
n0' _ D e todos mis corderos—decía un 
día—hay uno a quien quiero más que a 
los otros. „ 
—lA cuál le preguntaron? 
—Ál más pequeño. ' -^ 
Véase en esta sencilla frase toda la 
ternura de una hermosa alma aue.pone 
su cariño en el ser más débil y el que 
. m á s necesita que se d e ^ ^ ^ 
L O U R D E S 
B E R N A R D I T A 
Cuando vino al mundo esta angelical 
niña, su madre que estaba muy enferma 
en aquella ocasión, no habla podido criar-
la y la puso con una nodriza en una al-
dea vecina, la cual la tuvo consigo hasta 
después de destetarla . 
Luisa Soubirous dió a luz por segunda 
vez, y como el cuidado de dos hijos la 
hubiera obligado a permanecer en su casa, 
impidiéndola acudir al trabajo del cam-
po, el matrimonio resolvió dejar la niña 
en Bartrcs, pagando, porque la mantu-
viesen, una pensión mensual de cinco 
francos, que satisfacían unas veces en me-
tálico y otras en especie, según la oca-
sión lo permitía. 
Cuando la niña llegó a la edad de ser 
útil a su familia, se trató de volverla a 
la casa paterna; pero los aldeanos que 
la habían criado la tomaron tanto cari-
ño, que la consideraban como uno de sus 
hijos y se ofrecieron a mantenerla gratui-
tamente si consentían en dejársela. 
Esto era quitar a sus padres una car-
ga bastante gravosa, y aceptaron con jú-
bilo la proposición. 
Quedóse, pues, la niña en compañía de 
los buenos aldeanos que la habían criado, 
los cuales la dedicaron a guardar un 
pequeño rebaño de ovejas, creciendo de 
este modo entre su familia adoptiva y pa-
sando los días en la soledad de los bos-
ques y en las desiertas colinas donde pa-
cía su exigua manada. 
Excusado es decir que por la pobreza 
de sus padrinos y por la ocupación que 
desempeñaba no había recibido ninguna 
Instrucción. 
Excusado es decir que por la pobreza 
de sus padrinos y por la ocupación que 
(lesMiipeñaba no había recibido ninguna 
educación. 
Tocante a oraciones, no sabía más que 
el Rosarlo. 
Sea porque su nodriza se lo había 
recomendado, o sea porque la oración 
es el consuelo y el recurso de las almas 
inocentes y sencillas, y mucho más vl-
DIA lo. D E D I C I E M B R E 
Ete es está consagrado al Nacimiento 
de Nuestro Señor Jesucristo. . , . , / / ' . 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia del Mon-
Santos Elegió (o Eloy), confesor, Ana-
nías Diodoro, y B. Edmundo Campión, 
de ía C. de J . y compañeros, mártires; 
santas Cándida y Natalia, mártires. 
San Eligió (o Eloy) confesor. Cata-
lace, fué la patria de Sau Eloy; hijo de 
padres nobles. Fué criado con toda vir-
tud y religión. 
Era tan caritativo y amante de los 
pobres, que les daba cuanto podía; y 
era de todos amado como padre. Nues-
tro Santo obró un grna número de mi-
lagros, v estuvo además dotado del don 
de profecía. Finalmente, ll^no de méri-
tos, murió en el Señor el año 649, a los 
eetenta do su edad. 
San Ananías, mártir. E l Martiroloffio 
i romano dice que padeció martirio en 
< Persla. A causa de su fe en Jesucristo 
fué azotado hasta que le descarnaron los 
miembros, en cuya situación entregó su 
espíritu al Señor. 
San Diadoro, era presbítero de la Igle-
cia de Roma. Con su predicación y sus 
trabajos apostólicos, reunidos al don de 
I milagros, hizo numerosas conversiones, y 
' selló su santo ministerio siendo marti-
rizado en Roma por orden del emperador 
Numeriano, el año 2̂ 2. 
Santa Natalia, viuda. Estutvo, casada 
con San Adriano, mártir, a quien asistió 
y animó en la cárcel v durante el mar-
tirio. 
Muerto su esposo permaneció la san-
ta por algún tiempo a los santos confe-
sores y dando sepultura a los cuerpos 
de los mártires; 
Conservó como una preciosa reliquia 
un brazo de su esposo San Adriano, por 
cuyo medio obró algunos milagros. Prac-
ticó las más heroicas virtudes y murió 
en Constantlnopla por los primeros años 
del siglo IV. 
F I E S T A S E L DOMINGO 
Misas Solemnes, en todos los templos. 
Corte de María.—Día lo.—Corresponde 
visitar a la Reina de todos los Santos, 
y Madre del Amor Hermoso, en San F e -
lipe. 
C A F T T A L : $ 8 , 0 0 0 . 0 0 0 
BfflH>Sr7A&SO &B l©s fondos r e l pawoo t e r r i t o r i a u 
O i i e i m Centra l : M A R . 8 1 y 8 3 
t s ^ m ^ Gii !a misma * { QaiJftno 1 3 3 — M o n t e 2 0 2 . - ¿ H i e l o s 4 2 . B©» I s s o o i i n SO. -Eg ido 2<-PasoG d* Tdartí 1 2 4 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 




fcanta Ciara . 
Pinar del Rio. 
Bancti Spiritua. 
Caibartén. 
B i g u á La Granan. 
Manzenltlo. 
Cuantártamo. 
















M a y a r l 
Yaguajajr. 
Placetas. 
San Antonto da tem 
Baño*. 
Victoria da laaTuna» 
Marón y 
S a n t » Oominfe. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
ii i S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E i i 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
a n r ~ Í P R « X 1 0 . S F C U N TAMAÑO 
A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s 
E c z e m a s , y t o d a c ! a 8 & d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
L A S A Ñ A , 4 9 , e s q . a T e > d H l o . C o n c i t a s d e 1 2 a A 
E c p e o i a l p a r a i o s © o b r e s : d e 8 y r r o e d i a a 4 . 
" E L I R I S " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s 
E s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1855. O f i c i n t s 
• a s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , N o . 34 
E s t a Compaufa por una m ó d i c a cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios ei sobrante anual que 
resulta d e s p u é s do pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . , . 165.457.961-50 
Siniestros pagados por l a C o m p a ñ í a hasta la fecha. . . " 1.779.583-82 
Cantidades que se e s t á n devolviendo a los socios cocao 
fcobrantes de los a ñ o s 1911 a 1915 * 
Sobrante del año 1916, que se repart i rá en 19Í8. . . . . 
Importe del fondo especial de reparto garantizado coh 
propiedades, hipotecas, bonos de l a R e p ú b l i c a , l á m i n a s del 
Ayuntamiento de la Habana, acciones de l a H a vana E l e c t r i c 
y L igbt Power Co., y efectivo en C a j a y ios Bancos . . . . 
E l Consejero Director, 
S A M U E L G I B K R U A Y G A L I . 
') Habana. 31 de Octubre de 1917. 
C8218 30d.-lo. 
Q U Z S E C E L E B R A N L O S D O M I N » 
G O S Y D I A S F E S T I V O S 




SANTA I G L E S I A C A T E D R A L 
Jjos domingos hay misas a las seis y 
merlia. siete 3' media y ocho y media (la 
solemne con asistencia del Iltmo. Cabildo 
.v buena capilla de música) a las 10 .v 
a las 11. 
SAN NICOLAS D E B A R I 
llegadas, a las siete, siete y media y 
10. Ksta armonizada. 
Cantada y sermón, a las 8 y media. 
A las C y media de la tarde, Exposición 
del Santísimo, Rosario y Letanías can-
tadas. 
SAN SALVADOR D E L C E R R O 
Rezadas, a las 8; cantada, a las 9 y me-
dia, con sermón. 
A las (i p. m., rezo del Santo Rosario. 
JESUS, MARIA X J O S E 
Rezadas: 7 y 10. A ésta asisten los ni-
Sos del Catecismo. Cantada, a las 8 y plá-
tica. A las 5 y media de la tarde, Rosa-
rio, exposición y plática doctrinal. 
NUESTRA SEÑORA D E L P I L A R 
Rezadas. 7 y media y 10. A ésta asisten 
los alumnos del Catecismo. 
Cantada y plática a las 8. 
Rosario y exposición, a las 7 y me-
dia p. m 
JEiSUS D E L MONTE 
Rezadas, 7, 8 y 12. 
Solemne y sermón, a las 9. 
A las 5 p. m.. Rosarlo. 
SANTO A N G E L 
Rezadas, 6, 7, 8, 10 y media y 12. 
A la última asisten los niños. 
A las nueve, cantada y plática. Rosa-
rio, exposición y plática a las cinco y me-
dia de la tarde. 
E S P I R I T U SANTO 
Rezadas, 7 y 10. Los primeros domin-
gos, 7 y media del Rosario. Perpetum. 
Cantada, a las 8 y media y plática. 
Rosario a las 7 p. m. 
M O N S E R B A T E 
Reeadas. 7, 8 y 10. Cantada, a las 8 y 
media v plática. 
NUESTRA S E S O R A D E L A CARIDAD 
Rezadas, a las 7, 8, 10 y 12. 
Cantada y plática, a las 8 y media. 
A las 7 y media. Rosario y exposi-
ción. 
SAGRADO CORAZON D E JESUS. 
D E L VEDADO Y CARMELO 
Rezadas, 6 ,7, 8, 10 y 1L 
Cantada ysermón, a las 9. 
A las cinco p. m.. Exposición. Ro-
sario y plática. 
SANTO CRISTO 
(Parroquia y Colegio s cargo de los P P . 
Agustinos Americanos.) . 
Rezadas, tí y media, 7, 7 y media, 9, 
10 y 11. 
A las ocho, cantada. 
E n la rezada de 10 se predica en inglés 
por estar destinada especialfmenta a la 
colonia americana e Inglesa. 
CONVENTOS Y COLEGIOS 
B E L E N 
Rezadas, a las 5, tíy cuarto, 6 y media, 
7, 7 y media, 10, a la cual concurren los 
niños del Catecismo de la Anunciata y 11, 
Cantada y plática a las 8. 
L A M E R C E D 
Rezadas, a las 6, tí y media, 7, siendo 
ésta de Comunión los domingos primero y 
tercero; 7 v media de Comunión los cuar-
tos; 9 ,10 y 12. 
Cantada, a las 8 y plática. 
COLEGIO D E MADRES E S C O L A P I A S 
(Acosta 41) 
Rezada, a las- tí y media. 
C O L E G I O L A INMACULADA 
(Avenida de la República) 
Rezadas, tí y 8 y media. 
COLEGIO JESUS MARIA 
(BevlUaglgedo) 
Rezaaas, a las 7 y media. 
COLEGIO SAN V I C E N T E D E PAUL 
Rezadas: a las 6. 
COLEGIO "LA D O M I C I L I A R I A " 
(Jesús del Monte) 
A las 6, rezada. 
C O L E G I O SAN FRANCISCO D E S A L E S 
A las 6, rezada. 
COLEGIO D E L A S URSULINAS 
(Egido) 
A las 6 y media, rezada. 
Cantada, a las 8, 
CONVENTO D E SANTA T E R E S A 
A las cinco, rezada. 
A las 8, cantada. 
MADRES REPARADORAS 
(Cerro 551) 
7, 9 y 11, rezadas. 
L a de nueve es cantada en la Semana 
del Circular. 
Hay exposición diaria del Santísimo 
Sacramento de 7 a. m. a 5 p. m. 
PRECIOSA SANGRE 
(Cerro) 
Rezada, a las 6 y media, excepto el do-
mingo tercero, que es a las 7 y media. 
A las 4 y media p. m.. bendición del 
Santísimo Sacramento. 
C E M E N T E R I O 
A las 7 y 8 rezadas. 
H O S P I T A L M E R C E D E S 
A las 9, rezadas 
CASA D E B E N E F I C E N C I A T 
MATERNIDAD 
5 y media y 8, rezadas. 
I G L E S I A D E LOS PP. C A R M E L I T A S 
(Línea, 146. Vedado). 
Rezadas. 7, 8, 9 y 10. 
A las cinco y media p. m., exposición, 
Rosario y Letanías de los Santos. 
E S C U E L A S PIAS D E SAN ANTONIO 
(Sas Rafael, 50, 62 y 54) 
Rezada, a las 8 y media. 
SIERVAS D E MARIA 
(Cuarteles 1) 
A las seis y media, rezada. 
SANTA CATALINA 
Rezadas, (i y cuarto y 7 y media. 
CONVENTO D E PP. FRANCISCANOS 
(Aguiar y Cuba) 
Rezadas, a las tí, tí y media, 7, 7 y me-
dia, 8 y 12. 
A las 3, exposición. Corona Francis-
cana y Plática. 
CONVENTO D E SAN F E L I P E 
Rezadas, a las D, tí, 7, 7 y media, 8 y 
media, 9 y media y 10 y media. 
Cantada, a las 8 y media. 
A las 0 y media p. m.. Exposición, Ro-
sarlo v sermón. 
CONVENTO D E PASION1STAS 
(Ban Mariano, Víbora) 
Rezadas, a las 6 y cuarto,, 7, 8 y 9 y 
media. 
E l sermón de la Dominica se predica 
en la de 8. 
A las cinco y inedia, Rosario y expo-
sición . 
C O L E G I O D E MADRES PASIONISTAS 
(Poeito, Víbora) 
Rezada, a las 8. 
SANTA CLARA 
Rezadas, a las 5, 0 v 8. 
CONVENTO D E P A D R E S DOMINICOS 
(Calle I , esquina a 19, Vedado) 
Rezadas ( tí, 7. 8 v media v 9 y media. 
C O L E G I O D E DOMINICAS FRANCESAS 
(CaUes 13 y G, Vedado) 
A las 8 v media, rezada. 
C O L E G I O "DOMINICAS AMERICANAS" 
(Calle D y 5a.. Vedado) 
Rezada, a las 8. 
Exposición del Santísimo, do 8 a 3 p, m. 
I G L E S I A D E L CARMELO (DOMINICOS) 
(Calle 16, entre 13 y 16, Vedado) 
Rezadas, 7 y 9. 
L a C o m p a ñ í a no admi t i rá bulto a l -
guno de equipaje que no lleve c l a r a -
mente estampado e l nombre y apell i-
do de su dueño , a s í como el del puer-
to de destino. 
D e m á s pormenores i m p o n d r á su 
consignatario. 
M. OTADTJT. 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
Colegio de Madres Filipenses, (B. L a -
gueruela, 11 y 11-B. Víbora), Misa re-
zada a las ocho y media. 
S E R M O N E S 
«ne ae han de predicar, D. -x., en «1 :.o-
gundo semestre del coi tiente ano. «m la 
Kanta Iglesia Catedral. 
Diciembre 8. L a inmaculada Concep-
ción. M. I . Sr. C. L«ctoraL 
Diciembre 25. L a Natividad del SeOor. 
M. i . Sr. C. Penitenciario. 
Diciembre 27. J . Circular. (Por U; tar-
de). M. 1. Sr. C. Arcediano. 
Diciembre 20. J . Circular (por la ma-
ñana). M 1. Sr. C . Magistral. 
DOMINICAS D E A D V I E N T O 
Diciembre 2. I . DominiXca üe Adviento. 
M. I . Sr. C. Deáa. 
Diciembre 9. 11 Dominica de Adviento. 
M. I . Sr. C. Arcediano. 
Diciembre 16. Dominica de Adviento. 
Sr. Vicario del Sagrario. 
Diciembre 23. IV Dominica de Advien-
to. M I . . S. C. Lectoral. 
Rabana, Junio 25 do 1917. 
Vista la distribución do los sermones 
que durante el segundo semestre del año 
en curso se predicarán. Dios mediante, en 
nuestra Santa Iglesia Catedral, venimos en 
aprobarla y de hecho ía aprobamos; y 
concedemos cincuenta días de indulgencias 
en la forma acostumbrada por la Iglesia 
a todos nuestros diocesanos oor cada vea 
que devotamente oyeren la divina palabra. 
Lo decretó y firma S. E . R. que certifico.. 
-|- E l Obispo. Por Mandato de S. IT, B.. 
Dr. Méndez. Arcediano. Secretarlo. 
A V I S O S 
E N S A N F R A N C I S C O 
E N HONOR D E SAN ANTONIO 
E l día 4, primer martes de diciembre, a 
las siete y media, comunión en el altar 
del Santo, y a las 9 a. m. misa con or-
questa y sermón y a continuación la pro-
cesión como siempre. E s a intención del 
señor Manuel Cuadrado. 
29479 4 d. 
E l Vapor: 
C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r á en la primera decena de 
Diciembre, para 
huerto L imón 




L a Guaira , 
Ponc#, 
S a n Juan d» Puerto RJco, 
Santa Crnz de Tenerife, 
C á d l i j 
Barcelona. 
llevando la correspondenclu públ ica . 
Despacho de bil iem: De 8 a 10 y 
media de m m a ñ a n a y do 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero d e b e r á «s tar a bordo 
D O S H O R A S anteg de ijv marcada on 
«•1 billete. . 
j S ó l o admite pasajeros para Puerto 
L i m ó n , Cris tóbal , Sabani l la , Curacao, 
Puerto Cabello y L a Guaira , y carga 
general, incluso tabaco para todos los 
puertos de su itinerario y del P a c í f i c o 
1 y para Maracaibo con trasbordo en 
Curacao. 
lodo pasajero que desembarque en 
O í i s t ó b m , d e b e r á proveerse de un cer-
tificado expedido por e l s e ñ o r Médi-
co Americano, antes de tomar el bi-
llete de pasaje. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correr-
las , s in cuyo requisito s e r á n nulas. 
Lo» pseajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
L a Compafi ía no a d m i t i r á bulto a t 
jruno de equipaje que no lleve c l a r a , 
mente estampado ol nombre y apelli-
do de su d u e ñ o , as í como el del puerto 
de destino. 
P a r a m á s infrmes su consignatario 
M . 0 T A D U Y , 
San Ignacio, 72, alto?. T e l . A-7900. 
E l Vapor 
no se admi t i rá en el vapor m á s equi-
pajes que el declarado por el pasajero 
en 9l momento de sacar su billete en 
la casa Cons ignatar ia .—.Informará su 
consignatario. 
M- O T A D U Y , 
San Ignacio, 72, altos. T e l . A-790Í). 
E l vapor 
ia Cristi!)] 
P A R R O Q U I A D E L S A N T O A N G E L 
APOSTOLADO D E L A ORACION 
E l domingo, 2, a las 8 a. m., misa de 
comunión. A las 9 la solemne con expo-
sición y sermón. . 
29303 2 d 
C a p i l á n Z A R A G O Z A 
S a l d r á en la segunda decena de 
Diciembre para 
C O R U Ñ A . 
G l - O N Y 
S A N T A N D E R . 
llevando la correspondencia puoilcaw 
Q U E S O L O S E A D M I T E E N L A A D -
M I N I S T R A C I O N D E C O R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho ao bl l ]«*es: De 8 a 10 y 
media de la m a ü a n a y de 12 a 4 do la 
tarde. 
Todo pasajero d e b e / á estar a bor-
do D O S H O R A S antea de la marcada 
en el biileto. 
P R E C I O S D K P A S A J E S 
Oro Americano. 
P r i m e r a C L A S E $243.00 
Segunda C L A S E "182.00 
T e r c e r a P R E F E R E N T E . . . "186^0 
T E R C E R A ^ 58.50 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S PA-
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
L o s pasajeros deberán escribir *o 
bro todos los bultos de su oquipaje, 
ku nombre y puerto d« destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
E l Consignatario, 
ffl. O I A D C T , 
San Ignacio. 72. a l to» . T e l . A-7900-
en el cumplimiento de la mismas, por-
que las circunstancias actuales no lo 
¡ exigen. Es ta industria, tan necesaria 
en este pa í s por su clima, se ve ame-
nazada por el alza y escasez de l?.s 
m e r c a n c í a s y combustibles que en ellos 
se emplean para la e l a b o r a c i ó n de las 
ropas de nuestros cl ientes .—Habana, 
30 de Noviembre de 1 9 1 7 . — J E S U S 
C U B A S , P r e s i d e n t e . - E D U A R D O C A L -
V O . Secretario. 
29392 2 d. 
I g l e s i a P a r r o q u i a l de S a n N i c o l á s 
d e B a r í 
A NUESTRA SEÑORA D E L ROSARIO 
E l próimo domingo, como primero dei 
mes, se recuerda a los cofrades do esta 
parroquia su fiesta mensual, a las siete y 
media la misa y comunión y a las ocho 
y media la solemne, predicará el señor 
Cura. 
29389 3 d. 
V 
M O N T E V I D E O 
Capi tán A G A C I N O 
S a l d r á para 
N E W Y O R K , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
en l a primera decena de Diciembre 
llevando la correspondencia p ú -
blica, Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E CO-
R R E O S . 
Admite carga y pasajeros, a los que 
se ofrece el buen trato que esta anti-
gua C o m p a ñ í a tiene acreditado en sus 
diferentes l ínea» 
. O N E Ü j 
d e 
r e t e 
S E R V I C I O H A t í A M A - N U E Y A 
Y O R K 
Salidas dos veces por semana 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Priiuera desde $40.00. 
Intermedia $32.00 
Segunda $24.00. 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso. Veracruz y Tampico, 
W . H . S M I T H 
Agente General para Cuba . 
Oficina Centra l : 
Oficios, 
Despacho de Pasajes : 
T e l é f o n o A-6154. 
Prado. 118. 
p o r e s C o r r e o s 
C o m p a ñ í a I r a s a t i á n t - c a E s p a ñ o l a 
astct» un 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
i r twUt** te te TalecraO* ata fcíiat) 
A V I S O 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o de 
los s e ñ o r e s p a s a j e r o s tanto e spa -
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q a e es ta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a sin antes p r e -
s e n t a r sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i s a d o s por e l s e ñ o r C ó n s u l de E s -
p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 d e A b r i l d e 1 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
ftlannel O t a d u y . 
A V I S O A L O s l E Ñ O R E S C A R G A -
D O R E S 
Se pone en su conocimiento, que pa-
ra los embarques de mercancías con des-
tino a los puertos de España y Cana-
rias por los vapores de esta Compañía, 
que Lacen el Servicio de las Líneas . de 
Venezuela-Colombia y de New York-Cu-
ba-México, además del permiso de expor-
tación de la Secretaría de Hacienda de 
esta República, es necesario obtener la 
L I C E N C I A D E EMBAUQUE PARA CAR-
GA D E TRANSITO por los puertos de 
los Estados Unidos, de la Oficina de ex-
portaciones de AVashington. 
Habana, Noviembre 7 de 1917. 
Despacho de billetes: De 8 r. 10.1,2 
de la m a ñ a n a y de 12 & 4 de l a tardé. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
2 H O R A S antes de la marcada en el 
billete. 
Dos billetes de pasajes solo s e r á n 
expedidos hasta l a v í s p e r a del día de 
salida. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correr-
las, s in cuyos requisitos s e r á n nulas. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos »os bulto* do su Equipaje, 
su nombre y puerto de deBtmo, con fo-
d*e sus letras y con l a mayor claridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto a l -
guno de equipaje que no lleve c l a r a -
mente estampado el nombre y apel l i -
do de su dueño , a s í como el del puer-
to de destino. 
P a r a cumplir el R . D. del Gobier-
no de E s p a ñ a , fecha 22 de agosto á l -
timo, no se a d m i t i r á en el vapor m á s 
equipajes que el declarado por el pa-
sajero en el momento de sacar su bi-
llete en la casa Cons ignatar ia .—In-
f o r m a r á su consignatai '.o. 
P a r a m á s infrmes su consignatario 
M . O T A D U Y , 
San Ignacio, 72. altos. T e l . A-7900. 
V 
t o r o s 
E l vapor 
P . d e S a t r ú s t e g i i i 
Capi tán A P A R I C I O 
s a l d r á para 
N E W Y O R K , 
C A D I Z , 
B A R C E L O N A 
sobre la segunda decena de Dic iem-
bre, llevando l a correspondencia p ú -
blica, Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
E l Vapor 
R e i n a i r í a 
C a p i t á n Z A R A G O Z A 
s a l d r á para 
V E R A C R U Z 
E n l a primera decena de Diciembre, 
llevando la orrespondencia públ ica . 
A D M I T E C A R G A Y P A S A J E R O S 
P A R A D I C H O P U E R T O . 
Despacho de billetes: De 8 a 10% 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 do la tarde. 
L o s billetes de pasaje s ó l o s e r á n 
expedidos hasta las D I E Z del día de 
l a salida. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i rmarán 
por el Consignatario antes de correr-
lad, s in cuyo requisito s e r á n nulas. 
L o s pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras j con la mayor c la -
-•' i i iú. ' 
Admite carga y pasajeros, a los qüe 
se ofrece el buen trato que esta ant i -
gua C o m p a ñ í a tiene acreditado en sus 
diferentes l í n e a s . 
Despacho de bil letes: De 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de 
i l a tarde 
E M R & A N A V I E R A D E C U B A , 
S Ae 
A V I S O A i C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una educida 
(¿ue pueda lavorecer ai comercio em* 
barcador. a los carretoneros y a esta 
Empresa, cvitarvüo que sea conducida 
lut pueda tomar er. sus bodegas, a la 
vez., que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo és tos largas demoras, 
se ha dispuesto io siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes d i 
mandar al muelle, extienda a » cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s ai 
al muelle más carga que la que ci bu» 
D E P A R T A M E N T O D £ F L E T E S da 
esta Empresa para que en ellos se Ies 
ponga el sello de " A D M I T I D O . -
2a. Que con ei ejemplar dei cono» 
disiento que el Departamento de Fle -
tes habilite con diclio r¿Uot sea acom-
pañada la m e r c a n c í a a l muelle p a n 
que la reciba ei Sobrecargo dei buqu* 
que esté puesto a i a carga. 
jo. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á si ticte que c o r r s í p o n d e a 
ta mercancia en ¿1 mamiestada, tea 
o no embarcada.. 
4o. Que soio se recibirá carga 
ha^ta las tres de la tarde, a curs ho-
ra serau cerradas las puedas de los 
almacenes tíc ios csp igone» de Pau-
l a ; f 
5o. Que toda m e r c a n c í a que ilo« 
• ;ue al muelle sin ei conocimiento »&• 
,>do, será rechazada. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba. 
T H E C I E G O D E A V I L A W A T E R 
S Ü P P L Y A N D E L E C T R I C C O R P O -
R A T I O N 
AVISO 
Ponemos en conocimiento de los señorea 
bonistas de esta Caompía que, a partir 
dol día primero de Diciembre próximo, 
podrfln hacer eDectivo en las Oficinas de 
T H E F O R M E K S LOAN AND TUUST 
CpMPANY, situadas en William Street nú-
meros 10 al 22, New York City, o a través 
de cualquier Banco local, el tercer Cupón 
cuyo vencimiento acaece en la fechah an-
tes citada. 
Habana. Noviembre 28 de 1917.—(f) M. 
A. CADENAS. Presidente. 
C 8760 7d-29 
N U E V A F A B R I C A 
D E H I E L O . S . A . 
D I V I D E N D O A C T I V O C U A D R A G E -
S I M O S E P T I M O 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
de e s ta C o m p a ñ í a se h a c e p ú b l i c o 
p a r a c o n o c i m i e n t o d e todos a q u e -
llos a qu ienes in terese q u e , c o m -
petente a u t o r i z a d o , h a d e c r e t a d o e l 
r e p a r t o d e l D I V I D E N D O A C T I V O 
C U A D R A G E S I M O S E P T I M O c o -
r r e s p o n d i e n t e a l S E G U N D O S E -
M E S T R E D E E S T E A Ñ O , a l r e s -
p e c t o d e l C I N C O P O R C I E N T O a 
todos los s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s q u e 
lo f u e r e n en e l d í a d e m a ñ a n a , 
T R E I N T A D E N O V I E M B R E , ; y , 
q u e a s i m i s m o h a a c o r d a d o q u e e l 
p a g o d e d i c h o d i v i d e n d o c o m i e n c e 
el d í a D I E Z Y S I E T E D E D I C I E M -
B R E P R O X I M O V E N I D E R O , y c o n -
t i n ú e todos los d í a s h á b i l e s , d e 
O C H O a O N C E a . m . , en las O f i c i -
n a s d e l a A d m i n i s t r a c i ó n G e n e r a l , 
C E R V E C E R I A T I V 0 L I . C a l z a d a d e 
P a l a t i n o , C e r r o . 
H a b a n a , 2 9 d e N o v i e m b r e d e 
191 7 . — E l S e c r e t a r i o , C R I S T O B A L 
B I D E G A R A Y . 
C 8762 6d-30 
C O M P A Ñ I A C E R V E C E R A I N T E R -
N A C I O N A L , S . A . 
S E C R E T A R I A 
P o r e l p r e s e n t e se h a c e s a b e r a 
todos los c o m p r a d o r e s d e las c e r -
v e z a s " P o l a r " , q u e l a C o m p a ñ í a 
C e r v e c e r a I n t e r n a c i o n a l , S . A . , s ó -
lo v e n d e r á e l c o n t e n i d o d e c e r v e z a 
y n o sus e n v a s e s , l a p r o p i e d a d d e 
los c u a l e s se r e s e r v a . 
L o s q u e q u i e r a n r e c o g e r esos 
e n v a s e s p a r a e s ta C o m p a ñ í a , r e -
c i b i r á n p o r ese t r a b a j o l a c o m p e n -
s a c i ó n q u e a c u e r d e n c o n e l la . 
H a b a n a , N o v i e m b r e 3 0 d e 1 9 1 7 . 
— M . J . M A N D U L E Y , S e c r e t a r i o . 
C-8794 5d. 1. 
E m p r e s a s m e i r c a E i i 1 
e s j 
1 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A 
H A B A N A Y A L M A C E N E S D E 
R E G L A , L i m i t a d a . 
( C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l . ) 
C O M I T E L O C A L 
P o r a c u e r d o d e l a A s a m b l e a G e -
n e r a l c e l e b r a d a e n L o n d r e s en e l 
d í a d e a y e r , se p r o c e d e r á a l r e -
p a r t o d e u n d i v i d e n d o n ú m e r o 2 6 , 
d e 3 p o r 1 0 0 , p o r s a l d o d e l a s 
u t i l i d a d e s d e l a ñ o s o c i a l q u e t e r -
m i n i ó e n 3 0 d e J u n i o ú l t i m o , s o -
b r e e l S t o c k O r d i n a r i o , a l c a n z a n d o 
$ 1 . 0 7 m o n e d a o f i c i a l a c a d a £ 1 0 
d e S t o c k . 
L o s T e n e d o r e s d e d i c h o s t í t u l o s 
d e b e r á n p r e s e n t a r p a r a s u c o b r o 
d e s d e e l d í a d e h o y 3 0 , los c u p o -
nes c o r r e s p o n d i e n t e s a l d i v i d e n d o 
n ú m e r o 2 6 , los m a r t e s , m i é r c o l e s y 
v i e r n e s d e c a d a s e m a n a , d e 1 a 3 
p. m . e n l a O f i c i n a d e A c c i o n e s , 
s i t u a d a e n l a E s t a c i ó n C e n t r a l , D e -
p a r t a m e n t o d e C o n t a d u u r í a , T e r c e r 
P i s o , n ú m e r o 3 0 8 , r e c o g i e n d o sus 
c u o t a s r e s p e c t i v a s en c u a l q u i e r l u -
n e s o j u e v e s . 
H a b a n a , 3 0 d e N o v i e m b r e d e 
1 9 1 7 . — F r a n c i s c o M . S teegers , S e -
c r e t a r i o . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 H O R A S antes de la marcada en el 
billete. 
L o s billetes del pasaje solo s e r á n 
expedidos hasta la de la v í s p e r a del 
d ía de salida. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correr-
las , sin cuyos requisitos s e r á n nu-
las. 
L o s pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, su 
i'.ombre y puerto de destino, con lodns 
sus letras j con la mayor claridad. 
L a Compañía no a d m i t i r á bulto a l -
guno de equipaje que no lleve c l a r a -
mente estampado el nombre y apellido 
de su d u e ñ o , a s í como el dei puerto 
de destino. 
P a r a cumplir el R . D . del Gobierno 
de E s p a ñ a , fecha 22 de Agosto ú l t i m o . 
G R E M I O D E T A L L E R E S D E L A -
V A D O D E L A H A B A N A 
A V I S O A L P U B L I C O E N G E N E R A L 
E s t a Sociedad que es la que repre-
senta la industria de lavado y plan-
chado a mano, avisa por este rnedio de 
la prensa para conocimiento del p ú -
blico, que desde ei primero mes de 
Diciembre qued? suprimido en los ta-
lleres de lavado en general lo llamado 
ajuste o abono, y en vigor la tairfa de 
precios, acordada por unanimidad en 
en junta general celebrada por esta 
sociedad y por el honorable Goberna-
dor Priv incia l de la Habana . 
L a s tarifas de veferenia es tarán en 
estos establecimientos en lugar visi-
ble del p ú b l i c o , y en cada uno de 
ellos han de exigir la m á s rigurosidad 
A L M O N E D A P U B L I C A 
' E l Lunes, 3 del corriente, a las 2 de 
| la tarde se rematarán en el portal de la 
I Catedral, con intervención de la respec-
¡ tlva Compañía de Seguro Marítimo, 8̂ 
; docenas velos de s-eda y de algodón, para 
I novia y 3 docenas de corsets, descarga de 
i los vapores Tivives y Jalisco. 
Emilio Sierra. 
2;mv;2 a fi 
TENCION :~SE PAGAU AN V E I N T I C I N -
CO posos por cualquier ejemplar de la 
I prensa de la Habana en «̂ ue se trate del 
i suicidio del prestamista sem.r Antonio Ló-
pez de Stu Ana, ocurrido en esta ciudad 
; entre los años 1SS4 a laSC. Dirigirse antes 
I dei día 10 de Diciembre a M. del \ al!o. 
i Malecón, 49, bajos. 
I 28219 1 d-
D I A R I O D E L A n i A K i n A vmemme 1 d e 1 9 1 7 . P A G I N A T R E C E 
i . 
m 
A TENCION. S E PAGARAN V E I X T I C I N -
A co pesos por cualquier ejemplar de la 
^rmÍeio ^l"a'XrenFrSs8c%hae1^e Vâ  
Ife'e fznaía coa Ke'ñora Fraaclsca Grau 
"tuda de L6pez Santa Ana que se aerificó 
mi esta ciudad por los años de 1890 al -itftw. 
D l r t ^ s e ante tlel 10 de Octubre a M. del 
Valle Iznaga. MalecOn. 49. bajos; de 3 a 4. 
29233 x -
AVISO AL COMERCIO 
Habiendo algunos familiares allegados a 
Sí que toman fiado en algunos estable 
l i e n t o s a mi cuenta, pongo en conocl-
Xnto del comercio en general que no 
«honaré ninguna cuenta que no sea po_r 
^ 0 a u t o r ¿ a d ! Manuel Suárez, Obrapla. 
29053 u 
C F Á C L A B A N H E R E N C I A S . TRAMITAN 
testamentarlas, declaratorias de üere 
deros. divisiones de b e ^ ^ f . donde qule 
ra que se encuentren los bleI1Tes. Traigan 
SSs documentos. Notaría de Lámar. Ofi-
cios, 18, altos. ~, rf 
26755 23 a-
^ _ _ _ _ « _ t . I . . I _ I L t l l i M M J U I I W I i » " " 111 "" ~ ~ " ] 
u m d e m m m 
AIS tca&iues « » aae»* 
tra bSvdbi cMtt&mi-
J a con todo» fes ftdft* 
l a n í o s moderaos pa-
r a guardar acebeos, 
i octunentcs j prendas bajo la pro* 
ph eostodla de los interesados. 
fsiA a á s i n l o m e s , d ir í laaso a 
muztz* o f i d e a : Amâ gurŝ  s é » 
B A N Q U E R O S 
C a j a s R e s e r v a d a s 
L 
A S t e s e m o » e a e m e » 
tra b é v e d a eonstraf* 
da c e a iodos Jos ade* 
lautos mo^ebws y 
las alquilamos p a n 
gaardar valeres de todas clases 
bfejt* l a propia custodia de fos I»-
taañsados. 
E a esta efidxta daremos toéMí 
los detalles q s e se despee. 
N . G e l a t s y C o m p * 
M N Q U E R O S 
PROFESORA GRADUADA. CON MUCHA experiencia. Nuevo sistema práctico en 
Instrucción, Idiomas, Música, etc. Inrne-
pombles referencias. I'recios moderados. 
Señora Viuda de Trueba. Apartado 815. 
29483 8 d. 
TTkOCTORA E N PEDAGOGIA. A M E R I -
JiJ cana, con otros títulos universitarios 
y práctica en enseñar, enseñará inglés co-
rrectamente, en casa o a domicilio. Miss 
Paisley, Malecón, 3-K. ^ 
2!j;ir)7 14 d 
( H I T A R A : APRENDA A TOCAR E A C I -
tara, el instrumento de cuerda más 
«lulce que se conoce, con un profesor que 
tiepe 20 años de práctica. Antonio (Jo-
mus. Apartado 1703, Habana. 
29169 1 d 
¡TVENEDURIA D E E I B R O S . ENSEÑANZA 
J . compieta, por un método rápido y prác-
tico, sin necesidad de libros de texto. Cía-
Bes exclusivamente nocturnas, de 7 a 10. 
Al mes, $5. Academia Valle, Neptuno, 
57, altos. 
28591 5 d. 
_ í̂ it? .\T OTIIIAN EOS E S P L E N D I D O S Y 
L A U R A L . D E B E L I A R D 1 SEmó^e?no^ l to sL Neptuno, 61, con sle-
^ . _ _ ^ I t e habitaciones y todas ^s comodidades. 
Las Mavos en los mismos. Informes. Amis-
tad, 104. bajos. 1, 
20159 la- „ 
| i M U E R E N T O D A S ! ! 
Clases do Ingléa. Francé», Teneduría a« 
Libros, MecanojfrafU y Pian». 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A-9802 . 
S P A N I S S L E S S 0 N S . 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
H. 220. esquina a 23, Vedado. Profesorw: 
Ana Martínez de Díaa. Se dan clases a do-
micilio. Garantizo la enseñanza en dos me-
ses, con derecho a título; procedimiento 
el más rápido y práctico conocido. Pre-
clos convencionales. Se venden los útiles. 
"ACADEMIA CAbíKO" 
Primera Enseñanza, Comercio y Bachi-
llerato. Cuica Academia en que se ensena 
contabilidad empleando procedimientos más 
modernos y prácticos. Hay clases de no-
che para ei que no pueda estudiar de 
(K* D ' w t o r : A. L . y Castro. Mercaderes. 
40. alto*. TaMf-wi» A-BOJé. 
COLEGIO DE LA SAGRADA FA-
MILIA, A CARGO DE LAS 
REUGI0SAS HIJAS DEL 
CALVARIO 
CALZADA DB LUYANO, 86. 
Muy proveciiuso po"» Isa CamlliaB por su 
esmerada ensefion/.a V,;"A científica y 
doméstica; su nlglene , ív ""¡"o de xas 
precios. Se reciben alnmuas (isrcl^WW 
para las clases (ie Música. Idiomas y - » 
bores de nu»n». 
C 7347 in 2 o 
ACADEMIA D E I N G E E S , TAQUIGRA-fía y Mecanografía, en Concordia, 91, bajos, clases de inglés y taquigrafía, de 
español-inglés, a $3 y de mecanografía, 
S2.00 ai mes. „ , 
27559 8 d 
o n c i o 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
Comején. E i único que garantiza la com-
pleta extirpación de tan dañino insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran práctica. Reciba avisos: Neptuno, 28. 
Ramón Piño!, Jesús del Monte, número 
534. Teléfono 1-2636. 
29437 80 d 
PUUS Y G U E R R E R O , S E R V I C I O E S P E -cial para la reparación y mantención 
de bombas eléctricas. Teléfono A-2635. 
Monserrate, 145. 
29156 Id.-
PE R D I D A : E A SEífORA QUE HAYA perdido una sortija el Domingo por 
la noche en el Conservatorio Nacional, 
puede pasar a recogerla en Monte, 15, 
primer piso. 
29203 2 d 
A EOS P R O T I E T A R I O S : CASA I N -
A quilinato, deseo adquirir en arriendo; 
trato directo con ei propietario. Informa: 
F . Piñal. Auditor, 27. Cerro. 
29086 4 g -
AGUILA, 23«. E N T R E E S P E R A N Z A Y Alcantarilla, se alquila un hermoso local, propio para café, lechería o bode-
ga- tiene instalación saniUria, nevera, 
hermoso mostrador de mármol y puertas 
de hierro; puede verse a todas horas. In-
forma la encargada o su dueño. Oficios. 
88-B. 28903 2 d 
O E A L Q U I L A , PARA DEPOSITO D E 
O mercancías, la ampiia casa de Muralla, 
95. L a llave en Compostela, 113. infor-
man : San Miguel, 130 B. 
29074 80 n 
SE A L Q U I L A N UNOS A L T O S MODER-nos, para alguna industria, sociedad 
o academia, con comodidad para fami-
lia también. San Nicolás, entre Salud y 
Reina. Informan: Reina, 30, bajos. 
28983 2 d-
GRAN L O C A L , SE A L Q U I L A , E N N E P -tuno, de Aguila al parque, para cual-
quier establecimiento. 350 metros, buen 
contrato. Diríjanse apartado Correos, 1241. 
28832 8 d 
MALECON, 14 
Se allquilan dos pisos, 2o. y 3o., de es- | 
ta moderna y cómoda casa, situada a una ( 
cuadra del paseo; para informes dirigirse1 
a P. Gómez Mena, Muralla, 57. Banco. 
28&41 6 d 
El departamento de Abonos 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a bus depositante» fianzas para al- i 
qulleres de casas por un procedimiento " 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y do 7 a 
it p. tn. Teléfono A-54Í7. 
HO S P E D A J E " L A MODERNA". D E C E -ledonio Fernández. Calle Bgtdo. 33, en-
tre Luz y Acosta. Ofrece al público esta 
nueva casa, que por su aseo y confort es 
la mejor de la República, por los pre-
cios de 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90 centavos. 
$1,00, $1.50 y $2.00. Todas las habitaciones 
tienen su lavabo de agua corriente y fría. 
Visítenla y se convencerán de las grandes 
comodidades que ofrece. A tres cuadras de 
la Estación Terminal. 
28784 22 d. 
CRIADA D E MANO, PARA F A M I L I A americana, se solicita una, joven, es-
pafiola, nñiy aseada, respetuosa y traba-
jadora, que sepa ganar y merezca buen 
sueldo. Diríjanse por carta a J . P. B. 
Apartado, número 84. Habana. 
29172 1 d 
SI N E C E S I T A USTED D E P A R T A M E N -tos. propios para familias o habitacio-
nes frescas y limpias todo con servicio 
de agua fría y callente y vista a la ca-
lle, venga a Villegas, 58 y lo consegui-
rá a precios económicos. 
28551 5 d 
HOTEL L0ÜVRE 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
ño, para familias estables; precios de 
verano. Teléfono A-466<5. 
AVISO 
t-iúxíuiof- a desocuparse ei segundo piso 
de la casa calle íJ<íI Obispo, número 54, 
altos de * E i Almendares," S departamen-
tos, muy amplios y ventilados, con üar 
vicios modernos. Informan en los ba-
jos: Obispo, 54, entre Habana y Com-
postela. 
C 8249 in 9 n 
VEDADO 
\ R E D A D O : S E A L Q U I L A L A CASA 7a., 
t número 43, entre H y G, tiene cinco 
cuartos y dos de criados, garaje y demás 
comodidades. 
29333 9 d 
COMODA CASA, E N 19, NUMERO 378, entre Paseo y Dos. Con cuatro cuar-
tos, sala, saleta, coOina, servicio sani-
tario completo, jardín, portal, patio y en-
trada para criados: $55. Informan: Teléfo-
no A-435S. 
29115 4 d 
VEDADO, E N E L MEJOR PUNTO, S E alquila, para el día primero, la casa 
9a., número 70-A, entre B y C, casi fren-
te a la Iglesia, con diez cuartos grandes, 
pisos nuevos, instalación sanitaria moder-
na, lavabos de agua fría y caliente en 
todos los cuartos. Doctor Saavedra. Aguiar, 
número 92. 
28923 2 d 
PE R D I D A . MARTES, 27, POR L A NO-che fué extraviada por la acecha fren-
te ai Hotel Cosmopolita en Prado, una 
sortija con una perla y brillantes peque-
ñas. L a persona que se haya encontrado 
puede devolvérsela a su dueño Oficina de 
Empedrado, 3, bajos y será gratificada. 
29316 2 d. 
Profesor con título académico 
da clase de 2a. Enseñanza y pre-
para para el ingreso en el Bachi-
llerato y demás carreras especia-
les. Curso especial de diez alum-
nas para el ingreso en la Normal 
de Maestras. Salud, 67, bajos. 
C 382 at in 12 e 
AL G E B R A , GEOMETRIA, TRIGONOME-tría, ..Topografía, Física, Química; cla-
ses a domicilio, do ciencias naturales y 
exactas en general. Profesor Alvarez. Ani-
mas, 121, altos. 
28390 ' 29 d 
Academia de ingiés ''ROtíERTS" 
Amistad, 23, altos. 
Clases nocturnas, o pesos Cy.. al mes. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesores pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T S . reconocido universalinentí- co-
mo el mejor de los métodos basta la fe-
cha publicados. E s el único racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo ia lengua inglesa, tan necearla 
hoy Uía en esta República. 3a, edición. 
Un tomo en 8o„ pasta. $1. 
28130 13 d 
m i MIGUEL ARCANGEL 
Colegio Elemental y Superior. 
ACADEMIA DE COMERCIO DE 
PRIMERA CLASE 
Director: LUIS B. CORRALES 
(Loma de ia Iglesia de Jesús del 
Monte.) 
Marqués de ia Torre, 97. 
Teléfono í-2490 
E n esta Academia ue Comercio nu su 
obliga a los esluduintes a matricularse por 
tiempo determinado para adquirir el tí-
tulo de Tenedor de Libros. Se ingresa en 
cualquier época del año y se confiere el 
meuciouado titulo cuando el alumno por 
su aplicación, inteligencia y constancia de-
muestre, mediante examen, ser aciesdor 
a éh 
L a enseñanza práctica es individual y 
constante; la teórica, colectiva y tres ve-
ces por semana. Las clases so dan de S 
a 11 a. m. y de 1 a '¿Y¿ p. m. 
Las señoras y señoritas qúe deseen ad-
quirir estos conocimientos, los del Idio-
ma Inglés y la mecanografía, pueden ins-
cribirse en cualquiera de las ooras indi-
cadas, seguras de bailar en este Centro el 
Di'den y la moral más exigentes. 
SOlo se admiten tercio-pupilos. 
C «571 in lo. • 
A l q u i l 
C a s a s y P i s o s 
B A i> A K A 
\ LOS COMERCIANTES, A UNA CüA-
ĵ jl. dra de los muellos, y con uu fien-
te de once metros por cuarenta de fondo, 
se alquila por años una casa que puede 
adaptarse fácilmente para almacén. Precio 
y condiciones, D. Juiio Martín, Depósito 
del Agua de !áau Miguel, Tacón, 4. 
29431 tí d 
C E A L Q U I L A N LOS ALTOS DE V I V E S 
kJ esquina Antón Recio, por $40, tres ha-
bitaciones, baño, sala^ y demás comodi-
dades. L a llave en la botica. 
21)403 4 d 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
X^N CALZABA JESUS DEL MONTE, 
Jlü ü50-A, altos, se alquila una cusa muy có-
moda y otra en Infanta, 121. Informan 
en Vedado, calle 23, número 385, entre 2 i 
y 4, después de las cinco. 
29447 8 d 
"NATIONAL" 
LLEVE ESTE ANUNCIO Y PIDA 
ESTA MARCA 







V A L E N A 40 CENTAVOS CADA UNO.— 
I N T E R I O R : 50 CENTAVOS 
De venta en: Droguería Sarrá; John-
son; Taquechel; Pinar; Majó y Colomer; 
doctor Padrón; Ferretería " L a Estrella," 
Galiano. 89; Muralla. 67. y en su 
DEPOSITO G E N E R A L : 
CESAREO GONZALEZ 
AGUIAR, 126. Tel. A-7982. MON-
TE. 311 Y NEPTUNO. 15. 
HABANA. 
E n S a n L á z a r o , n ú m e r o 241 , casa de 
familia particular, se a lqtülan tres ha -
bitaciones. 
Z^iASA B I A R R I T Z : INDUSTRIA. 124, E S -
V7 quina a San Rafael. Departamentos pa-
ra familias con agua corriente. Espléndi-
do comedor, con jardín, comida excelente. 
Se admiten abonados a la mesa, a 18 pe-
sos al mes. Medio abono: diez pesos. 
29205 27 d 
INDIAN H0USE 
Casa de Huéspedes, Teléfono A-2251. Zu-
lueta, 83. Esta casa, próxima a la Esta-
ción Terminal, ha sido reformada por su 
nueva propietaria, tiene amplias y ventila-
das habitaciones, todas con lavabos de 
agua corriente y balcones a la calle. Ser-
vicio esmerado; precios módicos a las fa-
milias ostables, se cambian referencias. Vi-
siten la casa. 
28562 20 d. 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA QUE 8 E -
pa lavar bien y planchar, para lavar 
la ropa de un niño de meses y limpiar 
dos habitaciones. Se piden referencias. 
Sueldo 15 pesos y ropa limpia. Calle 9, 
número 46, Vedado. 
. . . I d 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA Y UNA cocinera para el campo. Sueldo: $15. 
Domínguez, número 2. 
29215 1 d. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA DB H A B I -taciones, que sepa coser a mano y a 
máquina. 17. esquina a Q. Villa Ofelia. Ve-
dado. 
28988 1 d 
S 
E S O L I C I T A UNA MANEJADORA. B E -
Jascoaín, 24. entrada por San Miguel. 
29112 1 d. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA de mano, para habitaciones y que se-
pa coser bien. Buen sueldo. Informan: ca-
lle 11, esquina a 4, Vedado. 
29131 1 d 
IliTAISON B L E U . " GRAN CASA PARA TA familias. Se alquilan espléndidas y 
ventiladas habitaciones, amuebladas a to-
do lujo y confort. Espléndidos baños. 
Servicio esmerado. ¡Solo a personas de 
educ:iciÓn y estricta moralidad. Precios 
equitativos. Ou parlé francais. Prado, 77-A, 
bajos. 26921 1 d 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, QUE SEA trabajadora y que tenga buenas refe-
rencias. Para tratar con la señora, de las 
12 en adelante. Galiano, 120, altos. 
29062-63 2 d 
CRIADOS DE MANO 
CJE S O L I C I T A UN CRIADO. QUE S E -
kJ pa su obligación y tenga buenas re-
ferencias. Reúna, 129. altos. 
29240 2 d 
VEDADO 
VEDADO, P A L A C I O H , 46, E N T R E 5a. y Calzada, se alquilan magníficas ha-
bitaciones, altas y baja», todas las como-
didades encierra, a $9. J , número 11; a $6. 
Baños, número 2, entre 5a. y 3a., a $5 y 
a $9. 29454 8 d 
EN E L VEDADO S E A L Q U I L A N DOS habitaciones con entrada independien-
te; en casa particular, en $15, a un ma-
trimonio decente y sin hijos. Informan: 
calle J , número 3. 
29315 2 d. 
O N A S D E 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E José García Fernández y de su her-
mano Manuel, de Gozón, Laviana, As-
turias, para asuntqs de interés de fami-
lia. Para informes: J . García Robés. 4 
Caminos. Tana. Camagüey. Se desea la 
reproducción de esta noticia en todos los 
periódicos. 
28823 8 d 
Q E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O , 
kJ fresco, cómodo, amplio y barato. Be-
nito Lagueruela, 37-A, dos cuadras des-
pués de] paradero. Víbora. 
29340 3 d 
IPN J E S U S D E L MONTE, C A L L E F L O -li res esquina a Santo Suárez, se alqui-
la un amplio local para bodega, con sus 
dos buenas accesorias; su alquiler es mó-
dico. Informan al lado. 
27962 13 d 
GUANABAC0A, REGLA 
Y CÁSABLANCÁ 
C j E A L Q U I L A N : UNA MAGNIFICA E S -
quina, para cualquier negocio, precio 
$15; y departamentos, a $10. Informan: la 
Quinta de las Figuras, Máximo Gómez, 
62. Informes en la cochera en Bertemati. 
L a dueña en Guanabacoa. 2<W4 6 d 
C E ALQUILAN LOS E S P L E N D I D O S A L -
kJ tos de tres huecos y moderna cons-
trucción. Concordia 163, antiguo, compues-
tos de sala, antesala y seis habitaciones 
y todas las demás comodidades. La llave 
en í¿ botica. Informan en Neptuno, 218, 
esquina a Soledad. 
294S5 4 d. 
X UZ, 49 Y 51, SE A L Q U I L A N , PARA 
JiJ establecimientos. Próxima a terminar-
se su construcción, acudiendo pronto pue-
den adaptarse aún los locales a las ne-
cesidades de los inquilinos. También sir-
ven para familias. Informarán: Compos-
tela, 131. 
29329 7 d 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L T O S del café Habana, situado en Mercade-
res y Amargura, propios para una nume-
rosa familia. Informa en el mismo. 
29391 3 d. 
17N SANTA CLARA, NUMERO 29, S E 
JL. alquila un magnífico local, sin colum-
nas, acabado de construir, propio para 
escritorio, establecimiento o almacén. In-
formarán : Chacón, número 4. 
29255 2 d 
T3ARA CASA D E COMERCIO, SE A L -
JL quilan los bajos de Lamparilla, 72. 
29238 2 d 
T>UNTO C O M E R C I A L : SE A L Q U I L A E L 
JL todo o por partes, los altos Obraría, 
32, esquina Cuba, balcón corrido poí las 
dos calles y con 4 cuartos, 3er. piso. In-
formes en la misma y en Belascoaíu, 20, 
antiguo. También se alquila la casa Zan-
ja, 102. E n la misma y en Beiascoaín, 
20, informan. 
29288 2 d 
SE A L Q U I L A P A R A COMERCIO O PA-ra oficina pública, la espaciosa casa 
Cuba 116, informarán de 3 a 4, en Ma-
lecón, 49, bajos. Teléfono A-5451. 
29314 2 d. 
CL A S E S D E I N G L E S , P L \ N O V SOL-feo por una profesora, con seis años 
de experiencia en enseñanza en las es-
cuelas de Londres. Dirigirse a Miss Cash-
man. Hotel Roma. Teléfono A-9268 
—38258, 16 d 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
Colegio y Academia Mercantil . 
Kindergarten: párvu los de 3 a 6 a ñ o s . 
Preparatoria para comercio e instituto. 
Carrera comercial con grande* venta-
ja»-
i n g l é s a la p e r f e c c i ó n . 
M e c a n o g r a f í a " V i d a L ' 
Taqu igra f ía "Pitman." 
Clases mercantiles y preparatoria. 
Nocturnas: de 8 a 10. 
Alumnos internos y extemos. 
Amplias facilidades oara familias del 
can.po. 
Prospectos e informes por correo. 
Director: Francisco f.areo. 
Amistad, 83-87. 
T e l é f o n o : A-4934. 
PARA ESTABLECIMIENTO 
Neptuno, 43. Entre Amistad 
y Aguila. Próximo a termi-
narse, magnífico local, am-
plio y sin columnas, se alquila. 
Vean precio y condiciones, en 
Reina, 51, tienda. 
/^ lANGA D E A L Q U I L E R E S E N GUAIsA-
V T bacoa, se alquila la casa M. Gómez, 
10^, con sala, saleta, cinco cuartos, ba-
ño e inodoro, pisos de mosaico, pegada a 
los escolapios, se da en $20. L a llave en 
la bodega de la esquina. 
29068 4 a 
var ios ' "" ' 
DOY E N ARRENDAMIENTO, EINCA % caballería, en Los Pinos, 3 cuadras 
de la estación, sembrada de boniato, yuca 
malanga, tomate y yerba del paral. E* 
García. Santa Emilia, número 6: de 7 ¿ 
9 a. m. 20248 2 d 
SE A L Q U I L A CASA D E CAMPO. DOS plantas, con cuatro solares, árboles 
frutales y Jardín, corrales, instalaciones 
sanitarias, agua de Vento y un magnífico 
pozo, lugar aJto, próximo al tranvía en 
la Calzada de Corral Falso, de Guanaba-
coa, $20 mensuales. Su dueño, Galiano, 05 
altos. Teléfono A-1002. 
29178 ! d 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A M A 
DE P A R T A M E N T O : E N BERNAZA, 65 interior, se alquila un departamento 
compuesto de sala y dos habitaciones. 
Gana $15. 
29445 5 d 
HABITACION, E N ANIMAS, 88, E N casa de moralidad, a una cuadra de Gal'iano 
20465 4 d 
Cuarteles, 4.-—Teléfono A-5032. 
Gran casa de huéspedes cerca de todos 
los Bancos, parques y paseos. L a casa pre-
ferida para personas de gusto. Hermosos 
recibidores y elegantes nabitaciones todas 
con balcón a la calle. Comida a los hués-
pedes a todas horas. Precios sumamente ba-
ratos a precio de verano 
^ 20477 ' 4 d 
HABITACION A L T A , CON BALCON A la calle, grande, clara y fresca, se al-
quila en $20; otra en ?25. Industria, 72-A. 
£ei- A-'oy¿4'' y en Tejadillo, 48, una en 
$10 y otra en $11. 
29482 4 a 
TENIENTE REY, 92, AZOTEA 
Se alquilan cuartos, muy cómodos y ba-
ratos, a hombres solos, con o sin luz 
eléctrica. Informan en la misma 
29325 3 d 
X J A B I T A C I O N E S , GRANDES, E R E S C A S 
X X y ventiladas, se alquilan, separadas 
o en departamentos, en Malecón esquina 
a Aguila, Aguila, 2, altos, con balcone 
al Malecón, casa decente y tranquila 
29364 9 - d 
Si¡ A L Q U I L A UNA HABITACION, amue-blada, con lujo y todo servicio, propia 
para una persona sola, caballero o señora, 
es muy fresca y con magníficas vistas. 
No se admiten mfis que personas morales. 
Con balcón al Malecón. Malecón, número 
22, altos, esquina a Genios. 
,29075 8 d 
HOTEL FRANCIA 
Gran casa de familia. Teniente Rey nü-
mero 15, bajo la misma dirección desde 
hace 32 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono. Ca-
sa recomendada por varios Consulados. 
29253 6 d 
CASA D E H U E S P E D E S , GALIANO, 117, esquina a Barcelona, se alquila una 
hermosa habitación amueblada y con vis-
ta a la calle, propia para hombres solos 
o matrimonios sin niños. 
29059 4 d 
"CAPITOLIO" 
PRADO. 113. ALTOS 
Habitaciones amuebladas, 
con vista a la calle, con o 
sin asistencia. Precios ra-
zonables. 
29118 4 d 
"HOTEL MANHATTAN" 
S a n L á z a r o y B e i a s c o a í n . T e l é f o n o 
A-6393 . No olvidarse que es el úni -
co en l a Habana que tiene b a ñ o s pri-
vados en todos los cuartos, t e l é f o n o , 
agua caliente y elevador d í a y noche. 
£1 edificio m á s fresco de la H a b a n a ; 
lo mejor del M a l e c ó n . Precios de ve-
rano. 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e léc tr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a familia 
y por meses, precios convencionales. 
T e l é f o n o A-2996. 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. H a y 
en é l departamentos con b a ñ o s y de-
m á s servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
S u propietario, J o a q u í n Socarras, 
ofrece precios m ó d i c o s a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja . 
T E L E F O N O A-9268 . 
| S E Ü E C E S S T A N 
CíüAüAS D£ MANO 
Y MANEJADORAS 
EN INDUSTRIA. 40, ALTOS, SE S O E I -cita una criada, que no se quede en la 
colocación. 
29412 4 d 
SE D E S E A UNA MUCHACHA. P A K A 
ayudar a la limpieza y cuidar un ni-
ño. Bernaza, 64, altos. 
29435 4 <j 
EN AGUILA, 6, ALTOS, S E S O L I C I T A una señora, formal, para limpiar y 
cuidar una casa de hombres solos, tam-
bién solicito cocinera, que sepa su obli-
gación, sueldo convencional, tienen que te-
ner referencias. 
29448 4 d 
SE D E S E A UNA MANEJADORA, blan-ca o. de color, para un niño de un 
año. Tiene que tener buenas recomenda-
ciones. Sueldo 17 pesos, ropa limpia. Prín-
cipe de Asturias, 9, Víbora. Teléfono 
1-1736. 29449. 4 d 
MANEJADORA: S E S O L I C I T A UNA, poulnsular, que le gusten los niños, 
para manejar una niña. Buen sueldo. San 
Lázaro, 38, antiguo, altos. 
294(50 4 d 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA, P E N I N -
O sular, que sepa algo de cocina, para 
matrimonio solo; que tenga referencias y 
donde ir a dormir. Bernaza, 28, altos. In-
formes : de 8 a 9 a. m. y de 6 a 7 p. m 
29476 4 d. 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHITA D E catorce o quince años, para ayudar a 
la limpieza de la casa; se da buen, sueldo 
y ropa limpia. Neptuno, 219, antiguo, ai 
tos. 
29470 4 d. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA no, peninsular, de mediana edad, que 
sea formal. Sueldo $18 y ropa limpia 
O'Farrill, 15, Víbora. - Después del para-
dero. 29361 4 d 
C E S O L I C I T A UNA NISA, D E 12 A 13 
kJ> años, que sea formal. Sueldo 7 pesos y 
ropa limpia. Manrique, 152, altos. 
3 d 
¡ ¡MUJERES Y HOMBRES!! 
Necesito buen criado. Sueldo: $30, un jefe 
comedor para botel, hable inglés, un he-
rrero, un carpintero, dos dependientes, 
diez trabajadores, dos criadas para cuar-
tos, una costurera, dos manejadoras y una 
ama de llaves. $20 cada una. Habana, 114. 
29394 3 d. 
A LOS INDUSTRIALES 
DE LA REPUBLICA 
Al recibo de $4.25 remitiré a vuel-
ta do correo, un millar de Cáp-
sulas Estaño o Doradas, para li-
tros, botellas, etc. Y por $2.10 un 
millar en colores, a elegir. A la 
cotización anterior pueden pedir la 
cantidad que deseen. Especifique 
claramente tamaño y color. Apar-
tado 2358. J . Balar!. Habana. Telé-
fono M-1211. San Miguel, 181-1|2. 
27039 S 4. 
ENCARGADA D E R O P A : S E D E S E A una señora, de mediana edad, para en-
cargada de la ropa de un hotel, que sea 
experimentada y. tenga informes. Indus-
tria, 160, dan razón. 
••• 3 d 
QE S O L I C I T A UN HOMBRE ACTIVO, 
inteligente, educado, enérgico y hon-
rado, para recorrer la Isla. Escríbase con 
referencias personales y antecedentes a 
"American." Apartado 409, Habana. 
29346 8 d 
SE S O L I C I T A UN B U E N J A R D I N E R O , sueldo $30 y un ayudante de Jardi-
nero, sueldo $20; tienen que traer buenas 
referencias. Calle 2, entre 11 y 13. Casa 
dei señor Sarrfi. 
29367 S d 
EBANISTAS, O P E R A R I O S Y MEDIO operarios, se solicitan, pagan buenos 
jornales. Morrees y Samá, Neptuno, 197, 
entre Lucena y Beiascoaín, 
2o;;74 4 d 
EN M O N S E R R A T E , 89, Z A P A T E R I A , S E solicita un operario zapatero de se-
ñora. 29252 2 d 
C¡E S O L I C I T A UN B U E N CRIADO D E 
comedor, con referencias de casas en 
que haya servido. Sueldo, $30 y ropa lim-
pia. E n ¡a misma se solicita una cria-
da de mano íína. Sueldo, 200 pesos y 
ropa limpia. Paseo, 21, esquina a 11. 
Teléfeno F-5055. 
29321 2 d. 
SE S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO, que sopa, su obligación y sea formal; 
buen sueldo. Línea, 58, Vedado, informan. 
29202 3 d 
SE S O L I C I T A UN CRIADO D E MESA, de buena estatura y que tenga buenas 
rrferencias de casas particulares. Infor-
man : Estrada Palma, 13. 
29081 1 d 
c o c í ñ e r a s " 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, B L A N -
ca, que quite y ponga la mesa. Suel-
do $12. Aguila, número 24S, aitos. 
29427 4 d 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA, 
que sepa cocinar a la francesa. Infor-
man : Sol, 117. 
29356 3 d 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, P A R A 
corta familia y que ayude a ios queha-
ceres de la casa. Se prefiere peninsular 
y que sepa cocinar a la criolla. Ha do 
dormir en el acomodo y traer referencias. 
Buen sueldo. Observatorio Nacional. Loma 
de Casa Blanca. 
29336 3 d 
C E S O L I C I T A UN COCINERO, QUE S E 
KJ haga cargo del cuidado y limpieza de 
una casa y cocinar a dos personas. Que 
duerma en la coiocaoión y traiga referen-
cias. Sueldo $25. Cienfuegos, 44-A, piso 
lo. De 7 a 8 y de ll1^ a 12^ a. m. 
29352 3 d 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE 
kJ1 sea limpia y tenga referencias, en 17, 
número 3, Vedado. 
29327 3 d 
XTN L A C A L L E 17, NUMERO ZÍS, S E 
JLü solicita una cocinera, peninsular, que 
sepa guisar a la española y a la crio-
lla y que duerma en la colocación. 
29244 2 d 
X^N L I N E A , 30, A L T O S , ESQUINA A J , 
ÜJ se solicita una cocinera, que ayude a 
los quehaceres de la casa, para corta fa-
milia. Suoildo §22 y ropa limpia. 
29258 2 d 
PENINSULAR JOVEN 
que eea buena cocinera, limpia y awude 
a ios quehaceres de la casa; es para corta 
familia y que duerma en la colocación. 
Doy buen sueldo siendo formal y de ga-
rantías. San Nicolás, 130. último piso iz-
quierda. 
29317 2 d. 
C E S O L I C I T A UNA SESORA, CON UNA 
kJ chiquita de 12 a 14 años, para que en-
tre las dos cocinen y hagan ios demás 
quehaceres de una casa pequeña. Sueldo 
25 pesos y ropa limpia. Informes en el 
Teléfono 1-1082. 
1 d 
C E S O L I C I T A UNA SESORA, P E N I N S U -
KJ Jar, de 25 a 30 años, que no duerma 
en la colocación, para cocinar a corta fa-
milia, y ayudar a los quehaceres de la 
casa. Se da buen sueldo. Si no es de mo-
ralidad y limpia que no se presente. Egido, 
13, informarán. 
29162 Id . 
B O C I N E R A , S E S O L I C I T A E N AMIS-
\ J tad, número 79. No duerme en la co-
locación. 
29200 1 d 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA QUE SE 
O pa cocinar. Calzada del Monte, número 
412. 
29232 1 d. 
T T N A COCINERA, BLANCA Y SIN P R E -
cJ tensiones, se necesita en Hospital, 3, 
bajos. 
29214 1 d, 
EN AMISTAD, 34, A L T O S , SE S O L I C I -ta una criada de mano, que sepa cum-
plir con su deber, para familia reducida. 
29339 14 d 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA E N LOS áltos de Monte, 230, moderno.' Buen 
sueldo. 29358 3 d 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA, D E 14 a 16 años, para ayudar a los queha-
ceres de casa y cuidar un niño. San Ra-
fael y Basarrate, bajos, por Baaarrate. 
Señora Leonisa. 
29379 7 d 
EN MALECON, 13, BAJOS, SE S O L I C I -ta una criada de mano para corta fa-
miia que sepa su obligación. 
29137 2 d 
VARIOS 
C E S O L I C I T A UN C H A U P E E U R , P R A C -
tico para máquina Fiat. Sueldo $40, 
mantenido y uniforme. Informan en L a 
sa, número 21. Marianao. 
29401 4 d 
SEGUROS. S E S O L I C I T A UNA P K R S O -na con perfecto conoclmlesnto y ex-
periencia del negocio de segaros de in-
cendio y que pueda presentar referencias 
satisfactorias, para encargarla de la ofi-
cina de una compañía inglesa próxima 
a establecerse en esta Bepüblica. Al que 
reúna las condiciones expresadas s« lo 
harán proposiciones ventajosas. B l que 
no posea esas condiciones es Inútil que 
so presente. Dirigirse por escrito a C. G. 
Apartado 1998. Habana. 
29312 2 d. 
SO L I C I T O DOS O P E R A R I O S S A S T R E que sepan trabajar. Buen sueldo. Be-
villaglgedo, 24. 
29307 2 d. 
PARA LOS TRABAJOS DE UR-
BANIZACION 
EN LA PLAYA DE MARIANAO 
SE NECESITAN: 
Peones, mandarrieros, Barreneros 
Jornal: $1-80, $1-90, $2-00 
NO HAY QUE PAGAR PASAJE 
Alojamiento higiénico gratis. 
Comida barata. 
Trabajo permanente, 
DIRIGIRSE A S. GUASTELLA 
CALLE REAL. NUMERO 20, 
PLAYA DE MARIANAO. 
2910O 2 d 
SOCIO 
o comanditario se bus&a uno para am-
pliar negocio de automóviles y garage, 
buüna marcha, mejor punto ciudad. Debe 
aportar 12 a 15 mil pesos pesos. Negocio 
serio.. Informes: D'Reüly y mpedrado, 
34, cuartos 4 y 5. 
29303 4 d. 
C A S T R E S O P E R A R I O S , SE S O L I C I T A N 
M en E l Capitolio. Prado, número 119. 
29287 2 d 
Se necesita una bordadora para ves-
tidos. O ' R e ü l y , 79, 
29179 1 d 
"DARA CUIDAR UNA CASA-QUINTA, E N 
X Marianao, se solicita un hombre o un 
matrimonio sin hijos. Debe traer refe-
rencias. Informes en Salud, ü5. 
29145 i d 
C E S O L I C I T A UN H O M B R E PARA L A -
kJ var dos automóviles. Salud, 55. 
29144 l d 
C E S O L I C I T A UN SOCIO PARA P E -
KJ rretería, establecida con un capital de 
4 ó 5 mil pesos, está bien situada y ha-
ce buena venta. Informan: E . Alvarez. 
Rodríguez, 19-E; de 12 a 1 p. m. y de 7 
a 10 p. m. 
29147 1 d 
C E N E C E S I T A UN V E N D E D O R D E pren-
KJ das, que tenga experiencia y garan-
tía. Buena oportunidad. Alien y Mosko-
wita. Obispo, 50, altos. 
29207' I d 
TTNA S E S O R I T A AMERICANA, MUY INS 
O trulda, desearía cambiar conversación 
de inglés por español. Dirigirse Miss A. 
Apartado 2254. 
29222-23 5 d. 
MECANICO. COMPONGO TODA C L A S E de fonógrafos y Victrolas y se com-
pran discos. Plaza Polvorín, frente al ho-
tei Sevilla. Manuel Picós. Tel. A-9735. 
2921Ü 5 d. 
T>ARA UNA OFICINA D E COMlSIO-
JT nista se desea un muchacho de trece 
a quince años. Sueldo para empezar: $2.50 
semanales. Se exigen referencias. 
29230 1 d. 
SEffORITA, CON E X P E R I E N C L l E N trabajo de oficina, que sea inteligen-
te y dispuesta para aprender, se necesita 
en una casa comercial. Debe escribir bien 
y rápidamente. Diríjase a M. M. Aparta-
do 1329. Habana. 
29424 4 d 
C E S O L I C I T A S E S O R I T A , PARA CON-
kJ tadurla, una, que sepa inglés, y que 
sepa lilevar libros por partida doble. E s -
criba dando detailos a llwb. Muralla, 20. 
C 8782 2d-l 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA, práctica para un niño de 2 años. In-
formes : Cuba, 83, esquina a Sol. 
29135 1 d 
A L Q U I L O MAGNIFICO D E P A R T A M E N -
-Ti . to alto, de dos habitaciones, con bal-
cón a la calle. Aguila, 115. casi esquina 
a San Rafael. 
28793 1 d 
P-100 1 d 
SAN LAZARO. 143, ESQUINA A MAN-rique. So arrienda, para establecimiento. 
Se reserva ei alto para el arrendatario. 
Llaves en ia bodega. No pe trata por 
teléfono. Para informes: Obispo, 119 
2929G 2 " d 
C 6632 
PASEO D E L MALECON, 56, LINDO P i -so amueblado, para una o dos personas, 
sala, comedor, alcoba, baño, cocina de gas, 
luz eléctrica, criado y elevador. Espléndi-
da vista del Occeauo. 
29220 8 d 
SE A L Q U I L A L A MODERNA E8QUI-na, para establecimiento, Revillagige-
do y Alcantarilla, frente al parque. 
29190 3 d 
SE A L Q U I L A N E N ,?5<) Y EN .S64 L A S modernas casas San Lázaro 308 y M«3e-
cón, 300, entre Escobar y Gervasio Infor-
man: Línea, 17, entre M y N. Tel. F-10S5 
29213 1 d. 
EN CASA D E F A M I L I A Dü MORALI-dad, se alquilan dos habitaciones a 
señoras o señoritas solas. Se exige gran 
moralidad. San Rafael y Basarrate, bajos 
por Basarrate, próximo a la Universidad! 
2937S 7 (j 
SE A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A HA-bitación muy ventilada, en Reina 77 v 
70 alt-nc J 79, aitos 29397 3 d. 
A PERSONAS D E MORALIDAD, S E alquilan, en Lamparilla, 72, altos, es-
quina a Villegas, departamentos y habi-
taciones; se dan y toman referencias 
6 "d 
A L Q U I L O UNA E S P L E N D I D A HABÍT V-
- p - ción baja. Aguila, 115, casi esquina a 
San Rafael. 
29294 
TVfURALLA, 42. HAY UN D E P A R T A -
ix». mentó, independiente, de 3 locales, con 
todo el balcón del primer piso a la ca-
lle, sirve para comisionista o para foto-
grafía o para familia que lo pueda pa-
gar, también hay habitaciones para hom-
bres solos, con todas las comodidades que 
puedan pedir. E s casa decente. Se dan y 
toman referencias. 
28764 22 d 
PARA OFICINA SB A L Q U I L A UNA HA-bitación alta en Cuba, 62. Teléfonos 
A-4417 y A-9776. Informan de 9 a 11 
a. m. y de 2 a 4. 
28873 1 d. 
EN OBRAl'IA, 55, ALTOS D E L A CASA "Borbolla," se alquilan espléndidas y 
frescas habitaciones, con vista a la calle. 
28803 1 d 
2 d 
CUBA, 67, E N T R E T E N I E N T E R E Y Y Muralla, hay cuartos de 5 y 7 pesos, 
hombres solos de formalidad, en el prin-
cipal. Oficios, 17; cuartos baratos. 
29189 5 d 
EN AMISTAD, 52. ALTOS, SE A L Q U I L A una amplia habitación para hombres 
solos. 
29224 5 d> 
HOTEL "COSMOPOLITA" 
HUESPEDES 
Esta recomeodada casa cuenta eos 
magníficas habitaciones y depar-
tameatos, solo con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
| y para familia. Visiten ia casa: 
i Muralla, iS1/?. esquina a Habuza. 
CRIADA D E MANO: S E S O L I C I T A UNA criada de mano, en Falgueras, 29, fren-
te al parque del Tulipán. Si no trae bue-
nas referencias que no se presente. 
29250 2 d 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, P A R A Co-medor, que sepa servir bien la mesa. 
Línea, número 99, esquina a 10. 
20245 6 d 
8 
E S O L I C I T A UNA CRIADA, BLANCA. 
Cerro, 74L 
29254 2 d 
SB S O L I C I T A UNA MUCHACHA, QUE sea formal, trabajadora y muy limpia 
en su persona, ha de saber vestir y pei-
nar dos niñas. Obispo, 87. 
29262 3 d 
S 
E S O L I C I T A UNA CRIADA. INFOR-
mes: San Lázaro, 265, Botica. 
29251 2 d 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA, D E M E -
O diana edad, que duerma en la casa, 
para servir en casa de hombre solo se-
rlo, debe saber de cocina y traer refe-
rencias. Salud, número 23. 
29273 2 d 
EN SAN R A F A E L , 66, ALTOS, S E D E -sea una criada, que entienda algo de 
cocina y tenga quien la recomiende, buen 
sueldo y ropa limpia. 
292S0 2 d 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N , E S P A S O L A , para criada de mano. Sueldo 1 quiuce 
pesos y ropa limpia. Villegas, 22, altos. 
29290 2 d 
SOLICITO CREADA PARA MATRIMONIO 1 que sea muy limpia y tenga muy buena 
recomendación. Sueldo: 15 pesos, ropa lim-
pia y uniformes. Gervasio, 131, altos; de 
1 a 4 p. m. 
29308 2 d. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, QUE E N -tienda de cocina, sueldo 18 6 20 pesos. 
Cerro y Zaragoza, pregunten en la bodega. 
29173 1 d 
SE N E C E S I T A UNA CRIADA D E Sí A-no y una cocinera, peninsulares, en 
Lnz, 20, altos. Jesús del MMonte. 
ansia i 
SE N E C E S I T A SOCIO C A P I T A L I S T A para desarrollar negocio serio y lucra-
tivo de representaciones extranjeras. L a -
gunas, 10. De 9 a 11 y de 3 a 5. 
29466 4 d. 
SO L I C I T O UN D E P E N D I E N T E FONDA, para ingenio, $25, tres hombres para 
fábrica de guayabas; 1 criado $30; cuatro 
mecánicos. Informan: Obrapía, 110. 
29480 4 d. 
ATENCION 
Se solicita un socio para uuna gran casa 
de huéspedes, acreditada. L a mejor de 
la Habana, quiero persona que esté dis-
puesta a hacer negocio. Informes: Don 
Ramón Alonso, particularmente, en Nep-
tuno y Aramburo, café. 
20319 6 d. 
NECESITAMOS 
Un camarera para la casa vivien-
da de un ingenio, sueldo: $25. 
Otro para hotel, $30, provincia de 
Matanzas, viajes pagos. Informan: 
The Beers Agency. O'ReiJIy, 9 y 
medio, altos. 
C-8733 3d. 29 
NECESITAMOS 
VARIOS PEONES PA-
RA EL TEJAR R0CA-
FORT. EN LUYANO. 
JORNAL: $1.80. 
Q O L I C I T O D E P E N D I E N T E P R A C T I C O 
kj en quincalla y joyería imitada. Ha de 
conocer la plaza y tener buenas referen-
cias. Havana Businnes. Dragones y Prudo. 
29271 1 d. 
UN MUCHACHO, D E 12 A 14 ASOS, D E -cente, serlo y trabajador, se solicita 
para una oficina. Ganará 15 pesos como 
mensajero. Escriba ei mismo al apartado 
número 1632. ind. 27 n. 
MINEROS, ESC0MBRER05, 
Mecánicos y Carpinteras, se nece-
sitan para las Mkas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
SE S O L I C I T A UN TAQDIGRAFO-ME-canógrafo, en inglés y español, compe-
tente y que pueda además atender tra-
bajo de oficina de comisiones. Dirija bu 
solicitud con referencias de la experiencia 
que tenga y sueldo que pretende a C. J . R. 
Apartado 431. Habana. 
C 7705 In 18 o 
IN G E N I E R O , AMERICANO, D E BAS-tante experiencia en Cuba, solicita un 
socio o varios que estén dispuestos a in-
vertir 25 mil pesos al 3 por 100 cumula-
tivos en una compañía constructora for-
mada sobre base de acciones. $25.000 de 
acciones comunes también se concederán 
a los que inviertan. Esto, al más bajo 
cálculo, producirá 11 por 100 para ios a1^ 
inviertan su dinero ea esta empresa. Apái-
tado 2277. 
27533 25 d. 
BUENA OPORTUNIDAD 
Se solicita persona de absoluta con-
fianza, que aporte cinco mil pesos o 
m á s , para dejarla a l frente de buen 
establecimiento industrial en una de 
las m á s progresistas ciudades de la 
R e p ú b l i c a . Se prefiere que conozca 
t enedur ía de libros. No se atiende a l 
que no presente buenas referencias. 
Dirigirse por correo a señor A . D í a z . 




con buena letra, nociones de con-
tabilidad, conocimientos de farmacia. 
Sueldo según aptitudes. Presentarse 
personalmente con referencias de 1 
a 5, cualquier día hábil en la Dro-
guería "Sun José," de Barrera y Cía., 
Habana y Lamparilla. 
\ 
PAGNA CATORCE DIARIO bE LA MARINA Dicíemibre í de 1917. 
ESTABLO DE BURRAS 
Decano de los de la isla. Sncuml: 
Monte. 240. Teléfono A-4854. Servi-
cio a todas horas en ei establo y re-
parto a domicilio 3 veces ai día en 
automóvil. Para criar a los niños sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la ¿eche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
J O V E N , S E M N S U L A R . S E D E S E A C O -
U l o c a r c o m o c r i a d a d e m a n o . S a b e s u 
o b l i g a c i ó n , i n f o r m a n : C i e n f u e g o s , 3 . a l -
tos . 29326 3 d 
Q E S E A C O L O C A R S E U N A S E 5 Í O K A , I > E 
m e d i a n a e d a d , e n c a s a d e m o r a i i d a d . 
T i e n e r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s d o n d e h a 
e s t a d o . C a l z a d a d e J e s ú s d e l M o n t e , n ú -
m e r o 225. „ a 
293(53 3 d 
SE D E S E A C O E O C A K U N A J O V E N , P E -n i n s u l a r , r e c i é n l l e g a d a , s a b e c o s e r a 
m á q u i n a y a m a n o . P a r a c r i a d a d e m a -
n o D i r e c c i ó n : V i v e s , 5 7 ; c u a r t o , n ú m e -
r o 14. 29355 3 d 
O E D E S E A N C O U O C A B D O S C R I A D A S 
k J d e m a n o o m a n e j a d o r a s . I n f o r m a n : 
D r a g o n e s , n ú m e r o 1. F o n d a L a A u r o r a . 
29368 8 d 
T I N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A 
« J c o l o c a r s e d e m a n e j a d o r a o c r i a d a d e 
m a n o ; e n t i e n d e a l g o d e c o s t u r a . I n f o r m a n 
e n A c o s t a , 6. H a b a n a . 
29387 3 d . 
O E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
k J l a r , j o v e n , p a r a h a c e r s e c a r g o d e u n a 
c a s a , S a l u d , 102, e n l a m i s m a u n a j o v e n , 
p a r a c r i a d a de m a n o , d e c o r t a f a m i l i a . 
29300 2 d 
OE OFRECE CRIADA, PENINSULAR. 
C a l l e I n q u i s i d o r , n ú m e r o 33 . 
29256 2 d 
PE R S O N A , C O N $1.200, C O M P E T E N T E e n e l g i r o d e s a s t r e r í a y r o p a h e c h a , 
s o l i c i t a s o c i o p a r a e s t a b l e c e r s e e n l a H a -
b a n a o e n e l i n t e r i o r d e l a I s l a . T a m b i é n 
a c e p t a n e g o c i o e n c a s a d e c o m e r c i o y a 
a b i e r t a . P u e d e n e s c r i b i r a D . F e r n á n d e z . 
R e i n a , 43. 
29191 1 d 
SE S O L I C I T A U N M E D I O O F I C I A L D E - z a p a t e r o , q u e s e a p e n i n s u l a r . V í n c u l o y 
R e a l , C a l a b a z a r d e l a H a b a n a . S u e l d o $12 
y r o p a l i m p i a . • , 
28886 2 d 
X > A G A M O S B U E N S U E L D O : A G E N T E S 
J L d e l i n t e r i o r , v e n d e d o r e s y r e p r e s e n -
t a n t e s n e c e s i t a m o s . C o m p a ñ í a c o m p e t e n t e . 
C o n t e s t a c i ó n s o l a m e n t e r e c i b i e n d o 7 s e l l o s 
r o j o s , m a n d a m o s m u e s t r a r i o s , e t c . A l b e r -
t o S a r i - a i z . S u s p i r o , 8, a l t o s . 
28026 6 d 
O E S O L I C I T A N M E D I A S O P E R A R I A S , 
p a r a v e s t i d o s d e s e ñ o r a y u n a p a r a m á -
q u i n a de d o b l a d i l l o d e o j o , M m e . C o p í n . 
C o m p o s t e l a , 50. ' 
28401 2 d 
IN G E N I E R O , A M E R I C A N O , D E B A S -t a n t e e x p e r i e n c i a e n C u b a , s o l i c i t a u n 
B o c i o o v e r l o s q u e e s t é n d i s p u e s t o s a i n -
v e r t i r 25 m i l p e s o s a 8 p o r 1 Í 0 c u m u l a -
t i v o s e n u n a c o m p a ñ í a c o n s t r u c t o r a f o r -
m a d a s o b r e b a s e d e a c c i o n e s . $25.000 de 
a c c i o n e s c o m u n e s t a m b i é n s e c o n c e d e r á n a 
l o s q u e i n v i e r t a n . E s t o , a i m á s b a j o c á l c u -
l o , p r o d u c i r á 11 p o r 100 p a r a l o s q u e i n -
v i e r t a n s u d i n e r o e n e s t a e m p r e s a . A p a r -
t a d o 2277. „ a 
27533 z 7 d . 
UN S O C I O . E L D U E S O D E U N H O T E L de p r i m e r a c l a s e , t e n i e n d o o t r o n e g o -
c i o e n N e w Y o r k a c u i d a r 4 m e s e s d e l 
a ñ o , q u i e r e e n c o n t r a r s e c o n u n a p e r s o n a 
e n t e n d i d a e n e l t r a b a j o d e l h o t e l , q u i e n 
l e a d m i t i r í a c o m o s o c i o , o a l q u i l a r í a e i 
c o m e d o r s o b r e u n a b a s e d e t a n t o p o r c i e n -
t o c o n g a r a n t í a s . S e c a m b i a n r e f e r e n c i a s . 
A p a r t a d o , 597. 
27292 5 d 
T P ^ E S C U B R I M I E J í T O C I E N T I F I C O . L A S 
J L " l u p i a s q u i s t e s , l o b a n i l l o s , b u b o n e s , á n -
t r a x , b e r r u g a - c a l l o s y t o d a c l a s e d e t u -
m o r e s , l o s c u r a n l o s m i s m o s e n f e r m o s e n 
bu p r o p ; a c a s a , s i n s e n t i r e l m e n o r d o l o r , 
n o r e p r o d u c i é n d o s e l e s n i q u e d á n d o l e s l a 
m á s m í n i m a s e ñ a l , a p l i c á n d o s e l o s n o v í -
s i m o s p a r c h e s ' • V i l a m a ñ e " d e l d o c t o r S e -
r r a d e B a r c e l o n a , l o s c u a l e s c u r a n e l c i e n 
p o r c i e n de l o s c a s o s . M i l e s d e c u r a d o s 
e n t o d o e l m u n d o , e n l a H a b a n a , l a s e -
C o r a d e l s e ñ o r E m i l i o P r e s a s , C o n s u l a d o , 
101 , m o d e r n o , b a j o s , y e l s e ñ o r J o s é J o r -
d á n . T r o c a d e r o , 73. D e v e n t a e n l a s d r o -
g u e r í a s de S a r r á y J o h n s o n , a l p r e c i o d e 
c i n c o p e s o s l a c a j a , c u r a c o m p l e t a . R e -
p r e s e n t a n t e e x c l u s i v o p a r a C u b a , J o s é S a l -
v a d o , C i n t r a . I b . C e r r o . T e l é f o n o 1-1285. 
H a b a n a . 
2CS57 8 d 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
m U V E R D T T c T 
O'Reiíly, 32. ie lé tono k : í34S. 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
S i q u i e r e u s t e d t e n e r u n b u e n c o c i n e r o 
d e c a s a p a r t i c u l a r , h o t e l , f o n d a o e s t a -
b l e c i m i e n t o , o c a m a r e r o s , c r i a d o s , d e p e j -
d i e n t e s , a y u d a n t e s , f r e g a d o r e s , r e p a r t i d o -
r e s , a p r e n d i c e s , e t c . , q u e s e p a n s u o b l i -
g a c i ó n , l l a m e a l t e l é f o n o d e e s t a a n t i g u a 
y a c r e d i t a d a c a s a , q u e se l e s t a c i l i t a r a a 
c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . S e m a n d u n a t o -
d o s l o s p u e b l o s d e l a I s l a y t r a b a j a d o r e s 
p a r a e l c a m p o . 
C ¡ E D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A 
k J c h a s , m a d r i l e ñ a s , r e c i é n l l e g a d a s d e 
c r i a d a d e m a n o o c o c i n e r a , n o s a l e n d e 
l a H a b a n a . I n r o r m a r á n : A g u i a r , 56. N o 
d u e r m e n f u e r a . 
29277 2 d 
CJESORA DE RESPETO CON LAS ME-
kJ j o r a s r e f e r e n c i a s , d e s e a e n c o n t r a r c a s a 
d e f a m i l i a d e c e n t e p a r a p r e s t a r s u s s e r -
v i c i o s , p a r a l i m p i a r h a b d t a c i o n e s , c o s e r 
a m a n o y a m á q u i n a y z u r c i r , n o d u u e r -
m e e n l a c o l o c a c i ó n . M o n t e , 354, m o d e r n o . 
29305 2 d . 
THE BEERS AGENCY 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
Teléfonos A-6875 y A-3070 
O ' R e l l l y , 0 ^ j , a l t o s ; d e p a r t a m e n t o 15 . S I 
u s t e d q u i e r e t e n e r e x c e l e n t e c o c i n e r o p a -
r a s u c a s a p a r t i c u l a r , h o t e l , f o n d a , e s -
t a b l e c i m i e n t o , o c r i a d o s , c a m a r e r o s , d e -
p e n d i e n t e s , a y u d a n t e s , a p r e n d i c e s . q u e 
c u m p l e n c o n s u o b l i g a c i ó n , a v i s e ' a l t e -
l é f o n o d e e s t a a c r e d i t a d a c a s a , s e l o s f a -
c i l i t a r á c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s y l o s m a n -
d a a t o d o s l o s p u e b l o s d e l a I s l a . M i -
g u e l T a r r a s o , J e f ó d e l d e p a r t a m e n t o d a 
c o l o c a c i o n e s . 
C 7989 3 0 d - l o . 
CRIADAS DE MANO 
y _ Y. MANEJADORAS 
A V I S O : S E D E S E A C O L O C A R U N M A -
. i - - * . t r i m o n i o , p e n i n s u l a r , en c a s a p a r t í c u -
l a , c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s y a c o s t u m b r a -
d o s a l s e r v i c i o f i n o ; é l s a b e h a c e r d u l c e y 
h e l a d o s d e t o d a s c l a s e s y p l a n c h a r r o p a 
d e c a b a l l e r o . I n f o r m a r á n : c a l l e B , e s q u i -
n a C a l z a d a , b o d e g a . T e l é f o n o F - 4 0 8 0 . 
294 4 d 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , PE-
J L / n i n s u l a r , de c r i a d a d e m a n o o m a n e -
j a d o r a ; t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . N o s e 
a d m i t e n t a r j e t a s . I n f o r m e s : H o s p i t a l N ú -
m e r o U n o ; c u a r t o n ú m e r o 0, e n t r e S a n R a -
f a e l y S a n J o s é . 
29416 4 d 
F O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
e J c a r s e e n c a s a de m o r a l i d a d , p a r a c r i a -
d a d e m a n o o c o m e d o r , d e s e a l a c o n s i -
d e r e u ; n o s e c o l o c a m e n o s d e 20 p e s o s ; 
p a r a t r a t a r , S o l , n ú m e r o 112. 
2,..i34 4 d 
T T ^ A S E Ñ O R A , D E L P A I S , D E S E A C O -
\J l o c a r s e d e m a n e j a d o r a , s a b e a n d a r c o n 
n i ñ o . P r e f i e r e n i u o p e q u e ñ o . S o l , 1 1 0 ; h a -
b i t a c i ó n , 4 3 ; n o t i e n e i n c o n v e n i e n t e s a l i r 
a l c a m p o , p a r a l a H a b a n a , .S20; f u e r a , $25 . 
29439 4 d 
TJNA PENINSULAR, DESEA COLO-
HJ c a r s e d e s i r v i e n t a d e m a n o o h a b i -
t a c i o n o s , e n c a s a d e V m o r a l i d a d , e s s e r i a 
y s a b e c u m p l i r c o n s u d e b e r . I n f o r m a n e n 
R e i n a . 122. 
^ 29430 4 d 
UIÍa^ses-ora, que acaba de l l e -g a r d e E s p a ñ a , d e s e a c o l o c a r s e p a r a 
t o d o s l o s q u e h a c e r e s en f a m i l i a d e m o -
r a l i d a d , h a s e r v i d o e n E s p a ñ a . I n f o r m a n : 
F a c t o r í a , 1, a l t o s . 
29441 4 d 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
jlJ l a r , d e c r i a d a d e m a n o o m a n e j a d o r a . 
I n f o r m a n e n C o n c o r d i a , 195. 
29452 4 d 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P A -r a a c o m p a ñ a r u n a s e ñ o r a s o l a , s a b e 
c o s e r y v e s t i r . I n f o r m a n : T e l é f o n o F - 4 3 4 3 . 
C a l l e 4, n ú m e r o 2 . 
29455 4 d 
UN A S E S O R A , D E M U C H A M O R A L I -d a d , d e s e a c o l o c a r s e d e s e ñ o r a d e 
c o m p a ñ í a o c o s t u r e r a de h o t e l . I n d u s t r i a , 
79-A. H a b a n a . 
29451 4 d 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R I T A . 
p a r a c r i a d a d e m a n o o m a n e j a d o r a ! 
I n f o i m a r á n : A g u a c a t e , 5 2 . 
. 29462 4 d 
QE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , E S 
KJ p a ñ o l a , e n c a s a d e m o r a l i d a d , de c r i a 
d k d e m a n o o p a r a l i m p i a r h a b i t a c i o n e s 
y c o s e r ; t i e n e r e f e r o n c i a s ; y e n l a m i s -
m a s e c o l o c a o t r a j o v e n , p a r a a c o m p a ñ a r 
s e ñ o r a o s e ñ o r i t a o l i m p i a r h a b i t a c i ó n ; 
s a b e c o s e r , z u r c i r , m a r c a r y c o r t a r a l g o 
p o r f i g u r í n . I n f o r m a n : S a n J o s é , 115. 
29155 1 d 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S P E N I N S U l a r e s , r e c i é n l l e g a d a s d e E s p a ñ a , e n 
c a s a d e m o r a l i d a d y p u d i e n d o s e r d e c o r 
t a f a m i l i a . I n f o r m a c i ó n : C o r r a l e s , 36. 
29158 I d . 
CE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
k J n i n s u l a r , d e c r i a d a d e m a n o o m a n e j a -
d o r a . T i e n e t i e m p o e n e l p a í s y t i e n e q u i e n 
l a g a r a n t i c e . S u d i r e c c i ó n : B a r a t i l l o n ú -
m e r o 1, c u a r t o 14. 
29163 I d . 
C ¡ E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E 
k J n i n s u l a r , d e m a n e j a d o r a o c r i a d a d e 
m a n o . T i e n e b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s , 
A m i s t a d , 134, h a b i t a c i ó n 25. 
29167 l d . -
T T N A J O V E N , D E C O L O R , D E S E A C O -
K J l o c a r s e , d e c r i a d a d e m a n o , e n t i e n d e 
d e c o c i n a . P a r a i n f o r m e s : J e s ú s M a r í a , 
7 1 ; c u a r t o , n ú m e r o 30, a l t o . 
29182 1 d 
y \ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E S -
i / p a ñ o l a , p a r a c r i a d a d e m a n o , s a b e 
d e s e m p e ñ a r s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : 
O f i c i o s , 13 . 
29180 1 d 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -l a r , d e c a m a r e r a d e h o t e l , p a r a c u a r -
t o s y z u r c i r . M e r c a d e r e s , 39, a l t o s . 
29185 1 d 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
J L / l a r , p a r a c r i a d a d e m a n o o c a m a r e r a 
o a c o m p a ñ a r a u n a s e ñ o r a s o l a , e n c a s a 
d e m o r a l i d a d . L l e v a t i e m p o e n e l p a í s y 
s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n 
e n P r í n c i p e , 11-B. 
29192 1 d 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E S -
JW p a ñ o l a , p a r a l o s q u e h a c e r e s d e u n m a -
t r i m o n i o o l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s . I n -
f o r m a r á n : S a n P e d r o , 6. " L a P e r l a . " 
29193 1 d 
TJNA J O V E N C I T A , D E 14 AÑOS D E S E A 
KJ c o l o c a r s e , e n c a s a d e m o r a l i d a d , d e 
c r i a d a d e m a n o . T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m a n : C o n c o r d i a , 64. 
29206 1 d 
J T N A J O V E N , E S P A D O L A , D E S E A C O -
O l o c a r s e c o n f a m i l i a d e m o r a l i d a d ; e s 
e d u c a d a y t i e n e r e f e r e n c i a s ; q u i e r e f a m i -
l i a t r a n q u i l a ; n o es e x i g e n t e e n e l s u e l d o , 
p a r a a c o m p a ñ a r s e ñ o r a s o s e ñ o r i t a s ; n o l e 
i m p o r t a i r a l c a m p o . I n f o r m a r á n e n S a n 
N i c o l á s , 104, a l t o s . 
P - 1 5 9 1 d . 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
-.- , . . -. - ...X:,. • 
C J E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
k J n i n s u l a r , p a r a l a s h a b i t a c i o n e s , d e s e a 
c a s a d e m o r a l i d a d , t i e n e r e f e r e n c i a s . I n -
t o r m a n : M o n t e , n ú m e r o 135. I m p r e n t a . 
29409 6 d 
T I N A SEÑORA, DE MORALIDAD, c o s -
* U t u r e r a , d e s e a u n a c a s a p a r a c o s e r , n o 
l e i m p o r t a h a c e r u n a o d o s h a b i t a c i o n e s , 
c o s e b i e n . C o m p o s t e l a , 90. a l t o s , 1 e r . p i s o ; 
t i e n e i n f o r m e s . 
29400 4 d 
T J N A P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A 
K J e d a d , d e s e a c o l o c a r s e , e n c a s a d e m o -
r a l i d a d , d e c r i a d a d e c u a r t o s o m a n e j a -
d o r a . T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : D r a g o -
n e s , 34 y 36. 
29450 4 d 
T ^ E S E A C O L O C A R S E , J O V E N , E S P A í f O -
J L / l a , p a r a l i m p i e z a d e h a b i t a c i o n e s y c o -
s e r , p r e f i e r e c o r t a f a m i l i a , e s i n s t r u i d a y 
t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m e s : S o l , 
8 . 29341 3 d 
CE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P A -
k J r a c u a r t o s o c r i a d a de m a n o . I n f o r -
m a n e n 20, e s q u i n a a 19, V e d a d o . 
29330 3 d 
CE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , 
O j o v e n , p e n i n s u l a r , p a r a h a b i t a c i o n e s o 
c r i a d a d e m a n o , s a b e c o s e r a m a n o y a 
m á q u i n a ; y u n a c o c i n e r a . S i t i o s , 181, a l -
t o s , 16 . 29366 3 d 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C A S T E E L A -n a , p a r a l i m p i a r h a b i t a c i o n e s , n o i m -
p o r t a p a r a e l c o m e d o r s i e n d o c a s a d e c o r -
t a f a m i l i a , e s f i n a , s a b e c u m p l i r c o n s u 
o b l i g a c i ó n . V e d a d o , c a l l e I , n ú m e r o 6, e n -
t r e 9 y 1 1 . 
29279 2 d 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , r e c i é n l l e g a d a , p a r a c u a r t o s o c r i a d a 
d e m a a o ; s a b e t r a b a j a r ; t i e n e b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . I n f o r m a n : S a n R a f a e l , n ú m e r o 
14 . 29187 l d 
UN A J O V E N , E S P A f f O L A , Q U E H A C E p o c o v i n o de M é j i c o , d e s e a c o l o c a r s e e n 
c a s a d e h u é s p e d e s u h o t e l , p a r a h a b i t a c i o -
n e s o c a s a p a r t i c u l a r ; s a b e s e r v i r m e s a . 
F i g u r a s , 5, b o d e g a . 
29171 1 d 
CRIADOS DE MANO 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , P E -n l n s u l a r , d e c r i a d o d e m a n o o p a r a u n 
c a f é o f o n d a , s u e l d o l o q u e s e t r a t e . I n -
f o r m e s : V i v e s , 174. 
29280 2 d 
/ B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E \ 
\ J g u i s a r a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , d e s e a I 
c o l o c a r s e e n c a s a m o r a l , n o s i r v e e n e l 
c o m e d o r . V i a j e s p a g o s f u e r a d e l a H a -
b a n a . T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : F a c t o -
r í a . 96. 27442 4 d 
DESEA COLOCARSE U N MATRIMO-n l o , e s p a ñ o l , c o n u n n i ñ o d e 5 a ñ o s , 
l a s e ñ o r a d e c o c i n e r a o c a m a r e r a o c u a l -
q u i e r o f i c i o d e l a c a s a , e l e s p o s o l o m i s -
m o . I n f o r m e s e n e l H o t e l G r a n C o n t i n e n -
t a l . O f i c i o s , 52 . 
29404 4 d 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, d e m e d i a n a e d a d , e n c a s a d e u n a f a -
m i l i a d e m o r a l i d a d . I n f o r m a n : L a m p a r i l l a . 
8 4 ; n o d u e r m e e n c a s a . 
29456 4 d 
T P l i F S E A C O L O C A R S E , U N A C O C I N E R A , 
i / e s p a ñ o l a , s a b e t o d a c l a s e d e c o c i n a 
y r e p o s t e r í a , h a t r a b a j a d o c o n e x t r a n j e -
r o s y d e l p a í s , g a n a b u e n s u e l d o , c o n l a s 
m e j o r e s r e f e r e n c i a s d e l a s m i s m a s ; n o 
d u e r m e e n l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : S a l u d , 
66. 29343 3 d 
UN A S E S O R A , D E C O L O R , Q U E S A B E c o c i n a r a l a f r a n c e s a , a m e r i c a n a , c r i o -
l l a y s a b e d e r e p o s t e r í a , d e s e a c o l o c a r -
s e ; n o g a n a m e n o s d e v e i n t e p e s o s . I n -
f o r m a n : S i t i o s , 53. 
29342 3 d 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E g u i s a r a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , d e s e a 
c o l o c a r s e e n c a s a m o r a l . S a b e b i e n s u 
o b l i g a c i ó n . T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : 
A g u i l a , 136, b o d e g a . 
29375 3 d 
T T N P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A e d a d , 
O c o n m u c h a p r á c t i c a e n e l p a í s , b u e n a 
p r e s e n c i a y f o r m a l , d e s e a c o l o c a r s e d e 
s e r e n o o p o r t e r o . I n f o r m a n e n e l c a f é E l 
D o r a d o , P r a d o y T e n i e n t e R e y . T e l é f o -
n o A - 5 8 8 8 . 
29443 4 d 
T O V E N , P E N I N S U L A R , R E C I E N L L E -
t l g a d o , d e s e a c o l o c a r s e p a r a c u a l q u i e r 
t r a b a j e q u e s e l e c o n f í e , e n t i e n d e d e d e -
p e n d i e n t e , s e c o l o c a r í a e n h o t e l o c a s a p a r -
t i c u l a r , h a b l a f r a n c é s e i t a l i a n o ; t i e n e 
q u i e n l o r e c o m i e n d e . I n f o r m e s : L a s C u a -
t r o N a c i o n a e s . S a n P e d r o , 20 . 
29478 4 d . 
UN SESÍOR, DE MEDIANA EDAD DE-s e a h a c e r s e c a r g o d e c o b r a d o r d e a l -
g u n a S o c i e d a d o C o m p a ñ í a . T i e n e s u f i -
c i e n t e s g a r a n t í a s p a r a r e s p o n d e r a s u c u m -
p l i m i e n t o . E s c r í b a m e a L u y a n ó , 115-B. M . 
A r e s . 29335 3 d 
JO V E N , E S P A S O L , R E C I E N L L E G A -d o , c o n c o n o c i m i e n t o s d e c o n t a b i l i d a d 
y p r á c t i c a d e e s c r i t o r i o , s e o f r e c e p a r a 
a u x i l i a r d e c a r p e t a o c a r g o a n á l o g o . N o 
t i e n e p r e t e n s i o n e s y a c e p t a c o l o c a c i ó n e n 
e l c a m p o . I n f o r m a : B e i s y C o m p . I n f a n t a , 
5 2 % . T e l é f o n o A - 4 1 7 7 . 
293S0 3 d 
UN A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R -se , p a r a c o c i n a r , c o c i n a u n p o c o r e g u -
l a r , s o b r e t o d o a s e a d o . I n f o r m a n : V i l l e -
g a s , 97, b a j o s . 
29377 3 d 
MA T R I M O N I O , C A T A L A N , J O V E N , S I N h i j o s , d e s e a c o l o c a r s e e n f a m i l i a d e 
m o r a l i d a d ; n o l e s i m p o r t a s a l i r a l c a m p o ; 
p a r a m á s i n f o r m e s : H o t e l L a P a l o m a , S a n -
t a C l a r a , 16. T e l é f o n o A-1S67. 
29385 3 d . 
EN G L I S H G O V E R N E S S D E S I R E S P O -s i t i o n w i t h g o o d C u b a n f a m i l y , c o u n -
t r y p r e f e r e d , f o n d y c h i l d r e n a n d c a p a b l e 
t e a c h e r . T e l e p h o n e A - 9 1 8 1 o r L a m p a r i l l a , 
78. 29249 2 d 
SE O F R E C E U N M A T R I M O N I O , P E N I N -s u l a r , s i n n i ñ o s , p a r a c o c i n e r o s d e c o -
l o n i a o i n g e n i o o é l p a r a c o c i n e r o y e l l a 
p a r a c r i a d a e n l a c a s a v i v i e n d a . P a r a m á s ¡ 
i n f o r m e s d i r í j a s e a l a a A g e n c i a d e c o l ó 
c a c i o n e s L a H a b a n e r a . E g i d o , 21 . T e l é f o 
n o A - 1 6 7 3 . 
29396 3 d . 
T^ESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
J L / d e m e d i a n a e d a d p a r a c o r t a f a m i l i a , 
p e n i n s u l a r , y u n a c r i a d a d e m a n o p a r a l a 
m i s m a c a s a ; n o q u i e r e p l a z a . I n f o r m a n e n 
S a n t a C l a r a , 41 , a l t o s . 
29390 3 d . 
(B O C I N E R A , D E S E A C O L O C A R S E , E S -J p a ñ o l a , s a b e s u o b l i g a c i ó n , a l a c r i o -
l l a y a l a e s p a ñ o l a , y u n a r e c i é n l l e g a -
d a p a r a t o d o t r a b a j o . I n f o r m e s : S i t i o s , 
53 . 29243 2 d 
/ B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E 
KJ g u i s a r a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , d e -
s e a c o l o c a r s e e n c a s a m o r a L T i e n e r e f e -
r e n c i a s . I n f o r m a n : S o l , 13 y 15, f o n d a . 
29242 2 d 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C B I A -d o d e m a n o , p e n i n s u l a r , c o n b u e n a s 
r e f e r e n c i a s d e d o n d e h a s e r v i d o , b u e n a s 
g a r a n t í a s d e s u c o n d u c t a ; s a b e s e r v i r a 
l a r u s a u o t r o c u a l q u i e r e s t i l o y e n t i e n -
d e d e c a r p i n t e r í a ; n o s e c o l o c a m e n o s 
d e 45 p e s o s , s e g ú n c o n d i c i o n e s . P a r a m á s 
i n f o r m e s : M o n t e , n ú m e r o 121. T e l é f o n o 
A - 6 8 2 6 ; d e 8 a . m . a 5 p . m . 
29161 1 d 
T ^ v E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -
X J d o , s a b e l i m p i a r m á q u i n a , h a d e s e r 
c a s a b u e n a , t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s y 
b u e n a r o p a y s a b e t r a b a j a r b i e n , d e 28 a 
35 p e s o s . C a l l e 9 , e s q u i n a A y L a P a m a . 
T e l e f o n o F - 1 4 0 8 . 
20197 1 d 
COCINERAS 
"PRESEA COLOCARSE UNA SESORA, JO-
J L ^ j o v e n , e s p a ñ o l a , p a r a c o c i n a r y l i m -
p i a r , p r e f i e r e l a m i l l a a m e r i c a n a . I n f o r m a n : 
C e r r o , 5 1 0 ; h a b i t a c i ó n , 28 . N o s e c o l o c a 
m e n o s d e 18 a 2 0 p e s o s . 
29402 4 d 
T^ESEA COLOCARSE UNA COCINERA, 
J L / p e n i n s u l a r , p a r a c o r t a f a m i l i a , e n c a -
s a de m o r a l i d a d , n o a d m i t e t a r j e t a s . M o n -
t e , 321, a l t o s . 
29438 * d 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A S E Í f O B A , P E -
J L > n i n s u l a r , d e c o c i n e r a , e n c a s a p a r t i -
c u l a r o e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m a n e n R a -
y o , 26 . 29278 2 d 
TINA SESOBA, PENINSULAR, MUY 
O a s e a d a , d e s e a c o c i n a r e n c a s a p a r t i c u -
l a r o c o m e r c i o , t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s s i 
l a s d e s e a n d e l a s c a s a s e n q u e h a t r a b a -
j a d o . I n f o r m a r á n : V i r t u d e s , n ú m e r o 2 . 
29177 1 d 
J T N A S E Ñ O R A , P E N I N S S U L A B , D E S E A 
K J c o l o c a r s e d e c o c i n e r a , p u e s s a b e c u m -
p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a r á n e n 
M a l o j a , n ú m e r o 7 9 ; h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 8. 
29166 5 d 
UN A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -c a r s e p a r a c o c i n a r , c o c i n a c r i o l l a y 
h a c e p l a t o s a l a e s p a ñ o l a . P r e f i e r e c o r t a 
f a m i l i a . I n f o r m a n : S a n J o s é , 7 8 ; c u a r t o , 
24 . 29181 1 d 
CE O F R E C E B U E N A C O C I N E R A , E S P A -
^ ) ñ o l a , n o a y u d a a l o s q u e h a c e r e s n i a c u -
d e a t a r j e t a s . I n f o r m a n : L e a l t a d , 251 . 
29195 1 d 
X J N A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A B -
KJ s e , d e c o c i n e r a , y e n l a m i s m a u n a 
d e c r i a d a d e c u a r t o , s a b e a r r e g l a r r o p a 
d e c a b a l l e r o y z u r c i r s u s h e c h o s , l a r e c o -
m i e n d a n y n o t i e n e n i n c o n v e n i e n t e i r a 
l a s a f u e r a s d e l a H a b a n a . M a l o j a , 70. 
29194 1 d 
COCINEROS 
B O C I N E R O , P E N I N S U L A R , S E O F R E -
V / c e p a r a c a s a p a r t i c u l a r o d e c o m e r c i o ; 
e s a s e a d o y e s r e p o s t e r o ; e n e l t e l é f o n o 
A-4905. N i s t a l y F r a n c o . M e r c a d o d e C o -
l ó n , b o d e g a . 
29475 4 d . 
CE OFRECE UN COCINERO, JOVEN, 
k J p e n i n s u l a r y r e c i é n l l e g a d o , c o n m u c h a 
p r á c t i c a y b u e n a s r e f e r é n c i a s . P r e f e r i r í a 
c a s a p a r t i c u l a r o c o m e r c i o . T a m b i é n v a a i 
c a m p o . R a z ó n : O f i c i o s , 13 . M . L á z a r o . 
2)9472 4 d . 
X J N COCINERO Y REPOSTERO, DE CO-
\ J l o r , d e s e a c o l o c a c i ó n e n c a s a p a r t i c u -
l a r o d e c o m e r c i o ; e s m u y l i m p i o y s a b e 
s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : B l a n c o y A n i -
m a s . C a r n i c e r í a . 
28383 3 d . 
X J N B U E N C O C I N E B O D E S E A C O L O -
K J c a r s e e n u n c o m e r c i o o c a s a d e h u é s -
p e d e s o c a s a q u e d é l a m e n e s t r a . O ' R e l l l y , 
66, b o d e g a . T e l é f o n o A - 6 0 4 0 . 
29203 1 d 
CRIANDERAS 
/ C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , C O N B U E -
K J n a l e c h e r e c o n o c i d a , d e s e a c o l o c a r s e a 
m e d i a o l e c h e e n t e r a . P u e d e v e r s e s u n i -
ñ o . T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n ; S o l , 1 1 0 ; 
c u a r t o , n ú m e r o 35 . 
29408 • 4 d 
C E D E S E A C O L O C A R U N A C B I A N D E -
k J r a , e s p a ñ o l a , d e m e d i a n a e d a d , b u e n a 
y a b u n d & n t e l e c h e . I n f o r m a r á n : B e r n a z a , 
65. 29429 4 d 
XJNA SESORA, PENINSULAR, SE DE-
K J s e a c o l o c a r d e c r i a n d e r a ; i g u a l v a a l 
c a m p o ; t i e n e s e i s m e s e s d e d a r a l u z ; c o n 
b a s t a n t e l e c h e , a b u n d a n t e , r e c o n o c i d a c o n 
s u c e r t i f i c a d o . D i a r i a , 36. 
29467 4 « • 
/ C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , C O N B U E -
V / n a l e c h e r e c o n o c i d a , d e s e a c o l o c a r s e a 
m e d i a o l e c h e e n t e r a . T i e n e r e f e r e n c i a s . 
I n i o r m a n : J e s ú s d e l M o n t e , 408, " E l 10 
d e M a y o . " 
29241 ' 2 d 
CHAUFFEURS 
C E O F R E C E U N C H A U F F E U R E S P A -
k J ñ o l , p a r a c a s a p a r t i c u l a r o d e c o m e r -
c i o ; t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n 
a i t e l é f o n o A - 9 8 7 2 . 
29468 4 d-
Chauffeur con buenas referencias, se 
ofrece para máquina Ford. Informan: 
Baños, 49, Vedado. 
29302 l _ d ' _ _ 
X^ESEA COLOCARSE: CHAUFFEUR, m e -
JLS c á a i c o , e s p a ñ o i , m e d i a n a e d a d , s i n 
p r e t e n s i o n e s , p a r a c a s a p a r t i c u l a r , d e c o -
m e r c i o o e i c a m p o . I n f o r m a n : V i s t a A l e -
g r e , 28 , e n t r e L a w t o n y A r m a s , V í b o r a . 
29246 2 d 
C E O F R E C E U N C H A U F F E U R , S I N P B E -
k J t e n s i o n e s , c o n r e c o m e n d a c i o n e s ; n o 
t i e n e i n c o n v e n i e n t e e n i r a l c a m p o . D i r i -
g i r s e a L u z , 9 7 . T e l é f o n o A-9577. 
29276 2 d 
^ ^ T e n S ó r S ^ d e UBROíT 
XXOMBRE: TENEDOR DE LIBROS, ME-
X X c a n ó g r a f o e s p a ñ o l , c a l c u l a d o r , t r a d u c e 
p e d i d o s d e l e s p a ñ o i a l i n g l é s , s a b e a t e n -
d e r t o d a c l a s e d e e m b a r q u e s , l l e v a e s t a -
d í s t i c a s , e s t r a b a j a d o r y o r g a n i z a d o r , b u s -
c a t r a b a j o d o n d e s e a . D i r i g i r s e X . X . 
C o m p o s t e l a , 115 , a l t o s . 
29354 3 d 
VARIOS 
SE D E S E A C O L O C A R U N S E 5 f O R , J A R -d i n e r o , p a r a l a c a p i t a l o p a r a e l c a m -
p o , s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . P a -
r a m á s i n f o r m e s : S a n P e d r o , 12, f o n d a 
L a D o m i n i c a . P a r a m e n o s m o l e s t i a d i r i -
g i r s e p o r c a r t a a M a r c e l i n o L ó p e z . 
29283 2 d 
UN J O V E N , D E C O L O R , D E S E A C o -l o c a r s e d e s i r v i e n t e , e n c a s a d e v i v i e n -
d a , d e c a m p o o e n l a H a b a n a . T i e n e b u e -
n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a r á n e n M o n s e -
r r a t e , 131, a l t o s . 
29165 i d 
O E D E S E A C O M P R A R U N A C A S A D E 
O c a m p a ñ a , d e b u e n a l o n a y q u e s i r v a 
p a r a c u a t r o o s é i s p e r s o n a s , d e m e d i o u s o 
y b a r a t a , 23 n O m e r o 331. V e d a d o . T a m b i é n 
s e s o l i c i t a u n a c r i a d a d e m a n o , q u e t e n -
g a b u e n a s r e f e r e n c i a s d e c a s a s h o n o r a -
b l e s . Q u e d u e r m a e n l a c o l o c a c i ó n . S u e l -
d o : 18 p e s o s y r o p a l i m p i a . 
29384 7 d . 
SE ALQUILA 
0 SE VENDE 
SE COMPRAN DOS CASAS, DE 8 A $8.500 e n l a H a b a n a o J e s ú s d e l M o n t e , e n l a 
c a l z a d a o p r ó x i m o y e n e s t e l u g a r d o s 
j u n t a s o s e p a r a d a s , d e 3 a $3 .500 c a d a u n a . 
D i r e c t o . N o p a g a m o s c o m i s i ó n . R i v e r o . 
H o t e l " F l o r d e C u b a ; " d e 11 a 2 y d e 4 a 9. 
20066 30 n 
Se compran trapos limpios. Admi-
nistración del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Se desea comprar o arrendar local— 
fabricado o yermo—para almacén. Es-
cribir con detalles amplios a F. S. 
Apartado 1366. 
28866 1 d. 
E n e l p u n t o m á s a l t o d e L a L i s a , 
M a r i a n a o , e s q u i n a S a n L u i s y d e 
L a P a z , l a l l a m a d a V i l l a " J u l i a , " 
r e c i e n t e m e n t e r e e d i f i c a d a , c o n a g u a 
d e V e n t o a b u n d a n t e , l u z e l é c t r i c a , 
t e l é f o n o , g a r a g e , e t c . E l t r a n v í a p a s a 
p o r e l f o n d o . L o s j a r d i n e s s o n d e 
l o s m á s h e r m o s o s , c o n a r b o l e d a s y 
p a l m a r e s , a n t i g u o s , y t o d a c l a s e s d e 
f r u t a l e s . S e d o m i n a u n g r a n p a n o -
r a m a . 
Para informes: 
MERCADERES, 16y2, AL-
TOS, ESQUINA A 0BRAPIA 
C 8758 4 d - 3 0 
SI N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R , s e d e s e a c o m p r a r u n a o « i o s c a s i t a s e n 
J e s ú s d e l M o n t e a u n a o c u a n d o m á s a 
d o s c u a d r a s d e l t r a n v í a . D i r i g i r s e p o r c o -
r r e o a l A p a r t a d o 1201, e s t a C i u d a d . 
20044 I d . 
TRATANDO CON SUS DUESOS, SE c o m p r a n t r e s c a s a s , d e 15 a 30 m i l 
p e s o s c a d a u n a . H a n d e s e r m o d e r n a s , d e 
d o s p l a n t a s y e s t a r s i t u a d a s e n p u n t o 
c é n t r i c o d e l a H a b a n a . U r g e h a c e r l a i n -
v e r s i ó n d e e s t e d i n e r o . I n f o r m e s c o m p l e -
t o s a F r a n c i s c o B l a n c o P o l a n c o , C o n c e p -
c i ó n , 15, a l t o s , V í b o r a ; d e 1 a 3. T e l é -
f o n o 1-1608. 
29268 2 d 
XTN J E S U S D E L M O N T E , L A W T O N , E N -
¡ h t ve S a n F r a n c i s c o y C o n c e p c i ó n , v e n -
d o d o s c a s a s , c o n s a l a , sa l i e ta , t r e s c u a r -
t o s , c i e l o r a s o . I n f o r m a n e n l a b o t i c a . 
29426 8 d 
UN A S E S O R A D E S E A E N C O N T R A R r o p a f i n a , p a r a l a v a r e n s u c a s a . P r e -
g u n t e n p o r l a e n c a r g a d a . B e r n a z a , 65 
a l t o s . 29123 30 n 
SE O F R E C E P A R A E L C A M P O , D E L i s -t e r o , a y u d a n t e d e c a r p e t a , c a p a t a z u o t r o 
o f i c i o a n á l o g o , j o v e n p e n i n s u l a r , r e c i é n l l e -
g a d o , s i n p r e t e n s i o n e s . C o n o c e m e c a n o -
g r a f í a , t e n e d u r í a de l i b r o s y f r a n c é s E s -
c r i b i r a S i x t o E s p i n o s a , O f i c i o s , 13 , ' H a -
b a n a , 
29140 2 d 
I M E R O 
H 
SE D A N $2.000, $4.000 Y $6.000, E N H i -p o t e c a , s o b r e f i n c a s u r b a n a s , e n e s t a 
C a p i t a l , a m ó d i c o i n t e r é s . S e t r a t a d i r e c -
t a m e n t e . C h a c ó n , 25 ; d e 12 a 3. ' 
29428 8 d 
CF T O M A N 3.500 6 4.000 P E S O S , C O N 
k J h i p o t e c a , g a r a n t í a a s a t i s f a c c i ó n , n o 
p a g o c o m i s i ó n . I n f o r m a n : C o n s u l a d o y 
N e p t u n o , b o d e g a ; d e 10 a 3. 
29186 1 d 
DINERO 
C o m e r c i a n t e b u s c a 10 a 12 m i i p e s o s a l 
9 p o r 100 a n u a l . E l i n t e r é s s e p a g a r á 
m e n s u a m e n t e a d e l a n t a d o y e l c a p i t a l s e 
a m o r t i z a r á e n p l a z o s a n u a l e s . S e d a n g a -
r a n t í a s . I n f o r m e s : O ' B e i l l y , E m p e d r a d o , 
30, c u a r t o s 4 y 5 . 
29304 4 d . 
DINERO EN HIPOTECA 
l o f a c i l i t o e n t o d a s c a n t i d a d e s e n e s t a 
c i u d a d . V e d a d o , J e s ú s d e l M o n t e , C e r r o 
y e n t o d o s l o » r e p a r t o s . T a m b i é n l o d o y 
p a r a e l c a m p o y s o b r e a l q u i l e r e s . I n t e r é s 
e l m á s b a j o d e - l a z a . E m p e d r a d o , 4 7 ; d e 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A - 2 7 U . 
SE V E N D E U N C R E D I T O C O M E R C I A L , i n s c r i p t o e n e l R e g i s t r o M e r c a n t i l ; s e 
l i q u i d a p a r a q u e p r o d u z c a e l 20 p o r 100 
a n u a l p o s i t i v o . A . F r e e m a n . F a l g u e r a s , 
1 0 - A , C e r r o . H a b a n a . 
29073 6 d 
SE DAN $7.000 EN HIPOTECA, EN CA-s a s o f a b r i c a c i ó n , i n t e r é s d e l 7 a 8 
p o r 100, n o se a d m i t e c o r r e d o r . I n f o r m a n : 
I n f a n t a , n ú m e r o 3 , e s q u i n a T e j a s . 
28843 5 d 
Damos dinero a prés tamo 
sobre contratos del 
PLAN BERENGUER 
Casa de cambio del café 
"EL BOULEVARD" 
Empedrado y Aguiar. 
Habana. 
¿ C u á l e s e l p e r i ó d i c o q u e 
m á s e j e m p l a r e s i m p r i m e ? 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A . 
OJ O : E N D U R E G E Y E N A M O R A D O , s e v e n d e n d o s m a g n í f i c a s c a s a s , a c a b a d a s 
d e c o n s t r u i r , m u y b a r a t a s . P a r a i n f o r -
m e s : T a m a r i n d o , 7 0 ; d e 11 a 1. J . B a r ó . 
29458 5 d 
A V I S O : S E V E N D E U N M A G N I F I C O 
X X c h a l e t , a c a b a d o d e c o n s t r u i r , c o n p o r -
t a l , s a l a , r e c i b i d o r , v e s t í b u l o , t r e s c u a r -
t o s , s a l e t a d e c o m e r , c o c i n a , g a r a j e s y 
c u a r t o p a r a c r i a d o . R e n t a $ 7 0 ; t r a t o d i -
r e c t o c o n s u d u e ñ o . T a m a r i n d o , 7 0 ; d e 11 
a 1 y d e 5 a 6. J o s é B a r ó . 
29457 10 d 
CE V E N D E , E N E L M E J O R P U N T O D E L 
k 5 V e d a d o , u n a c a s a c o n s a l a , c o m e d o r , 
t r e s c u a r t o s , b a ñ o , c o c i n a , i n o d o r o , p a t i o , 
j a r d í n , m u y f r e s c a y b o n i t a , a m e d i a c u a -
d r a d e l t r a n v í a d e s u b i d a y b a j a d a ; p u e -
d e v e r s e l o s s á b a d o s y d o m i n g o s . I n f o r -
m a n : c a l l e S a n F r a n c i s c o , e s q u i n a a C r i s -
t i n a , l e t r a A. 
29469 4 d 
URBANAS 
JUAiN PEREZ 
E M P E D R A D O , 4 7 ; D E 1 a 
¿ Q u i é n v e n d e c a s a s ? . . . . . 
¿ Q u i é n c o m p r a c a s a s ? , . . . » 
¿ Q u i é n v e n d e s o l a r e s ? . . . » 
¿ Q u i é n c o m p r a s o l a r e s ? 
¿ Q u i é n v e n d e f i n c a » d e c a m p o ? . 
¿ Q u i é n c o m p r a f i n c a s de c a m p o ? 
¿ Q u i é n d a d i n e r o e n h i p o t e c a ? . , 
¿ Q u i é n t o m a d i n e r o e n h i p o t e c » ? 
L o s n e g o c i o s d e e s t a c a s a s o n 
r e s e r m d o s . 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 47. D e 1 
4 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
s e r l o s y 
a 4. 
C 8519 30d-18 n 
fe ÍM 
DINERO EN HIPOTECA 
d e s d e e l 6 p o r 100 e n a d e l a a t e e n t o d o s 
l o s b a r r i o s y r e p a r t o s . D i n e r o e n s e g u n d a 
h i p o t e c a , p a g a r é s y a l q u i l e r e s . M . F e r -
n á n d e z . C o m p o s t e l a , 37. T e l é f o n o A-C373. 
D e 1 a 4. 
29014 25 ñ. 
DINERO EN HIPOTECAS 
e n t o d a s c a n t i d a d e s . T é r m i n o s m ó d i c o s . D e -
p a r t a m e n t o A h o r r o s d e l a A a o c i a c i ó a de 
D e p e n d i e n t e s . S e a d m i t e n d e p ó s i t o s , c o n 
e l 4 p o r 100 i n t e r é s a n u a l . P a s e o d e M a r -
t í y T r o c a d e r o . B a j o s d e l P a l a c i o S o c i a l . 
D e 8 a 11 a . m . 1 a 5 p . m . y 7 a 9 n o c h e . 
N o se r e q u i e r e s e r a s o c i a d o , 
C 6926 I n 15 • 
DINERO EN HIPOTECA 
D e s d e e l 0. e n t o d o s l o s b a r r i o s , r e p a r -
t o s y t o r r ó n o s y e r m o s . D i n e r o p a r a p i g -
n o r a c i o n e s , p a g a r é s y a l q u i l e r e s . G i s b e r t . 
N e p t u n o , 4 7 ; d e 9 a L 
279S4 13 d 
DINERO EN HIPOTECAS 
D e s d e c i 6 p o r 100 a n u a l s e f a c i l i t a d e s -
d e $100, h a s t a $200.000 s o b r e c a s a s y t e -
r r e n o s e n t o d o s l o s b a r r i o s y R e p a r t o s . 
P r o n t i t u d y r e s e r v a e n l a s o p e r a c i o n e s . S e 
c o m p r a n c a s a s y t e r r e n o s q u e c u y o s p r e -
c i o s n o s e a n e x a g e r a d o s . D i r í j a s e c o n 
t í t u l o s A . d e l B u s t o . O f i c i n a R e a l E s t a -
te . A g u a c a t e , 38. T e l é f o n o A - 9 2 7 3 ; d e 9 
a 10 y 1 a 3 . 
27441 6 d . 
DINERO SIN LIMITE 
P a r a h i p o t e c a s , c o m p r a s d e f i n c a s . P a -
g a r é s . R e n t a s d e t o d a s c l a s e s y c u a l q u i e -
r a o p e r a c i ó n q u e o f r e z c a g a r a n t í a s . A u -
r e l i o P . G r a n a d o s , ü b r a p í a , 37. T e l é f o n o 
A - 2 7 9 2 y F - 1 8 1 5 . 
27010 2 d 
1VTAESTRO CONSTRUCTOR: DESEA 
i T X c o l o c a r s e e n c a r g a d o f i n c a , e n t i e n d e 
f l o r i c u l t u r a , h o r t i c u l t u r a , s a b e i u g e r t a r ; 
h a c e c a r g o t o d a c l a s e t r a b a j o s c e m e n t o , 
o b j e t o s d e a r t e , c o m o j a r r o n e s , b a n c o s , 
c a s c a d a s , e t c . ; e n t i e n d e c a r p i n t e r í a , m e -
c á n i c o . I n f o r m a r á n : R e i n a , 8 5 , T e l é f o n o 
A-3684. 
29414 4 d 
CE O F R E C E U N J O V E N , P E N I N S U L A R , 
i o r e c i é n l l e g a d o , p a r a l i s t e r o o p u e s t o 
a n á l o g o e n o f i c i n a . P r e f e r i r í a e n e l c a m -
p o . S a l v a d o r C a m p o s . O f i c i o s , 19. 
29471 4 d . 
COMPRO CASAS 
d e t o d o s p r e c i o s y t a m a ñ o s , e n e s t a c i u -
d a d , a n t i g u a s y m o d e r n a s . E v e l i o M a r t í 
n e z . E m p e d r a d o , 4 0 ; d e 1 a 4 p . m . 
29410 6 d 
EVELIO MARTINEZ 
C O M P R A Y V E N D E C A S A S 
D A X T O M A D I N E R O E N H I P O T E C A 
E m p e d r a d o , 4 0 ; d e 1 a 5. 
H A B A N A 
EN PERSEVERANCIA 
V e n d o u n a c a s a d e a l t o s , . t í o L í S H a . , e n t r e 
V i r t u d e s y A n i m a s , r e n t a n a „ $ 7 5 , e n $ £ . 0 ° * . 
E v e l i o M a r t í n e z , E m p e d r a d o , 4 0 ; d o 1 i 4. 
EN SAN LAZARO 
C e r c a d e P r a d o , v e n d o u n a c a s a d e a l t o , 
m o d e r n a , r e n t a n d o $175, e n $25.000. E v e l i * 
M a r t í n e z , E m p e d r a - d o , 40, d e 1 a 4 . 
EN EL MALECON 
E n l a fctigurrcla c u a d r a c o n f o u d o a S a i \ 
L á z a r o , v- a d o u n a c a s a d e a l t o , c o n '¿Qi 
m e t r o s , q u e r e n t a $480 m e n s u a l e s , $65.000. 
B v e l i o M a r t í n e z . E m p e d r a d o . 4 0 . 
EN CONSULADO 
M i r a n d o a l P r a d o , v e n d o u n a c a s a d e a l -
; e » « o n S . S . y s e i s c u a r t o s e n c a d a p i s o , 
í n $26.000. E v e l i o M a r t i n e s , ü i n u ^ d r a d o , 
10; d e 1 a 4 p . m . 
PARA UNATnDUSTRIA 
V e n d o u n t e r r e n o d e e s q u i n a e u l a C a l -
z a d a d e C r i s t i n a , q u e m i d e 28-13 p o r 85-97, 
a $17 e l me^i-o. E v e l i o M a r t í n e z . E m p e -
d r a d o , 4 0 ; d e 1 a 4. 
ESQÜINATN $5.500 
V e n d o u n a e n A n t ó n R e c i o , q u e m i d e 
8 p o r 18 m e t r o s y r e n t a n d o $47 . E v e l i o 
M a r t í n e z . E m p e d r a d o , 4 0 ; d e 1 a 4, 
CASAS MODERNAS 
V e n d o v . . r i a s e n l a s s i g u i e n t e s c a l l e s : L u z , 
E s c o b a r , L a g u n a s , J e s ú s M a r í a , V i r t u d e s , 
P r a d o , O b r a p í a , A g u a c a t e , S a n L á z a r o , 
M a n r i q u e , R e f u g i o , N e p t u n o , S o l , C u b a y 
m u c h a s m á s . E v e l i o M a r t í n e z . E m p e d r a d o , 
n ú m e r o 4 0 ; d e 1 a 4. 
e n T o l 
V e n d o d o s c a s a s d e a l t o s , m o d e r n a s , c o n 
e s t a b l e c i m i e n t o e n l o s b a j o s , r e n t a n d o 
$160, e n $20.000. E v e l i o M a r t í n e z . E m p e -
d r a d o , 4 0 ; de 1 a 4. 
TERRENO E F E L VEDADO 
V e n d o u n o c o n t r e s e s q u i n a s , a $12 e l 
m e t r o , m i d e 6.133 m e t r o s , se d e j a e n m -
p o t e c a l o q u e se d e s e e . E v e l i o M a r t í n e z . 
L n i p e d r a d o , 4 0 ; d e 1 a 4, 
DE INTERÉSGENERAL 
T o d o e l q u e d e s e e c o m p r a r o v e n d e r a l g u n a 
c a s a , d a r o t o m a r d i n e r o e n h i p o t e c a , q u e 
v e a a E v e l l i M a r t í n e z , e n E m p e d r a d o , 4 0 ; 
d e 1 a 4, 
QUIEREÜSTED 
¿ C o m p r a r u n a c a s a ? V é a m e , 
¿ T o m a r d i n e r o e n h i p o t e c a ? . , , V é a m e , 
. . V e n d e r u n a c a s a ? V é a m e 
¿ D a r d i n e r o e n h i p o t e c a ? V é a m e , 
E V E L I O M A R T I N E Z 
E M P E D R A D O , 4 0 : D K 1 A 4. 
1.200 CASAREN VENTA 
T i e n e E v e l i o M a r t í n e z de t o d o s p r e c l o i , 
p a r a c o m p r a r , v é a n l o a é l n a d a m á s . E m -
p e d r a d o , 4 0 : d e 1 a 4. 
EN LA~VIB0RA 
R e p a r t o R i v e r o l o m á s a l t o , v e n d o u n a 
c a s a y u n s o l a r d e e s q u i n a , c o n 1.500 
m e t r o s , c o n g a r a j e y t o d a s l a s c o m o d i -
d a d e s n e c e s a r i a s d e u n a g r a n c a s a , e n 
$23.000. E v e l i o M a r t í n e z , E m p e d r a d o , 4 0 ; 
d e 1 a 4. 
EN LA UNIVERSIDAD 
L o m á s a l t o d e l a H a b a n a , v e n d o u n p a -
ñ o de t e r r e n o , d a n d o a d o s c a l l e s , c o n 
v i s t a a l m a r , d e 2 1 m e t r o s d e f r e n t e p o r 
62 d e f o n d o , a $25 e l m e t r o . E v e l i o M a r -
t í n e z . E m p e d r a d o , 4 0 ; d e 1 a 4 . 
CALLE~DE LUZ 
V e n d o u n a g r a n c a s a , c e r c a d e l o s m u e -
l l e s , c o n 403 m e t r o s y s o b r e 13 d e f r e n t e , 
p r o p i a p a r a a l m a c é n , en $25.000. E v e l i o 
M a r t í n e z . E m p e d r a d o , 4 0 ; d e 1 a 4 . 
CERCA DlTlNFANTA 
E n S a n L á z a r o v e n d o u n a c u a r t e r í a , q u e 
r e n t a $90, f a b r i c a d a e n u n p a ñ o d e te-
r r e n o d e 1 6 m e t r o s d e f r e n t e p o r 32 de 
f o n d o , e n $13.500. E v e l i o M a r t í n e z . E m -
p e d r a d o , 4 0 ; de 1 a 4. 
29411 6 d 
/ ^ A N G A : V E N D O D O S C A S I T A S , J U N -
V T t a s o s e p a r a d a s , e n $650 c a d a u n a , 
t a m b i é n l a s c a m b i o p o r F o r d , q u e e s t é n e n 
b u e n e s t a d o , e s t á n s i t u a d a s e n e l R e p a r -
t o J u a n e l o , I n f o r m e s : E g i d o , n ú m e r o 1 ; 
d e 1 a 2 . 
29362 3 d 
CA S A P A R A P O N E R L E A L T O S , S E v e n d e , M e r c e d , 80, t o d a d e a z o t e a , n u e -
v a , p r e p a r a d a p a r a a l t o s , e n 8 m i l p e s o s ; 
p u e d e n q u e d a r 5 ^ . P a r a t r a t a r , s u d u e ñ o : 
E l p l d i o B l a n c o . O ' R e i l l y , 23 . 
29350 3 d 
EN 4.50O PESOS SE VENDE UNA CASA, d e t e j a , c o n 6 X 2 1 m e t r o s , e n R e v i l l a -
g i g e d o f r e n t e a l P a r q u e , s i n g r a v a m e n , 
s a l a , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , s e r v i c i o m o -
d e r n o . I n f o r m a : s e ñ o r G o n z á l e z . M o r r o , 
7, a n t i g u o ; d e 6 a 8 p . m . 
293 5 d 
GANGA: EN ATARES Y ARANGO, POR a u s e n t a r s e s u d u e ñ o , s e v e n d e u n a e s -
q u i n a , d e 2 3 X 2 3 m e t r o s , o s e a n 529 m e -
t r o s ; h a y f a b r i c á d a s 13 c a b a l l e r i z a s d e 
r e g l a m e n t o , u n c u a r t o p a r a f o r r a j e , u n 
c u a r t o de m a d e r a y t e j a f r a n c e s a , d e 4 X 1 3 
m e t r o s , u n a c a s a d e m a m p o s t e r í a y a z o -
t e a , u n p a t i o p a r a g u a r d a r c a r r o s o c a -
m i o n e s y q u e d a l a e s q u i n a l i b r e p a r a 
flabricar u n e s t a b l e c i m i e n t o y d o s a c c e s o -
r i a s , h a y d o s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , c o n a c o -
m e t i m i e n t o a i a l c a n t a r i l l a d o . I n f o r m a s u 
d u e ñ o e n l a m i s m a , d e 12 a 1 y d e 6 a 7. 
29344 3 d 
CE V E N D E , C O M O G A N G A , L A C A S A 
k J J e s ú s M a r í a , 102, d e a l t o y b a j o , d e 2 
v e n t a n a s , n u e v a ; t o d a l a c a r p i n t e r í a d e 
c e d r o , g a n a 30 p e s o s a b a j o y 30 p e s o s 
a r r i b a , v e n t a j ü i j a ; s e d a e n 7 m i l p e s o s . 
S u d u e ñ o : E l p l d i o B l a n c o . O ' B e i l l y , 23, 
29349 3 d 
ATENCION 
S e v e n d e u n a g r a n c a s a y a c e r d i t a d a c a s a 
d e h u é s p e d e s e n 11.500 p e s o s , l a m e j o r de 
l a H a b a n a , q u i e r o p e r s o n a q u e e s t é d i s -
p u u e s t a a h a c e r n e g o c i o . I n f o r m e s : D o n 
R a m ó n A l o n s o , p a r t i c u l a r m e n t e e n N e p -
t u n o y A r a m b u r o , c a f é . 
29320 6 d . 
\ M E D I A C U A D R A D E L P A R A D E R O 
L a L i s a , M a r i a n a o , se v e n d e u n a c a s a , 
d e m a m p o s t e r í a , c o n j a r d í n , p o r t a l , s a l a , 
c o m e d o r , d o s c u a r t o s , m o s a i c o s , s a n i d a d , 
t r a s p a t i o . M i d e 7 . 5 0 X 3 5 . 9 5 . P r e c i o $1.100. 
I n f o r m a : F r a n c i s c o B l a n c o , C o n c e p c i ó n , 15, 
a l t o s . V í b o r a ; d e 1 a 3. T e l é f o n o I - 1 6 0 S , 
29269 2 d 
M . FERNANDEZ 
E S C R I T O R I O : 
C O M P O S T E L A , 37, C A S I E S Q U I N A A E M -
P E D R A D O . — T E L . A - 9 3 7 3 . D E 1 A 4. 
t T ' E N D O E N L O M E J O R D E C O N S U L A -
t d o , h e r m o s a c a s a d e t r e s p i s o s , a c e r a 
d e b r i s a , r e n t a $170, $ 2 5 . 0 0 0 ; e n C o n s u l a -
d o u n a e s q u i n a e n $23 .000; o t r a e n A m i s -
t a d , c e r c a de N e p t u n o , $27.500. F e r n á n -
d e z , C o m p o s t e l a , 37. 
X p N L A M P A R I L L A , B U E N A E S Q U I N A , 
J L L / d e a l t o , c o n e s t a b l e c i m i e n t o . R e n t a 200 
p e s o s , $25 .000; o t r a e s q u i n a e n J e s ú s M a -
r í a , d e 14 p o r 25, $16 .000; e n M e r c e d , a l t o 
y b a j o , m o d e r n a , ^ e m t a $125, $17.000. F e r -
n á n d e z . C o m p o s t e l a , 37. 
T T N L A C A L L E C U B A , C E R C A D E M E R -
JLLi c e d , c a s a d e a l t o , c o n p u e r t a y t r e s 
v e n t a n a s y c u a t r o v e n t a n a s e n l o s a l t o s , 
r e n t a $105, $14 .500; o t r a e n C u b a , $17 .000; 
e n A g u a c a t e u n a c a s i t a d e p l a n t a b a j a , 
r e n t a $45, $5.500. F e r n á n d e z . C o m p o s t e l a , 
n ú m e r o 37. 
\ 7 E N D O E N A N I M A S , C E R C A D E C A M -
y p a u a r i o , u n a e s q u i n a d e 7 p o r 32 , 15.000 
p e s o s e n S a n , N i c o l á s , a l t o y b a j o , m o d e r -
n a . R e n t a $90, $11.000. O t r a e n S a n N i c o -
l á s , $8.000. e n S a S n L á z a r o , a l t o y b a j o , 
m o d e r n a , r e n t a $125. $15.000. F e r n á n d e z , 
C o m p o s t e l a , 37 . 
X P N N U E V A D E L P I L A R , V E N D O S E I S 
J L J c a s a s c o n s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , c i e -
lo r a s o , e n $6.500 c a d a u n a ; e n M a n r i q u e , 
c e r c a d e R e i n a , p l a n t a b a j a , $ 6 , 0 0 0 ; o t r a 
e n R e v i l l a g i g e d o , 7 p o r 40, $5.500. F e r n á n -
d e z . C o m p o s t e l a , 37. 
" X T E D A D O , V E N D O E N 21 , E S Q U I N A , 
» b o n i t a c a s a , d o s p i s o s , b u e n o s j a r d i -
n e s , e n $ 1 7 . 0 0 0 ; e n l a c a l l e 13, c e r c a d e 8, 
b o n i t a c a s a c o n p o r t a l , s a l a , r e c i b i d o r , c i n -
co c u a r t o s , d o s p a r a c r i a d o s , g a r a g e y b u e -
n o s j a r d i n e s , $22.000. F e r n á n d e z , C o m p o s -
t e l a , 37 . 
X T ' N ' L I N E A , C E R C A D E P A S E O , H E R -
J L J m o s a e s q u i n a , c o n p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 
s e i s c u a r t o s y b u e n o s j a r d i n e s , $28.000, d o s 
m á s e n L í n e a , a $18,000 c a d a u n a . e n H , 
c e r c a d e 2 3 , e n u u t e r r e n o de 25 p o r 45, 
t r e s c a s a s c o n j a r d í n , p o r t a l , s a l a , s a l e t a y 
c u a t r o c u a r t o s , e n $30.000 l a s t r e s . F e r -
n á n d e z , C o m p o s t e l a , 37. 
1 7 N L A C A L L E 1 1 , C E R C A D E L I N E A . 
J L J c i n c o c a s a s de a l t o y b a j o , f a b r i c a c i ó n 
de p r i m e r a , e s t á n r e n t a n d o $550, $100.000, 
h e r m o s o c h a l e t , e n L í n e a , c e r c a d e L , e n 
$45.000. F e r n á n d e z , C o m p o s t e l a , 37 . 
EN J E S U S D E L M O N T E , E N L A C A L L E S a n t o s S u á r e z , a u n a c u a d r a d e l P a r -
q u e , v e n d o s e i s c a s i t a s , u n a d e e s q u i n a , 
m o d e r n a s , c u a t r o , $2 .800, l a e s q u i n a , $5.000. 
O t r a , $3 .200, e n l a m i s m a c a l l e ; o t r a , de 
$7.500, y o t r a d e $8.500. F e r n á n d e z . C o m -
p o s t e l a , 37. 
N S A N T A E M I L I A , C E R C A D E L P A R -
_ q u e , u n a c a s a c o n j o r t a l , s a l a , s a l e t a , 
c i n c o c u a r t o s , $6.500. d o s m á s e n S a n t a 
E m i l i a , $7.500 c a d a u n a . « n P l o r e s d o s 
c a s a s , u n a e s q u i n a e n $9 .000 u n a y $7.500 
o t r a e n M a n g o s , u n a c a s a s a l a , s a l e t a , 
t r e s c u a r t o s , $ 3 . 5 0 0 ; e n S a n A n a s t a s i o , 
d o s e n $5.500 c a d a u n a . 
T T N S O L A R , C O N A L G O F A B R I C A D O 
KJ p u n t o i n m e j o r a b l e , s e d e s e a v e n d e í 
p o r l o q u e o f r e z c a n , p u e s s e n e c e s i t a se^ 
p a r a r u n c o n d o m i n i o . L i b r o d e g r a v a m e n , 
C h a p l e , 28, e n t r e E s p e r a n z a y S a l v a d o r , 
T i e n e l e t r e r o e n l a p u e r t a . 
29275 4 d 
EN B U E N A C A L L E D E L A V I B O R A Y c e r c a d e l a C a l z a d a , s e v e n d e , b a r a -
t o , u n m a g n í f i c o c h a l e t , c o n a m p l i a s h a -
b i t a c i o n e s , j a r d i n e s , l u j o s o c u a r t o d e b a -
ñ o , h e r m o s o g a r a j e y m u c h a s c o m o d i d a -
d e s . S o l a m e n t e s e e n s e ñ a , a l c o m p r a d o r . 
F r a n c i s c o B l a n c o P o l a n c o , C o n c e p c i ó n 1 5 , 
a l t o s . V í b o r a ; d e 1 a 3 . T e l é f o n o I - 1 6 0 S . 
29267 2 d 
SE V E N D E N D O S B U E N A S C A S A S , C O N t o d a c l a s e d e c o m o d i d a d e s : u n a e n e s -
t a c i u d a d y o t r a e n A r r o y o N a r a n j o . S a 
a r r i e n d a n d o s h o r n o s d e c a l e n e s t e t é r -
m i n o m u n i c i p a l . I n f o r m a n e n l a N o t a r í a 
d e F r a n k G a r c í a M o n t e s . H a b a n a , 1 8 4 ' 
29297 _ 1 8 "d 
C E V E N D E L A C A S A C O M P O S T E L A 
k J 110, e n $14 .000; t i e n e d e c e n s o s $20 000 
s u p e r f i c i e 376.20 m e t r o s . T r a t o d i r e c t o c o ú 
s u d u e ñ a , c a l l e 13. n ú m e r o 353 V e d a d o 
29184 I d 
PARA UNA PERSONA DE GUSTO. SE v e n d e u n a f i n c a p a r a r e c r e o , p u e s n o 
h a y n i n g u n a d e e s t a c l a s e y d e l a p o s i c i ó n 
q u e o c u p a , d e u n a c a b a l l e r í a y d i e z y 
s e i s c o r d e l e s de t i e r r a a v e i n t e m i n u t o s d a 
l a H a b a n a , c o n e i p a r a d e r o d e l a H a v a n a 
C e n t r a l a d o s c i e n t o s m e t r o s d e l t r a n v í a 
q u e v a a l p u e b l o d e G u a n a j a y . E s t a f i n c a 
s e h a l l a s t i u a d a a l a e n t r a d a d e l p u e b l o 
d e l C a n o , a l a i z q u i e r d a d o n d e s e l e e s t á 
c o n s t r u y e n d o u n a c a r r e t e r a q u e p a s a p o r 
d e l a n t e d e l a f i n c a , s e m b r a d a de f r u t o s 
m e n o r e s y u n a g r a n s i e m b r a d e f r i j o ' e s 
G r a n p l a t a n a l , m u c h h h a s p a l m a s , á r b o l e s 
f r u t a l e s , e n t r e e l l o s u n n ú m e r o r e g u l a r d a 
m a t a s d e m a n g o s y c o n m á s d e 400 á r b o -
l e s f r u t a l e s c o n d o s a ñ o s d e s e m b r a d o s 
T i e n e d o s p o z o s , u n o m u y f é r t i l y e n m u y 
b u e n a s c o n d i c i o n e s y l a f i n c a l i n d a p o r u n o 
d e s u s c o s t a d o s c o n e l r í o . M u c h o s n a r a n -
j o s , c a s a de v i v i e n d a de m a d e r a , t e j a s y 
c o n p o r t a l a s u f r e n t e , l i n d a n d o l a f i n c a 
p o r e l f o n d o c o n l a s c a s a s d e l p u e b l o d e l 
C a n o . D e o c a s i ó n , p u e s s u d u e ñ o p i e n s a 
r e t i r a r s e d e é s t a . S u p r e c i o d e $15.000 m o -
n e d a o f i c i a l . P a r a t r a t a r c o n s u d u e ñ o -
H a b a n a , 51. T e l é f o n o A - 5 6 5 7 v F - 1 7 - ' l ' 
29225 * i £ 
CE VENDE UNA CASA, MAMPOSTe! 
k J r í a y a z o t e a , e n $2.500, y u n s o l a r , c o u 
d o s c i e n t o s c i n c u e n t a y c u a t r o m e t r o s c u a -
d r a d o s , c o n t r e s c u a r t o s m a m p o s t e r í a e n 
$1.700. I n f o r m a n : D a o i z , 38. e s q u i n a a P r i -
m o l l e s , s i n c o r r e d o r . C e r r o . 
29328 5 d 
SE V E N D E N C U A T R O L O C A L E S , M o -d e r n o s , p a r a i n d u s t r i a y d e p ó s i t o s , c o u 
1.100 m e t r o s , e n l a H a b a n a , c o n c o n t r a -
to , p r o d u c e n e l 9 p o r 100 l i b r e . A d e m á s 
v e n d o l o t e s d e t e r r e n o s y m a n z a n a s e n -
t r e C a r l o s I I I , B e i a s c o a í n e I n f a n t a I n -
f o r m a : J u l i o C U . O q u e n d o , l e t r a D-. e s -
q u i n a a F i g u r a s . 
29266 8 d 
BANCO DE PEDR0S0 
REAL ESTATE 
MIGUEL F. MARQUEZ 
AGUIAR. 65 
Teléfonos: A-2481 . A-8450. 
A-7969 y A-8940 
HABANA 
A C O S T A , A U N A C U A D R A D E L O S 
X A . m u e l l e s , a c e r a d e l a b r i s a , a g u a r e -
d i m i d a , c o n 1 3 ^ m e t r o s d e f r e n t e y 383 
d e s u p e r f i c i e , p r o p i a p a r a a l m a c é n , de v e n -
d e e n $29.000. 
T T I L L E G A S , E N T R E E M P E D R A D O Y 
f T e j a d i l l o , p a r a f a b r i c a r , 9.40 m e t r o s 
d e f r e n t e y 211 d e s u p e r f i c i e . 
^ A L Z A D A D E L A V I B O R A , U N A C U A -
\ J d r a a n t e s d e l a I g l e s i a , d o s p l a n t a s , 
l u j o s a c o n s t r u c c i ó n , 291 m e t r o s de s u p e r -
f i c i e , e n $7.000 y r e c o n o c e r $12.000 e n h i -
p o t e c a , a l 7 p o r 100. 
T U J O S O C H A L E T , A U N A C U A D R A 
-t-J d e l a C a í z a d a y d o s d e l P a r a d e r o d a 
l a V í b o r a , 660 m e t r o s , t o d o f a b r i c a d o , g a -
r a j e , e t c . $10.000 y r e c o n o c e r i g u a l c a n -
t i d a d a l 7 p o r 100. 
/ G E R V A S I O , M E D I A C U A D R A D E R E I , 
V T n a , 2 p l a n t a s , 500 m e t r o s d e s u p e r -
f i c i e , e n $35.000. 
E S P L E N D I D A C A S A , E N C O N S U L A D O , 
XU m u c h o f r e n t e , s ó l i d a c o n s t r u c c i ó n , e a 
p r e c i o m o d e r a d o . 
• \ 7 E D A D O , C A L L E B , A L C O S T A D O D H 
V " L a S a l l e , " c o n 2 p l a n t a s , 683 m e -
t r o s , $21.000. 
i t ^ I B O R A , S O L A R D E E S Q U I N A , F R E N -
. t t e a l P a r a d e r o , a $9 m e t r o . 
AG U S T I N A Y G E R T R U D I S , E S Q U I N A d e 2.200 m e t r o s , a $5 m e t r o . 
IN Q U I S I D O R , E N T R E L U Z Y A C O S T A , p a r a a l m a c é n , d e 2 p l a n t a s , e n p r e c i o 
r a z o n a b l e . 
MA N Z A N A E N A Y E S T E B A N , 7.000 M E -t r o s , c o n a c e r a s , c a l l e s , a r b o l a d o , e t c . , 
a $7 .50 m e t r o , s e a d m i t e g r a n p a r t e d e l 
p r e c i o e n h i p o t e c a . 
SO M E R U E L O S , C E R C A D E M O N T E , C A -s a 2 p l a n t a s , s ó l i d a c o n s t r u c c i ó n , e n 
$23.000. 
SI T I O S , C E R C A D E B E L A S C O A I N , P A -r a f a b r i c a r , 6.73 m e t r o s de f r e n t e y 23 
de f o n d o e n $5.000. 
DI N E R O E N H I P O T E C A S , E N T O D A S c a n t i d a d e s , a l t i p o m á s b a j o d e p l a -
z a , c o n l a m a y o r p r o n t i t u d . 
ES Q U I N A , E N O ' R E I L L Y , C E R C A D B l a P l a z a d e A r m a s , 560 m e t r o s c u a -
d r a d o s , e n $50.000, y r e c o n o c e r 3 c e n s o s . 
VE D A D O , C A L L E 11, C A S A C O N J A R . d i n . p o r t a l , s a l a , 4 c u a r t o s , s e r v i c i o s , 
en $8.500. 
S e c o m p r a n c a s a s y s o l a r e s e n l a H a 
b a ñ a . V e d a d o y V í b o r a . 
BANCO DE PEDR0S0 
REAL ESTATE 
MIGUEL F. MARQUEZ 
Aguiar, 65, entre Obispo y 
O'Reilly 
2 d 
" V T E G O C I O S U R G E N T E S : C A S A D E D O S 
- L i p l a n t a s , m o d e r n a , s a n i d a d , m o s a i c o s , 
g a n a n d o $480 a l a ñ o P u e d e g a n a r m á s . 
P r ó x i m o a M o n t e . $ 5 . 2 0 0 . H a v a n a B u - , 
s i n n . e s . D r a g o n s y P r a d o . A - 9 1 1 5 . 
20209 1 d . 
SE V E N D E U N A H E R M O S A C A S A , E N 9, n ú m e r o 93 , t i e n e d o s p i s o s y t e r r e -
n o s ; d o s s a l a r e s , s u p r e c i o $36.000 y r e -
c o n o c e r u n c e n s o d e $1.600. I n f r o m a n e n 
l a c a l l e 13. n ú m e r o 353. V e d a d o . T e l é f o -
n o F - 5 1 4 1 . 
29183 l d 
A N G A : S E N E C E S I T A , P A R A O T R O 
n e g o c i o , d i n e r o ; v e n d o , e n P r i m e l l e s , 
48, e s q u i n a a D a o i z , u n a c a s a e s t i l o á r a -
be, t o d a c i e l o r a s o , de h i e r r o . V a l e $4 ,500 . 
L a d o y e n $3.500, s i n c o r r e d o r . 
28798-99 1 d 
M . FERNANDEZ 
C O M P O S T E L A , 37. C A S I E S Q U I N A A E M -
P E D R A D O . T E L . A - 9 3 7 3 . D E 1 A 4 
29015 3 d . 
SI N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O -r e s , s e v e n d e n 3 c a s a s e n E n a m o r a -
d o s , n ú m e r o 6, 6-A y 6 - B , c o m p u e s t a s d e 
6 m e t r o s d e f r e n t e , c o n p o r t a l , s a l a , s a -
l e t a c o r r i d a , u n c u a r t o y s e r v i c i o s s a n i -
t a r i o s , s o n de l a d r i l l o y a z o t e a , s e d a n 
m u y b a r a t a s , s u d u e ñ o J e s ú s d e l M o n -
te, n ú m e r o 237, t a l l e r d e b l o q u e s . 
29188 5 d 
CA S A S D E M O D E R N A C O N S T R U C C I O N , d e s d e $3,000, a l c o n t a d o , c o n h i p o t e c a ' 
o a p l a z o s . 9 a . , n ú m e r o 29, V í b o r a . F . E . 
V a l d é s , p r o p i e t a r i o . 
29293 ¡ g d 
Q E V E N D E , E N $4.200, L A C A S A A N -
k j t ó n R e c i o , 92 , n u e v a , c o n s a l a , s a l e t a 
3 c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o s . T r a t o d i r e c -
to e n R e v i l l a g i g e d o , 27, b a j o s ; d e 1 2 V , a 1 
y d e 6 a 8 p . i n . 
29175 12 d 
ESQUINA CON BODEGA 
V e d a d o , c a l l e 15 . R e n t a $70. P r e c i o $ 9 . 5 0 0 } 
y e n l a 17. d o s c a s i t a s , c o n 14 c u a r t o s , 
q u e r e n t a n $110, s e v e n d e n p o r el í n f i m a 
p r e c i o d e $10.500. I n f o r m a : R a m ó n C o d i -
n a . C a l l e d e C h a c ó n , n ú m e r o 8 ; de 2 a 3 . 
28847 3 d 
SOLARES YERMOS 
SO L A R E S A P L A Z O S , D E E S Q U I N A Y d e c e n t r o , d e s d e $10 de e n t r a d a y $ 3 
a l m e s . F . E . V a l d é s . 9 a . . n ú m e r o 2 9 , 
1-1438. V í b o r a . 
29292 8 d , 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a t m e a 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
L a s B b r o t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p o e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
A f c O L X X X V 







CAFE Y RESTAURANT 
r o r q u e t e n g o l o s c u a t r o m e j o r e s o p t o -
m 1 ^ á ^ k t ^ s d e p r i m e r a o a l i -
r o c o n o d m i o n t o s s o n e x a c t o s y h e c h o s c o n -
^ ^ r q u r s ^ o j o s s o n m u y d e l i c a d o s p a -
m í? ,^ s e l o s c o n f í e a Ó p t i c o s I m p r o y i -
S d o T V I P u e d e n c a u s a r l ¿ m u c h o ^ f i o 
. r o r e s t a s y o t r a s r a K 0 » e s w X ^ A e n § e 
lo f a m a d e r m e g o z a m i g a b i n e t e u e 
O p t i c a y l a c l i e n t e l a m á s g r a n d e e n C u b a . 
PTICO 
S.̂ N RAFAEL esquina a AMISTAD. 
TELEFONO A-2250 
SOLARES EN GANGA 
E n l a c a l l e S a n M a r i a n o , e n ¡ a p a r t e m á s 
tótó y a l l a d o de a l o m a d e l M a z o se 
v e n d e n d o s , q u e m i d e n , u n o 1 8 X 4 S y e l 
o t r o 2 ( i X 4 S v a r a s S e d a n ^ a r a t ^ - I n -
f o r m e s : B e n i t o L a g u e r u e l a . 17, V í b o r a . 
C 8755 1 0 ü - < i u . 
T > E P A B T O A L M E N D A B E S , V E N D O T O -
X t do e l f r e n t e d e u n a m a n z a n a a l a 
c a l l e 12, t i e n e d e f r e n t e Ü-í v a r a s p o r 
4 7 1 7 de fondo4 p r e c i o e n c o n j u n t o $ ó . V o 
l a ' v a r a d e c o n t a d o $7.000, e l r e s t o a p l a -
z o s . M á s i n f o r m e s : c a l l e 14 y o a . , e n e l 
m i s m o . J . V a l l i n a . 
2 l ) 4 ü l 10 I V Í A G N I F I C O S O E A K , D E E S Q U I N A , 
Xl'x. ú n i c o p a r a c o m e r c i o , b a r r i o de p o r -
v e n i r c o n p a r t e a r r i m o s , f á c i l f a b r i c a c i ó n , 
s e v e n d e a $15 m e t r o . T r a t o d i r » c t o e n 
D e l i c i a s , e n t r e P o c i t o y L u z . l e t r a i . V í -
b o r a . K e l é í o n o I - 1 S 2 8 . 
29247 2 d 
O E VENDE, P O K TENEK QUE M A B -
J j c h a r a l s e r v i c i o , s e v e n d e 2 s o l a r e s d e l 
K e p a r t » A l m e n d a r e s , d e l o s s e ñ o r e s M e n -
d o z a v C o . , f r e n t e a l a c a l l e L a n u z a , e n -
t r e C y D . d e 1 0 X 4 3 . 0 G 439.00 a $3.03 
l a v a r a $1.340.78, p a g a d o a l c o n t a d o , $224.88 
d e s e m l ) o l s a d o p o r m í y r e s t a a l o s s e ñ o -
r e s M e n d o z a y C o . $1.115.90, a r a z ó n d e 
S17 50 c a p i t a l e i n t e r e s e s . O t r o s d o s s o l a -
r e s c o n f r e n t e a F u e n t e s , e n t r e D y E , d e 
10X42.<J0, 429.40 a $3.05, $1.309.67 a l c o n -
t a d o S',21.82, r e s t o a l o s s e ñ o r e s M e n d o z a 
y C o . . $1.087.85 q u e s e p a g a a $17.43 c a -
p i t a l e i n t e r e s e s . E s t e n e g o c i o d e b e de 
h a c e r s e a n t e s d e l d í a 3 d e D i c i e m b r e , p u e s 
e m b a r c o e l 4. I n f o r m a n e n O b i s p o , 63. S e -
ñ o r L a u r e n c i o . T e l é f o n o A-241 ( i . 
29091 3 d 
SO i u A R DE 9 . 5 0 X 4 0 , EN DO MAS ALTO d e l a V í b o r a , u n a c u a d r a d e l a C a l -
z a d a y d o s d e l p a r a d e r o d e l o s t r a n -
v í a s a $ 7 m e t r o . B l a n c o P o l a n c o , C o n -
c e p c i ó n , 15, a l t o s ; d e 1 a 3. T e l é f o n o 
1-1608. 29270 2 d ^ 
Finca recreo, en carretera, vendo, 
27.000 metros a 12 centavos, ar-
boleda, pozo, casa, trutal, palmas. 
10 minutos del elécíríca, Dr. Do-
mínguez. San Miguel, 107; de 1 
a 2. Teléfono A-5807, 
C - 6 4 9 6 I n . S I i . 
CE VENDE UNA MANZANA, DE 11.510 
k J m e t r o s , a i l a d o de i p a r a d e r o ' ü e P u e n -
tes G r a n d e s . T i e n e a g u a , c a r r e t e r a , f e r r o -
j a r r i l y t r a n v í a s . F r a n c i s c o B l a n c o , C o n -
c e p c i ó n , 15, a l t o s . V í b o r a ; d e 1 a 3 . T e -
l e f o n o I - 1 6 0 S . 
29271 2 d 
p ( A N t í A N U N C A V I S T A SOEAB V E D A -
O T d o . P r ó x i m o P a r q u e M e d i n a y 23 , 15 
p o r 38 m e t r o s . O t r o 20 p o r 50 . 2 . 5 0 0 m e -
;ro3 c o n 1 . 7 0 0 f a b r i c a d o s . E s q u m a c o n 
í s t a b l e c i m i e n t o . l i e n t a l o e d i f i c a d o $ 2 . 2 8 0 . 
l o d o s e d a a $ 1 1 . 5 0 m e t r o . H a v a n a B u s i -
a e s s . D r a g o n e s y P r a d o . A - 9 1 1 5 . 
29210 1 d . 
SOLARES EN GANGA 
V e d a d o : S o l a r c e n t r o c a l l e 11, e n t r e K y L , 
i !<15 m e t r o . C a l l e A l c a n t a r i l l a , 304 m e t r o s , 
a $22 m e t r o . H o y p r o d u c e $85 a l m e s . 
L u y a n ó , c a l l e P é r e z , f r e n t e a C o n c h a , a 
$5 s o l a r d e 11 m e t r o s f r e n t e . L u y a n ó , 
t r e n t e a C a l z a d a , a $5 e l t e r r e n o q u e s e 
q u i e r a . E n l o t e g r a n d e s e r e b a j a . F r e n t e 
a C a i z a d a a ü u a u a b a c o a . L u y a n ó , a $2 .40 
m e t r o . E u e l l o t e de 1.300 m e r t o s , u n a r e -
b a j a . J e s ü s d e i M o n t e . S o l a r e s e n e l r e -
p a r t o C h a p l e , d e $9 a $25 m e t r o , p e r t e -
a e c i e n t e s a p a r t i c u l a r e s . E n S a n t o s S u á -
r e z , a u n a c u a d r a de l a C a l z a d a . T r e s 
s o l a r e s p e q u e ñ o s j u u n t o s d e 300 m e t r o s 
c a d a u n o . a $9 m e t r o . E n G e r t r u d i s , u n 
m a g n í f i c o s o l a r d e c e n t r o , s o b b r a , a $3.40 
m e t r o . S o n 5 0 0 m e t r o s . V a l e e l d o b i e . P r o -
p o s i c i ó n s o l o p o r c i n c o d í a s : 000 m e t r o s 
E r e n t e a i c h a l e t d e l s e ñ o r M a n u e l L u c i a -
no D í a z e I g l e s i a de P a u l a . T e r r e n o l l a n o . 
40 m e t r o s d e l a E s t a c i ó n t r a n v í a . D o b l e 
l í n e a t r a n v í a p o r e l f r e n t e y o t r o c o s -
t a d o . D e f r e n t e 20 m e t r o s y 45 d e f o n d o . 
U n a g a n g a : $2.20 m e t r o . S e d e j a a l g o 
s i s e q u i e r e e n h i p o t e c a a l 8 p o r 100. I n -
f o r m a : P e d r o N o n e l l . A d m i n i s t r a d o r d e 
C u b a n a n d A m e r i c a n B u s i n e s s C o r p o r a -
t i o n . H a b a n a , 90 , a l t o s . A - 8 0 6 7 . 
28977 2 d . 
¿ J O L A B E N C O E U M B I A , E S Q U I N A » E 
i~J> b r i s a , 2 0 X 4 0 m e t r o s , a m e d i a c u a d r a 
d e l t r a n v í a , a $ 3 m e t r o . H e c h o e l P u e n t e 
A l m e n d a r e s v a l d r á d o b l e . I n f o r m a n : J e 
s ú s d e l M o n t e , 546, a l t o s . 
29092 6 d 
Solares en la loma de "Chaple" 
A V I S O . — D a d o q u e n u m e r o s a s p e r s o n a s e s -
p e r a n e l a n u n c i o d e l l i e p a r t o C h u p i e a f i n 
d e e s c o g e r a l g u n o s d e s u s m a g n í f i c o s s o -
l a r e s , se a d v i e r t e p o r e s t e m e d i a q u e d a -
d o l a d e m o r a e n l a c o n f e c c i ó n d e l p l a n o 
d e l m i s m o , y d e l a t r a m i t a c i ó n o c a s i o n a -
d a p u r l a v e n t a de g r a n d e s p a r c e l a s , s e 
h a n i d o v e n d i e n d o s i n a n u n c i o s d e n i n -
g u n a c l a s e m u l t i t u d de s o l a r e s . S ó l o q u e -
d a n a a v e n t a 140 s o l a r e s . A s í , p u e s , a q u e -
l l a s p e r s o n a s q u e d e s e e n c o m p r a r a l g u n o , 
o p i d a n se l e s s e p a r e , d e b e n a v i s a r l o a 
l a O f i c i n a e s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a , c a -
l l e H a b a n a , 90, a l t o s . T e l é f o n o A - S 0 6 7 . E n 
e s t a o f i c i n a se s u m i n i s t r a n i n f o r m e s d e 
t o d a s c l a s e s , p l a n o s , e t c . T o d a p e r s o n a 
q u e p r e t e n d a c o m p r a r s u s o l a r e n e s t o s 
m o m e n t o s , o d e s e e i r a l l i e p a r t o a s e p a -
r a r l o p a r a h a c e r m á s t a r d e l a t r a m i c i ó n c o -
r r e s p o n d i e n t e , p u e d e p e d i r e l a u t o m ó v i l d e l 
r e p a r t o a d i c h a o f i c i n a . S i n m o l e s t i a s n i 
g a s t o s s e l e l l e v a r á a l a l o m a y t r a e r á a 
s u c a s a . P r e c i o s d e $10 a $25. L a t e r c e r a 
p a r t e a l c o n t a d o y e l r e s t o e n h i p o t e c a 
a l 6 p o r 100. R e p a r t o C h a p l e . I n f o r m a : P e -
d r o N o n e l l , A d m i n i s t r a d o r C u b a n a n d 
A m e r i c a n B u s i n e s s C o r p o r a t i o n H a b a n a 
90. a l t o s . A - 8 0 6 7 . ' a u a l l a ' 
28978 2 d . 
SE V E N D E N DOS S O L A B E S E N E L B E -p a r t o B c . t a n c o u t r , u n o e s q u i n a d e f r a i -
l e y e l o t r o c o n t i g u o . S e d a n b a r a t o s 
p o r a u s e n t a r s e s u d u e ñ o . I n f o r m e s e n e l 
b u f e t e d e l s e ñ o r T o m á s M . Z a p a t a C u 
b a , 32, b a j o s . T e l é f o n o A - 4 9 6 0 . 
2 9 0 0 ^ * <j ^ 
OJ O : L E A E S T E A N U N C I O Y S E C O \ ~ v e n c e r á q u e y o p u e d o h a c e r c u a l o u i e r 
n e g o c i o 50 p o r 100 m á s b a r a t o q u e o t r o 
c u a l q u i e r a . T e n g o u n a e s q u i n a , a S I 70 ln 
v a r a c u b a n a , é n t r e n t e s e v e n d e a "S4 2R 
P a r a m á s I n f o r m e s : M . C o u t o . C a l l e M i 
f o ^ I 7294 ^ V i 8 t a , C o l u m b i a - T ¿ l é -
0 n ^ 1 3 < 3 d 
UN A G A N G A : S O L A R D E M A S D P TVTtt m e t r o s , a m e n o s d e 70 1 ' 
M a r l a n a o . ' i n f o r m e s : P r i n c e s a v n ^ ' • e U 




A plaios y buena 
forma de pago. Se ven-
den pequeñas finquitas, 
todas con frente a la 
carretera, algunas con 
casas. Mucho arbolado, 
fácil comunicación con 
la Habana. Frente a la 
finca "El Chico," del 
señor Presidente de la 
República. 
Informan en la fin-
G. DEL MONTE 
HABANA, 82. 
TELEFONO A-2474. 
V e n d e m o s u n o , q u e t i e n e d e e s t a b l e c i d o 
48 a ñ o s , c a s i n o p a g a a l q u i l e r , c o n u n a 
v e n t a m e n s u a l d e 4.400 a 4.500 p e s o s , e u 
u n a d e l a s m e j o r e s c a l l e s d e e s t a c a p i t a l . 
E s o c a s i ó n p a r a u n o q u e q u i e r a g a n a r 
d i n e r o e n p o c o s a ñ o s . I n f o r m a r á n : P r a d o , 
101, t a j o s : Otí 9 a J2 y do 2 a 5 . M a r t í -
n e z y C o s t a . 
28090 1 d 
X T i X i D C 1 0 DE G B A N P O B V E N I B , S E 
v e n d e , e n e l m á s c é n t r i c o d e l a C i u -
d a d , y c o n b u e n c o n t r a t o , u n e s t a b l e c i -
m i e n t o de c a f é , r e s t a u r a n t y p o s a d a , c o n 
u n p r o m é d i o d e v e n t a d i a r l o d e c i e n t o 
c i n c u e n t a a d o s c i e n t o s p e s o s , e s p r o p i o 
p a r a d o s s o c i o s ; p u o d e e s t u d i a r s e . I n f o r -
m a : J e n a r o G i l . S a l u d , n ú m e r o 5. 
29093 26 e 
BO T I C A E N C A M A O U E Y . S E V E N D E l a a n t i g u a y a c r e d i t a d a f a r m a c i a d e l 
d o c t o r V á r e l a . I n f o r m a n : E . D í a z O r t e -
g a . P r a d o , 115. 
28082 , 4 d 
VE N D O C U A T B O C A S A S D E T A B A C O e n m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s . S e d e t a -
l l a n a p r e c i o s c ó m o d o s a 15 m i n u t o s d e 
I l a H a b a n a . I n f o r m a n e n M o n t e , 116, H a -
b a n a -
28499 20 d. 
NE G O C I O : S E V E N D E U N A B O D E G A , s o l a e n e s q u i n a , c a l l e d e m u c h o t r á n -
s i t o , c a n t i n f e r a . b u e n c o n t r a t o , p o c o a l -
q u i l e r , y s e d a b a r a t a p o r r a z ó n q u e 
s e e x p l i c a r á a l c o m p r a d o r ; n o s e q u i e -
r e n c o r r e d o r e s n i c u r i o s o s ; s e t r a t a r á c o n 
p e r s o n a s s e r l a s ; s i n o q u e n o v e n g a n . I n -
f o r m a n : J e s ú s d e l M o n t e , 310. P e d r o . 
28322 2 d 
CE N T B O D E F O M E N T O • M E B C A N T ' I L , S . A . T e n i e n t e R e y , 11 . T e l é f o n o M - 1 3 8 2 . 
V e n d e u n g r a n H o t e l , s i t u a d o e n l o m e -
j o r d e l a C i u d a d , p o r $27.000. I n f o r m e s : 
d e 8 a 1 1 a . m . 
28300 17 d 
BU E N N E G O C I O : C A E E - R E S T A U B A N T . c o n t e r r a z a , r e s e r v a d o s , h a b i t a c i o -
n e s , v i d r i e r a d e t a b a c o s . P o c o a l q u i l e r ; 
s e d a e n b u e n a s c o n d i c i o n e s . I n f o r m a n : 
V i l l e g a s , 91. B a z a r d e l C r i s t o . 
27135 2 d 
SE V E N D E U N A U T O P I A N O , D E 88 n o t a s , c o n s u s r o l l o s y b a n q u e t a . I n -
f o r m a r á n a t o d a s h o r a s e n M a n r i q u e , n ú -
m e r o 16, a l t o s . 
29422 4 d 
SE V E N D E E N V E N T A J O S A S , C O N D I -c i o n e s , u n m a g n í f i c o p i a n o , m a r c a J . 
L i . S t o w e r s , m o d e l o e l é c t r i c o , c o n 52 r o l l o s 
d e p i e z a s s e l e c t a s . S e p u e d e t o c a r c o m o 
p i a n o , c o n p e d a l e s y c o n e l e c t r i c i d a d . E s -
t á n u e v o . C a l l e 27 . n ú m e r o 317, e n t r e 2 y 
4. V e d a d o . 
29433 4 d 
C 8642 1 5 d - 2 4 
AV I S O : V E N D O E I N C A S I N M E J O R A -b l e s , d e t a b a c o y f r u t o s d e t o d a s c l a -
s e s , c o n c a s a s v i v i e n d a y t a b a c o , d e s d e 
1 c a b a l l e r í a h a s t a o, p r o p i a s p a r a Q u i n t a s 
d e r e c r e o ; 25 c a b a l l e r í a s , p r o p i a d e c r i a n -
z a g a n a d o y p u e r c o s . E n V u e l t a A b a j o , 
h a c i e n d a , 323 c a b a l l e r í a s , c o n 30 m i l p a l -
m a s , d o s r í o s f é r t i l e s , b u e n o s p a s t o s y 
m o n t e s , a t r a v e s a d a p o r c a r r e t e r a , 1 l e g u a 
f e r r o c a r r i l . D o y d i n e r o e n h i p o t e c a s . I n -
f o r m a : M a n u e l H e r n á n d e z , l i e p ú b l i c a , 16. 
G ü i r a d e M e l e n a . 
29160 1 d 
FINCAS BARATAS 
E n C i e n f u e g o s , 150 c a b a l l e r í a s e n $70.000. 
O t r a d e 16, c o n m u e l l e y v i v i e n d a p a r t e 
s u r d e l a b a h í a , e n $13.000. E n C a m a g ü e y , 
110 c a b a l l e r í a s a $375 . P a r t e s u r d e l a 
p r o v i n c i a y a m e d i a l e g u a d e l f e r r o c a r r i l 
e n c o n s t r u c c i ó n . G r a n p o r v e n i r . O t r a de 
26 c a b a l l e r í a s , e n t r e l o s t e r r e n o s d e l o s 
C e n t r a l e s L u g a r e ñ o y S e n a d o , a $500 c a -
b a l l e r 6 a . U n a g a n g a . S ó l o a o c h o k i l ó m e -
t r o s d e l a H a b a n a , c a r r e t e r a d e M i n a s , 
u n a c a b a l l e r í a c u ¡ n - o d u c c i ó n . $6.300. E n l a 
L i s a , 7.770 va ia .> . ^ t e l l n n a s c o n s u b u e n 
c h a l e t . E l t r a n v í a a l a e s q u i n a , $22.000. A 
l a s a l i d a d e l a \ i b o r a , 4.600 m e t r o s c o n 
s u c h a l e t , e n $ l í . ' . 0 0 0 . U n a m a g n í f i c a c o -
l o n i a d e 63 c a b a l l p r í a s . D o s m i l l o n e s d e 
a r r o b a s d e c a ñ a . P a g a e l C e n t r a l s e i s y 
m e d i a d e a z ú c a r , e n $160.000. S a n t a C l a r a . 
V a r i a s m á s e n l a H a b a n a y l a s V i l l a s . I n -
f o r m a : P e d r o N o n e l l . A d m i n i s t r a d o r C u -
b a n a n d A m e r i c a n B u s i n e s s C o r p o r a t i o n . 
H a b a n a , 90, a l t o s . A - 8 0 6 7 . 
28976 2 d . 
PIANOS 
DE LA COMPAÑIA BALWIN 
l o s m á s g a r a n t i z a d o s ; a l c o n t a d o y a p l a -
z o s d e s d e $10 m e n s u a l e s . P i a n o s d e a l -
q u i l e r , a $3 .50 a l m e s . V i u d a d e C a r r e r a s 
y C a . A g u a c a t e , 53 . T e l é f o n o A - 9 2 2 8 . P r a -
d o . 119. T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
AU T O P I A N © F L A M A N T E , B U E N O Y m o d e r n o , se d a m u y b a r a t o . E s p a d a , 
e s q u i n a a S a n M i g u e l , a l t o g , p u e r t a d e -
r e c h a d e l o s a l t o s . M e n o s d e n o c h e , a. c u a l -
q u i e r h o r a d e l d í a . 
290S4 30 n 
T > I A N O A L E M A N , G O B S K A L L M A N N , 
J L d e 3 p e d a l e s , t i e n e p o c o u s o y e s t á c o -
m o n u e v o , s e h a t o c a d o p o c o . V é a l o e n 
R a y o , 66,^ a l t o s . 
29259 2 d 
VE N D O P I A N O A L E M A N , C A M A P A B A u n a p e r s o n a , c o n s u m e s a d e n o c h e y 
m á q u i n a e s c r i b i r S m i t h h P r e m i e r , n ú m e r o 
5, t o d o e n m u y b u e n e s t a d o . G e r v a s i o , 131, 
a l t o s ; d e 1 a 4. 
29311 2 d . 
PI A N O : S E V E N D E U N O , D E C U E B -d a s c r u z a d a s , f i l e t e a d o , c o n s o r d i n a , 
a i s l a d o r e s y b a n q u e t a , c a s i n u e v o . S a n 
N i c o l á s , 64, a l t o s . 
"8885 24 d 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
BO D E G A B E G A L A D A , E N 700 P E S O S , c o n $500, v a l e e i d o b l e c o n t a d o , b a r a -
t a d e a l q u i l e r , b i e n s u r t i d a . I n f o r m e s : 
D r a g o n e s y R a y o , c a f é , d e 11 a 1. C a r n e a -
d o . O t r a e n 1.200 p e s o s , e n e l b a r r i o S a n 
L á z a r o , v a l e e l d o b l e . 
29419 6 d 
GA N G A : S E V E N D E U N P U E S T O D E a v e s , h u e v o s y f r u t a s , e n e l m e j o r 
p u n t o d e j V e d a d o , t i e n e b u e n a v e n t a I n -
f o r m a n e n L í n e a y 8, V e d a d o . 
29436 20 d 
LO C A L , C O N M O S T R A D O B D E M A B -m o l , c u a t r o m e s a s d e m á r m o l , s i l l a s , 
v i d r i e r a p a r a p o s t r e s , n e v e r a , a r m a t o s t e , 
e t c . S e t r a s p a s a b a r a t í s i m o . C a l l e P r o g r e -
s o , 3 4 ; d e 9 a 11 a . m . y d a 2 a 5 n m 
29376 £ - á ' 
OJO 
S e v e n d e e n $300 u n a f o n d a a n t i g u a , b i e n 
s i t u a d a y d e p o c o a l q l u i l e r . I n f o r m e s : V i -
d r i e r a B e r l í n , M o n t e y A g u i l a , p o r l a m a -
ñ a n a . 
29386 3 d . 
CA R N I C E B I A M O D E R N A V E N D O E N $1000. C a l l e A g u i l a , e s q u i n a d e m u c h o 
t r á n s i t o . S u d u e ñ o n o p u e d e a t e n d e r l a F i -
g u r a s , 78. T e l é f o n o A - 6 0 2 1 . D e 11 a 3 . L l e -
n í n . 
29398 9 d . 
PA B A C O R R E R L A N O C H E B U E N A v e n d o u n a e s q u i n a , p r o p i a p a r a c a f é ! 
l e c h e r í a , f o n d a y c a n t i n a , q u e y a l a t i e -
n e . S e d a b a r a t a , t i e n e c o n t r a t o . I n f o r -
m o o ¿ o ? a l ' a t l n o ' 31' b a j o s ; d e 1 a 4 p . m . ¿esculo 2. d 
RUSTICAS 
\ r K N D O C I N C O F I N C A S , B U E N A T T ^ 
t r t c / ^ d o r a d a . F r e n t e a e s t a c ó n e l ^ T 
v n h « i V i e r a s . W a j a y . C a i m i t o ? G u a 
j a b a l . V e r e d a y M a n a g u a . A g u a d a s i £ r 
t i l e s , p a l m a r , f r u t a l e s , c a ñ a , t a b a c o v i n n 
I r f - ^ T * ' 2145. H a b a n a ™ 1 1 -
DO S B O D E G A S . E N G A N G A . V E N D O u n a , e n $600, m u y c a n t i n e r a , p o c o s 
g a s t o s . O t r a , b a r r i o S a n L á z a r o , e n $1 000-
t i e n e m u c h í s i m o b a r r i o * b i e n s u r t i d a F i -
g u r a s , 78 . T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; d e 11 a 3 
D l e n í n . 29274 8 d 
OP O E T U N I D A D . P O R N O P O D E R a t e n d e r l o s u d u e ñ o , s e v e n d e u n b u e n 
p u e s t o d e f r u t a s y v i a n d a s . S e d a m e d i o r e -
O f i c f o s ' 72 c u a l ( l u i e , r P r e c i o . I n f o r m a n e n 
^ 3 1 3 2 d . 
B0 ^ G A B A R A T I S I M A . V E N D O E N $800, s o l a e n e s q u i n a , c e r c a d e M o n -
t e ; t i e n e m u c h í s i m o b a r r i o y c o n t r a t o U r -
g e v e n t a . F i g u r a s . 78, T e l é f o n o A - 6 0 2 1 . D e 
^ 8 8 d . 
Q E V E N D E U N P U E S T O D E A V E S , H U E -
O v o s . d u l c e s e n a l m í b a r , m a t a n z a d e g a -
l l i n a s y q u e s o . S e d a b a r a t o p o r r a z o u e s 
q u a s e f e x p l i c a r á n a l c o m p r a d o r . I n f o r 
^ M a r í a . " 0 y G e i l Í 0 S ' C a f é y b o d e g a J o -
29198 j d 
ATENCION 
S e v e n d e u n p u e s t o d e f r u t a s d e l p a í s v 
e x t r a n j e r o , e n 150 p e s o s y v e n d o d o s p o r 
n o p o d e r l o s a t e n d e r . I n f o r m e s : B l a n c o v 
S a n L á z a r o , b o d e g a , p o r l a m a ñ a n a 
29235 • 1 d 
SE VENDE 
u n a g r a n v i d r i e r a , e n p o c o d i n e d o y a d -
m i t o s o c i o c o n 380 p e s o s y a r r i e n d o ; e s 
d e m u c h o p o r v e n i r . B l a n c o y S a n L á z a r o , 
b o d e g a ; a d m i t o s o c i o p a r a u n a f o n d a c o n 
350 p e s o s . 
^ - 3 4 i d . 
GANGA COMO ESTA HAY POCAS 
S e v e n d e u u a b o d e g a , q u e n o p a g a a l a u l -
l e r y b u e n c o n t r a t o , h a c e u n a v e n t a d i a -
r i a d e 46 a 4 8 p e s o s , s e d a a r r e g l a d a p o r -
q u e e l d u e ñ o n o e s d e l g i r o y e s t á m a -
n e j a d a p o r d e p e n d i e n t e s . I n f o r m e s : c a l l e 
d e O f i c i o s , c a f é L a L o n j a , d e 8 a 1 0 d e 
l a m a ñ a n a y d e 3 a 5 d e l a t a r d e 
21-'L-'i4 " 7 d 
O E V E N D E U N A G B A N F B U T E B I A E N 
O 250 p e s o s , t i e n e b u e n l o c a l , p a g a p o c o 
a q u l l e r y t i e n e m u c h o b a r r i o . I n f o r m e s : 
M o n t e , 123, c a f é ; d e 8 a 12 v d e !'> a 4 
G a r c í a . 29051 " ^ Q e i - 4 . 
TI N T O B E R I A , S E V E N D E E N E L M E -j o r p u n t o de l a H a b a n a , p o r t e n e r q u e 
a u s e n t a r s e s u d u e ñ o . V i s t a h a c e f é . I n f o r -
m a r á n : S a n t a C l a r a , 13 , L o a V l l l a n u e v a . 
"LA ESTRELLA" 
B a o N l c o l f i s , 98 . T e l é f o n o ¿ - 3 8 7 6 
"LA FAVORITA" 
V i r t u d e s . 07 . T e L A - 4 2 0 8 
E s t a s d o s a g e n c i a s , p r o p i e d a d d e J o s é M a -
r í a í / ó p e z , o f r e c e ¿i p ú b l i c o e n g e n e r a l 
n n i » « ! r v i c i o n o m e j o r a d o p o r n i n g u n a o t r a 
caeft s i m i l a r , p a r a l o c u a l d i s p o n e d e p e r -
s o n a l i d ó n e o y m a t e r i a l i n m e j o r a b l e . 
P 9) ARA LAS DA 
ENVIE 15 SELLOS 
r o j o s o t r e i n t a v e r d e s a l A p a r t a d o 2411, 
H a b a n a y l e e n v i a r e m o s u n j u e g o d e c o -
m e d o r , d e m a d e r a , d e s e i s p i e z a s , u n a 
t e t e r i t a d e c r i s t a ] y u n a p o s t a l v i s t a C u -
b a . Y á ñ e z y A m p u d l a . S e e n v í a a p r o v i n -
c i a s m a n d a n d o s e i s c e n t a v o s e n s e l l o s e x -
t r a p a r a e l f r a n q u e o . 
29002 9 d . 
MAIS0N J0RI0N 
Hermanas Jorion y Ca. 
Vestidos, Blusas y Novedacles. 
Ultimos modelos de París. 
INDUSTRIA, NUMERO 121. 
TELEFONO A.4218 
Entre San Miguel y San Rafael 
HABANA 
27346 6 d 
P E L U Q U E R I A 
P r e c i o s d e l o s s e r v i c i o s d e l a c a s a : 
M a n i c u r e , c u a r e n t a c e n t a v o s . P e l a d o 
d e n i ñ o s , 4 0 c e n t a v o s . L a v a r l a c a -
b e z a , 5 0 c e n t a v o s . A r r e g l a r o p e r f e c -
c i o n a r l a s c e j a s , 5 0 c e n t a v o s . M a s a j e , 
5 0 y 6 0 c e n t a v o s , p o r p r o f e s o r o 
p r o f e s o r a . Q u i t a r o q u e m a r l a s h o r -
q u e t i l l a s d e l p e l o , s i s t e m a E u s f e , 6 0 
c e n t a v o s . V e n g a n u s t e d e s a t e ñ i r s e , o 
c o m p r e n l a M i x t u r a d e B o j u f e , 1 5 c o -
l o r e s y t o d o s g a r a n t i z a d o s , e s t u c h e , $ 1 . 
M a n d o a l c a m p o e n c a r g o s q u e p i d a n 
d e p o s t i z o s d e p e l o f i n o u o t r o s g é -
n e r o s o a r t í c u l o s q u e l a c a s a t e n g a . 
P i d a n p o r t e l é f o n o , o p o r c a r t a , l o q u e 
n e c e s i t e n d e l a g r a n p e l u q u e r í a d e 
J u a n M a r t í n e z . N e p t u n o , 8 1 , e n t r e S a n 
N i c o l á s y M a n r i q u * . T e l . A - 5 0 3 9 . 
DO B L A D I L L O D E O J O , A 5 C E N T A -VOS v a r a . S e h a c e e n e l a c t o . B e n i t o 
L a g u e r u e l a , n ú m e r o 3 7 - A , 2 c u a d r a s d e s -
p u é s d e l p a r a d e r o . V í b o r a 
27461 7 d 
M m ™ ^ y 
ARMATOSTE 
S e v e n d e u n o , n u e v o , p r o p i o p a r a c u a l -
q u i e r g i r o . I n f o r m a n : G a l i a n o . 118 
29418 _ ... ' * d 
PA R A j F A M I L I A D E G C S T O , S E V E N -d e e) r e s t o d e l o s m u e b l e s d e l a c a s a , 
c a l l e B , a l l a d o d e l 295, c a s i e s q u i n a a Z a -
p a t a , q u e d a e l j u e g o d e c o m e d o r , m u y e l e -
g a n t e , u n e s c a p a r a t e , u n a s o m b r e r e r a , a l - i 
g i y i o s m ' i m b r e s , j a r r o n e s , e s t a t u a s , c u a - I 
d r o s , e t c . , t o d o b a r a t o , p e r o n o a g a n - | 
g ü e r o s . 29372 5 d 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D £ 
L A M A R I N A 
*m*--- mi i i® 
CAMAS Y COLCHONES 
Tenemos en precios baratos. 
PEDRO VAZQUEZ 
NEPTUNO, 24. 
C 87? 6 d - l 
BU E N A O P O R T U N I D A D P A B A E 8 T A -b l e c e r s e : s e v e n d e u n m o s t r a d o r y a r -
m a t o s t e , u n a c a j a d e c a u d a l e s , u n a m á -
q u i n a c o n t a d o r a N a c i o n a l , s e t e n t a y d o s 
s i l l a s , u n b u r ó , u n a c a f e t e r a n i q u e l a d a d o 
h a c e r c a f é e i n f i n i d a d d e e n s e r e s y u t e n -
s i l i o s p e r t e n e c i e n t e s a c a f é , t o d o e n b u e n 
e s t a d o . I n f o r m a n : Z u l u e t a , 26. G r e g o r i o 
A l v a r e z . 
29299 2 d 
Gran Fábrica de Camas Higiénicas 
y Bastidores de 
Hierro Laminada 
S e o f r e c e n c a - r r o , m á s b a r a -
m a s y b a s t í I t o s y r e s l s t e n -
d o r e s d e h l e - ( J t e s q u e l o s c o -
n o c i d o s h a s t a h o y . T a m b i é n o f r e z c o t e j i d o s 
d e a l a m b r e , a § 1 3 . 2 5 e l q u i n t a l , y e n b a -
r r i l e s r e s u l t a d e u n 25 a 30 p o r 100 m á s 
b a r a t o q u e e l q u e h o y l o r e c i b a . 




go, lista con pre-
cios para agen-
tes, muestras de 
globos de goma 
y cuatro alfileres 
de corbata, si en-
vía 20 sellos ro-
jos a Sánchez 
y Ca. Apartado 
1708. Habana. 
28643 I d 
VE N D O U N A C A R R E T I L L A D E M A N O , u n a p l a n c h a e l é c t r i c a c o r r i e n t e , 2 2 0 ; 
u n v e n t i l a d o r . 6 p a l e t a s , 2 2 0 ; u n l a v a b o , 
n u e v o d e p a r e d ; u n a l a m p a r a , d e d o s l u -
c e s ; o t r a , d e t r e s . N o a d m i t e e s p e c u l a d o -
r e s . B e l a s c o a í n , 6 1 3 - G . A . V a l d é s . 
29032 6 d . 
SE V E N D E N : U N M A G N I F I C O A P A R A -d o r , u n l a v a b o y u n a n e v e r a . S o p u e -
de v e r e n B e l a s c o a í n , 60 . a l t o s d e L a s 
T r e s B . 
29114 1 -d 
"EL NUEVO RASTRO CüMwO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE, NUM. 9 
C o m p r a t o d a c i a s e d e m u e b l e s q a e s e I » 
p r o p o n g a n , e s t a c a s a p a g a a n c i n c u e n t a 
p o r c i e n t o m á s q u e l a s d e s u g i r o . T a m -
b i é n c o m p r a p r e n d a s y r o p a , p o r l o q u e 
d e b « * n h a c e r u n a v i s i t a a i a m i s m a a n t e s 
de i r a o t r a , e n l a s e g u r i d a d q u a e n c o n -
t r a r á n t o d o l o q u e d e s e e n y s e r á n s e r v i -
d o s b i e n v a u a t i s í a o c i f t u T e l é f o : i o A - 1 9 0 3 . 
BILLARES 
S e v e n d e n n u e v o s , c o n t o d o s s u s a c c e s o -
r i o s d e p r i m e r a c l a s e y b a n d a s d e g o -
m a s a u t o m á t i c a s . C o n s t a n t e s u r t i d o 4 e 
a c c e s o r i o s f r a n c e s e s p a r a l o s m i s m o s . V i u -
d a e H i j o s d e J . I T o r t e z a . A m a r g u r a , 43. 
T e l é f o n o A - 5 0 3 0 . 
LA P R I M E R A D E V I V E S , N U M E R O X56, c s a i e s q u i n a a B e l a s c o a í n d e B o u c o y 
T r i g o , C a s a d e C o m p r a - v e n t a . S e c o m p r a , 
v e n d e y a r r e g l a t o d a c l a s e d e m u e b l e s y 
o b j e t o s d e u s o . T e l é f o f n o A - 2 0 3 5 . H a b a n a . 
27186 4 d . 
MUEBLES £N GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
A l c o m p - o T s u s m u e b l e s , v e a e l g r a n d e 
y v a r i a d o s u r t i d o y p r e c i o s d e e s t a c a s a , 
d o n d e s a l d r á b i e n s e r v i d o p o r p o c o d i -
n e r o ; h a y J u e g o s d e c u a r t o c o n c o q u e t a ; 
m o d e r n i s t a s e s c a p a r a t e s d e s d e $ 8 ; c a m a s 
c o n b a s t i d o r , a $ 5 ; p e i n a d o r e s a $ 9 ; a p a -
r a d o r e s d e e s t a n t e , a $ 1 4 ; l a v a b o s , a $ 1 3 ; 
m e s a s d e n o c h e , a $ 2 ; t a m b i é n h a y j u e g o s 
c o m p l e t o s y t o d a c l a s e d e p i e z a s s u e l t a s 
r e l a c i o n a d a s a l g i r o y l o s p r e c i o s a n t e a 
m e n c i o n a d o s . V é a l o y s e c o n v e n c e r á . ' S E 
C O M P R A Y C A M B I A N M U E B L E S , F I -
. m i V S E B I E N : E L 1 1 L 
"LA PERLA" 
A n i m a s , n ú m e r o 8 4 , 
c a s i e s q u i n a a G a l i a n o . 
E s t a e s l a c a s a q u e v e n d e m u e b l e s 
m á s b a r a t o s , d e s d e l o m á s f i n o a 
l o c o r r i e n t e . H a y v e r d a d e s f i s g a n g a s e n 
j u e g o s d e c u a r t o , d e s a l a y d e c o m e d o r ; 
e s c a p a r a t e s s u e l t o s , d e s d e $ 1 ? ; t o c a d o r e s 
y l a v a b o s d e s d e $ 1 2 ; c a m a s d e h i e r r o , 
d e s d e $ 1 0 ; b u r ó s y t o d a c l a s e d e m u e -
b l e s d e o f i c i n a , l á m p a r a s , c u a d r o s e i n -
f i n i d a d d e o b j e t o s d e a r t e . 
DINERO 
p e d a d i n e r o s o b r e a l h a j a s a m C d l c o i n -
t e r é s y s e r e a l i z a n b a r a t í s i m a s t o d a c l a -
s e d e j o y a s . 
PA R A N U E S T R O P U E B L O E N G K N E -r a l . E l R a s t r o H a b a n e r o , M o n t e , 50 
y 52, e n t r e A n g e l e s e I n d i o . T e n e m o s g r a n 
s u r t i d o e n m u e b l e s , l á m p a r a s , f e r r e t e r í a , 
l o c e r í a y c a j a s d e c a u d a l e s , - d e t a l l a n d o a 
p r e c i o s r e d u c i d o s . T a m b i é n c o m p r a m o s 
m u e b l e s d e t o d a s c l a s e s p o r f i n o s q u e 
s e a n . A v i s e a l T e l é f o n o A - 8 0 3 2 y s e r á n 
a t e n d i d a s s u s ó r d e n e s . F e r n á n d e z , F e r -
n á n d e z H e r m a n o . S . e n C . 
27019 • 2 d 
¿ P o r q u é t i e n e s u e s p e j o m a n -
c h a d o , q u e d e n o t a d e s g r a c i a e n 
s u h o g a r ? P o r o a p r e c i o c a s i 
r e g a l a d o s e l o d e j a m o s n u e v o . 
" L A V E N E C I A N A , " A n g e l e s , 
n ú m e r o 2 3 , e n t r e M a l o j a y S i -
t i o s . T e l é f o n o A - 6 6 3 7 . 
MU L O S : S E C O M P R A N , Q U E E S T E N s a n o s . M o n t a l v o y C o r r a l . G a l i a n o , 
105. T e l é f o n o A - 6 9 3 2 . _ . 
29421 5 d 
CABALLOS FINOS DE KENTUKY 
C a b a l l o s d e m o n t a : e n t e r o s , j a c a s , y e -
g u a s y b u r r o s d e l o s * p o t r e r o s de M r . 
C O O K , a c a b a n d e l l e g a r . 
S i u s t e d n e c e s i t a u n b u e n c a b a l l o f i -
n o , b u e n m a x c h a d o r ; v e n g a y h a g a s u 
s e l e c c i ó n ; e s t e e s e l m e j o r c a r g a m e n t o d e 
c a b a l l o s q u e h a y a l l e g a d o a C u b a d e 
K e n t u k y ; t a n t o d e m o n t a c o m o d e s e -
m e n t a l e s . 
T o d o s e s t o s a n i m a l e s s o n g a r a n t i z a d o s 
p o r l o s p o t r e r o s d e M r . J . F . C o o k . 
E s t a b l o s d e M . R o b a i n a . V i v e s , N o . 151. 
T e l é f o n o A-6033. 
29218 4 d 
Por no necesitarlo vendo mi 
Renault, 25 caballos, último 
modelo, 7 asientos, fuelle 
Victoria, completo, con todos 
sus accesorios, funcionamien-
to suavísimo, precié muy ra-
zonable. Dirigirse: Garaje, 
Marina, 12. 
291(54 
DE S E O C O M P R A R U N F O R D , D E L 17, p r e f i e r o u n o q u e l o t r a b a j e s u d u e ñ o . 
N o q u i e r o c o r r e d o r e s p a h i c h e r o s . I n f o r m e s : 
L u y a n ó , 1 1 5 - B . M . A r e s . 
29334 8 d 
VE N D O U N F O R D , M U Y B U E N O Y B A -r a t o , n o c o m p r e o t r o s i n a n t e s v e r 
e s t e , m i r e q u e l e c o n v i e n e ; p u e d e v e r l o 
e n G e r v a s i o , 134, g a r a j e , e n t r e S a n J o s é 
y Z a n j a . 
29370 3 d 
S 
E V E N D E U N F O R D , E N B L A N C O , 31 . 
1 S e p u e d e v e r . 
29295 8 d 
PA R A P E R S O N A S D E G U S T O , S E v e n -d e n u n o s p e r r i t o s l a n u d o s M a l t e s e s , s e 
e n s e ñ a n l o s p a d r e s . S a n M i g u e l , n ú m e r o 
3 , a l t o s . 
29417 4 d 
L. BLUM 
MULOS Y VACAS 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
H o i s t e i n , J e r s e y , D u r a h m y S u i z a s , 4 
r a z a s , p a r i d a s y p r ó x i m a s ; d e 1 6 a 2 5 
l i t r o s d e l e c h e c a d a u n a . T o d o s l o s 
l u n e s l l e g a n r e m e s a s n u e v a s d e 2 3 
v a c a s . T a m b i é n v e n d e m o s T o r o s C e -
b r i s , d e p u r a r a z a . E s p e c i a l i d a d e n 
c a b a l l o s e n t e r o s d e K e n t u c k y , p a r a 
c r í a , b u r r o s y t o r o s d e t o d a s r a z a s . 
V i v e s , 1 4 9 . T e l . A - 8 1 2 2 . 
S i e m p r e h a y 1 0 0 m u l o s e n c a s a : l o 
m e j o r y l o m á s b a r a t o . 
1. ROBAINA 
S e v e n d e n t o r o s C e b ú d e p u r a r a z a , v a -
c a s d e g r a n c a n t i d a d d e l e c h e . S i e m -
p r e h a y u n s u r t i d o d e 100 m u í a s , m a e s -
t r a s d e t i r o ; t e n g o p e r r o s d e v e n a d o . 
V i v e s , 1 5 L T e l é f o n o A - 6 0 3 3 
C 7733 l n 19 o 
Caballos de paso de Kentucky 
E l q u e q u i e r a h a c e r s e d e u n b u e n c a -
b a l l o d e s i l l a b o n i t o , c ó m o d o y r e s i s t e n -
te , v e « g a a v e r i o s q u e a c a b o d e r e c i b i r , 
q u e s o n d o s s e m e n t a l e s , n u e v e y e g u a s , d o -
ce j a c a s y d o s m u í a s , t o d o s d e p a s o , f i -
n o s y n a t u r a l e s e n s u s a n d a r e s . E s t o s 
a n i m a l e s s o n d e l a s m e j o r e s g a n a d e r í a s 
d e K e n t u c k y y s e g a r a n t i z a n c o m o s a -
n o s , b i e n d o m a d o s , b u e n o s c a m i n a d o r e s , 
t a n c ó m o d o s c o m o e l m e j o r c r i o l l o y d e 
m u c h a m á s r e s i s t e n c i a . P r e c i o e x c e p t u a n -
d o l o s d o s s e m e n t a l e s d e $300 a $700 c a 
d a u n o . P u e d e n v e r s e e n l a c a l l e 25, n ú -
m e r o 2. e n t r e M a r i n a e I n f a n t e , H a b a n a . 
JOSE CASTIELL0 
2S055 14 d 
SE V E N D E U N A G R A N J A C A , C A M I -n a d o r a y b u e n a m a r c h a d o r a ; c o n s u 
a l b a r d a c r i o l l a y f r e n o , c o n m u y b u e n 
h e r r a j e . I n f o r m a n : c a l l e d e O q u e n d o , l e -
t r a D , e s q u i n a a F i g u r a s . 
28675 l d 
AUTOMOVILES 
GA N G A : S E V E N D E U N D O C H B R O -t h e r , e n $ 7 0 0 ; s e g a r a n t i z a e l m o t o r . 
I n f o r m a n e n l a c a l l e I , e n t r e 19 y 21 , V e -
d a d o . 29128 8 d 
EN F L A M A N T E E S T A D O S E V E N D E u n F o r d p o r e n f e r m e d a d d e s u d u e ñ o ; 
p o r n o p o d e r l o a t e n d e r . I n f o r m a n : c a l l e 
d e F e r n a n d i n a , 29, p o r C á d i z , l i o s a T o -
r r e n t e . 
29486 4 d . 
SE V E N D E U N F O R D D E L 1 5 ; C O N R A -d i a d o r y g u a r d a í n n g o d e l 17 , v e s t i d u r a 
d e p i e l , r e c i é n p i n t a d o y e e l m o t o r e n 
p e r f e c t o e s t a d o . S e d a b a r a t o . P a r a v e r l o 
y t r a t a : S a n J o s é , 99 , g a r a j e , p r e g u n t e n 
p o r ei d u e ñ o . 
29484 8 d . 
HI S P A N D S U I Z A : S E V E N D E E N MO-d i c o p r e c i o , c o n a l u m b r a d o e l é c t r i c o , 
7 a s i e n t o s . I n f o r m e s e n M u r a l l a , n ú m e r o 
89. M o i s é s H e r r e r í a . 
29413 . 4 d 
SE R E A L I Z A N C A M I O N E S F O B D S Y F o r d s , d e 5 p a s a j e r o s , e n e l g h r a j e N e p -
t u n o , N e p t u n o , 207, a l c o n t a d o , y s e a d -
m i t e n p r o p o s i c i o n e s d e p l a z o s . L o s h a y 
d e l 17, 1 5 y 16, c o n c a r r o c e r í a n u e v a 
c o m p l e t a . G a r a n t i z a m o s n u e s t r o s m o t o r e s 
p o r e s c r i t o . V e n g a a v e r n o s y h a r á n e -
g o c i o . 29464 6 d 
VE N D O 2 G O M A S F I S K , 8 1 5 X 1 0 5 , N U E -v a s y b a r a t a s h o y . V i l l e g a s , 82. 
29459 4 d 
DIARIO 
Vendemos, por cuenta de su 
dueño, un White espléndido, 
de 7 asientos, con ruedas de 
alambre y amortiguadores 
Westinghouse. Está completa-
mente nuevo y tiene dos rue-
das y gomas de repuesto. Se 
vende muy barato y se da 
cualquier demostración, en 
Marina, 12. 
ST U D E D A K E R : S E V E N D E U N O , D E m e d i o u s o , e n m u y b u e n a s c o n d i c i o n e s , 
d e s i e t e p a s a j e r o s , p o r t e n e r q u e a u s e n -
t a r m e . I n f o r m e s : T e l é f o n o A - 8 3 7 3 . M a t a -
d e r o , 4 . 29239 6 d 
293C9 3 d 
Q E V E N D E U N F O R D D E L 1 5 , T R A -
& b a j a n d o , ú l t i m o prfK-io $375. I n f o r m a n : 
S a n J o s é , 60, g a r a j e M o c a , a t o d a s h o r a s . 
20351 S d 
Se vende un Fiat, Landaulet, 
precioso, tipo Dos. Acabado 
de pintar. Insuperable para la 
temporada de Opera. Su pre-
cio es muy bajo. Se puede 




O E V E N D E U N A A L E G A N T E C U S A " D E -
p t r o i t e r " , t i p o S t u t z , c o n a l u u m b r a d o 
e l é c t r i c o G r a y D a v i s , m a g n e t o B o s c h , m o -
t o r v e i n t i c i n c o c a b a l l o s , c u a t r o g o m a s n u e -
v a s g o o d y a r s . g a s t a u n n g a l ó n c a d a 20 
y c i n c o m i l l a s , p u e d e v e r s e a t o d a s h o r a s 
e n Z a n j a , n ú m e r o 131. G a r a g e . E l O r d e n , 
d o n d e i n f o r m a n , c o n s u l i c e n c i a p a g a h a s t a 
1918, ú l t i m o p r e c i o $600. 
29309 6 d . 
VE N D O A U T O M O V I L , M A R C A A . N . G . , a l e m á n , p e r f e c t o e s t a d o , m ó d i c o p r e -
c i o . V e n d o c a s a c h a l e t , d e m a d e r a y m a r a -
p o s t e r í a , e s q u i n a c a r a a l a b r i s a c o n 450 
m e t r o s , h u e r t o , j a r d í n , g a r a j e , 2 c u a r t o s 
c r i a d o s , e n B u e n a V i s t a , M a r l a n a o . I n -
f o r m a n : O ' R e i l l y , 87 . T r a t o d i r e c t o . 
29174 3 d 
VE N D O U N A U T O M O V I L F O R D , D E L 15, g o m a s n u e v a s y l i s t o p a r a t r a b a -
j a r . S u d u e ñ o : S a n L á z a r o , n ú m e r o 1 9 7 ; 
c u a r t o , 8. U r g e s u v e n t a . 
29257 2 d 
AU T O C A M I O N E S " F U L T O N , " D E 3000 l i b r a s c a p a c i d a d . E l c a m i ó n m á s b a -
r a t o q u e se h a f a b r i c a d o e n 1% t o n e l a d a . 
F u e r t e , s e n c i l l o y e c o n ó m i c o . S e r e m i t e 
p r e c i o y c a t á l o g o a s o l i c i t u d . I m p o r t a d o -
r e s : V i c e n t e G ó m e z y C o . G a l i a n o , n ú m e -
r o 32. H a b a n a . 
29061 26 d 
C J E V E N D E O CAMBIA U N H U D S O N 
O S u p e r S i x , p o r u n F o r d o m á q u i n a d e 
5 a s i e n t o s . I n f o r m a n : M o n t e y C á r d e n a s , 
c a f é . P r e g u n t e n p o r D o m í n g u e z . 
29072 1 d 
AU T O M O V I L P A R A R E P A R T O . S E v e n -d e u n a u t o m ó v i l , c a s i n u e v o , " B r i s c o e , " 
c o n c a r r o c e r í a d e p r i m e r a , p r o p i o p a r a 
r e p a r t o . P u e d e v e r s e v e n e l g a r a j e " P a -
r í s . " M o n t e y R a s t r o . 
29104 4 d 
B u e n a o p o r t u n i d a d . S e v e n d e u n C a -
d i l l a c , d e s i e t e p a s a j e r o s , c o l o r d i s -
t i n g u i d o , e n p e r f e c t o e s t a d o , c o n m o -
t o r g a r a n t i z a d o y b u e n j u e g o d e g o -
m a s , y n i p a r a e l p a s e o t i e n e q u e g a s -
t a r s e u n c e n t a v o e l q u e l o a d q u i e r a 
p o r e l p e r f e c t o e s t a d o e n q u e s e e n -
c u e n t r a , d á n d o s e e n m ó d i c o p r e c i o . 
I n f o r m a n e n M a r i n a , 6 4 y e n e l T e -
l é f o n o F - 5 1 8 6 . 
29031 6 d 
SEÑORES AUTOMOVILISTAS 
L e r e c o n s t r u y o p o r d o n d e q u i e r a q u e se 
r o m p a n y l e g a r a n t i z o q u e n o s e l e r o m p e 
m á s p o r d o n d e s e r e c o n s t r u y e y h a s t a 
e l a n t i r r e b a l a b l e s e l o h a c e m o s s i u s t e d 
q u i e r e . L a s g o m a s b u e n a s p o r l o r e g u l a r 
se g a s t a n p o r l a s u p e r f i c i e p o r l o m i s m o 
q u e s o n b u e n a s a m e r i t a n q u e s e l e v i s t a 
de n u e v o a u n q u e t e n g a l a p r i m e r a l o n a 
d e a r r i b a r o t a ; n o i m p o r t a p u e s t e n i e n -
d o l a s p e s t a ñ a s e n b u e n e s t a d o q u e d a 
c a s i c o m o n u e v a y m á s f u e r t e q u e a n t e -
r i o r m e n t e . V e n d o y c o m p r o g o m a s y c á -
m a r a s . G r a n T a l l e r d e R e c o n s t r u c c i ó n y 
V u l c a n i z a c i ó n . S a n L á z a r o 352, e n t r e G e r -
v a s i o y B e l a s c o a í n . 
28967 3 0 d . 
CU S A , S E V E N D E , B A R A T A , U N A l u j o s a y e l e g a n t e c u f i a . P u e d e v e r s e 
e n H a b a n a , n ú m e r o 4 S . G a r a j e " A m b o s 
M u n d o s . " 
28805 8 d 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
L a g r a n E s c u e l a d e C h a u f f e u r a d e l a H a -
b a n a , e s t a b l e c i d a e n e l a f i o d o 1912 , es 
c o n o c i d a e n t o d a l a R e p ú b l i c a y N O T I E -
N E C O M P E T I D O R E S . 
COMO SONRIE EL CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. KELLY. 
E l d i r e c t o r d e e s t a g r a n e s c u e l a , ü r . A l -
b c r t C . K e l l y , e s e l e x p e r t o m á s c o n o c i -
d o e n l a r e p ú b l i c a d e C u b a , y t i e n e t o d o s 
l o s d o c u m e n t o s y t í t u l o s e x p u e s t o s a l a 
v i s t a d e c u a n t o s n o s v i s i t e n y q u i e r a n 
c o m p r o b a r s u s m é r i t o s . 
F B O S P E C T O I L U S T R A D O G R A T I S . 
S a r t U h » d e e x a m e n , 10 o e n t a T o s . 
A u t o P r á c t i c o : 10 c e n t a v o » . 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
A N T E S D E D E C I D I R S E a g a s t a r s o 
b u e n d i n e r o V E N G A A V I S I T A R N O S , n » -
t e d n o p i e r d e n a d a y s í p u e d e G A N A R 
M U C H O . 
SE V E N D E U N A M O T O C I C L E T A , 1 N -d i a n , d e 7 a 12 c a b a l l o s , c o n c a r r o l a -
t e r a l , s e d a b a r a t a . C e r r o , n ú m e r o 705 . 
2OT64 2 d 
A C R I O L L A " 
U a r i o u A 
V A R I O S 
SE V E N D E U N C A R R O C U B I E R T O , D E 4 r u e d a s , m u y b a r a t o y c o m p l e t a m e n t e 
n u e v o . V é a s e e n e l e s t a b l o d e T u e r o . C a l -
z a d a d e C r i s t i n a y S a n J o a q u í n . 
29420 4 d 
S^ E A ' E N D E U N C A B R I T O D E R E P A R -t o , d e c u a t r o r u e d a s , q u e s e d e s t i n a b a 
p a r a c i g a r r o s , s e d a b a r a t o y e s t á e n 
b u e n e s t a d o . P u e d e v e r s e e i n f o r m a n e n 
D r a g o n e s , 108 . F á b r i c a d o c i g a r r o s . 
29425 4 d 
SE V E N D E N M O T O R E S E L E C T R I C O S , % H . P . , 110 v o l t s , c o r r i e n t e a l t e r n a , 
u s a d o s . M o n s e r r a t e , 14o. 
29157 1 el 
G l i A N E S T A B L O D E B U R R A S DB LECHE 
de MANUEL VAZQUEZ 
B e l M o o a t a y P o c i t o . T e l . A-4BÍK 
B & r r a s c r i o l l a s , t o d a s d e l p a í s , c o n s e r « 
r í t t o a d o m i c i l i o , o e n e l e s t a b l o , a t o d a s 
c - r a s d e l d í a y d e l a n o c h e p u e s t e n g o 
n n s e r v i c i o e s p e c i a l d o m s n s a j e r o s e n b i c i -
c l e t a p a r a d e s p a c h a r l a s ó r d e n e s e n « e -
g o i d a q u e s e r e t ' l b a n . 
T e n g o s u c u r s a l e s e n J e s ú s d s l M o n t e ; 
e n e l C e r r o ; e n e l V e d a d o . C a l l e A y 17, 
t e l é f o n o F - 1 3 S 2 ; y e n G u a n a b a c o a , c a l l a 
M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o 109, y e n t o d o * 
l o s b a r r i o s d e l a H a b a n a , a v i s a n d o a i te-
l é f o n o A - 4 8 1 0 . q u e s e r á n s e r v i d o s i n m e * 
d i u t a m e n t e . 
L o s q u e t e n g a n q u e c o m p r a r b u r r a s p a x 
r l d a s o a l q u i l a r b u r r a s d e l e c h e , d i r í j a n -
s e a s u due f io , q u e e s t á a t o d a s h o r a s e n 
B e l a s c o a í n y P o c i t o , t e l é f o n o A - 4 8 1 0 , q u » 
s e l a s d a m á s b a r a t a s q u e n a d i e . 
N o t a s S u p l i c o a l o s n u m e r o s o s m a r -
h h a n t e s q u e t i e n e e s t a c a s a , d e n s u s q u e -
j a s a l d u e ñ o , a v i s a n d o a l t e l é f o n o A - 4 8 1 0 . 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Varias calderas verticales, de l ü 
hasta 50 H. P.; Yigres de diferen^ 
tes tamaños; maquinaria para in-
genio; cepillos, tornos, máquinas 
de Corliss, taladros giratorios, rai-
les, etc. Entrega inmediata. Natio-
nal Steel Company. Lonja del Cch 
mercio, 440-441-442. 
"DEANTA i>e HIELO: SE VENDE E N 
X u n a d e l a s p r i n c i p a l e s p o b l a c i o n e s d e 
l a I s l a . T e r c e r a p a r t e c o n t a d o y e i r e s t o 
a p a g a r c o n e l m i s m o n e g o c i o . O ' R e i l l y , 
ü 3 . M , A l v a r e z . 
29L>1 11 d 
C E V E N D E U N A C A L D E R A D E V A -
p o r , d e 25 c a b a l l o s , i n g l e s a , h o r i z o n -
t a l , c o a s u d o n q u l e i n y e r t o r , p o r l a m i -
t a d d e s u v a l o r . I n f o r m a n e n M a r t í , 1 8 3 , 
R e g l a , a d o s c u a d r a s d e l c a r r o . 
ü ü l ú O 2 d 
C E C O M P R A N : U N M O T O R D E 5 C A -
b a l l o s y o t r o d e 7, p a r a c o r r i e n t e a l -
t e r n a , q u e f u n c i o n e n c o n l a 110 y l a 220 , 
i n d i s t i n t a m e n t e . M o d e s t o G o n z á l e z , p e l e -
t e r í a E l S i g l o . B e l a s c o a í n , 8 3 y 85. T e -
l e f o n o A - 4 ü 5 6 . 
20260 2 d 
C E D E S E A C O M P R A R U N A C A L D E R A , 
kJ d e u s o , e n b u e n e s t a d o , d e t u b o s d e 
a g u a , d e u n o s 100 c a b a l l o s . D i r í j a n s e a l 
A p a r t a d o , n ú m e r o (335 d e e s t a C i u d a d 
28917 2 d 
A R í á U A ' X E C T O S E L l V G j £ N I £ B 0 8 i X E -
Ĵ k. n e m o s r a i l e s f í a e s t r e c h a , d e u s o , e a 
b u e n e s t a d o . T u b o s f l u s e s , n u e v o s , p a r a c a l -
d e r a s y c a b i l l a s c o r r u g a d a s " G a b r i e l , " l a 
m á s r e s i s t e n t e e n m e n o s á r e a . B e r n a r d a 
L a n z a g o r t a y C o . M o n t s . n ú m e r o 377. H a -
b a n a . C 4 3 4 4 l n 19 J n 
C E V E N D E U N A M A Q U I N A , D E V A -
p o r , d e 40 c a b a l l o s , c i l i n d r o 1 0 X 2 0 , " 
v o l a n t e d e 7 p i e s X 1 4 " . I n f o r m a n : E s t é -
v e z , 98. H a b a n a . 
2861 8 i d 
MAQUINA PARA PICAR PIEDRA 
S e d e s e a c o m p r a r u n a m á q u i n a d e 
m o l e r p i e d r a s , q u e r i n d a d e o c h e n t a a 
c i e n m e t r o s , o m á s , d i a r i o i s , y q u e e s t é 
e n b u e n e s t a d o . D i r i g i r s e a G . E s p i n o -
s a . N e p t u n o , 1 5 , a l t o s . 
28376 3 n . 
MAQUINARIA Y ROMANAS 
T e n e m o s e i i s t e n c i a s e n n u e s t r o a l m a c é n , 
p a r a e n t r e g a I n m e d i a t a , d e D o n k e y s o 
B t m b a s , C a l d e r a s , M á q u i n a s , W i n c h e s , 
e t c . , d e v a p o r , a s í c o m o R o m a n a s o B á s -
c u l a s d e t o d a s c l a s e s y p a r a p e s a r c a f i a . 
B a s t e r r e c h e a H e r m a n o s . L a m p a r i l l a , 0 
H a b a n a . 27445 7 a b 
A T E N T A E N C A N A R I A S D E U N A M A -
v q u i n a r i a a z u c a r e r a , c a p a z p a r a 50 t o -
n e l a d a s e n 24 h o r a s , t i e n e d o s c a l d e r a s 
B a b c o c k & W i l e o x : , d e 113 m . c . d e s u -
p e r f i c i e d e c a l e f a c c i ó n , c o n h o r n o s p a r a 
q u e m a r b a g a z o , c o m p l e t a m e n t e n u e v o s , y 
t o d o s l o s o t r o s a p a r a t o s n e c e s a r i o s P a r a 
i n f o r m e s l a r e d a c c i ó n d e e s t e d i a r i o . 
C 8155 3 0 d - 6 n 
C E V E N D E U N A L A M B I Q U E D E C O B R E . 
( O s i s t e m a B . G r o t , d e 25 l i t r o s , c o n d o -
b l e c o l u m n a , n u e v o . P a r a i n f o r m e s : A r r i o -
t a y A g u l r r e . C a l l e M e r c e d . 1 1 2 
28564 15 d 
ANUNCIO 
S e v e n d e u n m o t o r a l e m á n , m a r c a B o l i n -
d e r , d e 12 c a b a l l o s , p r o p i o p a r a c u a l q u i e r 
i n d u s t r i a . T i e n e s o l o 6 u 8 d í a s d e t r a -
b a j o , e s t a n d o n u e v o c o m p l e t a m e n t e . S o 
d u e ñ o l o v e n d e p o r n o n e c e s i t a r l o . P a r a 
I n f o r m e s : A n g e l L a b r a d o r , P l a n t a E l é c -
t r i c a , B o l o n d r ó n . 
C 8325 S 0 d 13 n 
i s c e l a n e A 
s é 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco Filtros "PAS-
TEUR." Cuatro de 62 bujía» 
y uno de 83, todos con su-
ficiente material de repuesta 
Informes. Muralla, número 
66|68. Teléfono A-3518. 
c ssia l a 0 u 
Ladrillos extra, se venden 
28.000 ladrillos colorados, fi-
nos, para fabricación. Pue-
den verse las muestras y ha-
cer proposiciones en Agriar, 
número 116; cuarto, núme-
ro 63, al señor J . A. Herre-
ro; de 8 a 11 a. m. o de 3 
a 5 p. m. 
20272 3 d 
SE V E N D E N L A S H E R R A M I E N T A S D H u n a h e r r e r í a , t a l a d r o , y u n q u e , v e n t i l a -
d o r y h e r r a m i e n t a s m e n o r e s , t o d o e n b u e -
n a c o n d i c i C n . C e r r o , L a s C a ñ a s , C o l ó n y 
D a o i z , a l f o n d o . 
29235 2 d 
A L O S E E R B O C A R B 1 L E 8 O E M P B B -
X J L s a s d e t r a n v í a s o a l u m b r a d o p ú b l i -
c o s . T e n g o 4.000 p o s t e s d e p i n o d e t e a , 
d e l p a í s , d e 30 a 40 p i e s d e L a r g o y 12.000 
p o l i n e s d e m a d e r a s , d e c o r a z ó n ; p a r a m á s 
i n f o r m e s , d i r í j a n s e a S i e r r a , n ú m e r o 2 . 
29151 12 d 
OJ O : C O M P R O U N A S I E R R A D E C A -r r o , d e 24 a 3 0 p i e s , c o m p l e t a y e n 
b u e n e s t a d o . D i r í j a n s e a S i e r r a , n ú m e r o 
2. H a b a n a . 
29152 , 12 d 
C E V E N D E U N A M A Q U I N A D E Z A P A -
t o r o c o n m u y p o c o u s o y v a r i a s h e -
n a m i e n t a s . S e v e n d e t o d o m u y b a r a t o . 
A c o s t a , 39. „ , 
29017 1 <*. 
T ^ p J N n O D O S C I E N T O S V E I N T E T U B O S 
V g a l v a n i z a d o s y h i e r r o d u l c e de d o s 
y t r e s p u l g a d a s , n o s e d e t a l l a n . I n f o r m a n 
en G ü i r a M e l e n a , A g a p i t o G a r c í a , y e a 
M o n t o , 116. H a b a n a . 
28409 20 d . 
B O C O Y E S 
V e n d e m o s b o c o y e s , d e c a s t a ñ o y to-
b l e , v a c í o s , t o d o e l a ñ o , e n S a n I s i -
d r o , 2 4 . T e l é f o n o A - 6 1 8 0 . Z a l y í d e a , 
R í o s y C a . — ^ — > m . . > — « . . - a 
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Crónica del 
Puerto 
C O C O GOLETAS COIí CABBOJÍ T E -
GE T A L 
Ayer, de las doce a las seis de la 
tarde entraron en puerto otras cua-
tro goletas de cabotaje, conduciendo 
cargamentos de carbón vegetal, con-
signados a esta plaza. 
L a policía del Puerto se personó 
a bordo de ellas para su equitativo 
reparto entre los detallistas en la 
íorma ordenada por el Consejo de 
Defensa. 
Son dichas goletas, la Victoria, 
con 416 sacos y la Angelita Grant, 
la Esperanza, y la Amalia, con un 
tctal de 1.600 sacos entre las tres. 
Por la noche entró otra goleta más 
de mayor tamaño que las otras, la 
cual ha traído ella sola 1.280 sacos 
de carbón vegetal. 
Con estos cargamentos, unidos a 
los que han llegado por tren y la 
existencia que ya había en plaza, se 
considera conjurada, por ahora la 
grave crisis ocasionada por la esca-
sez de carbón en esta capital duran-
te varios días. 
CAB.BOTÍ MINERAL 
Procedente de Newport News, lle-
gó ayer tarde el vapor noruego "Scha 
mot", conduciendo un cargamento 
mineral para la "Auxiliar Maríti-
ma". 
MADERA 
E l remolcador americano "Asher 
J . Hudson" llegó ayer tarde de Pen-
sacola, conduciendo a remolque el 
lanchón "Holde-ward'1', cargado de ma 
dera. 
L a goleta americana "City of Au-
gusta" llegó también ayer tarde con 
otro cargamento de madera. 
HURTO E N UN BARCO 
E l menor José llamón Hernández, 
de 11 años de edad y vecino de Re-
villagigedo 14, íué detenido ayer por 
acusarlo el capitán del vapor "Gai-
cuta", atracado a muelle, de haber 
hurtado varios objetos de a bordo. 
LOS QUE EMBARCARON 
Para los Estados Unidos, por la 
vía de la Florida, embarcaron ayer 
los siguientes pasajeros: 
L a señora Francisca del Valle, los 
señores Pedro del Valle y familia, 
Antonio R. Feo y familia, Pedro 
Arrechavaleta, Alberto R. Arellano. 
Antonio Rodríguez y otros. 
SUSPENSION D E PAGOS 
Por orden de la Hacienda y hasta 
que se aclaren ciertos cargos que 
aparecen en el expediente que se 
está instruyendo, se han suspendido 
los pagos del personal de la Capi-
tanía y policía del Puerto, cuyo he-
cho ha causado la natural sensación 
entre los interesados. No obstante, 
se espera que de un momento a otro 
se ordene el pago de sus haberes a 
dichos empleados. 
E L «SIXAOLA» 
Procedente de Nueva Orleans con 
carga general y algunos pasajeros 
para la Habana y de tránsito, llogó 
ayer tarde el vapor americano "Si-
xaola", de la flota blanca. 
INCENDIO E N E L «JULIAN" 
E n el vapor cubano "Julián Alpn-
so" ocurrió anoche un incendio en 
la escotilla de proa, motivado por 
la fumigación. 
Acudió el material de incendio, 
quedando dominado el fuego ai po-
co rato. 
Les traslades ee ayer en 
e! Cuerno de Felicia 
E n la tarde de ayer se firmaron 
en la Jefatura de Policía, los si-
guientes traslados de vigilantes, que 
anoche mismo se comunicaron a las 
respectivas estaciones: 
Vigilante número 674, Enrique Con 
de, pasa de la sexta a la sétima. 
J. A. Sanees v ti 
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C A J A 
DE AHORROS 
Admitimos depósitos dedle 
s s peso, pagando el tres por 
acnto de interés al año. 
Ákoaumos los intereses cada 
tres meses, podiendo di deposn 
tanta extraer todo o parto de 
ta depósito cuando lo tenga a 
bien. 
J. L Bancos y Ca. 
C o r r e s p o a s f r f o s 
d e l B a u c o dm E s p f c f t * . 
PROPAGAHDAó 
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L O S T R E S A M O R E S D E L G U A J I R O : 
S U N O V I A ; 
S U C A B A L L O Y . 
L O S C I G A R R O S 
r l P R D E 
"ÉM!© GUTIERREZ 
C . D E L P E S O Y C e D R A O O M t a 4 , < o y 6 . 
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E X T R A O R D I N A R I O 
A BASE DE JUGO DE CARNE DE CABALLO. 
INTRODUCIDA EN CUBA POR SO» ANGE&A 
ES SANGRE NUEVA, ESENCIA DE VIDA 
L o s m é d i c o s recetan hoy 4 l a H O R S I N E 
an todos los caaos de: 
Anemia Edad crítica 
Convalecencia Nervosismo 
Tisis Agotamiento 
Neurastenia Etc^ Etc. 
NO F E R M E N T A NUNCA 
Pide el folleto «ratis á M rcprcMatant* om Cuta 
Sr. H . Le Bienvems, Amistad 13. 
L a H O R S I N E so vende 
E N T O D A S L A S B U E N A S F A R M A C I A S 
Idem, número 25, José Magriñat, Idem número 666 Elíseo de la R i -
pasa de la décima a la sexta. va, de la tercera a la décima. 
Idem número 7x7, José Herrera, Idem idem, 753 Jesús del Prado, 
de la tercera a la sexta. do la quinta a la séptima. 
Cocinas de Petróleo 
m JEWEL Y OLIMPIA 
ALO 
Los sordos oyen usando el acous-
tlcón. E s un instrumento cientíílco 
y está basado en una ley física. 
Doctor José Martínez Moreno. Be-
lascoaín número 105%, altos. 
Consultas de 1 a 3 p. m. 
27727 25 n 
N u e s t r a s c o c i n a s c o n s v n a e u l a m i t a d m e n o s 
q u e l a s e x i s t e n t e s e n e l m e r c a d o . D e f á c i l 
m a n e j o y c o m p l e t a I f m p i e z a . E n c o l o r e s n e -
g r o o v e r d e o l i v o . E s X a c e c i n a q u e U d . n e c e -
s i t a . 
T e n e m o s h o r n o s , d i s t i n t o s m o d e l o s , a d a p t a -
b l e s a l a s c o c i n a s y o t r o s a p a r a t o s , c o m o c a -
l e n t a d o r e s d e a g u a , e t c 
M e c h e r o s y a c c e s o r i o s d e t o d a s c l a s e s . 
V E A L A S E N 
O ' R e i l l y , 2 1 o e n F l o r e s y H a T a d e r o 
J . R O V I R M g M t e e x d B s i v o . T e l é f . A - 3 2 3 5 
Idem, Idem, 191, Severlno Herre-
ra, de la segunda a la oncena. 
Idem, ídem, Alfredo Pérez, de la 
segunda a la duodécima. 
Idem, idem, Alfredo Pérez, de la 
segunda a la duodécima. 
Idem, idem, 259, Abelardo Gonzá-
lez, de la segunda a la décima. 
Idem, idem, 449, Arturo González, 
de la segunda a la oncena. 
Idem, idem, 1379, José Durán, de 
la segunda a la décima tercera. 
Idem, idem, 87, Julio Martínez, de 
la primera a la duodécima. 
Idem, idem, 645, Juan Rodríguez, 
de la primera a la cuarta. 
Idem, idem, 1197, Arturo Machado, 
de la primera a la séptima. 
Idem, idem, Aureliano García, de 
la primera a la séptima. 
Idem, idem 943, Gonzalo Hidalgo, 
de la duodécima a la novena. 
Vigilante número 730, José Perdo-
mo, de la cuarta a la primera. 
Idem,^ idem, 1061, Juan Galarra, 
de la séptima a la primera. 
Idem idem, 1007, Pedro Rodríguez, 
de la séptima a la primera. 
U n b a z a r 
E l Presidente de la República fir-
mó ayer un decreto autorizando al 
Comité de Damas de la Cruz Roja 
Nacional de Puerto Padre, para es-
tablecer un bazar en aquella ciudad, 
destinando sus productos a los fines 
benéficos que persigue dicha insti-
tución. 
deiodn ie "La Nación" 
Como digna recompensa por la 
fructuosa campaña periodística rea-
lizada en nuestro estimado colega 
"La Nación", por el señor José Ma-
ría Torres-Perona, este distinguido 
compañero acaba de ser nombrado 
Jefe de Redacción de dicho diario. 
Felicitamos al apreciado compañe-
ro en el periodismo, que tan caba-
llerosa e inteligentemente ha desa-
rrollado su actividad en nuestra pren 
sa periódica. 
DíDULTOS P A R C I A L E S 
Se ha resuelto indultar parcial-
mente, de acuerdo con los informes 
de los Tribunales Sentenciadores, a 
los penados siguientes: Gregorio S. 
Cos y Acevedo, causa 571 1915 del 
Juzgado de Santiago de Cuba y Cle-
mente Sivo Morella, causa 214, 1914 
del Juzgado de Sancti Spíritus. 
JTJEZ D E Y A T E R A S 
Ha sido designado Juez Munici-
pal Primer Suplente de Yateras, el 
señor Antonio Gómez y Martínez. 
OTROS J U E C E S 
Han sido firmados los siguientes 
nombramientos: De Juez Municipal 
Primer Suplente de Cascajal, a fa-
vor del señor Santiago Rivero Ro-
dríguez. 
De Juez Municipal Segundo Su-
plente de Sagua la Grande, a favor 
del señor Arturo González Rivero. 
De Juez Municipal Segundo Su-
plente de Santo Domingo, a favor 
del señor Guillermo Moreno Caro. 
De Juez Municipal Segundo Su-
plente de Río de Ay, a favor del se-
ñor Pedro Viñas Santander y de 
Juez Municipal Primer Suplente de 
San Pedro, a favor del señor Cándi-
do Socarrás y Rodríguez. 
INDULTADOS 
Han sido indultados del resto de 
la pena que les quedaba por cumplir, 
Leonardo Muñoz Nodarse, Cipriano 
González y Andrés Cisneros. 
MATANDO EL G E R M E N D E 
L A CASPA 
Se Efectúa una Curación Radical. 
Cuando veáis & una mujer o a un 
hombre ostentando hermoso y lustro-
so cabello, tened la seguridad de qn* 
sua cabesots están libres de caspa o 
tienen muy poca; pero cuando tie-
nen el cabello quebradizo o claro, dé-
bese a la presencia de la caspa. Hay 
miles de preparaciones "que se pre-
tsnde" curan la caspa; pero ninauna 
os hace saber que la caspa es el pro-
ducto de un germen que mima el cue-
ro cabelludo. Esta estaba reservado 
al "H-erplcide Newbro", que mata 
aquel grérmen y salva el cabello. **De8-
•ruld la canea y eliminaréis el efec-
to". Cura la comenun del cuero ca-
belludo. "Véndese en las principales 
farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en mo-
neda americana. 
" L a Reunión", E . Sarrá.—Manuel 
Johnson, Obispo, 68 y 56.—Agentas 
especia Les-
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La censura a U 
prensa 
Ayer tarde estuvieron reunidos eq,̂  
Palacio con el General Menocal, el' 
Secretarlo de Gobernación, doctor' 
Juan Montalvo, el General José MiróH 
Argenter, el Fiscal de la Audiencia 
de Santa Clara, señor Adolfo Núñez 
de Villavicencia, el comandante del 
Ejército, señor Ernesto Ursatorres y-
el señor Ricardo Núñez. 
Después de un cambio de impresión 
nes que dichos señores celebraron coa4 
el señor Presidente de la República* 
se dirigieron a Gobernación, donde 
acto continuo se redactó el Decreto 
nombrando a los señores ya citadoar 
para formar la comisión encargada-
de la censura, de la cual será el Je* 
fe el doctor Juan Montalvo, Secreta-*! 
rio de Gobernación, en cuyo departa-ii 
mentó funcionará ese nuevo serviciad 
NOMBRAMIENTOS 
E n armonía con lo dispuesto en ela 
Decreto Presidencia, creando la Co-r 
misión para la censura a l̂a prensa*: 
han sido nombrados Jefes del despa-
cho de la misma los señores Manue 
Villalón y Dávalos y Gonzalo Alvara. 
do, jefes de los Negociados de Asun-í 
tos Generales y de Orden Público res^. 
pectivamente de la Secretaría de Go-* 
bernación. 
L A PRIMERA REUNION ' 
Hoy por vez primera se reunirá eri\ 
la Secretaría, de Gobernación la Co-W 
misión encargada do la censura a lak 
prensa. 
Eto la Caja de Ahorrog de los sodW 
del Centro Asturiano . . . . . . . . . . . - J 
El mercado librd 
PATATAS PARA E L PUEBLO } 
Por orden del señor Alcalde se hÁ] 
adquirido una gran partida de pa-í 
tatas que se expenderán hoy, al pre-w 
ció de cinco centavos la libra, en la»! 
casillas reguladoras del Mercado Li-J 
bre de Carlos I I I . íj 
¿Necesita usted dinero? Lleve sw' 
prendas a 
LOS TRES HERMANOS 
L a casa qae menos ínteres cobra. 
Consulado, 94 y 96 
T e l é f o n o A - 4 7 7 5 
Cámara Municipal 
NO HUBO SESION 
Por falta de quorum no pudo ce-*] 
lebrarse la sesión municipal convo*' 
cada para la tarde de ayer. 
ZonaFiscildBli M m 
m m \ m \ OE m \ 
N O V I E M B R E 30 
wm-i] 
J U E C E S NOMBRADOS 
Por decreto de hoy han sido nom-
brados. Juez Municipal Primor Su-
plente de Manicaragua, el señor Va-
leriano Cantero Turino; Juez Muni-
cipal 2o. Suplente de Manicaragua 
el señor Antonio Montaña y Juez 
Municipal Segundo Suplente de C i -
fuentes el señor Carlos Peña Aleo-
ver. 
ELBATüRRo 
R f M K - l p > V i n © ? 
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